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I E E L d F L I C I O D E L T l f f l 
E¡ a s c e n d i e n t e d e l S r . B o r r e l l , c o n v e n c i ó a l o s A s i l a d o s , 
d e c i d i é n d o l o s a a c e p t a r l a d i s p o s i c i ó n d e l a 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
.KRjEL SOLO IREMOS PROVISIONALMEXTE; QUEREMOS LA CASA QUE SE NOS CONSTRUYE 
KEL RINCON", ERA LA VOZ UNANIME DE LOS ASILADOS. DENUNCIAS, REQUERIMIENTOS NOTA-
![ALES. PROTESTAS E INCIDENTES EN E L DESALOJO DEL EDIFICIO.—CERCA DE LAS SEIS 
p M LOS REMOLCADORES "GEORGIA", "ATLANTICA" Y "CUBA", PARTEN RUMBO AL MARIEL. 
¿'o en ser conducidos al Lazareto del 
iMariel, únicamente con caxácter pro-
visional y con la promesa solemne y 
formal do q\Q habrían de permanecer 
definitivamente en el Hospital que se 
construye en e1 pueblo de Rincón. 
SUPLICA AL PUBLICO Y LA 
PRENSA 
A poco de dadas las doce del día, 
el doctor Borrell suplicó al púMico 
Hospital y a la prensa que estaba en 
el cumplimiento de su profesión, para 
que abandonaran el edificio, por ser 
la hora en que 'os enfermos debían 
almorzar. 
Público y periodistas, convencidos 
por las razone^ del Director, abando-
naron pacíficamente el local-
E L MANDATARIO DE LOS ASI-
LADOS 
E l doctor Mario Díaz Cruz, que ha-
bía recibido poder de los enfermos 
para requerir al Director del" Hospi-
ta1 de que los dejase en libertad, co-
mo este se excuGÓ por alegar que re-
cibió órdenes del Secretario de Sani-
dad, trató de cumplir ei mandato, 
yendo al despacho de dicho Secreta-
rio que no admitió el requerimiento 
que se le hacía. E l doctor Cruz pasó 
entonces de nuevo al Hospital con el 
fin de informar a sus dientes, y a1 
intentar penetrar, fué detenido en la 
escalinata por ei vigilante número 
«v pronto circularon ayer por la 
hA les periódicos de la tarde con 
^formaciones relativas a los inci-
vntes &urgi<los Pcr el tra5lado de los 
rosos ¿el Hospital de San Lázaro 
i Mari61' se despertó la curiosidad 
; ¿í público de la Habana que inun-
' tanto las proximidades de San 
•:Lro como e1 trayecto que habrían 
recorrer los asilados hasta el em-
vlrcadero & la Punta, donde estaban 
Meados ¡os remolcadoiec; destinados 
"conducirlos al Mariel. Entre el con-
'•nto abigarrado de espectadores era 
y distinguir las caras ansiosas y 
•nstes de ^s familiares de los que 
m a ser trasladados que pugnaban 
tr decubrirlos y darles el adiós de 
/espedida. Eran desgarradoras las es-
¿nas que de momento en momento 
promovidas por los asilados y sus fa-
miliares, como por el público que se 
enardecía e indignaba de ver cómo se 
iba a efectuar el traslado. 
Depuesta la actitud de los asi'ados 
por las razones doctor Boirell, 
consintieron en el traslado a reserva 
o« que se terminara el Hospital que 
Fe construye en el Rincón. SI hubie-
ra continuado esta actitud violenta^ 
había sido necesario el empleo de la 
fuerza pública para el cumplimiento 
de la disposición sanitaria' y ei doctor 
Borrell hizo ver a los pacientes que 
6' derramamiento de sangre en las 
condiciones en que ellos se encontra-
ban era grandemente doloroso y que 
así que comenzara, él presentaría su 
renuncia que llevaba redactada en el 
bolsillo. Los enfermos accedieron. 
Triunfó 'a serenidad y la razón, pero 
los leprosos habrán de vivir en e1 
Rincón según se les prometió. 
LA SALIDA 
Es ley socio1ógica que en todas las 
agrupaciones umanas surja siempre 
una cabeza directora, un hombre-ac-
ción, y esa ley no Se dejó de cumplir 
entre los asilados de San Lázaro. 
Antonio José, conocida por "Bara-
coa", era la cabeza directora de 'a 
rcsistenc'a a1 cumplimiento de la or-
den de Sanidad en .San Lázaro. 
Este enfermo fue eV primero que 
A L E M A N I A C O N T E S T A A L P R E S I D E N T E D E L D S E . 
P r o p o n e u n a r e u n i ó n d e d e l e g a d o s d e l o s b e l i g e r a n t e s e n t e r r e n o n e u t r a l . 
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EN LOS BALKANES 
1:1 DR. EIHARI>0 BORRELL DIRECTOR DBL HOSPITAL DE SAN LAZARO.—FACHADA DEL HOSPITAL. EN LA 
•WSSA, DONDE SE VE LA CRUZ, SE APRECIA EL CONJUNTO DE UNA IMAGEN 1>E SAN LAZARO. QUE LOS ASI-
LADOS MOSTRARON AL PUBLICO. 
r̂áan; ©i aima más sentíase 
S'tada al contemplar cómo inocen-
^ niños clamaban por sus padres; 
jares y hermanas con el rostro ba-
«wo en iiant0 trataban de forzar la 
; eade policías para abalanzarse s^ '*&Tes queridos; y los aisiiados des-
, « azoteas y las rejas resistentes 
¡J Hospital de San Lázaro, con los 
¿os-il â re S^tekan por sus deu-
rli' Û 8 ^^e 'as ambulancias. 
• ST8 y otros transportes, que, rá-
los trasladaban, les hacían ma-
4ÍM nes y tra,s el cordón de 
lí e ^J6^11 correr implorantes 
í J ^ - îños y ancianos que les 
aaeli ' a< °̂s sentido, que tenía 
- ñas veces rasgos que hendían ei 
iJ' l guando los remolcadores se 
i ¡T ael muelle, negó a su colmo 
J r de los que se despedían y 
•m 5 ^ os curiosos tuvieron que 
-ac „ ,pañuel0 Para enjugar lágri-
brotaban . . 
Sn ÍÍTIENE LA PROTESTA 
te la ° habiamos informado ayer tar-
«Us Protesta que levantaron los asl-
% ^ocer que se le3 iba a tras-
"* aa A iel provisionalmente pa-
j^edarse en definitiva en cayo 
rii Q . I?as' fué matenida con encr-
iw âs con violencia y se hubie-
^iaa in a hechos do sangre si no 
hr jel p8 únenos oficios del direc-
,H0^Pital, quien logró, cerca 
den? • de la tarde los lepro-
^us^an su actiiud, consintien-
D'ciembrc 26 
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1201 y el Teniente Regino Iñiguez 
suscitándose un grave altercado, de 
lo que resultó que tuvo qu edescender 
¡a escalera el doctor Díaz Cruz sin 
haer podido cumpUr su propósito. 
COACCION Y PREVARICACION 
Inmediatamente el dioctor Mario 
Díaz Cruz fué a la séptima estación 
de policía, donde acusó al vigilante 
y teniente arriba mencionados, de los 
delitos de coacción y prevaricación, 
puesto que había sWo impedido P0r 
la fuerza de ejercer un derecho que 
legítimamente le pertenecía, toda vez 
que oi'a el mandatario 'egal de los en-
fermos a ouienes tenía que ver forzo-
samente para ponerse de acuerdó con 
ellos respecto a la actiud que debían 
t0OTRO REQUERIMIENTO NO-
TARIAL 
E l doctor Testar, abogado y nota-
rio poco después se persono en el 
Hospital de San Lázaro a nombre del 
Director de Sanidad, para hacerle sa-
ber a los enfermos, por acta, el tras-
lado que se iba a efectuar. Los asi-
lados respondieron que ellos al Ma-
riel no irían, pero sí ai Rmcon. Fué 
menester entonces que se consignara 
notarialmente la promesa de que se-
provisional el traslado al Manel. 
rvira oue quedara posteriormente de-
^nltivo en el Rincón. Aún esta ex-
presión solemne del documento pu-
Sico refe-Ido, fué puesta en tela de 
inicio por los asilados, quienes solo 
accedieron a ir al Mariel provisional-
mente por lo/s súplicas y frases d«l 
dtoctor Borrell. 
LA LABOR D E L DIRECTOR 
E l doctor Eduardo Borrell, desde 
hace largos año3 Director del Hospi-
tan de S. Lázaro, que ha logrado con &u 
sabia dirección, captarse el cariño y 
IR isimpatiía de los enfermos tuvo 
ayer que realizar una tarea verdadera-
mente ímproba, que puso de relieve 
no solamente sus altas dotes de cul-
tura y caballerosidad, sino e1 cariño 
y la persuación acertadamente dirigi-
das que empleó ayer el doctor Borrell 
para que se cumpliera la orden del 
señor Secretario de Sanidad sin que 
ocurriera violencia a'gunai y quedaran 
también satisfechos los deseos de los 
asilados, sobrepasan realmente a la 
medidaj humana-
Pocos funcionarios públicos hay del 
temple del doctor Borrell, que en las 
condiciones dificilísimas a que las cir-
custancias lo impulsaron supo desen-
volverse con cordura y serenidad en 
las tempestades de pasiones que pro-
vocó el traslado de los leprosos, tanto 
salió dei Hospital así que lo conven-
ció el doctor Borrell- Iba de su mano 
un hermoso perro blanco. Detrás de 
él salieron Encarnación Perdomo. Ra-
món Armada y Emilio Quintosa, los 
dos primeros de ios cuales tienen fa-
miliares en el pueblo del Mariel, y el 
último había ya mandado su ropa a 
dicho lugar, demostrando con ello que 
ya tenían el propósito de efectuar el 
traslado. 
(PASA A LA DOCE) 
PARTE RUSO 
Petrogrado, diciembre 26.—Ei Mi-
nistro de la guerra dice en su parte 
de hoy, que los rumanos recuperaron 
una de las alturas que habían perdido 
en la pelea a través de la frontera Mol 
davlal. 
MAS PRISIONEROS RUMANOS 
Berlín, diciembre 26.—Vía Sayville. 
Los aliados teutónicos hicieron 5-500 
¡ risioneros más en Rumania, según 
nota expedía hoy por e1 Ministerio de 
la guerra, 
NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, diciembre 26—Vía inalám-
brica de Sayville.—La población de 
Fiüpechti, situada entre Buz^n y Bra-
diaf fué tomada en un ataque a la ba. 
> oiieta-
Las posiciones msas, fuertemente 
atrincheradas, en ambos lados de ta 
aldea, fueron tomadas por asalto, se-
gún el parte oficial. 
Los rusos han sido desalojados do 
varias posiciones en la parte nordes-
te de Valaquia, dice el boletín de fcs-
ta noche. 
PARTE BULGARO 
Berlín, Diciembre 26, (vfc. Sayvi-
lle.) 
Las fuerzas ruso-rumanas en Bo-
brudja han sido rechazadas, después 
de una Tiofenta batalla en todo el 
frente, desde el lago Babadagh, has-
ta Tuerkoatza, según el parte ofidal 
búlgaro. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
NOTICIAS DE AMSTERDAN 
Londres, Diciembre 26. 
Un despacho a la agencia Reuter, 
procedente de Amsterdan, recibido 
boj dice: 
"Los periódicos alema ¡ .es ha n re-
cibido órdenes de publicar que en 
mal i dad la batalla del Sommo aún 
| no lia terminado. Los periódicos di-
cen que la situación alemana es hoy 
más fuerte que en lo. de Julio y que 
detrás de las primeras lincas alema-
nas liay más de una docena de líneas 
do defensa, sumamente fuertes"', 
M KVAS TÍÍINOHERAS 
Berlín. Diciembre 26. (Snalámbri-
eo vía Sayville.) 
La casi completa paralización de 
las hostilidades en el frente del Som-
me durante las últimas cuatro sema-
nas ha permitido a los alemanes ter-
minar un nuevo sistema do trinche-
ras a lo largo do es frente de eom-
ftate, dice el crítico militar de la 
Agencia Overseaa en Un artículo pu-
blicado hoy. Declara esto crítico que 
la gran batalla que empezó en ese 
frente el día primero de Julio puede 
darse por terminada y manifiesta 
asimismo que el hecho de que los ale-
manes han podido reconstruir sus 
iínea-s significa que todos los esfuer-
zos y bajas de la I Intente durante los 
cinco meses de ofensiva han resulta-
do inútiles porque si desean reanudar 
los ataques tienen que empezar de 
nuevo como si nada hubiera pasa-
do. 
Respecto a las nuevas defensas, di-
ce el escritor, que estas han sido tan 
perfeccionadas que aún las más avan-
zadas trincheras están protegidas por 
alambradas, viviendo las tropas en 
la as galerías subterráneas que se 
comunican con otras trincheras. Ase-
gura que estas nuevas líneas son más 
sólidas que las que existían en pri-
mero de Julio porque "detrás de la 
primera línea de trincheras, que fue-
ron construidas bajo la metralla ene-
miga, existen ahora más de una do-
cena de fuerte:? líneas defensivas que 
han sido construidas con gran cui-
dado y sin molestias de ninguna es-
pedo". 
Como nueva prueba del agotamien 
to de la ofensiva el escrito anota la 
actividad desplegada por los aaviado 
L A T O M A D E P O S E S I O N D E l A L C A L D E 
Y L O S N U E V O S C O N C E J A L E S 
L a s o b s t r u c c i o n e s . - ¿ Q u ¡ é n e s e l P r e -
s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o ? - L o s 
c e r t i f i c a d o s d e e l e c c i ó n . A c -
t u a c i ó n d e l o s l i b e r a l e s . 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
;SAN LUIS DE POTOSI EN PO-
DER DE VILLA? 
E l Paso, Tejas, Diciembre 26. 
En la tarde de ayer se recibieron 
noticias, por conducto de personas 
que se sabe están identificadas con 
Francisco Villa y por los ag«ntes del 
eobierno, diciendo que las fuerzas de 
Villa habían capturado a San Luis 
de Potosí ayer. Muchos de )£• 
tranjeros que salieron de tftrreon 
antes de ser dicha dudad atacada 
ñor Villa, se dirigieron a San Lula 
de Potosí. No se han redbido deta-
lies. 
E L OBJETIVO DE VILLA 
E l Paso, Tejas, Diciembre 26. 
San Luis Potceí se halla al sudeste 
de Torreón en la línea d©l ferroca-
rril nadonal entre Aguas Calientes y 
Tampico. 
Créese que Tampico sea el objetivo 
de Villa, con el propósito de tener 
un puerto por ej cual pueda importar 
provisiones. 
Decíase que Villa se hallaba entre 
Torreón y Chihuahua, preparándose 
liara atacar a Chihuahua. 
AfiUdpándose a este ataque, o* 
peneral Frascisco Murguia, según se 
decía, había ordenado al general Gon 
zález, antiguo comandante militar de 
Juárez, que so dlrtgiese a] Sur cuan-
to antés para reforzar la guarnición 
de Chihuahua. 
(PASA A LA PLANA jQCHO) 
La situación anormalísima., casi 
caótica que viene atravesando el 
Ayuntamiento habanero por las ar-
gucias que personas interesadas han 
venido poniendo en práctica con 
gran asombro de la opinión pública 
para retardar la toma de posesión 
del Alcalde, doctor Varona Suárez, y 
de los concejales electos el lo. de 
Noviembre, sigue siendo el tema de 
las conversaciones en nuestros círculos 
políticos, censurár.dose severamente 
los procedimientos obstruccionistas 
que se han implantado para obtener 
el aplazamiento que se persigue. 
A esta hora se ignora aún cuándo 
podrán tomar posesión el nuevo Al-
calde y los concfejales recientemente 
electos. 
Hemos oído decir que el sobre con 
teniendo el duplicado de loa certifi-
cados de elección, se encuentra toda-
vía en el Departamento correspon-
diente de Correos. Como no se sabe 
con certeza quien es el concejal que 
actualmente desempeña la Presiden-
cia del Ayuntamiento, no ha podido 
ser entregado. Quizás hoy mande Co-
rreos una tarjeta al Ayuntamiento 
para que el Presidente en funciones 
recoja dicho sobre o autorice a algu-
na persoga para recibirlo. 
El concejal liberal, señor Fernán-
dez Hermo iba a asumir ayer tarde 
la Presidencia de la Corporación Mu 
nicipal, por haber pasado c ocupar 
la Alcaldía el señor Ochoa y no te-
nerse constancia alguna oficial de 
que hubiere entregado es - cargo a 
ningún otro concejal; peru desistió 
de ello por haber exhibido el señor 
Lastra una comunicación en la 
que ei señor Ochoa lo requería para 
que se encargara de la Presidencia, 
por corresponderle el cargo por ra-
zón de edad. 
No obstante el señor Lastra no to-
mó posesión, manifestando que la 
ley le concedía 24 horas para con-
testar dicha comunicación. 
Se dice que hoy será cuando se en-
cargará de la Presidencia el señor 
Lastra. 
El objeto que perseguía el señor 
Fernández Hermo—según declaró 
al pretender asumir la Presidencia 
era el poder recibir el duplicado de 
los certificados de elección ayer mis-
mo y convocar inmediatamente a se-
sión especial, para que cese la situa-
ción anormal creada. 
Los liberales esttn dispuestos a; 
actual enérgica y activamente para 
impedir que este estado de cosas 
continúe en el Ayuntamiento haba-
nero. 
Ayer dirigieron al Presidente de 
esa corporación el siguiente escrito: 
Habajoa, 26 de Didembra de 1916. 
Al Sr. Presidente del AyTüntamiento 
de este término. 
Señor 
Los que suscriben, concejales elec-
tos el primero de Noviemibre del año 
en curso y debidamente proclamados 
por la Junta Municipal Eiectoa-aJ, an-
te usted comparecen y dicen: 
(PASA A LA ULTIMA.) 
res de la Entente, aunque las flotas 
aéreas germanas también lian estado 
efectuando "raids" hacia el Oeste, 
Tocante a la campaña rumana, el 
crítico militar dice que la navegación 
en el Danubio para los rusos ha sido 
definitivamente paralizada con la 
ocupación de TulCha por los búlgaros, 
dejando únicamente a los rusos la 
línea férrea de Reni a Jassy. 
LA GUERRA EN EL.MAR 
BUQUES DE GUERRA DEFENDIE-
RON A LOS BARCOS MERCANTES 
Boston, diciembre 26. 
Hoy hubo indicios positivos de la 
presencia en este lado del Atlántico, 
de una escuadra formidable de buques 
de guerra de leí Entente. Los buques 
se conocen oficialmente como protec-
tores del comercio. Están fuertemen-
te armados y disfrazados. Por razo-
Boston, diciembre 26. 
Dícose oue la escuadra llegó sin 
novedad a HaUfax, hace pocos días, 
pero que nada se supo eutonces debido 
c la rigurosa censura. 
Los protectores del comercio los des 
criben como barcas de grandes dimen-
siones, muy fuertes y bastantes ve'o-
ces. Se dice que fueron construidas» 
para contrarrestar el peligro de los 
submarinos y para evitar que se lleve 
a cabo un raid frente a la costa de 
Cananda seniejánte al que realizó el 
U-53 frente a Nantcket el 8 de Octu 
bre. 
PARTE DEL ALMIRANTAZGO 
AUSTRIACO 
Berlín, diciembre 26.—Vía inalám-
brica de Sayville.—El Almirantazgo 
austríaco anuncia que dos embarca-
ciones de patrul'a de los aUadog fue-
ron hundidas y cuatro buques de gue-
'ra más .también de los aliados, red 
nes fáciles de comprender no se ha i bieron averías de consideración en e1 
divulgado 
hallan. 
e1 punto exacto donde se' 
(PASA A LA OCHO) 
N O T A R A P I D A 
L A P R E N S A M U S I C A L 
( i) 
Parece un artículo repartido em 
doce páginas breves para el casille-
ro de escritores especialistas. Es un 
rápido resumen del movimiento crí-
tico musical de la prensa haba-jera 
desde el año 10 hasta nuestros días. 
Movimiento visto a vuelo de pájaro— 
de un pájaro que volara como un 
relámpago. Empieza señalando la 
aparición hacia la aurora del XIX 
con La Habana Artística de Serafín 
Ramírez y el Diccionario de Calcaño 
y termina con Ja cita de Música, la 
reciente revista quincenal del señor 
Tomás. 
ge pesa, como en . las vuelta. - ver 
t.gmosas de un ivaleidoscopio, al tra-
vés de E l Filarmónico Musical—el 
primer periódico que en Cuba trató 
de cosas de música—en 1812—y del 
"Apolo Habanero" su continuador; 
se hace un alto en la Revista Musi-
cal de Lecerff cuyo avatar fué Cuba 
Musical del mismo fundador de la 
Revista; continúa la serie con "La 
Gacc-ta Musical" de Serafín Ramírez; 
se evoca la Cuba Musical de Marín 
Varona y después de atestiguar la 
rápida existencia de Bellas Artes, 
llegamos en la última página a la ya 
citada revista Música. 
Es un folleto de recuento, de da-
tos, para ser utilizados por la eru-
dición contemporánea. 
El autor, señor Cosculluela, se ha 
prohibido todo juicio, toda compa-
ración, todo paralelo. Hechos, sólo 
hechos, con nombres y fechas. 
Una sola vez aplica un epíteto a 
la Steffone, primera tiple de ópera 
que nos visitó once años antes de 
venir yo en Sancti Spíritus a mor-
tificar a mis semejantes. 
Afirma el señor Cosculluela que la 
compañía Steffone era, según la opi-
nión de Serafín Ramírez—opinión 
que él parece compartir—la mejor 
que ha venido a la Habana. No lo 
sé; pero sí puedo arriesgar la afir-
mación por lo que respecta a la ti-
ple mencionada. Según la tradición, 
habanera, la Steffone era una no-
table soprano, 
"jolie du chic et pas béte" 
y que encantó como mujer y como 
artista a los habaneros. Pero eso es-
tá ya tan lejos! 
Al folleto acompañan tres ilustra-
bienes: t .s retratos—de Paderews-
ky, en la primera página, y el de 
Nicolás Espadero, un retrato de cuan-
do joven y que guarda alguna seme-
janza con el del llorado José María 
Gálvez—el Gálvez de 1870. (Retrato 
tomado de Cuba Musical, la revis-
ta de Lecerff. Facsímiles de otras 
revistas decoran otras páginas. 
Los cronistas musicales hallarán 
motivos en esas páginas para di-
gresiones amplias y análisis de no-
tas y datos citados en este cuader-
no. Yo me he limitado—ya que re-
cibí el folletito—a acusar recibo do 
él. Además, el asunto no me atra» 
irresistiblemente. Es una somera glo-
sa, sobre música y músicos.—Y la» 
música no es para mí más que una 
distracción apasionada. 
Cuando la oigo,—no cuando la leô  
Conde KOSHA. 
(1) José Cosculluela.—"Biblioteca Mu-, 
sical. Proaresos de la Prensa Musical eii( 
Cuba". Un folleto de 12 páginas. (Impren-< 
ta de la "Bevlsta Mnalcal". 1916. Habanâ  
S A N G R I E N T O S U C E S O P O R R I V A L I D A D E S P O L I T I C A S 
E l e x - c o n c e j a l F e r n a n d o S u á r e z , f u é g r a v e m e n t e h e r i d o 
d e u n a p u ñ a l a d a . - U n l i b e r a l a g r e d i d o a t r o s p o r u n 
c o n s e r v a d o r . E s t e f u é d e t e n i d o , r e s u l t a n d o 
s e r e l c é l e b r e " M a j ú a . " 
En la esquina de las calles de Sa 
lud y Marqués González, se originó 
anoche, poco después de las seis, un 
sangriento suceso, del que resultaron 
heridas tres personas: dos graves y 
una leve. 
El suceso fué motivado por riva-
lidades políticas y he aquí como re-
lata los hechos el teniente Piedrahita, 
de la Séptima Estación de Policía, 
que investigó lo ocurrido: 
Hace varios días, un individuo nom 
brado Amado Flores (a) "Majúa", 
que en distintas ocasiones ha pleitea-
do con la justicia por distintas cau-
sas, entre ellas algunas por robo, hizo 
agresión en la esquina de Salud 3 
Oquendo a un tal José Ramos, di 
filiación liberal, cuya causa se en 
cuentra aún pendiente en el Juzga 
do de instrucción de la Sección Ter 
cera. 
Según parece, ésto motivó a otro 
liberal, nombrado Florencio La Mota 
Narden, vecino de Salud 148, para 
dejarse decir en algunos lugares que 
cuando encontrara a "Majúa" le iba 
a pegar. Esta declaración, que llegó 
a oídos de Flores, le hizo temer que 
La Mota llevara a cabo las amena-
zas y, por esta causa, anoche se pre-
sentó Flores a la puerta de la Casa 
Salud 148 y llamó a La Mota, que se 
encontraba en el interior, y al salir 
éste a la puerta, sin mediar palabra 
alguna, le hizo tres disparos con un 
revolver que portaba, dándose a la 
fuga. La Mota, herido, volvió a pene-
trar en la casa y apoderándose de un 
cuchillo, volvió a salir a la calle. 
El ex-concejal del Ayuntamiento, 
señor Fernando Suárez, que al oir 
las detonaciones salió de su domici-
lio, Salud 146, para inquirir lo su-
cedido, se vió súbitamente agredido 
por La Mota, que, ciego de ira, al sa-
lir en busca de "Mdjúa", arremetió 
contra el primero que encontró delan-
te. El señor Suárez sacó su revólver, 
pero La Mota no se intimidó y con 
el cuchillo le asestó una puñalada en 
el lado izquierdo de la cara. 
Otro sujeto nombrado Emeterio Be-
nítez Cuello, domiciliado en la calle 
de O'Farrill, y que se encontraba en 
un lugar próximo, corrió hacia el lu-
gar donde estaba el agresor, suje-
tándole las manos, pero La Mota, re-
sistiéndose, consiguió herirle también 
en una mano y en la espalda. 
Un numeroso público se congregó 
en aquel lugar, interviniendo varios 
paisanos para evitar que La Mota 
continuará en su actitud bélica. Y des-
pués, en un vehículo, se trasladaron 
los heridos al Hdspital de Emergen-
cias. 
Mientras tanto, en la calle de Mar-
qués González, el soldado del Ejér-
cnto Filomeno Miguel González, arres-
taba a Flores, que caminaba de pri-
sa en dirección a la calle de Zanja 
y ,jqUj al. verse aprehendido dijo 
soldado: "Ampáreme, que me pue-
den matar." 
El médico de guardia en el Hos-
pital de Emergencias, doctor Ponce 
de León, asistió al señor Suárez de* 
una herida incisa de dos centímetros 
de extensión en la región carotídea 
izquierda, penetrante en la cavidad 
buco-faríngea. 
La Mota fué asistido en el Segundo 
Centro de Socorro por el doctor Raúl 
de la Vega, de una herida por avul-
sión, con pérdida de sustancias, en 
la primera articulación del dedo ín-
dice de la mano derecha, de pronós-
tico grave. 
Y el mismo facultativo reconoció 
a Benítez, curándole de primera in-
tención de las heridas leves que tiene 
en la mano izquierda y en la espalda. 
Un oficial de la Séptima Estación 
de Policía se constituyó en el Hos-
pital, levantando acta de lo ocurrido, 
así como de las declaraciones de los 
lesionados y del teniente Piedrahita. 
También se constituyó el juez de 
guardia, doctor García Sola, asistido 
del escribano señor Montalván, y del 
oficial Prieto, a cuya autoridad se 
hizo entrega de las actuaciones, pre-
sentando, al mismo tiempo, al déte-
nido Amado Flores. 
Este negó los cargos que se le hacen 
y dice que al transitar por la esquina 
de Salud y Marqués Gonz/Iez sintió 
un disparo y temeroso de ser agre-
dido, por tener muchos enemigos po-
líticos, huyó. 
. Tanto Flores como La Mota fueron 
instruidos de cargos y remitidos al 
vivac 
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Extracto de ia "Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow-Kionda 
^ ^ e ^ Y o r k , Diciembre 22 de 1916. 
Fué de corta duración el tono más 
firme que había en este mercado a ti-
res de la semana pasada, cuando lo? 
refinadores compraron Cubas en puer-
to a 4.25c. cX y de almacén a 5.27c. 
c'erethos pagados, para mandarlos 
por ferrocarril a Filadetfia. A prin-
cipios de esta semana, Puerto Ricos, 
de embarque inmediato, se vendieron 
a 5 14c Después que una pequeña 
cantidad de Cubas en almacén fue 
..•vendida al precio anterior de 5.¿Vc., 
dtrechos pagados, (4.25c cf.), -i 
mercado se puso más flojo, pero au-
mentó notablemente la actividad 
cuando se vendieron azúcares de Cu-
ba de almacén y de pronto embarque, 
así como para determinadas fechas de 
«.mbaraue en Enero, a 4.125c. cf. 
(5.14c.), o sea una reducción de 
.125c. por libra. 
Como se puede ver por las notas do 
ventas, un volumen regular de nego-
cios se llevó a cabo a este precio. Los 
•.refinadores comenzaron también^ a 
demostrar deseos de comprar azuca-
res para embarque en todo Enero, 
Febrero y Marzo, pagando 4c (5.02c.) 
por embarque en Enero y 3.875c. cf. 
(4 90c.) por las entregas lejanas; y 
habiéndole eliminado la gran diferen. 
da que existía entre el valor de Cu-1 
bas de la vieja y nueva cosechas, hay 
más incentivo por parte do los refi-
nadores para proveerse para lo futu-
ro Este aliciente, sin. embargo, se li-
mita, por ahora, a azúcares crudos, 
porque las cotizaciones de ^ refinado 
aún están fuera de proporción con los 
¡.recios de los crudos; pero una vez 
que se hayan pue-jto más en harmonía 
^ L A M I M T N ^ 
LIZO BOAS DE 5 A 10 PESOS A 
$2.00, $2.50 Y $3.00. FRENTE A 
LA MASCOTA. 






Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDTcJSTRIAS 
THOMAS F . TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
y, teniendo en cuenta que las exis-
tencias de azúcares refinados en todo 
e] país son muy pequeñas, es natural 
esperar demanda par refinado en 
Enero de 1917; demanda tan activa 
que pueda muy biem exceder a ia que 
hubo en el mismo mes de este año, en 
que lo refinado semanal fueron 45,000 
toneladas en los puertos del Atlán-
tico. 
Puede ser interesante indicar ahora 
que, cuando las necesidades semana-
les de azúcares crudos en este^ país 
sean grandes, el precio de azúcares 
costó y flete se afectará material-
mente por la capacidad de tonelaje 
disponible y los tipos de flete que pre-
valezcan. Las últimas ventas de Cu-
bas para embarque en Diciembre y 
principios de Enero, a los precios 
cinunciados, han sido posible solamen-
te debido a los fletes más bajos que 
rigen actualmente, como resultado de 
la cantidad limitada de azúcar que ha. 
bía contratada para embarque en las 
pocas semanas próximas; pero para 
tmbarque a fines de Enero, Febrero 
y Marzo los tipos de fletes que piden 
exceden 50c por 100 libras. Por con-
siguiente, este es un factor que debe 
tenerse en cuenta, como que probable-
mente afectará los precios que pidan 
los vendedores de azúcar en cuanto 
dos compradores aparezcan en el mer-
cado por grandes cantidades en estas 
•posiciones. 
Las cotizaciones de azúcares patra 
entrega futura en la Bclsa de Azúcar 
y Café de esta ciudad han demostra-
do pequeñas fluctuaciones diarlas. 
Las de hoy, al cierre, son: Diciembre, 
4.18c.; Enero, 4.08c.; Febrero, 3.88c.; 
Marzo, 3.82c; Abril, 3.84c; Mayo, 
3.87c; Junio, 3.89c.; Julio, 3.93c.; 
Agosto, 3.95c.; Septiembre, 3.98c.; 
Octubre-Noviembre, 3.94c.; que re-
presentan una baja meta da .04c en 
Diciembre y subaneta de .Ole a .04c 
en Enero a Septiembre, mientras qre 
las entregas de Octubre y Novlem-
(bre han bajado .03c y .Ooc, respec-
tivamente. E l volumen de operacio-
a\es diarias ya no se anuncia oficiail-
raente en el Boletín de la Bolsa. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron 10,701 tone-
ladas, en comparación con 41,574 to-
meladas el año pasado y 18,029 tone-
il-adas en 1914, como sigule: 
De Cuba: en 1916, 4.538 toneladas: 
en 1915. 22,211 toneladas; en 1914, 
12.616 toneladas. 
De Puerto Rico: en 1915, 1,658 to-
neladas; en 1914, 1,429 toneladas. 
De Antillas Menotres: en 1916, 1,853 
toneladas. 
De Hawaii: en 1916. 869 toneladas; 
en 1915, 12,841 toneladas. 
De Filipinas: en 1915, 4,030 tonela-
das; en 1914, 3,625 toneladas. 
De otras procedencias: en 1916, 
1,021 toneladas; en 1915, 488 toneia-
das. 
Domésticos: en 1916. 2,417 tonela-
das; en 1915, 346 toneladas; en 1914, 
?59 toneladas. 
LUISIANA—Nuestros correspon-
sales de New Orleans nos haai tele-
grafiado esta mañana que, con excep-
ción de unas pocas factorías que con-
tinuarán trabajando hasta Enero, la 
zafra ha terminado prácticamente en 
este Estado; que iTos recibos contl* 
rúan importantes, pero todos com-
prados por los refinadores, quienes 
aceptan ahora todo lo que se les ofre-
A v i s o a n u e s t r o s c l i e n t e s d e " 
Se Traspasa 
con existencias o sin ellas, el magníf i -
co local donde e s t á la Tienda de R o p a 
<(La M u ñ e c a " , Neptuno, esq. a Manrique 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , t i 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : $ 400,000) 
Acaba de organizar un Departamento de 
S E G U R O O B R E R O 
con arreglo a la nueva Ley de Acciden-
tes del Trabajo. Pidan tarifas en firme, a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B D I R E C T O R 
Presidente: Guillermo de Zaldo 
Vice-Presidente: Cosme Blanco Herrera 
L. Consultor: Claudio G. de Mendoza 
Director General: Ramón Gutiérrez. 
DIRECTORES: NARCISO GFLATS Y DURALL. LUIS 
SUAREZ GALBAN, CLAUDIO G. DE MENDOZA, 
DIONISIO VELASCO Y CASTILLA, CARLOS DE ZAL. 
DO, CARLOS I PARRAGA, SEBASTIAN GELABERT-
HERM. rPMANN, FRANCISCO PLA Y PICABIA, K, 
DE AFOZAPJAN'A. i 
Obligados por el extraordinario precio que actual-
mente tienen las materias primas que se emplean en la 
p r e p a r a c i ó n del I R O N B E E R , nos v e m o s precisados a 
subir C I N C O C E N T A V O S E N C A D A C A J A D E 
2 4 C U A R T O S , c u y o precio e m p e z a r á a regir desde el 
día primero del a ñ o p r ó x i m o . 
P o r tanto, av isamos a nuestros clientes que el pre-
cio de cada c a j a de 2 4 cuartos de I R O M B E E R , s e r á 
de $1-20 , a partir de la fecha citada. 
E s t e aumento de precio es solamente c o n el ca-
r á c t e r de provisional , pues tan pronto c o m o desaparez-
c a el mot ivo que nos hace aumentarlo, vo lveremos a 
venderlo al precio actual. 
Habana , Dic iembre 2 0 de 1 9 1 6 . 
" C u l i a I n d u s t r i a l " , F a l o u e r a s , 1 Ü . T e l . H 6 2 5 
7873 sd-at 
ce «n plaza o para pronta entrega a 
4.95c., base 96, agregando que el mer-
oado está sostenido. 
REFINADO.—Ha habido una do 
manda muy limitada por este produc-
to duraaite la semana. El día 18 del 
presante bajaron los precios ..10c. a 
V.05c. menos 2 por ciento; pero desde 
entonces solo so han llevado a cabo 
operaciones haciendo una nueva con-
cesión do .05c. a 10c. de esto último 
precio. 
EXISTENCIAS 
(Willet & Cray) 
Toneladas* 
1916 1915 
Refinadores, N, York 28,458 63,355 
Idem, Boston . . . . T̂ OIT 9,883 
Idem, Filadelfia. . . 7,385 17,261 
Total de refinadoi-es. 42,860 90,499 
Importadores N. York 22,573 
Idem, Boston 
2,923 
Idem, Filadelfia . 
Total de importadores 22,573 2,923 
Total . . . . 65.433 93,422 
Movímienío de Azucires 
Sogún datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
i< s miotarios comerciales d1© esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
mstintos puertos de ®sta Isla durante 
la semana que terminó el 25 del ac-
tual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1915 A 1916 
Toneladas 
Recibido: 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos , , , 
Total 
Exportación: 
Por los seis puertos princl. 
palea •. . 7,286 
Por otros puertos . . . 
Total 7.986 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales 7,502 
En otroa puertoa . . . . 5,8̂ 5 
Total 13,397 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
Recibido: 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
palei 4,234 
En otroa puertos . . . . 8,435 
H a g a s u s c o m p r a s e n B a i v e s t o n 
P A P E L E R I A 
L I B R O S EN BLANCO 
C A S A I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
T h e B e r l i l z S c l i o o l ot L a n g u a p 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés y Español. 
C L A S E S D E 7 A. M. A 10 P. M. 
Clases particulares en la Escuela y a domicilio. 
Clases calectivas de Inglés, de 6 a 8 alumnos. 
O'REILLr, 118 Y 120, altos. TELEFONO A-8723. 
31049 27 y 29 d. 
Total . . . . . . . 12.669 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales 5,234 
En otros puertos. . . . 12,362 
Total 17,596 
Centrale.i moliendo: 48. 
OEl MERGABB AZUCARERO 
NEW YORK 
Todos los refinadores bajaron el 
precio del azúcar refinado a 6.95 cen 
tavoa, por cuyo motivo hubo mejor 
tono en el mercado, habiéndose ven-
dido 13,500 sacos azúcares de Cuba 
a 4.1|8 centavos para embarque in-
mediato. Posteriormente se vendie-
ron dos lotes, un© de azúcares de 
Puerto Rico para despacho en Ene-
ro 10, a 5.02 centavos y otro de azú-
car de Venezuela, al llegar a 3.13 16 
centavos. 
CUBA 
El mercado local rigió ay&r quieto 
y sin operaciones, no acusando varia-
ción los precios oficialmente cotiza-
dos el día arnterior. 
En estos últimos días han comen-
zado su molienda los siguientes cen-
trales: 
Narcisa, Regllta, Portugalete, Ja-
gücyal, Lequeltio, los que sumados 
a los que anunciamos anteriormen-
te hacen un hotal do 4'9 centrales 
contra 6 4 en igual fecha del año pa-
sado. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P r i m a F i j a ) 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. Dpto. Núm. 316. Tel. A-1055 
H A B A N A 
Seguros de tai* y de A c c i d e n t e s Duran le e l M o j o 
P R E S I D E N T E : 
José López y Rodríguez. 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
Agustín Garcí& Osuna. 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
Licenciado Vidal Morales. 
C O N S E J E R O S : 
Regino Truffin. 
José M . Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
Director General: Julián Linares. 
Sub-Director General: Manuel L . Calvet 
Médico Director: Dr. Julio Ortiz Cano. 
Secretario: Ramón G. Osuna. 
N o e s p e r e a t e n e r a c c i d e n t e s p a r a a s e g u r a r . N o i n -
c u r r a e n r e s p o n s a b i l i d a d . F a c i l i t a m o s t o d o s l o s d a -
t o s q u e s e d e s e e n s o b r e l a L e y , T a r i f a s , e t c . , e t c . 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
E N LA LONJA DEL CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base cdArífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió ayer poco activo, mantenién-
dose firme durante el día, y cerró 
acusando de 1 a 5 puntos compara-
do con los tipos cotizados a la aper-
tura. 
Los precios cotizados a la apertu-
ra y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura 
Diciembre 4.12 1 
1917 
Enero 4.05 4.12 
Febrero . . . . . . . 3.85 3.88 
Marzo 3.80 3.82 






















DAS OOTIZAOIONKS DED AZUCAR 
Se nos informa que por la Secre-
tarla de Agricultura, Industria y 
Comercio, no se ha resuelto nada 
aún, sobre la instancia en que pidien 
do modificación al Decreto número 
503 que trata de la forma en que se 
ha de efectuarse la cotización del 
azúcar, fué presentada en dicho De-
partamento por el Colegio de Corre-
dores tíe la Habana. 
Dicho asunto es de gran impor-
tancia para los agricultores y hacen-
dados, toda vez que ya ha comenza-
do la nueva zafra. 
La "Liga Agraria'", institución 
prestigiosa y a quien se le tiene con-
fiado los intereses de los agriculto-
res, es la llamada a hacer toda cla-
se de gestiones para que de una ma-
nera que no cause perjuicios a los 
agricultores, comerciantes ni hacen-
dados, se resuelva el tan debatido 
asunto de las cotizaciones, pues de 
lo contrario se anulará el mercado 
cubano, por que los hacendados, co-
mo ya muchos lo hacen actualmente, 
pondrán en sus contratos la- base del 
costo y flete del Mercado de New 
York, que es el que nos impone los 
precios. 
EXPLOSION EN E L CENTRAL 
"SAN ANTONIO" 
UN LESIONADO 
En oí central "San Antonio", que 
la compañía azucarera Gómez Mena 
posee en Madruga, hizo explosión 
una de las bombas del vacío, resultan, 
do lesionado uno de los trabajadores. 
Con motivo de ¡a explosión hubo ne-
cesidad de suspender la molienda co-
menzada el día 23 . 
E L CENTRAL "PRESTON" 
E l día 23 rompió la molienda el cen-
tral "Presten", en Mayar!. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Cerradores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.75 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
3.04 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en pimacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar d* guara, 
po, base 96, en almacén público en e*. 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3 «o 
V e ^ o r e a . no ^ 
Compradores, a 3 fio 
B * J « f i a a i U Ubi62 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL 
HabanaDEL ^ C i » 
„ Guampo polarizan- ^ 
Promedio de la '"cl(m fe 
de Noviembre: 5.06 ^ <Mw 
Promedio de la fi^>v<>8 lS« 
5.06 centavos libV ^ ^ 
Del mes: 5.06 ceñta^ : 
Promedio de la i r ^ lih* 
de Diciembre: 4 . 1 4 ^ ? ^ 
.rromwnio de la s 
4.35 centavos libra 
Del mes: 4.35 centavô  n 
Promedio de ia '¡If' 
de Diciembre: 3.43 centavos^N 
Matanzas V 
Guarapo DOi g. 
Promedio de la primera „ ¡ 
de Diciembre: 4.64.5 c e n t ^ H 
Miel V08 V 
Promedio de la nrimer, 
de Diciembre: 3.70 l quincíí» 
Guarapo polarización nn 
Promedio de la prime" ' , 
na de Noviembre: 5 04 !!«» 
bra. 4 Centavoji, 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera „,, 
na de Noviembre: 4 04 ulni* bra. 4 Cf,̂ on, 
MERCADO | VAlOls 
Con mejor tono abrió la Bolsa 
operándose a 93.3|8 y 93 ji, y,! 
C. Unidos, y a 100 100.l|8 'V* P-
en Havana Electric Comuneg al 
tado. Los demás valores rigieron011" 
tipos distanciados escaseando los ' 
dedorea. Tl1 
A las cuatro p. m. se cotizaba-
Banco Español, 100.3|8 a 101 
F . C. Unidos 93.3|8 a 93.5'8.' 
H. Ef Ry. Preferidas 105 a m 
Idem Comunes 100 a IOO.1I4 ' 
Naviera Preferidas 93 a 95 
Idem Comunes, 70 a 74, ' 
Teléfono Preferidas 92 a 94 
Idem Comunes 88.1|2 a 90. 
C A M B I O S 
El mercado rigió con escasa di-
manda, acusa-ndo fracción de baja m 
los precios oficialmente cotizados. 





Londres, 3 dlv . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos . . . . 
España, 3 djv. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77^ 4.76 y 










J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $18.0» qul» 
tal. 
Sisal Hoy, de % a 12 pulgadas, a 
$19.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de 11 
12 pulgadas, a $19.25 quintal. 
Manfla Roy extra superior, de Í4» 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, iM 
costumbre. 
(PASA A LiA. DIEZ) , 
G O M A S 
ñ 3 H X 
S O N 
I A 5 M E J O R E S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
T A « 9 i B E U $ C 0 1 I N r 1 T A * ' " 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a í e r e s i 
CONVOCATORIA. 
El próximo día quince de Enero de 1917, a las 2 P-
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan ^ ^ ^ r á 
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se ^ ¿ J a 
en la Oficina de esta Compañía. En dicho acto se proce ^ ^ 
elección de la nueva Directiva para 1917: se dará ^ í jel Jé-
presentación del Balance General y Memoria del resu'ta ,0S peiti' 
cimo sexto año social; y se tomarán los demás acuer o 
" ^ ^ Y para su publicación en el DIARIO DE^LA M A R ^ ^ || 
Habana, se expide la presente en el Central Santa le 
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D E T O O O S ^ 
d E í B D R D E M 
Hemos recogido y comentado ya las 
paciones con que algunos col. 
como 
e-
reba-"La Discusión" han 
ifiar a una asocia ^ola idea de con 
•ón religiosa el asilo correccional de 
flnajay. propuesta por el Director 
^Beneficencia y Maternidad doctor 
¿dez Capote y apoyada por el Le-
acj0 Consultor de la Junta Nacional 
de Sanidad Mario Díaz Cruz. 
"La Discusión" alega que no faltan 
hombres competentes en Cuba para 
|a recta dirección y el buen funcio-
namiento de la citada escuela refor-
matoria. Lo que falta, según el colega 
es justicia en las designaciones. Se 
busca el puesto para el hombre y no 
el hombre para el puesto. Las in-
fluencias políticas y la amistad son las 
que disponen de los cargos en todos 
los ramos de la administración. 
Infiérese de aquí que "La Discu-
¡ián" reconoce y confiesa plenamente 
J fracaso de la escuela correccional 
r¡e Guanajay. Infiérese además que no 
B algo circunstancial, pasajero y fu-
ra?, sino permanente y hondamente 
arraigada la causa de este fracaso. 
Mientras en la política sigan prevale-
ciendo los valimientos, los compadraz-
y los compromisos, mientras el 
hianismo, las codicias personales y la 
empleomanía constituyan algo esencial 
en e! régimen y en la administración 
del Estado continuará fracasando la 
labor correccional y educativa de la 
escuela de Guanajay. Y como para 
¡ubsanar esos vicios de la política ha-
bría que volverla de revés habrá que 
Éuscar el remedio en otra parte que 
esté completamente libre de su conta-
gio y perniciosa influencia. 
Pero no es ese el único ni el más 
fuerte argumento en pro de la propo-
sición de los doctores Méndez Capo-
te y Mario Diaz Cruz. Nadie pone en 
duda que en Cuba haya hombres doc-
tos y expertos en asuntos educati-
vos. Pero no bastan esas cualidades. 
Hay empresas que más que maravi-
de sabiduría y ciencia pedagógi-
ca, más que el conocimiento técnico 
de todos los adelantos modernísimos. 
más que refinamientos de cultura y 
arsenales de erudición requieren do-
sis inagotables de caridad desintere-
sada, de paciencia y mansedumbre 
inquebrantables, de abnegación y sa-
crificio heroicos, de virtud y santidad 
aquilatadas. Requieren además estas 
empresas una dedicación directa, com-
pleta y exclusiva a sus fines arduos 
y complejos, una disciplina y compe-
netración de voluntades que concentre 
todas las energías y lodos los fervo-
res en un solo objeto, en la realización 
del alto ideal colectivo, una dejación 
absoluta de todo interés personal, de 
toda individualidad. A esta clase de 
empresas pertenecen las escuelas re-
formatorias en las que es menester ir 
extirpando primero "suaviter in modo 
et fortiter in re" las malas inclina-
ciones precoces hacia el delito y el 
crimen, los instintos perversos, los ha-
biitos del vicio que han constituido 
una segunda naturaleza, la subversión 
de los sentimientos producida por el 
abandono, por el ejemplo escandalo-
so, por el medio ambiente de corrup-
ción y de pecado. 
A esta labor de saneamiento, cuyo 
peso abrumador y cuya amarga in-
gratitud no es necesario encarecer, si-
gue la de renovación, la de mejora-
miento gradual, la de cultivo espiritual 
no menos delicada, no menos penosa, 
no menos llena de sacrificios que la 
primera. 
Ahora bien, si "La Discusión" en-
cuentra fuera de las asociacionee re-
ligiosas un conjunto de hombres que 
reúnan todas estas cualidades, confié 
les sin titubear, la dirección y el fun-
cionamiento de la Escuela Reformato-
ria de Guanajay. Pero tenga en cuen-
ta el colega que el mal es viejo, que 
las protestas son de luengos años atrás, 
que se ha cambiado una y otra vez el 
personal del citado establecimiento y 
que el remedio no ha aparecido. Y 
tenga en cuenta además que los tiem-
pos que corremos no son a la verdad 
los más propicios para encontrar en-
tre los doctores laicos ejemplares de 
apóstoles y santos. 
Este D o c t o r I n d i c o C o m o F o r t i f i -
f i c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o 
^ u n a S e m a n a , e n M u c h o s c a s o s 
n̂a recela «rntlN, que iiNted inlMm» 
Pue-le preparar y usar en mi oasa. 
PHadplfia, Pa.—¿Usa usted espejó-
los o lentos? ¿Sufre usted de esfor-
"mlento la vista o de otr-is del l-
ûsted saber que, según dice er'Dr. ¡BL M Ííy un rempdio para sus ma-•„ • .uuchas persouas cuyos ojos em-
r..'.cto 
cansarse aflrmau que (U- haber preparado y i.sado «ralis sus ojos y vis han ,i 'ftl  ra trTmn i 'lo 'nmwiso alivio, ;:\ ex-IfiiiViJ l'' "^sltar miSs ile >.is S nú: ,no de 108 hombres gue la •W- „ siguiente: "Yo era casi leer «i,fPeras p<KlIa '^r. Ahora puedo ío m« iinect'siflart de espejuelos y ya lian n, '';'ra.11 los oios. Antes me do-che ,'P ll,si1ni0 cuando llegaba la no-•M.-i L . aljoril fftán siempre bi.>n; ra mi" ,. fu<1_ como un milagro pa-
J-na señora que también la É»kSie8a :lsí: "L11 atmósfern pa-f̂o (lV,n,A ^ or,n 0 siu espejuelos, «ta no?P1lrS,l(1íe habpr osado esta re-•Ms H,,' 10 .(1J1|s. todo lo veo muebo ÎPIOR n,.„ hora Poe'10 leer sin es "'Jtas • •s"un(l"e Ins letras sean dlmi-'̂ "alMaVi ,.5re* que ml,es A"© en la n̂ nhorn ^ n.espejuel08 0 'entes pne-tle,BPo rL^KÍ;icerse ,,e ello8 en un ^razonable y miles más podrfin 
fortificar sus ojos al extremo de evi-
tarse la molestia y gasto de comprar-
los. Dificultades en la vista del ca-
rácter que sean, quedan aliviadas con 
el uso de esta receta. Héla aquí: Va-
ya a una buena botica y pida un fras-
co de Optona; llene de agua tibia un 
frasco de sesenta gramos de capacidad, 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela que se disuelva. Lávese enton-
ces los ojos con este líquido de dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se acha-
rarán notablemente desde el primer 
lavaje y la inflamación no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque 
sólo sea un poquito, dé con tiempo 
los pasos para salvadlos. Muchas 
personas que ahora son completamen-
te ciegas conservarían hoy su vista 
si la hubiesen atendido a tiempo. 
Nota.—Otro promhwnfe esncrialiHt» al cual se le mostró el artículo que an-terede, dijo: "Optona es un remedio maravilloso. L.os ingredientes qtie lo oonatltoyen son bien conocidos por los MpeelaíUstaa de los ojos y constante-mente por ellos recetados. Optona pnede comprarse en cualquier botica y es una de las pocas preparaeiones que, en mi opinión, debe tenerse siem-pre a la mano para ser nsada rejfn-larmente en casi todos los hogares." 
19 I T . 
F. Palacio y C 
cuniszs, de-(an a sus clientes q 




US MAQUINAS DE ESCeiBIR "ULIVE?. 
y otras marcas de $35.00 ó Qás 
VENTAS AL CONTADO Y i PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ÓÍÍSSIYA?fio 
U e q a f r e s c a c a d a s e m a n a 
D E S O E W A S H I N O T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Diciembre, 22. 
En Puerto Eico hay planteada una 
cuestión política digna» de estudio. El 
partido demoerátlco prometió en la 
anterior legislatura del Congreso, vo-
tar en esta el proyecto de reforma 
<'P1 sistema de gobierno de aquella is< 
la; y va a cumplir su promesa. E l pro-
yecto es aprobado allí porque aumen-
ta la cantidad de autonomía; pero 
hay protestas contra él. porque su-
prime el sufragio universal y esta-
blece cond;ciones de elegibilidad pa-
ra los senadoreg y los representan-
* Para ser elector se requiere o pa-
gar tres pesos, por lo menos, de con-
tnbución al año o saber leer y es-
cribir Para ser senador se requiere 
poseer propiedad imponible por valor 
de tmil pesos; y para ser representan-
te por va'lor de cinco mil pesos. Es-
to' se parece al régimen chileno y al-
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Esta casa surte ai 90 por UO di 
ios que venden camas, a saber: fe' 
rreterías, mueblerías, clínicas, kospí-
(ales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
go al español—cuanto a los senado-
res—y no es un régimen malo; lo 
que si lo es que Se despoja del dera-
cho electoral a muchos individuos que 
lo tenían desde el año 98- En política 
esto no está bien, por más que el su-
fragio universal en bnxto esté peor; 
"en bruto" significa sin garantías v 
contrapesos conti'a â excesiva pre-
ponderancia del número. 
Y es lo curioso del caso, que el su-
fragio universal fué coii¿edido al 
puebi© portorriqueño por la monáf-
cruica, ultramontatna y atrasada Es-
paña; y se lo va a quitar la repú-
blica democrática, adelantada, mo-
dernista ©te. de los Estados Unidos. 
Esto ¿no es reaccionarlo? Sin duda; 
pero—y aquí viene lo más curioso—la 
reacción n© es tanto contra la gente 
de abajo como contra la de arriba. 
En los distritos rurales el voto de las 
masas pobreg e ignorantes está con-
trolado por los capitalistas azucare-
ros y tabacaleros, que son los que 
"hacen" las elecciones; y para aca-
bar con ei poder de esa clase, ha pe-
dido Mr, Yaeegr, Gobernador de la 
Isla, esa reforma, votada ya por la 
Cámara de Representantes y pendien-
te de discusión en el Senado. Con ella 
ei cuerpo electoral disminuirá mucho 
en ios campos, donde al cabo de diez y 
seis años de soberanía americana 
abundan los analfabetos y Escasean 
ios que pagan, por lo corto, ti*s pe-
sos de contribución directa. Según pa-
recê  allí son pocos log guajiros que 
poseen siquiera un bohío. Así. el po-
der electoral pasará, principalmente, 
a los pequeños contribuyentes db los 
centros urbanos-
Con esta explicación, que se da 
aquí, ya la reforma no tiene color 
reaccionario, en esta parte; a la otra, 
la de las condiciones de elegibilidad", 
no ge puede apUcar la explicación, 
puesto que con exigir mil pesos de 
propiedad imponible para ser senador 
y emeo mil pesos para ser represen-
tante no se ataca la influancla de 
los capitalistas azucareros y tabaca-
leros. Esta parte de la reforma va 
contra log politiciaus profesionales 
sin bienes raices y contra los agita-
dores laboristas, que no podrán en-
trar en ninguna de las dos Cámaras. 
Estos últimos son los que más se 
mueven contra el proyecto de ley; y 
e: jafe de la Faderación del Trabajo 
de Puerto Rico, Santiago Iglesias 
(que es español) ha enviado al Pres^ 
dente Wilson, por conducto de Mr. 
Gompers, Presidente de la Federa-
ción Americana del Trabajo, un do-
cumento en el cual se opone a 'as dos 
partes de la reforma. Dice que con 
ella, de los 205 mil electores que hay 
en la pequeña Antilla, pen-derán el vo-
to 175 mil; y añade: "Se creará una 
cías; propietaria que hará las leyes 
y regirá a la clase obrera que for-
ma el 90 por 100 de la población." 
El compañero Iglesias cita la opi-
nión oel general Me. Intyre, Jefe de 
la Oficina de Asuntoc Insulares en 
el Departamento de la Guerra, opi-
nión contraria a esa medida; pero e1 
dictamen del Gobernador Yaeger ha 
pesado más para la comisión de la 
Cámara de Representantes y para la 
mayoría de esta Cámara, que ha vo-
tado en pro. E l Gobernador—que a 
ha dicho de él en la prensa es un 
funcionario inteligente y bien inten-
cionado—tiene más motivos que ese 
general para' conocer el asunto. E l 
año pasado el compañero Iglesias le 
dió el disgusto de promover una huel-
ga en los ingenios, adornada con dis-
turbios considerables; hubo que em-
plear la fuerza pública contra '0:5 
huelguistas; unos cuantos fueron 
muertos muchos procesados y otros 
expulsado^ del país, como "extranje-
ros perniciosos." Es posible que el 
recuerdo desagradable de este episo-
dio y la circunstancia de ser electo-
res los hulguistas, que eran ciudada-
nos de Puerto Rico, haya inducido a 
Mr. Yaeger a proponer la reforma, 
aún más que el deseo de destruir ei 
poder electoral de los caciques o fao-
sses azucareros y tabacaleros. Así 
como al compañero Iglesias no le con, 
viene que las Cámaras estén contro-
ladas por una clase propietaria, al 
parecer al Gobernador no le con-
viene que las controle una clase nu-
merosa de braceros ignorantes, capi-
taneada por los agitadores laboris-
tas. Puesto que para evitarlo se ha 
salido de la ortodoxia democrática, 
hubiera sido mejor que en lugar de 
despojar del derecho electoral a mi 
B A S T I D O R 
" L I P S P R I H B " 
Apícalwe a cama de hterro o 
ra. » 
Ofrece una coirtodldari enctUealA. i 
Bastidor fabricado de aiambie gaí* 
vanizado. 
INOXIDABLE y acolchonado j r*M 
vestido con funda óe quila y poa parflj 
ijacudir con faoílidaitL 
Completamente sanitario. 
Precio: $27.00. 
J . FASCUAL-BALDWIN.1 
Obiapo, 101. v • 
tablecido la ¡representación de las mi-j 
norias y organizado un Senado en eH 
cual, además de los miembros elegi-* 
dos por el sufragio directo o indirec-j 
to, los hubiese elegidos por las Cá-j 
maras de Comercio y las corporación 
nes científicas. . 
Llamará la atención que las ideas! 
oei Gobernador Yaeger—que no sonl 
las de la democracia pura y neta, n 
no las del liberalismo burgués, o "dod 
trinarlo," como se decía en otro tiemj 
po—hayan sido aceptadas aquí poií 
los demócratas de la Cámara Bajas 
pero, según se ha publicado, «sto $9 
debe a que muchos de los electores da 
puerto Rico son de color. Y el partido 
democrático, que en los Estados deB 
Sur no consiente más que electores! 
blancos, ha aprovechado esta ocasión, 
para hacer lo mismo en aquella Antl^ 
lia; pero allí no lo conseguirá poĵ  
completo, pues entre los "coloreados ' 
portorriqueños habrá, peguramentej 
algunos que sepan leer y escribir o 
que paguen tres pesos de contribución 
&I añ0' X- Y - i ^ J 
'"̂ ESFRÍADOŜ AUSAÍT^DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza,̂  Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. Wd 
GROVE viene cor. cada cajita. 
co nacional 
Los señores Congresistas que asis^ 
tan <? las sesiones y que deseen con^ 
currir al banqueta ofrecido por el Go-i 
bierno. se eervirán suscribirse dnrann 
le el día de hoy miércoles ,en el Co4 
legio de Abogados antes de las 4 p. nw 
que se cerrará la inscripción. 
juzgar por lo que antes de ahora se llares de portirrlqueños se hubiese es 
A C A B A D E L L E G A R 
Un embar que de 250 M O T O R E S eléctricos de 
todos tamaños desde % hasta 60 caballos de 
fuerza. Tipos monofásicos , trifásicos y de 
corriente continua; 110, 220, y 440 voltios. 
Antes de comprar a otro, pídanos precios. 
Presupuestos y recomendaciones de nuestros 
ingenieros, gratis. 
Chas. Thrali Etectrical ContrartíHfl Co. 
MONSERRATE Y NEPTUNO 
Teléfono A-9520. Apartado No. 734 
Sucursal: Galiano, 115. Habana. 
C a j a d e í i i o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o l r o A s t o r í a n o d e l a H a b a n a 
INAUGURACI@N DEL NUEVO LOCAL 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de los señores Socios Suscriptores y 
Depositantes de esta Caja, que el próximo día 31 del actual se 
inaugurará el nuevo local para oficina, situado en los bajos del 
Centro Asturiano, en la esquina de ban José y Monserrate; y que 
a partir del día 2 de Enero se facilitarán giros sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas Canarias y Baleares en las 
condiciones más favorables. 
La Caja, continuará recibiendo cantidades para Invertir, a In-
terés del 4 por 100, en Cuenta Corriente y admitiendo Socios 
Suscriptores de conformidad con lo dispuesto en nuestro Regla-
mento. 
E X C E P C I O N A L 
UN ESTABLECIMIENTO SOL-. 
VENTE, muy acreditado y situado on< 
ia zona comercial, se vende «nj 
($50.000) cincuenta mü pesos, por ©n-i 
fermedad de su dueño. 
Diríjase por escrito a C Lu, Apar i 
tado de Correos, 2329. Habana. 
C7997 2d.-26 1 
R e m i n g t o n Vis ib le 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y de m&B fá-
cil manejo. 
Modelo 10, fllO. 
Modelo J., $ 00. 








C 805. Bd-27 
E. GONZALEZ BOBES, 
SECRETARIO. 
H O G O - S A N 
Usted no debe permitir que se lo 
oustituyati por otro. Las manifesta-
cJones del Sr. ANTONIO BENITEZ 
tu esta diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supe, 
rior a otro medicamento 
H O G C S A N 
PARA E L ASMA 
Contiene productos en los cuales lo» 
médicos modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no des* 
cubierto) para curar esta terrible en-
fermedad. Depósitos en Sarrá, John* 




TAFETAN, NEGROS, A 5 PESOS, 
LA MIMI, NEPTUNO, 33, FREN. 
TE A LA MASCOTA. 
10d-20 
J A B O N " P R I D E " 
D E S W I P T 
S U P E R I O R P A R A T O D O S L O S U S O S D O M E S T I C O S 
E s t e j a b ó n a m a r i l l o viene en past i l las cuadradas . 
S E V E N D E E N L A S B O D E G A S 
A personas que saben dis t inguir entre un j a b ó n ord inar io y 
o tro de ca l idad 
S W I F T & C O M P A N Y 
O F I C I O S , 94 , H a b a n a . 
FAGINA CUATRO J O O DE U MARISA 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patento ROTLLAWT. par^ toda daM de líquidos 
y melazas. 
Fyotflclón de Ceraunte de M A R I O R O T L L A N T 
CALICE FRANCO Y BKN7UMHDA. 
D I O E M B R E j ? DE 
L A P R E N S A 
El problema de la carestía, W**' ] n̂ uni/id̂ L úropiMs, ramlodooM medl-
runos llaman el problema del hambre j taiHiS dignas de cualquier talento retono-
inspira a nuestro colega 
Ubre de Santiago de Cuba mi articii 
lo del que tomr-raos las siguientes li 
ueas: 
di Era sabido f|iip, n) Interrumpirse o 
fieultarne las r?iaolones »• úBófalSMM entre 
esas grandes naciones productoras y pro-
veedoras y las otras que figuran en el 
número de sus consunildonis y tributarias 
—como la República Cubana por ejemplo 
—sobrevendría una crisis verdaderamente 
innndial, como la que, en efecto, ba ocu-
rrido, basta llegar a las Consecuencias de 
la extrema penuria, del hambre más o 
menos atenuada que en la inlsrixísima Per-
la de las Antillas estamos experimentando 
pobroS y ricos, pero más intensamente, co-
mo es natural, los que «Alo pose«n la ri-
queza de sus brazos o viven de sueldos 
y jornales. 
Si hace dos aflos cuando en "El Cubano 
Libre" se consignó tan salvadora previ-
trfOn, se bnblese procedido aquí a sem-
brar muchos boniatos, pbUanos, ñames, 
etc., a fomentar en grande nuestros lla-
mados "pequeños cultivos," formando zo-
na» romo aquellas que, durante nuestras 
sruerras do independencia, sirvieron para 
la subsistencia de "mamblses" y pacíficos, 
y de las cuales—"Cambute," entre ellas— 
puardamos gratos recuerdos los que en la 
manigua vivíamos, hit-bando por Cuba; si 
se hubiese hecnc eso, sacudiendo nuestra 
tropical inercia, ahora no estaríamos su-
friendo los angustiosos efectos de la cri-
sis económica mundial, y podríamos com-
pensar, basta con ciertas ventajas, la fal-
ta de harina, frijoles, arroz, tomates, etc., 
del extranjero, con nuestras viandas crio-
llas y con vario* de esos mismos frutos 
asrrlcolas de Europa y los Estados Unidos 
que ahora se cotizan en Cuba por las nu-
bes, o qu> ya no se consiguen por nin-
gún precio. 
Efectivamente, nótase que ¡la mayor 
carestía aquí, no es en los artículos 
Importados sino en los del país. La 
«ausa se explica fácilmente. Por un 
lado muchos campesinos dejaron las 
hiembras menores para cultivar caña, 
y los otros no aumentaron la produc-
ción que tanto pudieira convenirles, y 
de ahí resultó un exceso de demanda 
por la carestía de dos artículos de 
fuera, y una mayor escasez por la 
falta de los que se dedicam a la ca-
ña. 
De manera que hay dos causas te-
rribles en el alza de prejio de los 
cultivos menores. 
E l Cubano | ddo y probado. Una hombría de bien a 
carta cabal; un humorismo espontáneo y 
hereno, y como cimera de todo esto uu 
carácter franco y abierto, una lealtad a 
teda prueba, y finalmente, un amor a 
ColOn que yo no me atreverla a describir 
si fuese llamado a hacerlo. 
La Nueva Senda, de Colón, dedica 
un número especial del periódico al 
Insigne patricio de aquella locailídad, 
don Antonio Palte<nghy, muy querido 
amigo nuestro y venerado allí por 
todos. 
El señor Paitenghy lleva 52 años 
romo vecino de la floreciente villa de 
Colón, un hombre todo bondad e i-nte« 
ligencia, de carácter jovial, amable y 
decidor, que es el encanto de todos 
cuantos lo conocen. 
Eeproducimos aquí unos párrafos 
de otro muy querido amigo y compa 
ñero, Francisco J. Daniel, el que es 
cribe en dicho número de La Nueva 
Senda, un hermoso artícufio: 
Dice: 
Yo me acuerdo mucho del tiempo en que 
Antonio Paltenghy era un muchacho. El 
llegfl a Colrtn un año antes que yo: pero 
yo traté mucho al honradísimo de su pa-
dre y a la hermosa y exoeieute señora 
que fué su madre; frecuenté su casa, gocé 
del ambiente inteligente y laborioso de 
aquel hogar inn uculado; y durante mucho 
tiempo Antonio Paltenghy y yo fuimos 
muy buenos amigos. 
Cuando llegfi el momento, Antonio Pal-
thengy le ofrendó a Col6n todo lo que 
tenia. Su vida, por medio de su trabajo 
constante y laborioso; su talento, por me 
dio de su dedicación y do su esfuerzo. 
Cuando vino do su país natal. Suiza, con 
sus padres, vino a trabajar, y trabajó 
bien. No perdió el tiempo en los ban 
eos do las aulas, no asistió a las lecciones 
do los maestros, no anduvo corriendo y 
jadeante detrás de la nota en el examen. 
Pudo hacerlo fácilmente, valiendo mucho, 
poro tuvo la fortaleza de no querer ser 
sabio. 
Ahora, que pregunte, cualquiera:—¿Sa-
be mucho Antonio Paltenghy? 
Que por muchos año.; se diga que 
don Antonio Pailtenghi es vecino po-
pularísimo de Colón. 
Leemos en Las Novedades, de 
Nueva York que el vice presidente del 
"Directorio Independentista" de Puer 
to Rico, don Manuel Obrera, dice lo 
siguiente: 
Copiamos del editorial del "Times* : 
"Hemos dado basta aquí muy escasa 
consideración a los habitantes de la Isla 
de Puerto Rico. Ellos tienen derecho a 
reclamar de nosotros mayor atentlón—una 
apreciación decente de sus aspiraciones a 
la felicidad y bienestar que anhelan. El 
Presidente solicita la pronta aprobación 
del proyecto de ley que sustituye la ac-
tual, ley orgánica de Puerto Blco.*1 
Ya era tiempo. Por cerca de cuatro 
lustros ha estado Puerto Rico bajo un 
régimen gubernativo, antítesis de todó lo 
que supone derecho, justicia, respeto a la 
dignidad de un pueblo ambicioso y civili-
zado. Y todo ŝto, bajo la gloriosa bande-
ra de las franjas y las estrellas. 
Nada tenemos que objetar a las urgen-
tes recomendaciones del Presidente. Nos 
alegra en extremo el interés que desea des-
pertar en el ánimo del Congreso a objeto 
que 1 actual caótico estado do cosas en 
nuestro país cese. Pero también espe-
ramos, como es nuestro deber, que el Con-
preso Americano al aprobar dicho proyec-
to, anule por completo la clausula que 
Impone M .Ciudadanía Americana a uu 
pueblo peque'ño, que él admira pero que no 
la quiere para sí. 
¡Qué desengaño para los que creen 
que es un honor y una ganga poseer 
la ciudadanía americana! 
Los portorriqueños no la quieren. 
Saben que con ciudadanía y sin ella 
serán tratados con poco aprecio y ex-
plotados por los que por ser más 
fuertes se creen superiores. 
Puerto Rico ha probado la mamo du-
ra del yankee y asíbe que no tiene en-
mienda. 
D u e ñ o s d e A u t o m ó v i l e s y C h a u f f e u r s 
E l h e c h o q u e c i e r t a s p e r s o n a s t r a t a n d e d e s a c r e d i t a r e l 
" G A S T I N E " e s l a m e j o r p r u e b a d e s u e f i c a c i a . 
C o n v é n z a n s e V d s . m i s m o s y p i d a n m u e s t r a s e i n f o r m a c i o -
n e s e n t o d o s l o s b u e n o s G a r a j e s y c a s a s d e A c c e s o r i o s 
A u t o m ó v i l e s . p a r a 
a , 
a e n 
" G A S T N E " 
EL PüülFIGADOR DE GASOLINA 
E l i m i n a l a f o r m a c i ó n d e l c a r b ó n , 
L i m p i a l o s c i l i n d r o s , 
A h o r r a e l 30% e n e l g a s t o d e G a s o l i n 
D a m á s f u e r z a a l m o t o r y n o l o d a n 
a b s o l u t o . 
GARANTIZAMOS EL RESULTADO 
Y D E V O L V E M O S E L D I N E R O A L Q U E N O S 
P R U E B E L O C O N T R A R I O 
Chitas ds 100 tabletas $1.00. Cajitas de 20 tabletas 20 cts 
D e v e n t a e n t o d o s l o s G a r a j e s 
T h e G a s t i n e C o . A m a r g u r a , N o . 11 
I LtiWté Onper 
j I'eaccful Stiir ' 
Marv Blark^ 
Hattlc* Burlón 
After NlRbt. " 
Owána.. .. " ' 
Bmlrkloff.,' '* 
Cuddle T'p. " ' 
SEXTA CARRERTT* , 
O f i c i n a C e n t r a l d e V e n t a s . 
M a n a g e r : A l b e r t o D i e d e l . 
A P A R T A D O 616. 
, T E L E F O N O A - 9 7 4 8 . 
A g e n t e e n C i e n f u e g o s : S r . M a n u e l J . A l o n s o . 
A g e n t e e n M a n z a n i l l o : S r . E m i l i o B e n í t e z . 
Use Usted Corsés NIÑON 
Pida Vd. el Catálogo 
L a Mimí, Neptuno, 33 
C7856 10d.-19 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
U n a l i m o s n a 
La pobre anciana de 70 años doña 
Josefa González, con r.na hija gra-
vemenrte enferma a consecuencia de 
•una calda y «n la mayor miseria, pi-
de a las almas caritativas un soco-
rro. Vive en Estevez 144, en el Ce-
rro. 
2d-27 
R e m i n g t o n Vi s ib l e 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y de más fá-
cil manejo. 
Mo»IHo lo, $110. 
Modelo J.. % 60. 




FRANK G. m m Co. - HABANA. 
T - T T ^ 
Cosas que no se comprendien, por-
que parece inconcebible que un padre 
permita a sus hijos menores dispa. 
rar proyectiles con arma do fuego: 
Véase lo que dice La Noche: 
Durante la nothe de ayer, en una finca 
del barrio de Tumbadero, en Güira de Me-
lena, celebrada la Noolit- Buena una fami-
lia distinguida del término, apellidada Re-
yes. 
Salirt el padre hacin una bodega con va 
ríos hijos, haciendo disparos al airo. yéB 
dosele un tiro a uno de ellos, Joafiuén Re-
yes, de 10 años, con tan mal fortuna, que 
el proyectil alcanzA a su hermano José, 
de 16 aOos, que cayrt con la frente destro-
zada en brazos de su padre. 
La escena que se desarrolló fué emo 
clonante en extremo. 
EH matador, acompañado do su padre, 
se presentó en el vivac, manifestándole al 
jefe de policía lo que acabamos de reía 
tar. 
Actualmente se encuentra muy apenado, 
acompañándole durante la prlsirtn su pa-
dre. Todos los testigos han declarado que 
el hecho fué écasual. 
r sos: 
Para so desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
t i EiWf " M O R R H U A L T A " 
del 
DR. ULRICI (INewYork) 
nutre y tonifica a la vej que cura el 
Llnfstlsmo, Escrofuloals, Raqui* 
tlsmo, etc. Eatiqueco la sangre y 
fortalece. 
Caballos 
Kull Band.. . 






Tw-o Rovals. ' 




Para A d e l g a z a ^ 
M é t o d o muy ^ 
cordura supérfh,^. d8ee y 
de los inconvenientes „,la S**̂  
Si es uíted^na^de^r911-
nnecesarla, MH 
se ve obligada 
si misma troí 
de carnes y grasa, i 
delHlltando constauteiiii»ñíX ,4,,e 1 
tales, a la vez oí e n e 9,IS <̂ 
que 8̂truyeTknbellezaeVndnpd0 « S * ! 
afea hasta más no "e "Us lfn0.ra 
Hoy día no hay0 n ^ ^ > í r 
die sea más grueso rtf V8(1 oí» 
todo lo que d^^etct? ^ 
€ 1 t i e m p o 
2d-27 
D E P O R T I V A S 
•' —J-J ri»«»i - . . • . • u i^. 
Observatorio Nacional, 26 de Di-
ciembre de IDK. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.5; Habana, 763.58; Matanzas, 
764.0; Roque. 763.0; Santiago, 763.0; 
Songa, 762.0. 
Temperaturas: Pinar del momento 
19 máx. 26 mln. 18; Habana, del mo 
mentó 20 máx. 30 mfn. 18; Matanzas, 
de] momento 18 máx, 27 mín. 14; 
Roque, del momento 18 máx. 32 
mfn. 16; Santiago, del momento 23 
máx, 30 mín. 21; Songo, del mo-
mento 20 máx. 32 mln. 1-6. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar NE. 6.0; Habana, 
SE. 3.0; Matanzas, SW. 4.0; Roque, 
calma; Santiago, NE. 6.0; Songo, NE 
flojo. 
Estado del cielo: Habana, Matan 
zaa, Roque, Santiago y Songo, des 
pejado. 
su peso por medio de un m V̂arp-*i » 
S E J S S " . ? ^ »lre Ubre. 
de acostarse. tt y nna a i» |g 
. ilpunas libras y qu» nrot' to se llegará al peso que uno déte». ! 
Bl aceite de koreln, preparado en sulas, es absolutamente InofeoglTo. ' cli de tomar y de gran aynda a la JI.-gestión. , í, 
Si usted desea adelgazar no fafc j,r probar est» simple remedio: su costo lop̂ T ne al alcance de todos y sus buenos 3 | •altadOI no se hacen esperar. 
Se vende en las principales droguerías; con t de los señores Sarrá 
Morales y Ca. T'Úkjl^ToiZl^' 
Dliferentes eUrte**1*1*** CARRERA.-C I Jf C O FIRLONGS. 
Caballos. 
POR M. L . DE LINARES 
¡Y petnsar que esos teiTÍbl̂ es suce-
sos por la Imprudencia de usar ar-
mas todo el mundo Incluso los meno-
res, no hay forma de que se corrijan. 
Y aun se ven por esas calles ad'>-
kpcentes con revólver. 
¡Cuándo escarmentará la gente 
irreflexiva! 
Leemos en El Pueblo, de Ciego de 
Avila: 
TfTTT 
En Rusia se cuentan actualmente mu-
chas historias más o menos verídicas acer-
ca del comportamiento de los soldados ju-
díos raza que no tiene nada de marcial. 
Según uno de estos cuentos, colecclo-
nandos y publicados recientemente en In-
glaterra, cierto Coronel ofreclrt la crue 
de San Jorge y doscientos rublos a todo 
scldado de su regimiento que capturase 
una bandera enemiga. 
Al cabo do un par de días, se presentó 
un soldado judio con uno de estos tro-
fela, y fué recompensado tal como es-
taba ofrecido. Pasados otros tres días 
presentó el mismo BOldadO con otra 
bandera y recibió otra cruz y otros dos-
cientos rublos, ameén de las consiguientes 
felicitaciones por su heroísmo. 
Pero a los potos días volvió a pre-
sentarse con otra bandera, y el coronel 
se escamó, como decimos por aquí, y le 
obligó a explicar el secreto de semejante 
abundancia de trofeos. 
El soldado judío se cuadró y contestó 
sencillamente: 
-Tengo hecho nn tratrr con un Sar-
gento alemán para canibiar banderas ru-
sas por banderas alemanas, con lo cual 
yo me gané una cruz y destientos rublos 
a él ascienden. Pero como su Coronel 
no le da dinero, tengo que entregarle un 
tanto por ciento de lo que me dan a mí. 
Bl negocio y la esjpeculación no 
respetan ni el sagrado deber del pa-
triotismo. 
Esto no «recuerda 1© que pasó en Pa 
rís. E l A>aintamiento ofreció paga? 
diez francos a cada individuo que sal-
vase a un suicida de los que se tiran 
al Sena. 
Y desde aquel día aumentaron lô  
suicidios de una manera escandalosa. 
Era un buen negocio- Dos golfos se 
ponían de acuerdo. Uino se tiraba 
al río, y otro lo salvaba, y luego se 
: «partían 'os dos los diez francos. 
¡Hay que vivir? 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S 
King Stahvart. . . . inn 
Dromi. . . . . lu 
I Barette. . . . . . no 
I Lockland ' ' inü 
1 Izzetbey. . . . 
Pass On. * 
Passion. . . . * ' itn 
Paulson. . . íía 
Cherry Seed, . . . * ' * 117 
Offertory. . . . 117 
W. PP. St % ya % st F, 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
SELECCIONES DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
PBUEEBA CAKKERA 
Niño Muchacho. Change. Etcalibui. 
SEGUNDA CARRERA 
Otero. Marigold. Losl Fortuae. 
TERCERA CARRERA 
San Jon. Wenonah. Welga. 
CUARTA CARRERA 
Ambrose. Droll. Yorkvillc. 
QUINTA CARRERA 
Peaceful Star. Smirking. A. Nii/.hí. 
SEXTA CARRERA 
March Court. Two Royáis. Dorothy 
Ayer, los favoritos y los inesperados se 
repartieron los honores en el Oriental Park 
pues Olyn O., Kiug Tuscan y Refugee, 
favoritos, ganaron la segunda, tercera y 
cuarta carrera, y Kiug Stalwart, Good-
wood y Louise Stone, caballos cotizados 
a altos precios, ganaron la primera, quin-
ta y sexta carrera. El mejor pagado fué 
Louise Stone, que se pagó T a l , Alhena y 
High Tidc, fueron la desilusión de la tar-
de, pues siendo favoritos el primero logró 
entrar en el dinero, no así el segundo, 
que torrló muy mal. 
La labor de Refugee cubriendo los cin-
co furlongs en 1.004¡6 fué la sorpresa de 
la tardo, pero bajo todo punto de vista 
la mejor carrera de la tarde fué la ca-
rrera de King Tuscan, en la que este her-
moso potro derrotó un buen grupo de ca-
ballos veloces, cubriendo los seis furlongs 
en 1.13 315. Esta ha sido una de las me-
jores carreras de la temporada, pues Out-
look aún más favorito que King Tuscan, 
con Al Pierce, Thesleres y Silver Bill, to-
dos con mucho séquito de apostadores, lo 
que hada la carrera muy difícil para de-
terminar quión serla el vencedor. Silver 
Bill llevó la delantera hasta entrar en la . 
curva final, en la que también entraron saber que el caballo Silver Bill, q 
delantera desde un principio. El aprendiz 
Watts_eorrló a Kiug Stalwart de un mo-
do muy notable. Dromi quedó segundo y 
Barette tercero. Los caballos que tomaron 
parte en esta carrera se portaron desorde-
nadamente en el post, a causa de que Op-
pertory y Pass On pateaban u todo lo 
que se le ponía al lado. 
La tercera carrera fué ganada por Re-
fugee, favorito de dinero parejo. Refugee, 
corrió siempre delante, seguido por Ra-
diant, Fiower y Little Nephew, habiendo 
llegado éstos en la forma que se describe. 
Este último caballo hizo su primer apari-
ción en este Hipódromo ayer tarde, y se 
espera que en su próxima carrera quede 
en buen lugar. Little Nephew fué un ca-
ballo de dos años, famoso, hace tres afios, 
pero a causa de su respiración defectuosa 
en la actualidad han pasado ya sus me-
jores días, a pesar de que aún puede vér-
sele luchando bravamente en la carrera. 
En esta carrera Wall Street se retardó en 
la arrancada, aunque luego demostró una 
gran velocidad. 
Olyn G., montada por Taplin y favorita 
de la tarde, ganó la tercera carrera. En 
ésta, Ed Garrison y Otlsco fueron bien 
jugados. Lord Byron arrancó después que 
los demás. Otlsco tomó la delantera has-
ta la 'curva final, donde Glyn G. pasó al 
frente ganando como quiso. Otlsco quedó 
segundo y Ed Garison tercero. 
La quinta carrera fué de un sensacional 
y reiiido final, en la que el favorito Alhe-
ño fué derrotado por Gooíwood, corriendo 
ambos cabeza con cabeza, desde frente a la 
Casa Club. Royal Tea quedó tercero. 
High Tlde que perdió con Scorpil por 
una cabeza el Día de Pascuas, fué el fa-
vorito de la sexta de ayer, n una milla y 
un octavo, en la que King Box era semi-
favorlto. High Tlde demostró no tener ve-
locidad en ningún lugar durante la carre-
ra, siendo los contendientes finales Louise 
Stone y King Box. El primero logró ven-
cer por un cuello a King Box. Hedge Ro-
se quedó tercera. Loa jueces no quedaron 
satisfechos con la actuación de High Ti- • 
de, por lo que requirieron al trainer de I 
este Sheehan, para que explicase si sabia 
la causa. Mr. Sheehan dijo que no podía 
explicar los motivos de dicho defecto, pe-
ro que se inclinaba n creer que era mu-
cho pedir a dicho caballo el tomar parte 
en carreras dos días seguidas. 
Aquellos que suponen al caballo de ca 






























Segundo, igual. 1325. Propietari^ilia,: Partid b i e r g a S 1 f o í S m S 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO FURLONGS Dllferentes edade*. 
CabaUo.. W. PP. St % % % st r. 
Refugee 114 -
Radiant FIow 102 í 
Little Nephew. . lio ó 
Wall Street ' 102 4 
117 H 
Kopje 112 K 
Purple y Gold 114 
o. r. 












9.5 Me Kenzie. 
5 Ball. 
12 Woods. 
10 J. Carroll. 
20 Andress. 
Segundo, igual. propietario, Fenvilk. Partió bien, ganando fácilmente. 
TERCERA CARRERA—5 1\2 FURLONGS. 
1 1 1 
2 años «n adelante 
CabaUos. W. PP. St % % 94 St P. 
Alyn G 11") 
Otlsco 107 
Ed Garrison 113 
Sister Rlley 100 
Glanaginty 103 
Jim Hutch 107 
Mella. . . 100 
Royal Age 103 
Lord Bvron 115 
Tiempo: 251-5. 48 3-5. 107 3-5, 
Ed. Garrison: 3.00. Premio: $325. 
cllmente. Segundo, igual. 
C. 
Premio: 400 pesos, 
Jockeys. 
8.5 Taplin. 





20 K. C. Wattz, 
10 R.C. Watts. 
10 Wlngfleld. 









4.30. Mutua: Olyn G. 
Propietari¿: O'Me^i Partró̂ bien"0 ganando' 
S afios en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.—SEIS FURLONGS. 
W. PP. St % % % St p. o. C. 
King Tuscan. . . •. .- . 108 
Thesleres 104 
Silver Bill. . . . . . ion 




Tiempo: 23 3-5. 48 2-5. 113 3 
























„ 4 Wlngfleld. 
7.2 Gore. 
4 Me Collough. 5.2 Kleeger. 10 Ward. 30 Crulse. 
Segundo, igual. ^ropierario. Bedwell. Parito bien, ganando fácilmente. 
3 años en adelante. QUINTA CARRERA.—UNA MILLA 
Caballof. 
1 9 1 6 . 
L a g o , A p p e n h e í m e r y C a . 
formando otro grupo hesieres, King Tus-
can y Outlook. En una batalla de corta 
duni'-lOu, King Tuscan se hizo dueño do 
la Hltuación, logrando tomar la delantera, 
y venciendo a Thesleres por medio cuer-
po. Silver Bill quedó tercero y Al Pierce 
cuarto. Este último corrió una magnifica 
Carrera, a pesar de haber chocado con 
Outlook en la arrancada, lo que le. oca-
sionó un traspiés, que le hizo perder algu-
na distancia. 
Izzetbey era el favorito de la primer 
carrera, pero no pudo nunca alcanzar a 
King Stalwart y Dromi, que tomaron la 
hace varios días y ayer llegó tercero en 
la cuarta carrera, es de la propidead del 
seflor U. S. Wlshatd, el cual dijo ayer a 
linos iimlgoa que dicho caballo estuvo tra-
bajando en unión do dos mulos arando 
200 acres que se sembraron de trigo du-
rante la primavera pasada en Indiana. To-
davía se pueden Ver las marcas que la 
collera dejó en el cuello de Silver Bill, 
uno de los muchos Caballos de pura raza 
que cuando se les somete a rudas pruebas 
demuestran ser oro puro. 
Hoy continúan las carreras, con un buen 
programa. 
D e s e a n a 
a m i g o s y 
P a s c u a s y 
A Ñ O 
f 
s u s n u m e r o s o s 
c l i e n t e s , f e l i c e s 
p r ó s p e r o 
N U E V O 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sui martTíDows efectoi son conocidos en toda la Isla desde hace 
mis d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
T . T 
W- ^p. st % % % st j . , 
6 Goodwood. Alhena. . 
Royal Tea. . '. 
After Niight. . 








Prwnio: 400 pesos. 
Jockey g. 
2 3 1 5.2 
3 2 2 2.5 
1 1 3 4 
4 4 4 12 
5 5 5 20 
6 6 6 15 
2 Kleeger. 
3.5 Mlnk. 




-J&ft.**' 2 A 0 - Alhena: 2.30. 
I urtió bien, ganando fácilmente. 
3 afios en ndrlante. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA. USA 1-8 MILLA. 
W. PP, st % % % 8t F, 0> 
Louise Stone 102 
King Box. . no 
Hedjre Rose, . . . . . no 
Bank Bill. .• . . . . 10° 
River King 110 
High Tlde 110 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Tiempo: 24. 48 3-5. 1 15. Premio 




1 1 1 fí 
3 2 2 2 
4 4 3 8 
2 3 4 5 5 5 6 8 6 G 7.5 
Propietario: f3 70ndO ,firUaL Mutua: Louise 






0 5 Hlnphv. 
Baldwin. Partió bien, ca-
16.40. 10.30. 4.40. Kiug: 
la S, la posldói 
clones que fueron ocupando "durante Ta íáTrerriiasta^entrnr in^nÚ,?eros• 1as P0"1 ualmente. como terminaron en la meta final La O v i» A • la lí5ea recta l 0 precio a que abrieron las apuestas y la C a ouleren d^ir- ,„ n „ 
"ARTE" 
E l último número do esta inteps-
santo revista contiene los siguientef 
trabajos: 
iLa Bayatnesa (editorial.) 
Vampiro, por el doctor Salvador Salazar. 
•Las mañanas cervantinas, pot Du-
que de Saint Simón. 
Amor de madre, por Bartine. 
La ley de accidentes del trabajo, 
VI, por el doctor Teodoro Cardenal. 
E l guato de la música, por Ranwiu 
Sicardó. 
La cowferencla del doctor Remos, 
por Salvador Salazar. 
Vida artística, por Juan S. Padî  
lia. 
Angelito Fernández, 
Nuestros plácemes para un buen 
amigo de esta caisa, para don Angel 
Fernández,, Su monísimo niño "An-
gelito", cuyo despejo e inteligencil 
hace concebir bien fundadas esperan-
zas a sus amantes padres, quedó mn̂  
bien en los exámenes del colegio di 
Belén y en la hermosa fiesta con qní 
eio cerró el año escolar y se hizo 1« 
iepartición de premios. 
Una Cruz de Honor, dos primeros 
premios y dos accésits, ganó "Angeli-
to". También ganó algo más: el apre-
cio de sus profesores, la simpatía de 
todas ]as personas que quieren a los 
niños buenos y aplicados, y, sobre 
todo, la dicha inmensa de proporcio-
narle un placer legítimo a sus pa-
pás . , . 
En la fiesta escolar, "Angelito" en 
unión de once compañeros, represer»-
• ó el juguetico "Elección de calzad 
para el Niño Jesús". Todos fueron 
celebradísimo, pero ól, por ser m»5 
chiquito y por su gracia y desenvol-
tura, fué el más elogiado. 
Pocos días antes, al hacer su pri-
mera eomunion, hubo otra fiesta «n 
'a que recitó una bel:ia noesía, ha-
ciéndolo tan formalito que fué muy 
aplaudido. • 
Repetimos nuestros •plácemes ais ' 
ñor Fernández, felicitando tamW" 
a su distinguida esposa lâ senor» Marín Rita Gómez de geanggg; 


































S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
| HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4. 
1 9 1 7 , j Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
PROGRAMA PAKA HOY 
PRIMERA CARRERA: 6 FURLONGS 




Me Adams gg 
Narnoc J. V '/ 
Loaste May .'.'!! 102 
Fonstionnaire , 302 
Nlno Muchacho , 103 
TIger Jim 103 
Argument , ios 
Thomas Haré 307 
Etcallbur 107 
Change 107 
SEGVNDA CARRERA: tt FURLONGS 
Tres años en adelante.—Premio: $400 
Peso 
CmbaUoo jo^'y j 1 
como cerraron. 
TíresC^A CARjl«RA: 6 FCRLONGS Tres afios en adelante. Premio: $400. 
Pese 
Caballo. J o ^ 
IOS Wenonah San Jon 103 
01«1 Charter 103 
Hlker 103 
Velpa 103 
Golden Liat 1«5 
Kazan 109 
Daré Derll 113 
Tlnkle Bell 11* 1 
Silver Bill 113 1 
CUARTA CARRERA: SEIS EI REONGS 





Lost Fortune Oakhurst.. . Marigold.. 
Sandel 
Protagoras.. Frlgld Otero 
1>5 
!C. 




QUINTA CARRERA: 6.1|2 FURLONGS 




Algardl.. . . , , , , 
DEPARTAMENTO DE ADMIMS-
TRACÍ0N DE IMPUESTOS 
A V I S O 
INDUSTRIAS EN AMBULANCIA 
Ocupación de terreno en la TÍ» 
pública, con kioscos, baratüloí, 
sillones de limpieza de calzado. 
SEGUNDO SEMESTRE 
DE Í 9 I 6 A Í9I/ 
Se hace saber a los contribu' 
yentes por los conceptos expre-
sados, que pueden acudir a sab* 
facer sus respectivas cuotas, 
recargo alguno, a las oficinas 
caudadoras de este Municipio. TA 
QUILLAS 8 y 9, situadas en 
bajos de la casa de la Admin15' 
tración Municipal, por Mercade-
res, lodos los días hábiles, deso< 
el 2 al 31 de Enero de I 9 í 7 > ' 
fante las horas correspondiente 
de I a. m. a 3 y media p. m.. aP«r' 
cibidos de que transcurrido el & 
tado plazo para el pago de ia5 
cuotas que les corresponde, el <JuC 
trado ocupando terre-
íblica. o ejerciendo 
ambulancia. sin 
que justifique haberlas sahs ^ 
cho, incurrirá en las penas s< 
das en 
ruese encont 
no en la vía pu 
la industria en 
01 
tarifa aprobada P°r 
Ayuntamiento. , |0|6. 
Habana, Diciembre 26 de • 
(f) RAMON 0CH0A, ^ 
Alcalde Municipal P- s- , 
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27 D E 1916 D I A R I O ü h U MAKHÚ 
Ul E S T A M O S E S P E R A N D O 
Señora, en este año que va a empezar, 1917, sorprenda a su es-
poso, gastando menos en trajes y a t a v í o s . No deje por ello de ves-
tir a la moda, de variar mucho de ropa. C ó m p r e n o s a nosotros 
que vendemos muy barato y as í podrá hacerse m á s vestidos que 
en 1916, gastando meaos dinero. Le ofrecemos todo lo que pue-
de contribuir a vestirla a la úl t ima moda: sedas de todos colores, 
clases y nombres, lisas y crepees; tafetanes, listados y a cuadros; 
corduroys var iad í s imos , en todos los matices; paños , lanas y fra-
nelas. 
Sea Elegante, gastando poco 
Sí quiere llamar la a tenc ión , matar de envidia a sus amigas y so-
bre todo a aquella que fué su vecina y se resintió dejando su tra-
to, compre en nuestra casa, no s ó l o las telas, sino t a m b i é n los ador-
nos para sus trajes; para ello le ofrecemos todo lo que ese r a -
mo comprende: pieles, marabús , trencillas, cordones, sautages, bo-
tones, cintas, cuanto sea preciso para seguir el m á s complicado y 
elegante f igurín . Esos adornos en nuestros precios, parecen el rega-
lo que hacemos a nuestras compradoras. 
LA N U E V A I S L A , M o n t e , 6 1 , e s q . a S u a r e z . 
T E L E F O N O A - 6 & 9 3 . 
iü P R I N C E S A , J e s ú s M a r í a , 6 8 , e s q . a C o m p o s t e l a 
T E L E F O N O A - 1 3 2 6 
ANUNCIO DE VADIA.—Agruiar, 116. 
H a b a n e r a s 
L A 
Despedida alegre. 
Entre fiestas y entre risas. 
El sábado, penúltimo día del año, 
habrá en el Country Club un baile 
precedido de gran comida en el res-
taurant de la sociedad. 
Dará comienzo a las diez. 
Para el regreso hay dispuestos tre-
nes, desde la estación del 
Club, a la una y media y a 
y media. 
L a despedida del año en el Casino 
Español será el domingo con una fies-
ta que promete resultar divertidísima. 
Hechos están los preparativos. 
oe servirá el buffet en los diversos 
departamentos del piso principal del 
edificio. 
Las mesas, en número de cincuen-
ta. 
Recibirá a la entrada cada uno de 
los concurrentes una simbólica cestita. 
Contiene ésta doce uvas. 
Una a una irán comiéndose, a gol-
pe de campana, al sonar en el reloj 
la hora que anuncia el tránsito de 
un año a otro. 
D E S P E D I D A D E 1 9 1 6 
Con esta fiesta celébrase, a su vez 
el nuevo período presidencial del se-
ñor Narciso Maciá, cuya reelección 
para el cargo ha sido recibida en el 
Casino y fuera del Casino, con mues-
tras de unánime beneplácito. 
El Loma Tennis Club, la progre-
sista sociedad que preside nuestro ad 
Country ministra(Jor queridísimo, señor Nicolás 
las dos Rivero Alonso, se prepara a despedir 
el año con una gran cena. 
Y una soirée del gran mundo. 
L a ofrecen el domingo, para pre-
sentación en sociedad de su bella pri-
mogénita María, los distinguidos es-
posos Pablo Mendoza y Paulet Goicoe-
chea. 
Su elegante residencia, construcción 
novísima de la calle Paseo, en el Ve-
dado, será decorada para esa noche 
alegóricamente. 
Todo será chico. 
Todo, lo mismo la iluminación de 
la casa que el adorno de los jardi-
nes, las figuritas de los carnets, etc. 
Hará época la fiesta. 
csoTy ld.27 
IjEíifermaPaíaTraliajar 
i Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo temb es 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general 
Sitiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la bra. 
Lydia E. Pinkham. E s un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Matanzas, Cuba. 
[LCOMPUESTO VEGETAL DE LA 
m LYDIA E. PINKHAM 
"Yohe obtenido la cura más famosa 
que pudiera efectuarse y sería muy ingrata sino informara a Ud. respecto 
»mi caso, el cual es como sigue : - Durante once años estuve sufriendo 
de tumores en el abdomen, cuya enfermedad puede ser certificada por 
varias personas respetables de la Habana, Matanzas y Cárdenas. L,os 
doctores no podían comprender mis males. También sufría de fuertes 
hemorragias que me atacaban con frecuencia. Estando casi desesperada, 
decidí tomar su Compuesto Vegetal después de haber leído acerca de curas 
admirables en casos semejantes al mío. Antes de terminar la primera 
botella de su remedio comenzé a sentir sus efectos milagrosos y no había 
terminado la sexta botella cuando estaba curada. Le doy las mas sinceras 
y expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve. —DOMINGO HER-
NÁNDEZ, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba. 
' Si está Ud. sufriendo alffuna de c s t ^ enferniedades J desea un con-
sejo especial, escriba confldencialment» á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leída y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
A V I S O 
E n v i r t u d d e l o q u e i m p o n e n 
l a s c i r c u n s t a n c i a s g e n e r a l e s d e l 
m e r c a d o , l a s f á b r i c a s d e g a s e o s a s 
" L a H a b a n e r a " , " L a E s p a ñ o l a " , 
" E l P r o g r e s o " , " L a E s p u m a " , " L a 
E s p e r a n z a " y " L a F r a n c e s a " , h a n 
e s t a b l e c i d o , p a r a d e s d e e l l o . d e 
E n e r o d e 1 9 1 7 , l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
C a j a d e g a s e o s a d e 2 4 1 ! 2 b o -
t e l l a s . $ 0 . 5 0 . 
S i f ó n , $ 0 . 1 0 . 
C i l i n d r o . $ 2 . 0 0 . 
Q u e d a n d o v i g e n t e e l d e p ó s i t o 
d e 4 8 c e n t a v o s c o m o g a r a n t í a d e 
l a d e v o l u c i i ó n d e l a s 2 4 1 ¡ 2 b o -
t e l l a s . 
H a b a n a , 2 6 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
3 1 0 7 0 3 1 d . 
D e S u m o I n t e r é s 
G R A N 
Séame ya permitido, después de tan-
tos días como lleva en espera de 
turno, hablar del número más bello 
que ha dado a la estampa Gran Mun-
do desde su fundación. 
El más bello. 
Y también el más vanado, el más 
nutrido y el más completo. 
Tal parece que en ese cuaderno 
que tiene la fecha del 15 de Diciem-
bre se han fusionado dos ediciones de 
la brillante revista. 
Hay una parte social. 
L a realza con su retrato, blasón de 
una página, la bellísima Carmelina 
Guzmán de Alfonso, cuya ausencia 
tanto se deja advertir en las grandes 
fiestas que vienen sucediéndose en la 
sociedad habanera. 
Hay otro retrato, el de la gentil y 
muy graciosa señorita María Antonia 
López Muro, como gala de la edi-
ción. 
Y un reflejo del movimiento social 
en páginas diversas. 
Ilustrada toda con grabados. 
Otra parte del cuaderno de Gran 
Mundo, dedicada a la Opera, es la 
información más lucida, más detalla-
da y más interesante que pudiera ofre-
cerse en la actual temporada lírica. 
Nada falta. 
De las cuatro óperas nuevas, Isa-
beau, Dannazione di Faust, Wally y 
Goyescas, aparece el retrato de sus 
autores acompañado del argumento. 
El retrato del señor Adolfo Braca-
de 
M U N D O 
le, empresario de la Compañía 
Opera, llena una página. 
Están los retratos, con notas bio-
gráficas muy interesantes, de las prin-
cipales figuras del gran conjunto ar-
tístico del Nacional, como el tenor Lá-
zaro, el barítono Stracciari, Anna 
Fitziu, Regina Alvarez, la Zerni, Ta-
ccani, Fernañdo Carpí, la Lawrence 
y Miss Clara Loving, quizás la más 
joven de la Compañía y dotada de una 
preciosa voz de soprano lírico. 
Miss. Loring. 
Me habla de ella un amigo que-
rido, Dave Echemondía, con elogio de 
sus cualidades artísticas y de sus mé-
ritos personales. 
Es americana, cuenta veinte años 
de edad y pertenece a una distinguida 
familia de Nueva York. 
Un detalle complementario. 
Muy bonita. 
Por todo lo que antecede, anotado 
a la ligera, se comprenderá que el 
número extraordinario de Gran Mun-
do reúne, además del buen gusto de 
la edición, un interés capitalísimo en 
su texto y en sus ilustraciones. 
Para su director, el compañero tan 
querido Miguel Angel Mendoza, va 
mi felicitación más cordial, más sin-
cera y más vehemente. 
Puede sentirse satisfecho. 
Es Gran Mundo, bajo todos sus as-
pectos, un orgullo del periodismo cu-
bano. 
Los peinados más elcgantes y económicos, que ex-
hiben las damas elegantes esta temporada en la ópe 
ra, son hechos por la c«sa de Juan Martínez, con más 
esmero que nadie, y para ello cuenta con más y mejor 
personal que otra cualquiera del ramo. Precios, $1.90 
y también a 50 centavos. 
N e p t u n o , 6 2 - A . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
30819 29d. 
C E N T R O d e P A R I S 
M o d a s y C o n f e c c i o n e s . T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . 
e ^ r e c i b i d o u n v a r i a d o s u r t i d o e n f o r m a s d e s o r o b r e -
M h o r n o s y f a n t a s í a s . S e h a c e n v e s t i d o s y c o r s e t s 
I Meáidas ' N o o l v i d a r s e 
N E P T U N O , 19 . e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
30823 15d.-24 
P E T I T T R I A N O N 
^ d r * * a wexcelente clientela que acaba d« recibir por el vapor 
i*» últimos modelos de París para esta temporada. 
CONSULADO C E R C A D E SAN R A F A E L 
c 7941 lld-21 
Dr. Joaquín Urquiela. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
éxito briiianíe en el trataaniento de 
]a Dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo 
Rosque" y con objeto de que pueda 
hacerlo constar atl público, expido la 
presente. 
Palmira, Abril lo. de 1912. 
Dr. Joaquíii Urquiola. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio para el trata-
miento de la Dispepsia, Gastralgia. 
Diarreas, Vómitos de i as embaraza-
das, Gases y en general todas las en-
ferdemadee dependientes del estóma-
go o intsxinos. 
A H O R R E D I N E R O 
E n s u s r e g a l o s d e 
P A S C U A S 
Adquiera sus Joyas en la Fábrica, 
y tendrá dos ventajas. 
Comprar los brillantes de primera 
mano y le hacemos las prendas a sai 
capricho. 
Fabricantes y Joyeros. 
MIRANDA Y C A R B A L L A L HNOS. 
T. A-5689 M U R A L L A 61 
c. 7964 10d-22 
E I v A C T O D E 
Una solemnidad. 
Tiene este carácter la inauguración 
del Congreso Jurídico en la noche de 
hoy. 
Se celebrará en el gran teatro Na-
cional, a las nueve, con arreglo a un 
programa cuyo primer número será la 
apertura del Congreso por el honora-
ble Presidente de la República. 
Seguirán después los discursos del 
Secretario de Justicia, doctor Cristó-
bal de la Guardia, del doctor Antonio 
Bravo Correoso, del Presidente del 
Tribunal Supremo, doctor José A. Pi-
chardo, del Catedrático de Derecho 
Civil, doctor Pablo Desvernine, del 
E S T A N O C H E 
Fiiscal del Supremo, doctor Julio de 
Cárdenas, del Catedrático de la Facul-
tad de Derecho, doctor José A. del 
Cueto, del Vicepresidente de la Repú-
blica, doctor Enrique José Varona, y 
del Presidente del Primer Congreso 
Jurídico Nacional, doctor Antonio Sán-
chez dé Bustamante. 
Seguirán las sesiones, por acuerdo 
del Colegio de Abogados, organizador 
del Congreso, hasta la noche del sá-
bado. 
Se ha hecho una extensa invitación 
entre los principales elementos de la 
sociedad habanera. 
a i o s d e P a s c u a s y R e y e s 
Ten. L I B R O S DG C U E N T O S 
^ R?KHCXLST*NCIA un colosal surtido de L I B R O S D E C U E N T O S de 
Pí(lasr IR v 148 <»u0 ofrezco al p ú b l i o desde $0.10 Cy. en adelante. 
^ I t n 1 lls<a especial de L I B R O S D E C U E N T O S con sus títulos 
A m i g a s y A m i g o s d e 
" E L D E S E O 
P u e d e n p a s a r a r e c o g e r 
l o s a l m a n a q u e s p a r a e l 
p r ó x i m o a ñ o , q u e r e g a l a 
e s t a C a s a . 
L a fiesta del 3 de Enero. 
Fiesta teatral, llamada a un gran 
éxito, en honor de los populares em-
presarios Santos y Artigas. 
En el programa, que está ultimán-
dose, figura la graciosa pantomima ti-
tulada Entre oso y centinela, además 
de otros números, muy atractivos, por 
diversos artistas de los teatros de la 
ciudad. 
Han empezado, apenas publicada la 
noticia de la fiesta, los pedidos de lo-
calidades. 
Un acontecimiento! 
Y ya, a propósito deP Circo Santos 
y Artigas, diré que hoy, como noche 
de moda, se verá Payret muy anima-
do y muy favorecido. 
Apenas si quedan palcos. 
Bodas las tres cuya descripción pro-
meto para mañana. 
Acabo de recibirlo. 
Es la segunda edición de Destellos 
de Arte y de Crítica, libro de don Pe-
dro Giralt, compañero de redacción 
tan ilustrado como querido. 
Libro instructivo. 
Un estudio curioso del mundo y de 
la naturaleza cuya lectura es muy 
útil y es muy amena. 
Puede adquirirse Destellos de Arte 
y de Crítica en las principales libre-
rías. 
Y en Corrales 141. 
C8061 ld.-2( 
Las bodas de esta noche. 
Son tres. 
En la iglesia parroquial del Vedado, 
a las ocho y cuarto, la de Gloria Grau-
pera y el señor Salvador Capablanca, 
hermano de Raúl, el famoso ajedre-
cista cubano. 
A las nueve y media, en la misma I 
Iglesia, la de Adriana Párraga y Al-1 
berto Carrillo. 
Y en el Angel, a igual hora que | 
la anterior, la de Estela Tur, la be- j 
lia hermana de. un querido compañero 
de redacción, y el joven Abilio Coello. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de M E S T R E Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas partes. 
De Campoamor. 
Se estrena esta noche Eterna tenta-
ción, una de las más bellas produc-
ciones de L a Pluma Roja, en opinión 
de cuantos han tenido oportunidad de 
conocerla. 
Gustará por su interesante asunto 
y su lujosa presentación. 
Va en la tercera tanda. 
Antes de concluir. 
Dejo para las Habaneras inmediatas 
la reseña de la boda Larrea-Puente 
efectuada anoche con gran lucimiento 
en el templo del Angel. 
Y dejo también algunas notas re-
lacionadas con el debut de Stracciari 
en el Nacional. 
Bellos temas los dos. 
Enrique FONTANILLS. 
onlbn 
o r í T b n 
J o n T o n / J 
J B o n T b n 
N ^ C O R 
o i i T b n i 
B o n T b n 
V ^ C O R S E T S . 
E l c o r s é e l e g a n t e p o r e x c e l e n c i a . . . 
E l c o r s é d e a l t o l u j o , d e e x q u i s i t o r e f i n a -
m i e n t o y d e c o m p l e t a c o m a d i d a d ¡ E l c o r s é p r o -
d i g i o ! 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
, Entrialgo y Cía., S. en C , Galíano y S. Baíael 
CROMOS PARA A L M A N A Q U E S 
•-L-Ón I>^i;,«0m?rar CROMOS PARA A L M A N A Q U E S visítese la 
0s r P d u c i d í ^ d e e8ta Casa. Cromos verdaderamente artét icos 
Ex-
y a 
T\PTrvr P 0 S T A L E S PAHA F E L I C I T A C I O N 
11 P r e ^ ^ 8 . P O S T A L E S PARA F E L I C I T A C I O N cuenta esta Casa 
hi111^ deS^Surtldo de?de 2 centavos adelante. 
na, visiten ia L I B R E R I A " C E R V A N T E S " y se con-
' 62 APARTADO D E C O R R E O S 1115.—TELEFONO, A-4959. 
H A B A N A . 
C801C 6t.-23 4d.-24 
" M I R A M A R C A R D E N " 
I n a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a c o n u n a G R A N V E R B E N A l a 
n o c h e d e l 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . * 
G R A N D E S A T R A C T I V O S 
E l j a r d í n l u c i r á e s p l e n d e n t e a l u m b r a d o . H a b r á b a i l e . P u b l i c a r e m 
F E S T I V A L G A L L E G O 
C O N C U R S O 
p r o g r a m i i s . 
ipoitor, en conjunto o seoaradam.nt . VJ v - í c u n , l a " « " " e j o r 
26 y 27d. m. 30948 
P A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA 
D i a E M B R E j ^ D £ l ¡ | l c 
T E A T R O C A M P O A HOY, Miércoles, 21 de Diciembre, Hoj En la tercera tanda, matinée y ntchR se estrenará la preciosa película en cinco actos 
E T E R N A T E N T A C I O N " de la famosa "PLUMA ROJA" de la 
C 8 S 0 6 2 
Teatro CAMPO AMOR 
P R O N T O S O B O R N O " 
o 
" L a B a n d a d e l o s Q u i n c e , , 
S E R I E <^ÜNIVERSAL,, 20 EPISODIOS. 
No deje da ver la? películas ds la nueva marca PAJARO AZÜL. 
C 7 S 4 6 I n . - 1 9 D i c . 
T E A T R O S 
Grande y Extraordinario Acontecimiento Artístico 
L o s s e ñ o r e s C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A h a c e n s a b e r p o r es te m e d i o que h a n a d q u i r i d o «1 p r i v i l e g i o e x c l u s i v o p a » l a i m p o r t a n c i ó n y e x -
h i b i c i ó n e n l a s R e p ú b l i c a s de C u b a , M é j i c o y C o l o m b i a , d e l a i n s u p e r a b l e p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a i m p o r t a n t e m a n u f a c t u r a f r a n c e s a , t i -
t u l a d a : 
" F I L M S A R T I S T I C A S R E N E E C A R L " 
E s t a n u e v a m a n u f a c t u r a q u e l l e v a e i n o m b r e de i a q u e h a s t a a q u í f u é e s t r e l l a de l o s E s t a h l e c i m i o u t o s G a u m o n t , l a e m i n e n t í s i m a a c t r i z s e -
ñ o r a R c n é e C a r i , so lo s e d e d i c a r á a l a p r o d u c c i ó n d e o b r a s m a e s t r a s de a r t e d e l i c a d o y p u r a m e n t e de s a l ó n a s í c o m o v e r d a d e r o s e s t u d i o s fo to -
g r á f i c o s ! , c o l o c á n d o s e on p r i m e r a l í n e a e n t r e todos l o s f a b r i c a n t e s e u r o p e o s -
L a p r i m e r a j . e l í f t u l a de e s t a s e r i e e x t r a o r d i n a r i a o u e l l e v a p o r t í t u l o : E L U L T I M O E N S U E Ñ O 
s e r á e s t r e n a d a e n C u b a , m a ñ a n a j u e v e s 28 en e i 
G r a n T e a t r o " F A U S T O 
E n t e r c e r a t a n d a dob le . Y e s t a f e c h a s e r á m e m o r a b l e en los a n a l e s de l a C i n e m a t o g r a f í a c u b a n a -
C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
5 5 
c . 8 0 6 4 
E L r O M E X U A D O I t R K t 1K1K» S T H A f I . \ R I . Q I E D E B I T O A N O C H E E X E L 
X A C I O N A L , O B T E N I E N D O l N T R I U N F O E S P L E N D I D O . 
L A T R A V I A T A tado j a m á s , e l p ú b l i c o , e l e c t r i z a d o . 
L a ó p e r a de V e r d i , i n s p i r a d a e n l a i lo i n t e r r u m p i ó a c l a m á n d o l o , 
n o v e l a de D u m a s , f u é c a n t a d a a n o c h e E l c é l e b r e b a r í t o n o t u v o q u e a c e c -
e n el T e a t r o N a c i o n a l c o m o p o c a s v e - j d e r a l b i s y l a s a l a , e n t u s i a s m a d a c o n 
ees se h a b r á o í d o en los m e j o r e s t ea - s u i n t e r p r e t a c i ó n , le r i n d i ó u n h o m e -
tros de l m u n d o . I n a j e de a d m i r a c i ó n que d e s e g u r o no 
I n t e r p r e t a b a n l a ó p e r a v e r d i a n a a r - j o l v i d a r á n u n c a el g r a n c a n t a n t e , 
t i s tas d e v a l e r e x t r a o r d i n a r i o : A y r e s j L a p a t é t i c a e s c e n a de l t e r c e r a c t o 
B o r g h i Z e r n i , el t enor C a r p i y e l b a - ¡ f u é i n t e r p r e t a d a c o n s u m o a c i e r t o . E n 
r í t o n o S t r a c c i a r i . j l a r o m a n z a d e V i o l e t a y en el d ú o 
L a s a l a de l N a c i o n a l p r e s e n t a b a a s - j c o n A l f r e d o , l a B o r g h i Z e r n i o b t u v o 
pec to d e s l u m b r a d o r - S e h a b í a d a d o I u n b r i l l a n t í s i m o t r i u n f o , 
c i t a l a " h i g h l i f e " p a r a a s i s t i r a l d e - j C a r p i 1c d i ó a s u role e x t r a o r d i n a -
b u t d e l g r a n b a r í t o n o c r e a d o r d e l rio r e l i e v e . L a s f rases f i n a l e s f u e r o n 
G e r m o u t . d i c h a s c o n v e r d a d e r a i n t e n s i d a d d r a -
L a s g a l e r í a s e s t a b a n l l e n a s . i m á t i c a 
AoulAP lid 
1 
E l h o m e n a j e a S a n t o s y A r t i g a s 
Use Polvos del 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E LA P I E L 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
S i q u i e r e h a c e r u n r e g a l o b u e n o y b o -
n i t o , c o m p r e u n a c a j a g r a n d e d e 
L a i n t r o d u c c i ó n d e l s p a r t i t o v e r 
d i a n o — d i r i g i d a a d m i r a b l e m e n t e p o r l a 
S t r a c c i a r i h i z o de l G e r m o n t ( p a d r e ) 
l a f i g u r a de m a y o r r e l i e v e d e " L a 
b a t u t a f ina y b r i l l a n t e d e l m a e s t r o T r a v i a t a " . P o r l a e x t e n s i ó n , e l v o l u 
D e l l c r a , f u é a c o g i d a c o n a p l a u s o s c a -
l u r o s o s . 
E l b r i n d i s " l i b i a m o ne ' i ie t i c a l i c i " . 
m e n y e l t i m b r e de s u v o z , p o r e. 
ar te c o n que c a n t a y p o r l a a c c i ó n 
d r a m á t i c a se i m p u s o d e s d e el p r i m e r 
s o b r e u n t i e m p o de v a l s , de b e l i í s i - ; m o m e n t o . 
n w m e l o d í a , f u é p r i m o r o s a m e n t e c a n - ' E l f a m o s o c a n t a n t e h a h e c h o d e 
t a d o p o r A y r e s B o r g h i Z e r n i , q u e , | p e r s o n a j e u n e s tud io d e t e n i d o y lo p r e -
a p e s a r d e h a l l a r s e e n f e r m a , l u c i ó j s e n t a c o n l a p r o p i a p s i c o l o g í a de l p a -
sus g r a n d e s f a c u l t a d e s de s o p r a n o y i d r e p r e o c u p a d o y d o l i e n t e q u e b u s c a 
s u e x t r a o r d i n a r i a a g i l i d a d , y p o r e l | l a d i c h a de su h i j o y le d u e l e t u r b a r 
t enor F e r n a n d o C a r p i , que es u n c a n - j l a f e l i c i d a d d e V i o l e t a , 
t a n t e d e m é r i t o e x c e p c i o n a l y u n a r - D e m o s t r ó a n o c h e S t r a c c i a r i q u e es 
t i s ta e x q u i s i t o . u n a r t i s t a d e p r i m o c a r t e l l o y u n a c t o r 
L a l a b o r de s o p r a n o y t e n o r , e n e l • de v e r d a d e r o ta lento , 
p r i m e r a c t o , m e r e c i ó los e log ios e n - • 
t u s i á s t i c o s de l a u d i t o r i o . 
A l c a e r l a c o r t i n a del p a l c o e s c é - i 
n i c o f u e r o n l l a m a d o s l a B o r g h i Z e r n i 
y C a r p i y se les r i n d i ó t r i b u t o d e ad-1 
m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
E s p e r a b a el p ú b l i c o c o n a n s i a l a 
p r e s e n t a c i ó n de l d i v o R i c a r d o S t r a c - < 
c í a n . A l a p a r e c e r este en el s e g u n d o 
m o t e r a 
E l d ía .1 del prrtxlrao mes de E n e r o se 
•,cl( ).r:i»'i la í n u c l ó n orguiitzada ea honor 
Ú2 Santos y ArtigaR. 
E l programa nerá e s p l é n d i d o . Y a se cuen-
ta con algunos n ú m e r o s atrayentes, como 
la Doloretes y Bi lbao, del teatro M a r t í ; 
Acebal , K o b r e ñ o , que d irá uu m o n ó l o g o 
or ig ina l y L a Presa , eVc. 
H a b r á , como n ú m e r o especial, una pan-
tomima g r a c i o s í s i m a . E n olla t o m a r á par-
te toda la c o m p a ñ í a . Se t i tula " E n t r e oso 
y centinela". 
E l teatro s e e n g a l a n a r á con preciosas 
plantas . L a c o m p a ñ í a ecuestre, cu pleno, 
a c t u a r á . 
Será un s u c c é s de pr imera magnitud. 
D o s e l e g a n t e s c u n a s 
S l u t z y P a i g e se s a c r i f i c a n p o r 
e m b a u c a r s u d u e ñ o p a r a e l ex -
t r a n j e r o . P e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
S e g a r a n t i z a n . M a l e c ó n . 2 7 . 
3 0 d . 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n a l 
b u e n c o n j u n t o . 
L a o r q u e s t a , b a j o l a s a b i a b a t u t a 
d e D e l l e r a , se c o n d u j o a c e r t a d a m e n t e . 
L a p r e s e n t a c i ó n , e s p l é n d i d a . 
E n s í n t e s i s , u n a i n t e r p r e t a c i ó n d e 
" L a T r a v i a t a " d i g n a de a l a b a n z a s c a -
l u r o s a s . 
E l j u e v e s , " R i g o l e t t o " , c a n t a d o p o r 
l a B o r g h i Z e r n i , S t r a c c i a r i y L á z a r o . 
L . G . 
P A Y R E T 
Hoy, miércoles) de moda, h a b r á una 
magui f l c i f u n c i ó n . K i g u t a u en el progra-
ma TA ríos debuts. 
L a fami l ia De Mario so p r e s e n t a r á por 
pr imera vez al p ú b l i c o hubunera Ton ac-
tos de s a l ó n . Mr. James e j e c u t a r á sus 
e jcrc ir los a é r e o s y de anil los y la Bel la 
F l o r i d a o frecerá sus bailes originales y 
l a labor de sus j a r r o s Japoneses. 
A c t u a r á n U>s leones africanos, los osos 
blancos, los Í:;I11OS y gal l inas de Mr. T o r -
cat y Mad. D'Al lza , ol l e ó n , el perro y el 
ciibiillo do Mlle. A u r o r a ; a c r ó b a t a s como 
los Dur ing , los W a r d s y Miss Dawar . A r -
tistas como los K o d r í g u e z , los F o r d y los 
Uani ic fo id y Syntos y Choret. 
P a r a el viernes 20 se anuncia el benefi-
cio de los Hermanos Hnnneford. 
L a fiesta infanti l de Reyes será un é x i -
to e s p l é n d i d o . 
a c t o f u é s a l u d a d o c o n a p l a u s o u n á - — 
n i m e . { m 
C a n t ó S t r a c c i a r i el " d u c l t o " d e m o -
d o d e l i c i o s o , d á n d o l e a l a v o z l a s 
i n f l e x i o n e s m á s b e l l a s y f r a s e a n d o c o -
m o un m a e s t r o i n s u p e r a b l e . 
E n ia r o m a n z a " D i P r o v e n z a " , q u e 
i n t e r p r e t a c o m o n a d i e l a h a i n t e r p r e -
B C S C K C A T 
K L S K . C E C ' I I - H I T C H E N 
P R E S E N T A A L P I B L I C O H A B A N E R O 
n 
B R O A D W A Y R E V U E 
t o d a s l a s n o c h e s 
^ , L A S « 8 - 0 0 y 
con los nntneros que trae de los pr inc i -
pales teatros de Nueva Y o r k . fiRtirando 
entre ellos las canciones de novedades de 
lo s e ñ o r i t a Kathorlnc ( l i lbert, el « ñ o r 
O'Brion y la señor i ta Darnie l le en sus 
actos originales r h i n o s y del H a w a i l : y lá 
seflorita El izabeth P i c r r y , in sentimental 
cantante de baladas. E s t o s art i s tas tam-
bién f i g u r a r á n en n ú m e r o s or ig inales en 
un ión con el Inimitable cuerpo de coristas, 
escogidas on los principales centros de di -
v e r s i ó n de Nueva Y o r k . 
A d e m á s se ba i lará , L n c é l e b r e orquesta 
'leí " B L A C K T A T , " d i r l c i d a por el sefior 
Leonardo Stagliano a m e n U á continua- ! 
mente el e s p e c t á c u l o . E l servicio do res- ; 
Mur.int hn sido encomendado a la dlrec- • 
c l ó n del Hotel Sevilla, por cuya reputa- I 
c ión de excelencia no hace falta hacer 
c o ^ i e n t a r í o alguno. 
E N T R A D A : $1.00, 
in. 21 d. I 
El Tractor EL BUEY GRANDE (Big Bul!) 
Viene a resolver el problema agrícofa por su fuerza y precin de 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e t c . , p a r a a s i s t i r a l a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e l o s T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) . q u e s e v e r i f i -
c a r a n t o d o s l o s d í a s , d e s d e e l 2 7 h a s t a e l 3 1 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e , 
e n l a F i n c a ' M i l a g r o s " , d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a i a y . 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A S . A . 
O b r a p í a , 5 1 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S O N " 
C A M I O N E S : " W I L C O X " Y " V I M " 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 
G R A S A S D E A U T O M O V I L E S : " A L B A N Y " 
T R A C T O R E S " W A L L I S " 7 5 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
F E R R O C A R R I L E S E I N D U S T R I A S 
P I N T U R A S : L O N G M A N Y M A R T I N E Z L 
A R A D O S E I M P L E M E N T O S D E A G R I C U L T U R A 
D E J . L G A S E P L O W W O R K S . 
C A M P O A M O S 
U n estreno de L a r i u m a R o j a anunvlan 
Jos programas ele Campoamor en la tercera 
tanda. Se t i tula E t e r n a t e n t a c l ó f . 
E t e r n a t e n t a c i ó n , por su asunto y pre-
s e n t a c i ó n , es una verdadera obra de arte. 
E n la segunda tunda se e x h i b i r á la c in-
ta t i tulada E l E s p í a . 
E n la pr imera, p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n la m a t l n ó e se e x h i b i r á n las mismas 
p e l í c u l a s y la R e i n a chiflada, por Grace 
C u n a r d . 
M a ñ a n a , jueves, se e s t r e n a r é la pe l í cu la 
de la guerra europea t itulada L a lucha 
por Y e r d ú n , tomada en el campo f r a n c é s 
con permiso del gobierno. 
Muchas personas pidieron a la E m p r e s a 
de Campoamor (pie so celebre a las doce 
de la noche del día rtltlmo una tanda ex-
traordinar ia , para despedir el ailo, en TIB-
ta del é x i t o alcanzado por la que se cele-
b r ó a la mismo hora la Noche Buena. 
L a empresa hn accedido a lo solicitado. 
L a Universa l e s t r e n a r á m u r pronto su 
nueva serle Soborno, en veinte episodios. 
M A R T I 
E n pr imera. E l Pobre Valbuena. 
E n segunda. Sa lón Yalverde. 
E n tercera. Confetti. 
Mafiana, gran Inocentada: Confetti. 
C O M E D I A 
Hoy se p o n d r á en escena, por ú l t i m a 
vez. la comedia Marianela, de don Bonito 
P é r e z G a l d ó s , adaptada a la escena por 
los hermanos Quintero. 
M a ñ a n a , día de moda, reprlse de la ^o-
ú ied ia en tres actos. E l Centonarlo. 
L u n e t a con entrada para toda la fun-
c i ó n , una iteseta. 
P I B I L L O N E S 
T e x a s , el l lamado "gorila humano" es 
Én ser verdaderamente extraordinario. Su 
fuerza enorme no reconoce o b s t á c u l o s ni 
barreras . De c o m p l e x i ó n recia y m ú s c u l o s 
m á s duros que las barras de hierro que 
dobla, es un raro ejemplar de la fuerza 
bruta dentro de la especie racional. 
Ayer , a las siete do la tarde, este for-
m'dable atleta rea l i zó ol anunciado expe-
rimento de a r r a s t r a r diez coches llenos 
de gente, atados por un cable a su impo-
nente cuello de b ú f a l o . 
L a e x t r a ñ a prueba r e s u l t ó uu e s p e c t á c u -
lo emocionante que f u é presenciado por 
mil lares de personas. T e x a s fué delirante-
mente ovacionado por la mult i tud. 
T e x a s , para a r r a s t r a r el convoy condu-
ciendo a m á s de sesenta personas, sin con-
tar las que se colgaban de las ruedas de 
los v e h í c u l o s para entorpecer l a marcha de 
los mismos, se c o l o c ó en un soberbio auto-
m ó v i l Hudson, Supor S U , que cortesmen-
te puso a su d i s p o s i c i ó n l a agencia de los 
s e ñ o r e s L a n g e and Compauy. A m á s m o a 
prueba no pudo ser sometida la citada 
t r á q u l u a , saliendo victoriosa en toda la li- ; 
nea. L a arrancada f u é tan suave que el 
Bérco le f l no e x p e r i m e n t ó sacudida de nin-
g ú n g é n e r o . i 
Por la noche hizo Texas su p r o s e n t a c . ó n 
en el C i r c o Publ l lones cumpliendo al pie 
de la letra todo el programa ofrecido. B a l -
ib la danza do los mrtsculoH al son do Mtoa 
m ú s i c a or ienta l ; d o b l ó t u b e r í a s do d i s t i n t a 
g é n e r o s y las e n d e r e z ó d e s p u é s : todo ello 
con el vientre y el cuello. Rompí*'» tablas 1 
con la cabeza v c l a v ó con una sida mano 
puntas de seis pulgadas en tablones de 
cuatro c e n t í m e t r o s de grueso. P a r a termi-
nar sus "barbaridades", d o b l ó un tubo M 
cuatro pulgadas do d i á m e t r o , cruzóndoHelo 
para ello sobre el cuello y colocando a 
cada extremo de él doce personas. 
Texas e f e c t u ó todos estos trabajos Von 
pasmosa faci l idad y sin 'i"e la sonrisa 
desapareciera un momento do su rostro. 
E l p ú b l i c o , a quien este hombre fuerte 
resultó s i m p á t i c o , desde el primer mo-
mento lo o v a c i o n ó constantemente. 
Cuando T e x a s hubo terminado su nú-
mero s a l t ó a la pista Mipuol Schorbells. 
t a m b i é n atleta, ruso, luchador y torcedor do 
hierros y l a n z ó un reto a l "gorila huma 
no" apostando mil pesos a que lo venc ía 
en diez minutos de lucha greco-romana, 
J lu - j lu t su o cath-as-catsh-tan. 
Toxas a c e p t ó el reto y a su vez lo desa-
fió a que en dos rounds de boxeo "lo po-
nía a dormir" doblando l a apuesta s i el 
ruso acepta este encuentro. 
E l d e s a f í o , s e g ú n nuestras uotlcias, se 
ver i f i cará en breve y e s tá l lamado a te-
ner gran resonancia. 
Fe l ic i tamos a Texas por la fuerza her-
c ú l e a con que la naturaleza lo d o t ó y a 
Publl lones, por la a d q u i s i c i ó n de una man-
d a r r i a humana y de un "buey" que en ca-
so de apuros p o d r á servirle para t irar de 
la carreta de t i t ir i teros durante su excur 
| s l ó n por el campo. 
T e x a s t o m a r á parte en la f u n c i ó n de 
esta no'che que ofrece Publl lones con un 
programa repleto de atractivos. 
F A I T S T O 
E l beneficio a la s e ñ o r i t a Carmen Me-
n é n d e z , celebrado anoche, r e s u l t ó un é x i t o 
m a g n í f i c o . 
P a r a esta noche anuncia Faus to un In-
teresante p r o g r a m a : 
E n pr imera , L a luz roja , drama en tres 
netos, de l a marca P a t h é . 
S a t c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a s u s d o -
l o r e s , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
Un drama en las or i l las del Volga o 
L o s bajos fondos de Moscou, drama emo-
cionante, interpretado por los art is tas del 
teatro Imper ia l de Retrogrado y dividido 
en cuatro partes, se e x h i b i r á en la tanda 
Begunda. 
Y en la tercera tanda (doble) se estre-
n a r á n los episodios 4, 5 y 0 de la p e l í c u l a 
E l misterio de! Mi l lón de dollare. 
M a ñ a n a , Jueves, día de moda, se estre-
n a r á la b e l l í s i m a F i l m E l ú l t i m o e n s u e ñ o , 
Interpretada por la ac tr i« francesa R c n é e 
C a r i . 
M A X I M 
Cinco bellas p e l í c u l a s c ó m i c a s de L n I n -
ternacional Cinematognif lca s e r á n exhibi-
das en la pr imera y cuarta tandas de la 
funcidn de hoy. 
E n segunda Irá L l a m a s en la sombra, 
en cuatro partes, por la l í e s p e r i a . 
E n torcera tanda, la cinta t i tu lada E l 
sa l t imbanqui mil lonario, de la m a r c a 
A q u i l a y de la Serle de Oro de L a Inter-
nacional . 
E l viernes de la semana actual , estre-
no de A m o r y ^Venganza o H a d a el arco-
i r i s , obra de arte interpretada por Eiot tra 
Ragglo . L i n a Mllletleur y Ugo Gra'ccl. 
E l d ía de Enero t e n d r á efecto el estre-
no de Mademoiselle Cyclone y sus siete 
pecados capitales. 
Su Alteza R e a l el Pr inc ipe E n r i q u e , obra 
d r a m á t i c a , s erá estrenada en breve. 
A P O L O ( J e s ú s del Monte> 
E l debut en la noche de ayer en este 
elegante teatro de L a s mulatas de Uombny 
f u é un brlllaiJte triunfo. E jecutaron va-
rios n ú m e r o s fv canto y baile, que fueron 
muy aplaudidos. 
L a nueva empresa do Apolo, p r o m e t i ó 
presentar excelentes variedades y viene 
cumpliendo fielmente su compromiso. 
E s t a noche, L a s mulatas de Bomba y. 
L a nueva empresa de Apolo p r e s e n t a r á 
las mejores productlones de la acreditada 
c o m p a ñ í a Cinema F U m s Co. 
L I C E O ( . í e sús del Monte) 
E l p r ó x i m o Jueves se o frecerá una fun-
c i ó n extraordinar ia en la que s é e x h i b i r á 
la notable p e l í c u l a de la Cinema F i l m s 
Co. L a dama blanca, interpretada por L i a 
Monesi DI P a s a r e . 
P R A O O 
P r i m e r a W n d a : E l pasado de tu muler. 
Segunda: Una boda durante la Revolu-
c i ó n . 
T e r c e r a : E l pasado de su mujer. 
F O K N O S • ? " r w ST 
C p a d e o « d « | a muerto f i g u r a r á T i n ^ r 
mera tanda. Rn la segunda, Mater Dow 
sa, en que la renombrada actriz W 
B e r h a r d t desplega sus facultados de BV 
t r á g i c a . 6 
L A T O P R N K E S A N T O S Y ABTlGAl 
H o y , m i é r c o l e s 27. actuará pn Boloi-
d r ó n ; m a ñ a n a , Jueves 28, on ^iiira & 
M u ' u r l g e s ; el viernes 29, en Jagüev finj. 
de; el s á b a d o 30, en Torrlente: e! doniin 
31, en C o r r a l F a l s o . 
£ L R E S C A T E I > E L B R I G A D I E R US, 
O ü t L ¥ 
E n breve se e s t r e n a r á la notable pelfcuU 
E l Rescate del Brigadier Saneuily. 
a p . I t . 
A q u í e s t á ; 
sin comentarios. 
F u s a g a s u g á i , C o l o m b i a , mano % 
i m . 
D r . B e c k e r M e d i c i n e Co., 
M u y e s t i m a d o s s e ñ o r e s : 
T e n g o e l gus to de d ir tg lrm» a i * 
t e d e s p a r a a c u s a r l e s recibo de n 
m u y a t e n t a de l a ñ o pasado, as! co-
m o t a m b i é n d e l a m u e s t r a de laspUf 
t i l l a s d e l d o c t o r B e c k e r para los • 
fiones y v e j i g a . H e tenido ocadíl 
d e p r e s c r i b i r l a s a m i s enfermos y rae 
h e c o n v e n c i d o que son una maíavl» 
l i a y q u e no t i e n e n r i v a L 
P o r s u s e f e c t o s t e r a p é u t i c o s son su-
p e r i o r e s a o t r a s <jue gozaban de paa 
r e p u t a c i ó n . V i e n d o l a eficacia de 4 
me-d lc lna , m o he h e c h o gran prop*-
g a n d i s t a de e l l a . 
S o y d e us t edes m u y atento S. S., 
( f i r m a d o . ) I>r. P . d e P . Gajnboo. 
LAS P a s t i l l a s de l doctor Becker pi-
r a los rtftones y v e j i g a se venden «B 
l a s p r i n c i p a l e s bo t i cas y drogu?ntí; 
c o n t o d a s e g u r i d a d en las del (3»ct« 
E r n e s t o S a r r á , doc tor F . Taquechel 
M a n u e l J o h n í > o n , I n c . , Srs , F . 
I t e r h o f f & C o . . S r s . M a j ó v Colom» 
S r s . B a r r e r a y C o . , H a b a n a ; Farma-
c i a v D r o g u e r í a Cosmopol i ta , Farm»-
c í a d e l d o c t o r T a q u e c h e l , Cleníuegoí-
d o c t o r F e d e r i c o , O r l m a n y , Srs. MW 
<r« y E s p i n o s a , S a n t i a g o de C a l * 
D R . B E C K E R M E D I C A L 0 0 . 
DSPAHTAMEKTO CA-f 
« E W Y O R K . B . U . O i * 
ALBERTO R. LANGWITB Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , etc. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o . & 
T e l é f o n o A - 3 1 4 S . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a — ; 
i í T E N N I S CLUB 
L a C a m i s e r í a E l e g a n t e 
Inmenso surtido de Cor-
batas Acabadas de recibir 
V e n g a a V e r l a s 
Obispo, 40. 
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COBB' 
^ i f e r viaje de esta t r a p o -nSTn*l, Hegó anoche, a las 
^ VOR' jl'l'l' CARGAMENTO 
J a " i n í S a W e s t 7 el bonito vapor 
d« ^ G o y e r n o r Cofcb", que to-
da viajes entre K e y ncb0' ^ e r i ^ 0 
•o» loSr tabana p a r » ^ conduc-
í'e*1 ^1^= turistas. 
de ios t.uri , iCóbV, a d e I n á s do 
Ci. anoche ci ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ . Trajo eros procedentes ^de i; 
todos 
81 mismo lugar con otros tantos ca-
rros v a c í o s , 
, Y , el f erry boat "Joseph Parrot t" 
},ego t a m b i é n ayer tarde de K e y 
^ e s t con wagones de carga general , 
volviendo a sa l i r anoche mismo pa-
ra el lugar de su procedencia 
E N A R Q U E D E M A S M A Q U I N I S -
1 A o 
E n el vapor "Miami", que sa l ió 
ayer para K e y West y T a m p a en lu-
gar del "Olivette", que h a quedado 
en el varadero de C a s a B lanca su-
friendo limpiezas y reparaciones, 
embarcaron 43 maquinistas america-
nos de los que vinieron p a r a romper 
¡a huelga de la H a v a n a Centra l y 
<me son los ú l t i m o s que quedaban en 
C u b a . 
E l "Miami" l l evó en total 113 pa-
sajeros, siendo casi todos los restan-
tes turistas . 
R E E M B A R Q U E D E U X L E P R O S O ""ento de tres mi l barriles 
A consecuencia del traslado de l a 
), ^ á e ^ S e a c w t u m h r a g reembarque del leproso Gustavo 
Gonzá lez , que vino de V e r a c r u z para 
someterse a l plan curativo de A n g e -
lito Garc ía y se le dejó desembarcar 
por un plazo que ha vencido y a . 
A d e m á s se ha decretado el reem-
barco del menor C . B e i t r á n , que lle-
g ó de p o l i z ó n en el "Buenos A i r é s n . 
E L " C O N D E W I P R E D O " 
E s t e vapor e spaño l de l a l í n e a de 
PiniUos que viene d-e Barce lona y 
Canarias , ha llegado anteayer a 
Puerto Rico, de' donde' s e g u i r á viajo 
a Santiago de C u b a y l a Haibana, con 
cai'ga y numerosos pasajeros . 
L O S D I R E C T O S D E N E W Y O R K 
Desde el día 6 de Ereero en adelan-
te, los vapores "Saratoga" y " H a v a -
na", de la W a r d L i n e , a d e l a n t a r á n 
su hora de salida de N e w Y o r k para 
l legar a la Habana los martes por la 
tarde en vez d©! ' m i é r c o l e s por lá 
m a ñ a n a . ... . .; 
I A R E C A í I D A C I O N 
D E L A A D U A N A 
Se calcula que l a r e c a u d a c i ó n de la 
Aduana de este mes alcance, como la 
de Noviembre, una, s u m a sobre dos 
millones y medio de pesos. . 
T A B A C O P A R A C E N T R O Y S U D -
A M E R I C A 
E n éi vapor " M e t á p a n " , que sa l -
drá m a ñ a n a p a r a P a n a m á y Costa' 
Rica , s e r á n embarcadas var ias cajas 
. con un m i l l ó n 200,000 tabacos torci-
farga g6"67"31 y woWl0 a sal ir p a r a | dos y 1.500,000 cajeti l las de c igarro». 
con destino a . .Colombia» (Jhile y 
P e r ú . -
^ ^ r a n o navegando en los 
& d< T demás buques de la "Pe-
^ ^ n d Occidental S . C o . " , 
^ u , } muell del Arsena l , d e s p u é s 'irSCOû á̂o despachado en b a h í a a 
^ h ^ f venir de'sde C a n a d á . 
^ c í f E S O I>EL " M E X I C O " — 
íLpASAJERO D E T E N I D O A B O R -
V® n « a n e r i e n t o ocurrido a 
i ^ vapor ^ n c é s " M é x i c o " , 
^ ceeún dimos cuenta, un pasa-
í! ^ nacionalidad e s p a ñ o l a h ir ió a 
p i u l a n t e del buque en una r iña 
en s,u yez herido por este, ha 
! í!6 luear a qu^, previa consulta 
iii0u ¿ a consignataria al Mlnis -
A Francia, se decida dejar a bor-
^ i f l vapor " M é x i c o " al referido 
¿o "r... en calidad de detenido p a r a 
P^l a la nac ión a que pertenece 
• £ y ^ e sea 6n ella •ju*" 
d04S E N T R A D A S D E A Y E R 
np Boston, con carga general para 
- ia y de t r á n s i t o p a r a Puerto 
món, lleg^ *yer el vapor america-
" ''San J o s é . " 
f vapor americano "Munplace'' 
. . ¿ d e Mobila con carga general 
Fl ferry boat "Henry Flogler 
vejó de Kev West con 2o carros de 
•'""""'"¿¿22 
Lea l o q u e d i c e 
un D o c t o r ! 
Me e? grilto part ic iparle que 
• •cíe Ta Crema de Huxley ( W i n t ó -
0) eu un caso de Reumatismo 
frónico. dáudome resultados plena-
^nte satisfactorios". 
Dr. Felipe D. Angeles." 
También el eminente Profesor D r . 
ferrirand nos escribe: . 
"El efecto producido por la C r e -
ía de Huxley ( W i n t ó g e n o ) es real-
mente maravilloso, pues me he con-
veacido que torios los accesos dolo-
rosos, desaparecen tan pronto se 
fnrplea este precioso medicamento". 
;No ere usted ante tanta eviden-
cia que es negligencia s u y a el no 
comprar un tubo de la C r e m a de 
Mev (Wintógeno) ? 
J u z g a d o 
d i a D i u r n a 
N I Ñ O A K R O I i L A D O 
B l menor J o s é Brito , de 10 a ñ o s 
de edad y vecino de l a calle Hospi-
tal n ú m e r o 25, al transitar ayer por 
la calle de San J o s é entre las de So-
ledad y Aramburo, hubo de ser a l -
canzado por el a u t o m ó v i l n ú m e r o 
2049, que dir ig ía el chauffeur L,ucia-
no G o n z á l e z y González , vecino de 
Oquendo y Figuras , 
Conducido el menor a l Hospital 
de Emergencias , lo asistieron de va-
rias lesiones d i s e m í n a l a s por el cuer 
po. 
P I N T O R E S : 
G u a n d o v a y a n a d e c o r a r 
u n a c a s a , e m p l e e n l a s 
C O L O N I A L 
N o t i e n e n b r i l l o , y s u s c o -
l o r e s p á l i d o s l e d a n u n a s -
p e c t o d i s t i n g u i d o a l e d i -
f i c i o . 
® @ 
® 
E n f e r m e d a d c o n t a g i o s a d e l a m u j e r 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D e l D r . J . G a r d a n o 
Rigurosamente c i en t í f i co y orifflim!. Destruye el microbio de la 
AVARIOSIS, S A N G R E I N F E C T A D A , y expulsa del organismo »R 
tausa de] contagio, dejando limpia l a sangre de impurezafi. 
Treinta a ñ o s de é x i t o , slo fnllar un solo caso, confirman el re-
sultado. $1.25, se mandan tres o m á s por e x p r é s . 
B e l M c o a í n , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Agentes exclusivos en Cuba: 
Cuban M a c i e r y l Supply Co. 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
Sol, B ú m s . 25-27. Habana. Apartado 1152. 
E l chauffeur q u e d ó en libertad 
por aparecer casual el accidente. 
R O B O E N E L V E D A D O 
E n el Vedado Ylúmero 132 de l a 
calle Dos, domicilio de los s e ñ o r e s 
J . M, Chapuman y F . Westerfeld, efec 
tuaron ayer un robo. 
A l levantarse por la m a ñ a n a , se 
encontraron abierta y violentada la 
puerta principal de su domicilio, no-
tando la falta de diferentes prendas 
de oro y brillantes y a l g ú n dinero, 
todo lo cual aprecian en la cantidad 
de trescientos tres pesos. No saben 
q u i é n sea el autor de ese hecho. 
O B R E R O A S F I X I A D O 
U n a cuadri l la de trabajadores se 
encuentra haciendo reparaciones en 
las c a ñ e r í a s y faroles de la calle de 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
'* l l ^ ' 'CERVANTIS N3 2 
E s muy importante revolar que l a bondad dt- una pluma-fuente e s t i l o g r á f i c a no se just i f ica por su 
Prscio. Tampoco debe apreciarse por el valor s«fcfi.iado, que af f i ja a base de crecidas comisiones a re-
PwUr y sufragar T>ropaKí>nd£'s exageradas cuando de un buen art ícu lo se trata. L a bondad de esta plu-
ma está demostrada por la venta de mil gruesas en los a ü o s 1915 y 1916. E s , por tanto, nuestra af irma-
ron una sól ida g a r a n t í a y no debe despreciarse esta oportunidad, que permite la adquis ic ión de una plu-
«a-fuente y lapicero "Cervantes n ú m e r o 2", superior, a l precio de: 
$1-50 M. O. en la Habana y $1.69 em las d e m á s poblaciones d^ l a franco de porte y certificado. 
De venta en todas las l ibrerías y p a p e l e r í a s del interior y ey > 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D e R I C A R D O V E L O S O . G a l i a n o , 6 2 . A p a r t a d o 1 1 1 5 . H a b a n a . 
Rechácese to^a pluma que no lleve impreso en letras doradas " C E R V A N T E S No. 2, Habana." 
Mang-os esquina a S a n J o s é , en el 
barrio de J e s ú s del Monte. Y ayer 
uno de esos obreros nombrado J o s é 
Rey Pardo, español , de 32 a ñ o s de 
edad y vecino de V e l á z q u e z n ú m e r o 
13, en los Brecisos momentos en que 
cortaba una* cañer ía , tuvo la desgra-
cia de que una gran corriente de gas 
le l legara a la cara , a s f i x i á n d o l o . 
Sus c o m p a ñ e r o s lo condujeron a l 
centro de socorro de aquel barrio, 
donde el m é d i c o de guardia lo reco-
noc ió , certificando que su estado era 
grave. 
^ t A 
E S T A F A 
E n l a primera e s t a c i ó n de po l i c ía 
d e n u n c i ó ayer J o s é G a r c í a D íaz , ve-
cino de la calle de Oficios n ú m e r o 
36, que un desconocido se p r e s e n t ó 
en su casa, solicitando, a nombre 
de Mar ía L u i s a Arellano Cuervo, un 
magneto, el que se le e n t r e g ó , siendo 
a c o m p a ñ a d o dicho individuo por el 
dependiente Oscar D a v í n hasta la 
casa Prado 77, donde el sujeto p i -
dió "por h a b é r s e l e olvidado", que le 
l levaran t a m b i é n cuatro latas de ga-
solina. 
E l dependiente f u é a buscarlas ya 
en regreso con dicho liquido, v i ó que 
•el desconocido se h a b í a marchado 
ce n el magneto, por lo i u e el de-
nunciante se considera perjudicado 
en la cantidad de ciento cincuenta 
pesoa. 
P R O C E S A D O 
Por el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n primera, de guardia 
ayer, f u é dictado un auto de proce-
samiento contra Pedro Pablo G r e -
nier y Torres, a quien se acusa de 
un delito de i n f r a c c i ó n postal. 
Se s e ñ a l ó una fianza de quinien-
tos pesos para disfrutar de libertad 
provisional. 
Se acusa a Grenier, de haber abier 
la correspondencia p ú b l i c a y sus-
tra ído el dinero que co i f teh ían algu-
| ñ a s cartas. VA procesado p a s ó del v i -
vac a la cárcel . 
o b s e r v ó que las puertas estaban vio-
lentadas, notando, a l pract icar un 
registro, que le h a b í a n sust^a'do las 
herramientas que usa para su traba-
jo y algunos objetos m á s , valuado to-
dos en la s u m a de ciento ochenta y 
ocho pesos, no sabiendo quien sea el 
autor de ese hecho. 
R O B O 
Carlos Alfredo Escobar y Cisneros, 
vigilante de la p o l i c í a Nacional con 
el n ú m e r o 1258 y vecino de la c a -
lle de Glor ia n ú m e r o 266 y medio, 
d e n u n c i ó ayer en la sexta e s t a c i ó n 
de po l i c ía que al regresar a su do-
micilio n o t ó sus ropas en desorden 
y que le h a b í a n sus tra ído el r e v ó l -
ver, no sabiendo quien durante su 
ausencia violentamente penetrara en 
su casa y le robara el Colt. 
1 
S Pi to 
C7286 8t.-16 Sd.-17 
H U R T O 
A la pol ic ía d e n u n c i ó ayer R a m ó n 
Ber icart y Carbopell, vecino de la 
calle de Tenerife n ú m e r o 14, (bar-
b e r í a ) que al regresar a su estable-
1 cimiento en la m a ñ a n a de ese día 
¿Su piel es delica-da? Pruebe el labón de Resínol 
Cualquier j a b ó n l i m p i a r á au p i e l -
ana barra de j a b ó n de lavanderas le 
Bervirá ai a usted poco le importa 
lo que a su tez suceda. Mas usted 
Babe que rf Jabón de lavanderas con-
tiene alkal is ma l acondicionados, se-
cantes que a r r u i n a r á n su piel y su i 
cabello. Usted, por tanto, j a m á s h a ' 
de pensar en usarlo para su aseo. 
Muchos de los jabones de tocador! 
contienen alkal is igrualmente d a ñ i n o s , i 
E l J a b ó n Resinol no contiene abso-' 
lutamente n i n g ú n a lka l í que no e s t é I 
combinado q u í m i c a m e n t e , y se halla i 
dotado de las propiedades medicina-
les que han valido a l U n g ü e n t o de ' 
Resinol tanto é x i t o en el tratamicn-! 
to de las enfermedades de l a piel. I 
E s t e le imparte sus facultad JS de ali-
viar, curar y embellecer el cutis, 
confortar la piel m á s delicada y con-1 
servar el cabello a b u n d a n t í s i m o y! 
brillante. E l J a b ó n y el U n g ü e n t o de 
Resinol se venden en todas las far* 
macias, ] 
D E F R A U D A C I O N A L A 
P R O P I E D A D 
E , s e ñ o r Venancio F e r n á n d e z y 
Fuga , vecino de la calle de Z a n j a 
n ú m e r o 70, p r e s e n t ó ante el s eñor 
Juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n pr i -
mera una querella, en la que a c u -
sa de un delito de d e f r a u d a c i ó n a 
la propiedad industrial, a varios due-
ños de garage de esta capital, por 
hacer uso de una patente que tiene I 
registrada en la Secretarla de Agr i - j 
cultura. 
B N B L P U E R T O 
Por l a pol ic ía del Puerto fué remi-
tida ayer un acta a l s e ñ o r juez de ¡ 
guardia diurna, en la cual aparece 
denunciado Alfredo Vi l loch y M a r - | 
tíi:e2. marinero y vecino de le calle 
de Compostela n ú m e r o 28, que de ; 
una lancha de vapor atracada en el 
río Almendares, al muelle del mis-
mo nombre, bronces y herramientas . 
cuyo valor no ha precisado, as í co- i 
mo tampoco quienes puedan ser los ¡ 
autores de ese hecho. 
F R A C T U R A 
Cuando trabajaba ayer en la dra-
Cga "Cayo Piedra", hubo de caerle 
sobre la mano derecha una plancha 
de hierro f r a c t u r á n d o l e el pulgar, 
al obrero J o s é Mar ía Roig, vecino de 
la calle de San Ignacio n ú m e r o 136, 
siendo asistido en el primer centro 
de socorro, donde calificaron de gra-
ve su estado. 
O C U P A C I O N 
A m a d o r Prfo R i v a s o c u p ó aiyer 
en la casa de compra-venta situada 
en Neptuno n ú m e r o 245, un par de 
yugos de oro y brillantes, que hace 
d ía s le fueron hurtados de su do-
micilio, M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 
111, a Mario L a v í n S e ñ a r e s . E s a 
prenda aparece e m p e ñ a d a por E m i -
lio Berne, que no h a sido a ú n ha-
bido por la po l ic ía , que lo busca pa-
ra detenerlo. 
E S T A F A D A P O R " L O L T " 
D e n u n c i ó ayer en la Secreta A u -
rora Garc ía Ba lasa , domiciliada en 
M i s i ó n n ú m e r o 2'5, que hace d ías en-
t r e g ó a una morena a la que solo 
conoce por "Loló", varias prendas 
que aprecia en doce pesos, y que co-
mo ella que t e n í a l a m i s i ó n d é ven-
derlas, no le h a entregado cuentas 
hasta el presente, se considera esta-
fada en dicha cantidad. 
E S P O S O D E S A P A R E C I D O 
Que él 25 del actual su esposo A n -
tonio Pulido Bencomo sa l ió de su 
domicilio, San Franc i sco n ú m e r o 12, 
en la Víbora , en a u t o m ó v i l , en di-
r e c c i ó n a Madruga para regresar por 
la noche, sin que haya llegado hasta 
el presente, d e n u n c i ó ayer en la Se-
creta María L u i s a Espino y Osuna, 
la que teme le h a y a ocurrido algu-
na desgracia. 
U N ANTIJLO 
R e n é Izquierdo Ruff . vecino de 
Paula n ú m e r o 102, se p r e s e n t ó ayer 
en la Jefatura de la p o l i c í a Secreta, 
donde d e n u n c i ó que el d ía de Noche 
Buena le h a b í a n sus tra ído de su do-
micilio un anillo de oro y br i l lan-
tes que estima en quince pesos. 
D E T E N I D O 
Amador ^rlo Rivas , detective de 
la po l ic ía Secreta, a r r e s t ó ayer por 
la m a ñ a n a a M á x i m o Cuesta Cuesta, 
vecino de Merced n ú m e r o 59, por 
hal larse reclamado por el s e ñ o r juez 
correccional de la s e c c i ó n segunda, 
en causa que se le sigue por portar 




L a inmensa mayoría de las da-
mas, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atracti-
vos, pierden éstos cuando con-
traen matrimonio, o se marchitan 
durante la maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado nor-
mal son el semblante demacra-
do, paKdéz en las mejillas y en 
los labios, y falta de briflantéz 
en las pupilas de los ojos. ¿ D e -
seáis devolver al semblante (os 
bellísimos y frescos colores de la 
juventud? Para lograrlo nece-
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del D r . Williams que reconstitu-
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha traído 
wlud y felicidad a millares de 
damas. Prindpiád a tomarlas 
cuanto ántcs y quedaréis conven-
cida. 
i 
Las Pildora Rosadiw del Tn. 
Willüuns 9« hallan de vento en 
todas las boticas y droguerías. 
ROPAS PARA TODOS 
Cuando hay que vestir de nuevo a to^ 
da la famlla, desde la suegra hasta loa 
niños que acaban de nacer, se impone la 
visita a los grandes almacenes de I n -
clán. la casa de confecciones mejor sur-
tida de la Habana, donde mejores tlpoa 
de trajes de salir, de andar en casa, 
de ropa blanca, de mantelería y ropa da 
cama »e encuentran. . .. , 
Los almacenes de Inclán son vmcados 
por todas las elegantes de 3a Habana, que 
allí encuentran cuanto se necesita para 
marcar la moda, para Ir con suma dls-
tinciór a todas partes, lo mismo a pa-
sees que a visitas, al Malecón y al rea-
tro. Igualmente las señoras que las jo-
venes, las niñas y los niños. 
Una visita a los Grandes Almacenas do 
Inc:fin hace que toda la familia vista 
bien y por poco dinero, porque allí todas 
las confecciones son a precios baratos, y 
siempre de lo mejor en calidad y per-
fección. 
5 
Dr. HERNANDO S E i ü l 
Catedrático de la Univecsi-
dad. Garganta, Nariz yíOídos^ 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
28992 31 d. 
S ^ i D e t i e n e l a P o b r e z a 
• S • D e S a n g r e E n v e n e n a d a . 
No cuente con nn cuerpo saludable mientras haya veneno en su san-
gre. Primero, purifique BU sanirre y buena salud seguramente ser& su 
rtM'onipenMi,—pero el propio remedio es de m&ximi» Importancia. S. S. 8. 
es el propio remedio para hi aangre puramente vegetal que le pondrá U-
bre de desórdenes de la sangre y millares de victimas nunca conocieron 
el placer de vH'ir hasta que 8. S. 8. fué usado. Compre una botella hoy. 
Reumatismo, Catarro, Malaria, Escrófula y Envenenamiento de la Sangre 
son los peores resultados de sangre impura y pueden ser expulsados con 
el uso de S. 8. S. Manufacturado y garantizado puramente vegetal por 
8 W I F T S P E C I F I C CO., A T L A N T A , GA. 
S.S.S. ES DE VENTA POR TODOS LOS OROGUISTÍS, 
C E N T R O G A L L E G O 
CANDIDATURA NUMERO 3 
C O N V O C A T O R I A 
S e c i ta p o r este m e d i o a t o d o s los soc ios d e l G R A N C O M I T E 
D E S A N L A Z A R O f u s i o n a d o c o n L A S S O C I E D A D E S D E I N S T R U C -
C I O N y s i m p a t i z a d o r e s d e s u C A N D I D A T U R A N U M E R O , , 3 . , , p a -
r a q u e c o n c u r r a n a l a a s a m b l e a m a g n a q u e t e n d r á l u g a r e l j u e v e s , 
2 8 d e los c o r r i e n t e s , a las 8 d e la n o c h e , en los a l tos d e l c a f é 
M a r t e y B e l o n a , sito en M o n t e y A m i s t a d . L a d e f e n s a d e los i n -
tereses soc ia les o b l i g a a todo b u e n ga l l ego a n o f a l t a r a e s ta g r a n 
a s a m b l e a en l a q u e h a r á n u s o d e l a p a l a b r a las p e r s o n a s d e s i g -
n a d a s p o r la m e s a . 
P o r e l D i r e c t o r i o E l e c t o r a l , H . C . A U L E T ( P r e s i d e n t e ) ; J O S E 
D I A Z L A N D E I R A ( S e c r e t a r i o ) ; M A N U E L P E D R E I R A , A M A -
D O R F E R N A N D E Z , J O S E G E L P I S O L T O , N A R C I S O R O C H A 
A M A D O F E R N A N D E Z , M A N U E L C O N D E . M A N U E L F E R N A N * 
D E Z T A B 0 A D A , ( V o c a l e s ) . 30961 26t. 27m. y 28m yt. 
J^EJUCHEBOURG 
J U A N L O B O 
^ R S I O N E S P A Ñ O L A 
L PAST0RD Y B E D O Y A 
TOMO T E R C E R O 
***^o^ U» ,'ibrerIa de Josf Albel». 
^ " L S tomo.: 75 ct.. 
al sefior Castora, porque amas * amar 
otro. , , Un pstroineciuueuto agitó el cuerpo (l£ 
Euriquetn. 
—;A «tro? dijo. 
gf rppiipíl la baronesa con cnorpia. 
ataaá. n Juan Lobo, d qn« ti> snlvrt la vi-
da para traerte a mis brazos;, a ese anuía 
sblaiiientf. 
Lnriqneta, qm1 tenía eí corazón oprinil-
tlo y sin fuerzas apenas para hablar, res-
pondió eon voz desfolleeida: 
- Sólo guardo para Juan Uabo nn pro-
fundo reconoeiniiento. reconocimiento que 
será en mí eterno; pero... pero yo no 
(le amo. 
I Enriqueta pronun.'.ió estas últimas pa-
I labras con acento tan débil, que apena*» 
I las oyó sn madre. . 
;. Dices que no amas a Juan Eoho. En 
cilidad Ui consentimiento! Vamos, respón 
(Icinc te escucho. 
Enriqueta se estremeció y guardó si-
lencio. 
—¿Ha Influido sobre tu imaginación, 
te ha ainen<l rentado, no es cierto? 
En Uaronesa esperó con ansiedad una 
respuesta. 
Habla, habla, repitió con febril impa-
ciencia. > ' 
Madre mfa, no tengo nada que de-
cir. 
—;. Nada ? 
Nada, madre mía 
~ ; N«. hablará, no sabré baila» exclamó ' nn•/•!,(.l,l <,e 'neuralgia 
—lie aquí la obra del maldito, pensó: 
¡el demonio ha hecho llegar su silbido 
venenoso hasta el corazón y el alma de 
mi niña! Me aimucla que la lucha entre 
los dos será terrible. Y bien, sea: lucha-
ré. E l quiere arrebatarme mi hija, y 
yo la defenderé. 
Después, creyendo que no conseguiría 
arrancar una palabra más a Enriqueta. 
salK) y se encerró en su cuarto. 
Uta estrenieelmiento corrió a lo largo 
de su cuerpo; tenía un poco de fie-
bre, y en su cabeza coneestionada sentía 
latidos dolorosos como si se viese ame-




Da sollozo hizo expirar la voz en su 
ga rganta. 
—Comprendo, replicó después de nn mo-
riqueta? ¿Sabes lo qpe acabas de decir? j niento de silencio, tu padre te ha prohi-
L a Joven respondió con un movimiento ¡ bldo hablar... X tfl le. obedeces a él; yo 
nos. ; i,a maldición ha descendido sobre 1 : «Iweo conservar mi fuerza, todas mis 
^ n ^ n ^ " ^ 1 6 Hilenciosa. 
n,e,amas ya? l̂â ."1 EOU voy ' • V U Í Prosiguió 
H 0)8 'm - '"'liraute 





ra!r-6 a la infeliz febril-
^ ¿ ^ " ^ ' a f m ^ « e t a . murmuró, 
^ t» ^ a i» "•. ,I1P amarás siempre, 
N C ^ n c a r " n • "« verdad 
» enr; ,Por lo m i J ^ sorpresa tu de-
' ^ i^Pl.lr osa n r - no ,,8tás ohllea-
M^j06 casj,.; ^Paso dulcemente E n -
««» h a l a d a ^.ri111 ^ soñor Castora. h 
no: ao: „ í t S ^ j e le amaré. 
8 lmPoslble. no puedes 
de cnbezn 
—¡Tú mientes! ¡ffl mientes: exclamn 
la Baronesa. 
Fajo la ardiente mirada de su madre; 
Enriqueta dobló la cabeza, y. a su pesar, 
un torrente de lágrimas rodó por sus 
In^-NoRpiiedes defenderte- .replicó Mnd. de 
Simalse. Estás vencida. 
En joven levantó la cabeza. 
Madre mía, dijo con dulce acento, mié 
casaré con el señor Castora. 
—\o. no. . , , 
fon vuestro consentimiento, que al fin 
me daréis. ^ , ^ o i x 
-.Tmnás! ;.Eo oyes. Enriqueta? jamas 
eous'entlré en ese matrimonio, ' xx—:• cómo 
ha podido cambiar mi hija >̂ r ese mo-
do' Despracinda! ; desgracia ría niña: No 
sabes' lo mucho que me haces sufrir. 
—¡Madre, madre de lalmn : 
—Oué importa, yo sabré defenderte con-
tra tu padre y contra tí misma. 
Y al decir esto, la estrecho en sus bra-
zos con violencia, diciendo: 
tn madre, no soy nadie. 
—¡Os amo. madre querida, os amo! 
¡Y me hace« sufrir, y me haces llo-
rar! 
— j A h ! . . . Desearía la mnerte. exclamó 
Enriqueta con voz convulsiva, dando ríen 
da suelta a su dolor. 
L í pobre madre lanzó un prito y estre-
chó a su hija entre sus brazos. 
—Ta ves. til sufres, eres desgraciada 
porque quieres morir. 
Enriqueta comenzó a llorar amargamen-
te. 
La Uaronesa continuó con cariño-
—SI yo no sé lo que ha pasado entre 
tu padre - tñ. ¿como quieres nne te 
defienda? SI dijeras... 
—No puedo deciros más que una cosa • 
es necesario que me case, con el señor 
Castora. 
fKa necesario? Ignoro por qU^ 
tlvo. Si al cabo me dieras una razón 
Enriqueta movió tristemente la cabez-i 
y se dejó caer sobre una silla. 
fuerzas. 
Sin el auxilio de su doncella se des-
nudó, hizo su tocado . de noche y se 
metió en el lecho. No tardó mucho en 
sentirse más aliviada. 
—Ksto no será nada, se dijo. 
Pero le fué imposible conciliar el sue-
ño. Sintió entrar al Barón y a Pedro, y 
cerrar las puertas y persianas. 
Después reinó el más profundo silen-
cio. 
Hasta la llegada del alba Mad. de Si-
malse fué contando todas las horas. No 
se hallaba apilada; la calma había re-
nacido e nsn espíritu. Vencida, al fin, por 
la fatiga, sacudido el cuerpo por las emo-
ciones de la víspera, sus pérp dos se ce-
rraron. 
Como su madre. Enriqueta había pasado 
una noche de insomnio y llorado bastan-
te con su ardiente y dolorida cabeza so-
bre la almohada. No hizo más que ge-
mir. 
Las terribles palabras de su padre no 
se separaban un momento de su imagi-
nación. 
¿Podía suponer que el Barón la hubie-
se engañado o amedrentado, como supo-
nía su madre, para arrancarla el consen-
timiento? No. Su conciencia desechaba esa 
Idea. Su padre le había dicho: "Si tti no La Baronesa contempló nn instante . 
—;Qué medio ha empleado tu padre ra - ) su hija a través de sus lágrimas con nos salvas, estamos perdidos." Ella le creía 
ra obtener tan pronto y con tanta fa: expresión de indecible ternura. \ debía ca8ar8e con Pedro Castora. Era 
necesario que se sacrificase v se sacrifi-
caba. Su madre nada debía saber 
Calvaba a su pudre del suicidio, á su 
hermano de la deshonra, y evitaba a su 
madre un dolor mortal; salvaba a los 
tres. Sólo ella hallábase perdida, y veía a 
sus pies el abismo en el cual Iba a pre-
cipitarse. A pesar de esto estaba resig-
nada. Yeia lucir sus ilusiones, sus espe-
ranzas de dicha, y decía: ¡Adiós! slpulén-
cían ^ son,l»ra hasta que desapa re-
Serían más de las diez cuando se le-
vantó la Baronesa. Aunque le duraba afín 
la pesadez de cabeza, había desaparecido 
el malestar del día anterior. 
Llamó a su doncella. 
—¿Ha bajado mi hija? Interrogó. 
— L a señorita está aún en su cuarto-
pero ya se ha levantado. 
—Enriqueta, como yo, está hov poco 
madrugadora. 
Se vistió después ayudada por su don-
cella y bajó al salón, donde encontró a 
Mr. de Simalse. 
Ambos cambiaron un saludo glacial. 
E l Barón dobló el periódico que estaba 
leyendo, y mirando a su mujer la dijo ce-
remoniosamente : 
—-D. Pedro Castora debía partir a las 
ocho y ha permanecido aquí hasta las 
nueve y media, esperando que os dipua-
rals bajar; pero no queriendo turbar 
vuestro reposo se ha Ido. rogándome nue 
os hiciera presentes sus más respetuosos 
homenajes y que os trasmitiera la ex-
presión de su gratitud... 
—¡Gracias! respondió secamente la Ba-
ronesa. 
—Le veremos regresar el miércoles pró-
ximo, es decir, dentro de seis días 
—Vos solo estaréis aquí para recibirle 
caballero. ' 
De Simalse permaneció un Instante si-lencioso. ' 01 
—¿Por qué? dijo al cabo. 
—MI hija y yo no permaneceremos ñor 
más tiempo en Vaucourt. v 
—¿Apenas llegáis de un largo viaje v 
deseáis ya emprender de nuevo otro? 
- S í . 
—¿Cuándo pensáis partir? 
—Lo más pronto posible: dentro de tres 
o cuatro días. 
E l Barón ensayó una falsa sonrisa. 
—Estfl bien, pondremos esto en or-
den. 
Y' replicó en voz alta: 
—Una marcha tan precipitada se aseme-
ja a una fuga. 
— Y bien, sí, respondió la Baronesa no 
pudiéndose contener, huímos mi hija y yo, 
y sois vos ¿entendéis? quien nos arroja de 
esta casa, cuya tranquilidad ha hecho 
desaparecer vuestra presencia. 
—¡Es cierto! dijo con acento burlón. 
—Deseo librar a mi hija de vuestra pe-
nosa influencia y colocarla a labrigo de 
vuestros odiosos complots. Ayer, no sé 
por qué medios vergonzosos e Infames, 
le habéis arrancado su consentimiento pa-
ra llevar a efecto ese matrimonio que 
tanto os Interesa, Ignoro por qué. Habéis 
aterrorizado a la desgraciada niña. Yo la 
he Interrogado aunque en vano; me ha 
respondido con lágrimas y sollozos... L a 
habéis enredado en vuestras maquinacio-
nes. ¡Algo odioso inventáis! ¿Qué nueva 
y monstruosa trama habéis urdido? No 
tengo necesidad de conocerla, pues sé que 
sois capar, de todo. 
—Deteneos Baronesa, detened el vuelo 
de vuestra imaginación. Ayer, en efecto 
estuve con Enriqueta; hablamos serla y 
francamente como dos buenos amigos. Le 
hice el elogio de Pedro, le mostré las ven-
tajas de ese matrimonio que os obstináis 
en rechazar, le hice ver su porvenir y 
su dicha asegurados, y conseguí ni fin 
hacerla entrar en razón con facilidad os 
lo aseguro. He «hí la trama monstruosa 
urdida por mí. 
Al consentir cssarse con Pedro Castora 
iMirlqneta lo hace de buena voluntad r 
da una prueba de buen sentido 
L a Baronesa se encogió de hombros. 
fJ.~~,0N-AZR0 v"PBtro «plomo, continuó ég-
f V V e í o T o r S t í f f i T o ^ r X ^ 
vuestro triunfo. MI h S ' ^ e ^ p e S ^ ^ 
mí solamente; ella es mi bien, mi vida 
mi alma. SI no hubiese tenido mi hl a 
hace tiempo que yo no existiría. ; Y voá 
queréis arrebatármela? Eso es imposible 
Os la arrancaré y la libraré de vuestras 
mlserabk.8 y tenebrosas combinaciones 
No sabéis de lo que es capaz naa rnAA». 
que defiende a su hijo. P a nMdre K-HÍÍ q",<tn habla a(lnI. sefiora, de arre-
Joven que su matrimonio con nuestro J 
Ja nos reconciliará a vos v a m • sn 
seo más ferviente es «no ^ » ^ u de_ 
en familia. q e todo8 ^ « m o a 
etamato «¿ÍSÍl i !01*1 entw nosotros! « -
s o f i a í d í Barone8a: Que no estaréis 
—Pienso lo contrario. 
^TT' ?61"0 habéis olvidado el m s i ^ 
oiiiació¿ ; Í ' s s r c o t r r p ™ -
E n todo caso S t e t o S r i S S o ,mP0SÍblc-
m ^ V l f S fcn0 - ^ 
de Sl l^«eb,^ñptamíol , Innrne8.a ' ^ " ' ^ 
í ; r o ' , o ' ^ ^ ^ ^ 
respondió con acritmi • ^ " ^ ' o , y 
b a A Z t ' ^ C V ,a ^ -
- U a W l c l a m T M ' 5 l0R ,"h1^-
témo'; Voí" o S e n ^ í o d é ? ? ^ ^ - '* 
W algún t r o p l 3 J t o c S r X h a C W ^ tpa-
-Puede ser, caballero, owá* «„.. 
Bl infelb, pensft la Baronesa. igQ0Ta 
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LA GUERRA EN EL MAR 
(VI E X E D E E A P R I M E R A . > 
reciente combate uaval que se libró 
fn ei estrcho de Otrallo. 
Dos cazatorp«dos austríacos fueron 
aJcanzadog por 'ag baJus enemigas. 
He aquí la nota oíl<ial austríaca: 
"En la noche de Diciembre 23, 
cuatro destrojers austro-húnffaros 
efectuaron un "raid" en el estrecho 
de Otranto y después de un combate 
hundieron dos barcos exploradores 
armados. Al regresar, por lo menos, 
seis destroyers enemigos de gran ta-
maño y velocidad, evidentemente del 
tipo del "Indómito", bloquearon núes 
tra rota. Se lideió un combate a ca-
ñonazos. Uno de los destroyers ene-
migos fué incendiado y otros fueron 
alcanzados varias veces a corta dis-
tancia, l a s fuerzas enemigas entre 
a1 sudoeste de Brarla, los Invasores 
han capturado ¡a ciudad de Fillp«chtl 
y se hallan «n la ofensiva ai Oest» 
de Remunk Sarat E n esta última i-e-
gión, de alpunos días a esta parte, 
han caído pasioneros 5.500 rusos. 
E n la M^sopotamia las fuerzas bri-
tánicos todavía se afanan por con-
quistar a Kut-^-Amara. E n ese sec-
tor han rea'izado nu^'os avances. En 
^ margen derecha del Tigris y con-
solidado y extendido sus posiciones al 
Sur y al Este de la ciudad. E l fuerte 
de Gassabs, 20 m^as al sudaste de 
Kut base desde la cual han estado 
operando los árabes contra los Ingle-
ees, ha sido destruída. 
L a victoria inglesa sobre los turcos 
en Mackadaba. 90 millas al Este del 
canal de Suez, fué de considerables 
proporciones. Además d« hacer'es mil 
tre8cicntos cincuenta prisiones a los 
tnreos, cuya fuerza se componía de 
unos i í )00 hombres, ocupárons,. s^te 
cañones gran "úmero de nfles, ma-
las que había más de un barco muy ! 1^Lg |^ le i v grandes cantidades 
potente, fué dispersada. I no de núes- ¿e otI.a provjs)<ñwfl ¿e guerra, 
tros destroyers fué alcanzado dos ve- E n ¿j» deniás { l i int^ ha habí-
ees en la chimenea y otro en la parte do c0mbRtes dc art!lleria. 
superior. Un marino fué muerto y no 
hubo her ida' . NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
Los destrOj-erLi del tipo "Indómito" 
consisten de diez barcos de 231» pies 
de eslora armados con un cañón de 
4.7 pulgadas y 4 de 12 pulgadas. 
E l parte oficial recibido anoche 
sobre esto encuentro dice que dos 
destroyers franceses y un barco ex-
plorador italiano resultaron con li-
geras averías. 
I X F O R M E S S O B R E E L "ARABL.V 
Washington, Diciembre 20. 
E l Secretarlo Lanslng luí dado ins-
trucciones al Embajador Gerard pa-
ra que presente en la Cancillería ale-
mana el informe de Inglaterra refe-
rente al vapor "Arabia", en el < nal 
se declara que dicho barco nunca es-
tuvo al servicio del gobierno britá-
nico y no trasportaba tropas sino que 
hacía su ruta ordinaria con pasaje-
ros cuando fué hundido sin previo 
aviso violando Alemania sus promc-
saA. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, dlci«mbrP 26. 
Los aliados teutónicos se manifies-
tan en favor de que se celebre iu-
meditameute una reunión de droga-
dos de los Estados beligerantes en a'-
t'ún punto nOutral» a fin de que ne 
verifique un cambio de opinión acerca 
de la paz. 
Así lo declara el gobierno alemán 
ai contestar a la reciente nota e» qu» 
e¡ Presidente Wilson sugiere que 'as 
naciones b^lgcrantes den a conocer 
sns bases de paz. 
Alemán^, n¡ contestar a WUson, 
dice que abriga la opinión de que U 
obra de impedir las guerras futuras 
sólo podrá iníniíaise después que t«r-
n.ine el actual conflicto; pero que en-
tonces Alemania estará dispuesta •* 
colaborar con los Estados Unido» en 
el desempeño die esta "alta misión" j 
Nada se ha traslucido que indique 
U tenor de las contestaciones de los j la nota alemana, a juicio del público 
A L E M A N I A C O N T E S T A A 
W I L S O N 
Berlín, diciembre 2 6—V í a Jnalám- í 
hrlca de Sayvilie.—El t«xto de la con. | 
testación de A^mania a la nota del 
Presidente Wilson, fué transmitido 
^oy a James W. Gerardt Embajador 
i'.meHcano. Dice así 'a contestación: 
" L a idea enaltecedora, producto d» 
la a'ta mentalidad del Presidente de 
los Estados l uidos dte América, de 
crear una base para e1 establedmlen. 
to de una paz duradera, ha sido reci-
bMa y considerada por el gobierno im-
perial c<>n el mismo espíritu amistoso 
que inspira la coniuu'carión del pr^-
t-ldente. 
" E l Presidente indica lo que palpita 
en el fondo de su corazón, y deja qae 
los beligerantes escojan la senda que 
mejor les parezca. 
"VA gobierno imperial cree que un 
cambio inmediato de opiniones es o* 
camino mas adecuado para llegar al 
resultado que se busca. 
" E l gobierno imperial y por lo tan-
to, en conformidad c«n las declaracio-
nes hechas el día 12 de diciembre, 
ofreciendo entrar en negociaciones d© 
paz, «e permite proponer una reunión 
Inmediata de delegados tle los Esta-
dns beligerantes, en algún lugar neu-
tral. 
" E l gobierno imperial también cree 
que la gran «bra de impedir las gue-
rras futuras, sólo puede iniciarse des-
pués que termine 'a actual lucha de 
iag naciones. 
"Cuando Hegue este momento, esta-
la dispuesto a colaborar de todo co-
razón con los Estados Unidos en ti 
desempeño de tan aUa misión". 
Termina la contestación de las po-
lenc'as centrales con las usuales fra-
ses dte cortesia dip'omática-
MAS S O B R E L A NOTA A L E M A N A 
Washington diciembre 26-
La principal dificultad que presenta 
aliados de >a "Entente" a lo sugerido 
por Wiison, y hasta donde se ha po-
dido averiguar, ninguna de esas po-
tencias ha contestado todavía a lo ex-
puesto en la nota de los ali«dos teu-
tones anunciando que Aíemania está 
dispuesta a discut1»' 1» paz-
Mientras tanto se ha invitado con 
urgencia a los primeros ministros de 
las colonias de la Gran Bretaña, a 
una serie de sesiones cspecia'es del 
Consejo de Guerra. En estas sesiones 
dice el Secretarlo de las Colonias de 
la Gran Bretaña—se discutirán "in-
gentes cuestiones que afectan la con 
en general, es la falta de una exposi 
ción de los términos o condiciones, co-
mo lo ha propuesto W^son, y como lo 
exige L'oyd George para "no imro. 
ducir la cabeza en u'» nudo corredizo, 
con el elremo de la cuerda en manos 
de los alemanes". E n la esfera de la 
diplomacia sin embargo "o faltan me-
dios d« sortear semejante dificultad, y 
no se considera que la reserva que so-
bre este part'cuiar ha guardado Ale-
mania sea un obstacu'o para las ne-
gociaciones por más que las dificulte 
en sumo grado-
La declaración de Alemania de que 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l 
i n ú t i l , 
g i m n a s i o . 
ASUIAR 116 
T o m a 
A d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " Neptuno y Manrique. 
tinuación de la guerra, las posibles , considera que la obra de asegurar al 
condiciones bajo la* cua'es, de acuerdo j mundo contra las guerras futuras de-
con jiuestros aliados podríamos con-1 be i'mp'enderse después de termina 
do el presente confíete , ha sido objeto 
aquí de diversos comentarios. 
Los funcionarios que compararon 
esta declaración con las frases del 
Presidente Wflson hallaron que se ar-
monizaban unas con otras- E n loa 
círcu'os oficiales, sin embargo, se ha-
Haba latente cierto indefinible presen 
timlento de que la terminación de la 
guerra y las seguridades de paz futu-
ras, constituían problemas insepara^ 
bles, dependiendo el uno del otro. Los 
que así opinaban, aludían a la decla-
laclón de L'oyd George de que los 
aliados sólo considerarían posible su 
I'articipación en una conferencia 
A^manla, como condición previa, ofre 
| ce abiertamente "reparación, restUn-
| ción y garantía". 
Consideran que la contestación ale-
j m^na n© sólo e» deficiente en esto 
¡ sentir, sino que se teme que la idea 
dc diejar 'a d'scusión de este extremo 
| para más adelante crearía un gran 
| obstáculo para los aliado», que han 
prometido u sus pueblos una paz ab-
{ solutamente duradera, como justifica-
ción de la guerra actual. 
A pesar de la impopularidad de se-
mejante concesión en ^ países de la 
Entent*", a la luz de la fría dlplo-
gentir en que termine, y los problemas 
ene surgirían inmediatamente". 
Rumania sigue siendo el teatro de 
las mavores actividades. E n la Vala-
c,uia Septentrional, a lo largo de i» 
frontera meridional de Moldavia, y en 
la Dobrudja, los aliados teutones con-
tinúan obteniendo ventajas sobre los 
rusos y los rumanos. TYeinta millas 
"TĴ JTDACION DE SOMBREROS 
ADORNADOS, A $1.50, $2.00, 
Y $3.00. LA M1MI, NEPTUNO, 33, 
FRENTE A LA MASCOTA. 
C 7007 10d-20 . 
SUFRIMIENTOS R E M E -
DIABLES D E L A MUJER 
A cada hora del día la mujer alan-
te uno u otro achaque que la mo-
lesta. 
Y en la mayoría de casos las mu-
jeres se hacen de cuenta que sus BU-
frumentos son naturales y que tie-1 n acia la misma enormidad del asante 
"Nuestras horripilantes bajas, nues-
tros sacrificios sin precedentes, tal 
vez nos lleven a hipotecar el porve-
nir. Experiencias tan pavorosas no 
nos pueden hacer olvidar los eternos 
principios morales, los grandes idea 
les que nos llevaron a la lucha. No 
sol» estamos librando una acción 
vengativa contra fuerzas matorlalc^ 
que están muy bien organizadas, si-
no que estamos emneñados en un 
gran conflicto morar de cuyo resul-
tado dependen todos nuestros gran-
des ideales. SI entramos en nego-
ciaciones ahora, lo haremos en u" 
momento en que Alemania no se 
arrepiente dei mal que ha hecho y | 
glorificándose con el buen éxito de, 
sus esfuerzos militares, con la victo-1 
ría, en una palabra, del Imperiadis- j 
mo alemán- Mi opinión es que si' 
Ftancla y nosotros entramos en ne-
gociaciones bajo las actuales circuns-
tancias, seremos naciones esclavas- sus más altos ideales. Para cons©-
No otro es el precio que ej enemigo 
exigirá hoy por la paz. 
"La alternativa hoy es: paz intem-
pestiva con años de temor, o paz du-
rader» con unos cuantos meses de su 
frlmiento-
"Nosotros e" la Gran Bretaña sen-
timos que hacer la paz ahora, pen-
sar en |a paz en cualquier momento 
sin plena Indemnización por el pasa-
do y plena seguridad para el porve-
nir sería abandonar a nuestras alia-
das y traicionar la causa de la liber-
tad en todo el mundo. 
"Odiamos la guerra. E s brutal, ja 
negación de todo lo que nosotros re-
presentamos. Debemos, por lo mis-
mo, con todos los recursos -a nuestro 
rlcance, impedir su recurrencia. De-
seamos ver a las democracias del 
guirlos debemos mantenernos unidos 
pera la destrucción del militarismo, 
lüreivindicación del derecho nacional 
y la libertad, el castigo del daño h»-
tho a la nación. Las naciones, gran-
des o pequeñas, deben serlibres." 
LA IMPRESION E N WASHINGTON 
Washington, Diciembre 26. 
La impresión causada en esta capí, 
tal por la nota del Presidente Wilson 
es que constituye un nuevo paso de 
avance en el movimiento de la paz, no 
übstante el hecho de no corresponder 
a las indicaciones sobre la exposición 
de las condiciones. La acogida que se 
dé a la contestación de Alemania por 
los aliados de la "Entente", que ya se 
han declarado públicamente en con-
tra de semejante programa, es ahora 
el punto en torno del cual ha de girar 
mundo progresando libremente hacia! el próximo movimiento. La nota ale 
A / M O N C I O 
A S U I A H Ufo 
nen que soportarloa con paciencia. 
Continúan ocupándose en sus oficios 
de casa y atenciones de familia, des-
cuidando su debilidad que conside-
ran muy natural y característica de 1 
su sexo. 
E s ese el error que cometen mu-
chas mujeres. No es natural ni ne-
cesario que las mujeres estén siem-
pre padeciendo. 
Puede ser qun 
esté u s t e d real-
mente enferma y 
sean la causa con 
las consiguientes 
consecuencias. Los 
exige una conferencia separada, la i 
cual, sin e,nhargo, podría entrelazarse 
con la conferencia de 'a paz, 
E L G E N E R A L J O F F R E S E R A 
NOMBRADO M A R I S C A L D E 
F R A N C I A 
París, diciembre 28. 
E l gobierno ha resuelto elevar al 
General Joffré a la categoría de 31a-
riscal de Francia, en reconocimiento 
de MUS eminentes servicios a la patria. 
I n decrolo nombrándolo será presen-
fado a la mayor brevedad posible, al 
Parlamento para su ratificación. 
E l título de Mariscal de Francia 
ha caído en desuso desde el estableci-
miento de la tercera república. Una 
residuos y venoios it y de 1873 qUe regula 'os grados del 
que loa ríñones do- ejército, retuvo el grado de Marisca', 
pero especificaba que las condiciones 
bajo las cuales podía otorgarse ten-
drían que ser fijadas por una ley su-
olementaria- E s a ley no existe, 
> O T \ O F I C I A L I N G L E S A 
Ijondres, Diciembre 36. 
B Ministerio de la Guerra anun-
cia que prácticamente han sido des-
truidas las fuerzas enemigas en el 
«•embate librado el sábado en Magh. 
dabah. E l número total de prisioneros 
hieran eliminar 
quedan en el sis-
tema y atacan loe 
que l o s ríñones 
tejidos, nervios y coyunturas, cau-
sando flojedad, mareos, nerviosidad, 
dolor de espalda y lomos, arenilla, 
piedra, hidropesía, debilidad de la ve-
jiga, somnolencia, reumatismo y ciá-
tica. 
No abandone usted los nnones. 
Présteles usted el auxilio que piden | ofende a 1350, 
al primer indicio de que andan mal. 
Las Pildoras de Foster para ios 
ríñones son exclusivamente para los 
ríñones y vejiga, y s i se toman en 
tiempo calman y sanan las delica-
das membranas de los ríñones, lim-
pian las vías urinarias y hacen qus 
los ríñones reasuman su actividad y 
que expulsen del cuerpo los venenos 
que han venido causando tanta mi-
seria. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas, 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo. N. Y. , E . ü . de A. 
E N E L CONGRESO D E L PARTIDO 
I S O C I A L I S T A F R A N C E S 
i París, Dlclembro 26. 
E n el Congreso Nacional del Par-
1 tWo Socialista Frahcés, Arthur Hen-
' derson, Ministro inglés, y G. H . Ro-
1 berts, miembro del parlamento ing'és 
declararon «noche, en medio de en-
tusiásticas aclamaciones, que la gue-
rra tendrá que seguir hasta que se 
(•htengan plenas garantías de una 
! r^z duradera. 
' Mr. Henderson se expresó en los 
! términos siguientes; 
"Durante 'os moses que se aproxi-
man, las domocraclas de Inglaterra > 
I I randa van a ser sometidas a una 
I prueba jamás vista. No porque í* 
fMi'-ión en el campo de batalla sea 
más severa, sino por un peligre de 
carácter enteramente distinto. 
Desventurado 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
FLiXlR ANTÍNERYlOS 
! • D E L DR. V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . ^ . r ^ 
man£ es, probablemente el preludio 
de una serle de sutiles jugadas, cuida-
dosamente estudiadas, en el tablero de 
la diplomacia, todas la6 cuales irán 
probablementí encaminadas a una 
verdader? discusión de los términos 
de paz, sobre un terreno en que nin-
gún beligerante se considere en situ»-
tiór. desventajosa. 
Esta es la impresión oficial causa-
da por la contestación de Alemania, 
al menog por el texto extraoflcl3! re-
cibido. E l oficial no se había recibido 
esta noche y ei Presidente WUson es-
taba alerta. 
En los círculos diplomáticos neu-
trales también se considera la nota co« I 
mo un paso hacia la paz, inclinándose ¡ 
afganos a creer que Alemania, confi-
dencialmente, enviará después una co-
municación exponiendo, en líneas ge-
nerales, sus condiciones de paz. 
La opinión fie las Embajada^ de la 
"Entente", francamente expresada, 
era que la nota no podía considerarse 
como una contestación a la comunica, 
ción del Presidente Wilson, sino más 
bien como un documento destinado a 
la c ircuición en Alemania y en los 
países neutrales con el objeto de in-
clinar la opinión pública a hacer res. 
ponsable a la "Entente" por la conti-
nuación de la guerra. 
D E C L A R A C I O N E S D E U N MINIS-
TRO RUSO. 
Londres, Diciembre 2fi. 
M. Pokrovski, Ministro de Reiac¡o> 
nes Exteriores de Rusia. Invitó aver 
al representante de la Prensa Asocia-
da en Petrogrado a una conferencia, 
en la cual le explicó su programa y 
sus ideas respecto a la actual situa-
ción política, EH corresponsal de la 
Agencia Reuter en Petrogrado dice 
que en general esta declaración mlnis. 
ferial consta de tres proposiciones: 
Primera: No ha habido cambio al-
guno en las relaciones entre Rusia y 
sus aliados. 
Segundo: E l Ministro declara con 
firme seguridad que después de la 
guerra la alianza militar entre Fran-
cia, Inglaterra y Rusia ê consolidará 
tn una unión económlca. 
Tercera: l̂ a guerra continuará, se-
gún esta declaración, hasta alcanzar 
una victoria decisiva. 
M. Pokrovski habló sobre las tr<s 
cuestiones del día: líis proposiciones 
¡aclfistas de Alemania, la nota dd 
Presidente WUson y la actitud de Gre-
cia. Después d erecordar las recientes 
declaraciones hecha* en la Duma res-
pecto a la oferta alemana, el Ministro 
ruso discutió la acción del Presidente 
Wilson, diciendo que Rusia Aprecia 
mucho la buena voluntad y los senti-
mientos humanitarios que motivaron 
la nota de Mr. Wilson, declarando que 
ello, sin embargo, no alteraría la si-
tuación política por "los falsos e hipó-
critas movimientos del Gobierno de 
Rerlín." Como la nota coincide con lus 
proposiciones alemanas, dijo que las 
ide^s del Cobierno ruso respecto a la 
acción de Mr. Wilson eran casi análo-
gas a las que se han expresado en la 
prensa rusa; esto es. que la actitud del 
Gobierno era rechazar en absoluto 
ambas notas. Sin embargo, agregó, 
los .^biornof: aliados contestarán di-
ciendo que continuarán la guerra has» 
ta que los territorios saqueados hayan 
sido restaurados y hasta que no se 
haya creado un estado de cosas en que 
se garantice la existencia de las na. 
eiones pequeñas y en donde se evite 
otra guerra mundial. 
Hablando sobre Grecia, M. Pokrovs-
ki afirmó que las potencias de la "Eti-
fenle" no tolerarían por un momento 
ninguna actitud por parte del Gobier-
no griego ano afecte seriamente sus 
Intereses militares, afirmando que ya 
se habían adoptado la* medidas nece, 
sArias para poner fin a la vacilación 
de Grecia. 
NOTA P A C I F I S T A D E S U E C I A 
Londres. Diciembre 27. 
E l "Daily Telegraph" dice que una 
nota de Suerla. idéntica en nropósito 
que la nota del Gobierno suizo, refe-
rente a la nota de Mr. Wi'son. ha sido 
enviada a los gobiernos beligerantes. 
L A NOTA D E MR. W I L S O N 
E N SUD A M E R I C A 
Buenos Aires, Diciembre 26. 
La nota de Mr. Wilson ha recibid.) 
la más cordial aprobación ÍMI Snd 
América, iniciándose un movimiento 
para que la Argentina, Chile y Brasil 
presenten simultáneamente notas idén 
ticas a los beligerantes, apoyando Ul 
acción del Presidente de los Estados 
Unidos. Los principales gobiernos de 
Sud América desean entrar en la Liga 
con los Estados Unidos y Ias naciones 
europeas nara forzar la pajr. 
C O N T E S T A C I O N C A T E G O R I C A 
D E A L E M A N I A 
Am^terdam. Diciembre 27. 
E l "Telegraaf" dice que tiene motl 
vos para creer que 'a contestación de 
Alemania a la nota de Holanda, acer-
ca de las deportaciones belgas, está 
rfdactada de una manera tal, que no 
se ha creído prudente presentarla ai 
Parlamento holandés, y que e! Gn, 
bierno ha pedido a Berlín que modifi-
que el texto de manera nue pueda so? 
presentado al Parlamento. 
t A R í N S I l i 
£L JARABE de AMBROZQ 
"0 CONTIENE C00EINA u*. — HEROINA Ni NINeUNA OTS?!^ 
americana autorizarfón 
semejante plazo. ft, 
E l señor Cabrera niamfe„. 
había recibido lostmcSne 
ncral Carranza. ux*lon*i 
C A R R A N Z A Y E L PR0Tft^ 
Washington. Diciembre o,1000^ 
Entiéndese que JJ* 
Caumnza debe fiTm&r ^ t i a ^ 
E s t a d o s 
_ ü m d o s 
R E S U L T A D O D E U S P l r r ^ 
N E | E N LOS ESTADOS 
New York, Diciembre 26 
E i escrutinio oficial de las ^ 
nes presidenciales arroj.. J jT'0, 
te resultado: Mr. WilJn 
9.116,296 votos y Mr p ^ 
8.547,434. Teniendo, por'lo 
Mr. Wilson una mayoría d* A 
votos. En las elecciones í ? 
Mr. Wilson, demócrata redKiñ ¡i" 
ndiloneg 297,099 votos; Slr A 
publicano, 3.846„399 y Mr.Rooseví 
progresista, 4.124,959. ^ 
New York, Diciembre 26 
Mr. Benson, socialista, recibió n 
mü votos contra 901,873 que ZSÍ 
Mr, Debs, del mismo partido, en S 
elecciones de 1912; y Mr. Hanly el 
candidato por el partido prohibido, 
«ista, recibió 225,101 votos contra k 
207.928 de Chofin en 1912. 
E l voto total de ios cuatro candi-
datos ascendió a 18.638,871 contn 
15.007,282 en 1912, lo cual arroja M 
aumento de 3 -631,589 votos, que se 
debe al mayor número de habitantes 
y al voto de las mujeres en los Esta-
dos sufragistas. 
E l Gobierno ho^ndés ordenó s su 
representante en Rerlíj, que notifica-
fe a Alemania que 'as deportíiclones 
l»elgas hablan causado una impresión 
dolorosa en Holnnda. tTn despacho .le 
AniPterdam. dirigido al "London Ti -
mes" el 5 de Diciembre, dice nue Ale-
mania había contéstado en términos 
que equivalen a decir: "ocúpense do 
sus propios asuntos." 
D e M é j i c o 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
CARRANZA NO HA FIRMADO E L 
PROTOCOLO R E D A C T A D O POR 
LA COMISION MIXTA 
Washington, Diciembre 26. 
¡ Aunque el general Carranza no 
i había contestado esta noche la nota 
• de los Estados Unidos exigiéndole 
I que ratifique o repudie el protocolo 
redactado por 'a Cimifiión Mixta me-
jicano-americana, el vencimiento del 
plazo concedido no se ha estimado I cretario 
como motivo para declarar termina-1 qm. vendrá d» inspoc^V.. 
Washington, Diciembre 26. 
Ni los republicanos ni los dem» 
erátafl tendrán la mayoría necesarin 
en la Cámara para elegir ei Speakfr 
(Presidente) y unos cuantos votos 
independientes serán los que deter. 
minen cuál de los dos partidos ten-
drá el control. 
Les candidatos 0«e tienen los (Mi-
tificados de elección son; República, 
nos, 214; Demócratas, 213; Indepen-
dientes, 2; Progresistas, 2; Prohibi-
cionistas, 1; Socialistas, 1; acta* du-
dosa», 2. La mayoría es 218; por lo 
tanto, si los republicanos o demócr»-
tas gana« a^bas actas dudoass, aún j 
j»5Í no tendrán la mayoría necesaria 
Si los republicanos ganan sus df|' | 
netas disputadas, entonces no necesi-
tan más que dos de los votos inde-
pi ndlentes, mientras que los demó-
cratas necesitarían cinco. 
No hay duda de que los demócra-
tas votarán por Clark para SpMkff 
En cambio, entre los republicanos«I 
halla dividida la opinión.Gardner H 
ha dicho que se opone a la candida-1 
fura de Maun para Speaker. Los * 
ders, sin embargo, harán todo lo p»-
sfÜe ponqué los republicanos se poB-
gi.n de acuerdo antes de votar 
CUMPLEAÑOS D E L ALMIBAXT£| 
D E W E Y 
Washington, Diciembre 26. 
E l Almirante D^wey cumplió 1»? | 
79 años de edj»d . 
E l Secretarlo Danields y 1» ""J* 
l ía de los altos oficiales naraks BT 
ron a su despacho a felicitarlo | f | 
sonalmente. 
E L VAPOR "MARYLAND" Pntf 
A U X I L I O 
Nantuck<'t, Diciembre 26. 
Las estaciones Inalámbricas 
Newport y Siasconsctt estav* 
esperando en vano todo el día v i 
noche tratando de recibir « « P l 
adicionales del vapor "Manjiiw 
que envió tarde, anoche. McWM 
mas pidieiuio «uxilio y 
se estaba hundiendo a 380 mlliss»1! 
Este de Sandyhook. „ 
Los guardacostas "Acnshuet 
"Gresham" salieron *n aiixi1!" 
vapor: pero no es P ^ h ' ^ A 
puen al sitio donde se halla el ^ n 
antes de mañana. . 
C E R E M O N I A PARA ^ f f . v . 
LA ADQUISICION DE LAí> * 
T I L L A S DANESAS 
Washington, Diciembre 26- ^ 
Los funcionarios de I ^ ' 1 ^ 
mentes do Estado y >Ianr 
provectando una gran "J3" Vión d» 
nnval para celebrar la n^"1,[leñó-
las Antillas danesas P [ J / X o ^ 
te toda 'a escuadra M ^ 
ciblrá órdenes d** proceder a 
mas para toniar parte en ia 
nia. E l Ministro Bnrn d e D " 
avisó oficialmente al W r̂* * 
de Estado que el gratado P * ^ . 
venta de las islas haba s do ^ 
do por el Rey y debe lle?w 
dentro de dos s*™*™*;nt{m 5e r* 
L a escuadra dol Atlántico ^ ^ 
nlrá en Guantánamo «.Ü?*K |nr«r 
entrante para las c0l 
nales v será r e t a d a por ^ 
í Roosevelt. laS fo^ 
^ ^ S f y ^ zas navales en Ham J /• . (axto das las negociaciones. , ^ _ 
No obstante haber vencido H plazo, c0f probablemente se ni,Thoini« 
a media noche, losfunclonarios ame-1 |ns ce-emonias enx.S\u-K 
ricanos se sienten inclinados a tener j TORNADO E N ^ ^ m b t * 
en cuenta que la contestación puede | j jtti0 Rock, A r k n n s a s , ^ ^ „« 
haberse demorado y dijeron que una 
contestación favorable, aunque tar-
dara uno o »nás días, no sería recha-
rada puesto que un arreglo d»1 di-
ficultades Internacionales era el ob-
jeto principal. 
New York. Diciembre 26. 
Luig Cabrera, Presidente de la De-
legación Mejicana en la Comisión 
Mejicana en la(,t xzñc xiñfl cmfv 
Mixta, dijo esta noche que "o se ha-
ba fijado plazo para que el general 
Carranza acepte o rechace el proto-
colo propueste por la Comisión Mix-
ta en Atlantic City. Agregó que en 
las sesiones de la Comisión Mixta no 
<, acordó conceder a la Comisión 
be 17 a 20 ^ 0 " f ^ ^ o ^ ^ 
las a consecuencia de un " ^ n M ] 
azotó la parte c e n f r a . J ^ ^1. 
esta tarde, sepún & 
centra", d** 
despa<*0 
Ma noche. A g r é g " * ^ ¡ 
minas ê declararon ^ lldo , 
dios. Los niéíicns han 
correr a los herido* 
C A S T O j i A 
p ú a P i r » n l o s j !>w . 
En Uso pot m i s «e 
Llet a la /l^yj^zÍ¿cí^ Jkrm a de l-*"*-̂ ?'- * 
27 DE 1916 
D O Í f e 
c a f t f e f á f i c a s 
g ^ E D E M U N I C I O N E S P A R A 
S A N T O D O M I N G O 
San M n , P u e r t o R i c o , D i c i e m b r e 
Pnerto R i c o se h a e s t a d o ntüi-
— « n base d e m u n i c i o n e s pan 
D I A K 1 U D E U M A R I N A 
26. 
í a ^ 0 n S a a r i o s d o m i n i c a n o s , es l a 
los ^ |0$ f u n c i o n a r i o s a m e r í c a -
recién 
id» • J 
JlUenes d e s c u b r i e r o n y c o n f i s c a -
recientemente u n a g r a n c a n t i d a d 
j T b a l a * de r e y ó l v e r y rifles, o c n l t o s 
* barriles de b a c a l a o y d e s t i n a d o a 
reciña r e p ú b l i c a . 
^ hicieron d o s d e t e n c i o n e s , p e r o 
ÍBTestígracíón p r a c t i c a d a p o r e l 
j r ^ j Jurado r e v e l ó e l h e c h o d e q u e 
^ p i e el c o n t r a b a n d o d e m u n i c i o n e s 
^ Sanio D o m i n g o e s t a b a p r o h i b i d o , l a 
u- no proree n i n g ú n c a s t i g o p a r a 
¿ coatrabandistas . D u r a n t e l a A d -
¿úitoci&n d e l P r e s i d e n t e W ü s o n e l 
friptso a p r o b ó u n a r e m l u d ó n c o n -
juata aator izando a l P r e s i d e n t e p a r a 
ggjtir una p r o c l a m a p r o h i b i e n d o e l 
^yío de m u n i c i o n e s d e g u e r r a a S a n -
ü Domingo, p e r o e s t a p r o c l a m a e s 
j , é i ú » p r o h i b i c i ó n q u e e x i s t e . 
MURIO E L O B I S P O R I C H T E R 
Grant R a p d s , D i c i e m b r e 2 6 . — - H c n -
fj y Richter , O b i s p o d e l a D i ó c e s i s 
^ ü c a r o m a n a d e G r a n d R a p d s , f a -
lltció hoy <íe p u l m o n í a . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
yew York, Diciembre 26 — E n t r a -
ron los vapores Saratoga, de la H a -
Ijjna; Mundale, de .Matanzas y C a r -
tenas, i : • 
F;ladelfia, Diciembre 2 6 . — E n t r a -
p,.i los vapores Pananui Transport , 
idés, de Santiago, y Wi lh Colding, 
tais, de A n t i l l a ; Millinicket, de 
fieafuegos. 
BaltimonN Dicienibre 26 .— E n t r ó 
4 vapor noruego Frdenes, de la H a -
Jc-kscnvlUe, Diciembre 2 6 . — S a H ó 
Ij goleta Abbie BoTvker, para puerto 
thano. 
i Marcotte, de la Habana; el Olivet-
ti, de ja Habana, y s a l i ó para Port 
ftápa. 
Mobile, Diciembre 2 6 . — E n t r ó 'a 
edetn oseph P . Cooper, de Cabanas. 
Cristoba-, Diciembre 22 .—Sal ieron 
l?s Vapores Annetta, de New Y o r k y 
Cárdenas. 




S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c n u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a , c ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
efCalamares para New Y o r k v ía 
Habana. —26: l e ñ a d o r e s para New 
vrrk via Habana y Puerto L i m ó n . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C T R E S 
York, Diciembre 16. 
El mercado local de a z ú c a r crudo 
permaneció Inalterable, siendo muy 
peco activas Ias operaciones. L a ún i -
ca venta de que se dió cuenta fué un 
poqneño lote de azúcar de p'eno dc-
itchopara pronto embarque a 3.13116 
centwos, costo, seguro y fleto, igual 
a 5 08 para el c e n t r í f u g a , derecho 
E l cierro fué firme,, a 4.1¡16 
centavos por Cubas costo y flote, 
igual a 5.08 por el c e n t r í f u g o y 4.21 
i por las mieles, aunque se d e c í a que 
S e e n v í a 
•UN L I B R O — 
L o e s c r i b i ó 
, e^ D r . M a r t í n , 
" « « y a i n n m a i z a n e , 
s e m a n d a 
t» SDS8E CERRADO — 
4 P A ^ 0 ,632 .HABANA 
ESE « T E ANUNCIO. 
los tenedores pedían 1;16 sobre estos 
predos para pronto embarque, mien-
tras el embarque de Febrero y M a r -
zo se o frec ió a 3% centavos costo y 
flote. 
E n el refino so hizo nu vamente 
un arreglo con todos los refinadores, 
rebajando diez puntos de los precioá 
de l a l ista, hasta la base de 6.93 por 
e-I granulado fino. L a s operaciones 
fueron otra vez ligeras, limitando los 
compradores sus pedidos a los roqui-
sitos cercanos. 
E n los a z ú c a r e s para entrega fu-
tura los precios osc laron en u " r a -
dio muy corto, estando encalmadas 
las operaciones e i n c l i n á n d o s e los 
operadores a esperar los aconteci-
mientos. 
E n e r o se v e n d i ó de 4.08 a 4 .04; 
cerrando a 4 .08 . 
Marzo, de 3.81 a 3-80; cerrando a 
3 . 8 2 . 
Mayo, de 3.87 a 3 .86 ; cerrando a 
3 .87 . 
J u ü o c e r r ó á 3 92. 
V A L O R E S 
Nueva York , Diciembre 26. 
A juzgar por ol movimiento de las 
í t e d o n e s esprclales, tal parec í» en la 
s e s i ó n de hoy que el elemento espe-
culador interesaba m á s en l a si-
-tuación mejicana que en e) curso de 
las negociaciones de paz europea. 
L a s acciones m á s afectadas por •» 
s i tuac ión del otro lado de la fronte-
r a recibieron un vigoroso impulso 
ascendente, con motivo de los rumo-
res que circulaban en los c í r c u l o s fi-
nancieros sobre un posible acuerdo 
entre los Es tados Unidos y M é j i c o . 
L a s m a r í t i m a s siguieron un curso 
I sumamente caprichoso. L a s "Mer-
CÍIotile Marine" preferidas sufrieron 
una baja extrema de iyA puntos, con 
3% Para las comunes, como resulta-
do de otro fuerte movimiento de 
venta, que se atribuye a la po l í t i ca 
d^ n a c i o n a l i z a c i ó n de Ing laterra , 
mlentras las Atlantic , Gul f and West 
Tndies, que no deben a l ianza a los 
inpleses, se apuntaban una ganancia 
bruta de 9 puntos. 
L a s renovadas ofertas de paz de 
fortaleza a las acciones representati-
vas, incluso United States Steel, pe-
ro esta ventaja se Perdió en part* 
por l a falta de t é r m i n o s concretos en 
l.i nota de A l e m a n i a ; 
United States Stee} c e r r ó a 10734' 
A l e m a n i a dieron cierta moderada 
o sea una ganancia de 1% puntos. 
L a s azucareras se hal laban entra 
las que menos resalaaban por s u 
fuerza . L a s ventas totales fueron 
aproximadamente 850,000 acciones, 
las m á s reducidas que se han visto 
en algunas semanas . 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A H O R A D E L C I E R R E 
Cuba A m e r i c a n Sugar , 192. 
Cuba C a ñ e Sugar, 51'/z. 
South orto Rico Sugar, 175. 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
98 1|2. 
Papel comercial , 4 a 4 1 2 . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A 60 d í a s : 4.71. 
Por l e t ra : 4 -75%. 
Por cable: 4 .76 .7 16. 
F R A N C O S 
P o r letra: 5.84.112. 
Por cable: 5.83.112. 
M A R C O S 
" P o r l e tra ; 72'/z. 
Por cable; 723^. 
C O R O N A S 
Por le tra: 12.118. 
Por cahie; 12.1(4. 
F L O R I N E S 
P o r le tra: 40 7 . 8 . 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por l e tra: 6.42 114. 
Por cable: 6.415 8. 
sesenta 
a 
R U B L O S 
P o r letra: 32.3|4. 
P o r cable: 32.718. 
P la ta en b a r r a s : 74%. 
Peso mej icano: 58 3 8. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a _ 
d í a s y noventa d í a s , t 1 2 a 4 314 
s^is meses, 4 a 4 1 2 . 
Cambio sobre Loudres ; 27 francoa 
81.112 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
D í a festivo en Londres . 
Ferrocarri les Cuidos: 82. 
ConsoMdados: 55 1|4. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 60 francos 
55 c é n t i m o s al contado. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100, 88 francos 
25 c é n t i m o s . 
<S*M: 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIKSTO 1.062.—Vnpor Inírlt-s LO-
i DANEU, capitán Mnrr, prooeflento de New-
port (New), conslguado a Muuson S. S. 
Une. 
i Cuban Tridlng Company: 5.053 tonela-
1 das carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,00?.—Vapor nmerioano 
: ATENAS, capitán Holmea, proccciente do 
New Orleans, consignado a United Frult 
1 y Co. 
V I V E R E S 
Tirso EzQuerro: .100 sacos harina. 
No marca: 250 tacos mulz. 
J . : 250 Id Id. 
N.: 100 id. Id. 
F . : 250 Id Id. • * ' 
Miranda y O'itlérreK: 25 cajas salmón 
P. T . : 500 sacos maíz. 
K . : 250 H 1J. 
D . : 250 id Id. ' ' 
H. H . : 25d id id. 
A. 4: 250 id Id 
L . L . : 250 id id. 
G. G. : 250 Id id. 
Fritot y Bacarrlse: 100|3 manteen. 
J . A.: 165|3 manteca, 85 barriles aceite. 
Lastra y Karrpni: 250 eneps harina. 
S. S. Freldleln: 9' bultos tabaco, 1 id 
cigarrillos. 
A. Barros: 100 sacos frijol. 
Tauler Sánchez y Co: 500 Id Id. 
Huarte y Suárez: 260 pacas heno, 500 
sacos avena. 
Huarte y Suárez 260 pacas heno. 
J . Otero y Co: 646 pacas heno Id Irt. 
González y Suárez: 10 barriles cama-
rones. 
L . 3.: 250 sacos maiz. 
O. 4: 300 sacos maíz. 
O 9 : 300 id Id. 
S. Odriosolo y Co: 250 id avena, 100 Id 
afrecho. 
M. Nuzabal: 300 id maíz. 105 id frijoles. 
J . K . ; 60 frutas. 
Benigno Fernández: 750 sacos maiz, 200 
id afrecho, 250 Id avhe.i. 
Villar G. Sánchez: 250 sacos harina. 
A. P. 500 sacos frijol, 500 sacos maiz. 
Santeiro y Co: 110 sacos frijol. 
E . Lflpez: 250 sa-os maíz. 
Znbaleta v Co: 600 sacos frijol. 
A. liamos: 109 Id Id. 
.T. Ferpiflán: 796 pacas heno. 
Llamas y Kuiz: 105 sacos frijol. 
J . J . Symes: 33 bultos provisiones, fru-
tas y accesorios 
Ervltl y Co: 1 000 sacos maíz. 
J . .T.: 500 sacos maíz. 
A. A.: 250 id Id. 
S. S.: 250 id id. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
M O D E L O S D E S O M B R E R O , D E 
F A J A D E S E D A , F I N A , A D O R N A -
D O S , D E 1 9 1 7 , A $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 Y 
$ 4 . L A M I M 1 , N E P T Ü N 0 , 3 3 
C 7907 
10d-20 
E l F a m o s o R e m e d i o 
M u n d i a l P a r a C a t a r í o 
« e s Y R e s f r i a d o s 
Vi, 
•Ó 
P a d e c í de catar»-, crónico por cinco 
meses. Con Peruna recuperé mi salud." 
Sr. Timante Flcres, Murqulz, Coah., 
México. " E l tJMco remedio quo se ha 
Inventado para curar las enfermedades del 
Pecho es la Peruna." 
Pedro F . Roca, Nagnabo, Puerto Rico. 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , . q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
ANUNCIO 
AeuiAR llb 
N. N.: 250 id Id. 
M. M.: 250 Id id. 
B . K . : 150 Id Id. 
22: 250 id id. 
E . : 250 Id Id. 
S.: 250 Id Id. 
Swlft Company: 1 barril carne, 5 fardos 
saoos. 
Armour Company: 2 bultos tornillos y 
ruedas, 150 barriles. 50 tajas jabón, 100 id 
grasa, 750 sacos maíz, 100 cajas, 210 ata-
dos puerco y frijol. 
MISCELANEAS 
J . Apullea y Co: 1 rollo cables. 
M. 'Suárez: 2 cajas calzado. 
S. S. y Co: 4.3 id id, 1 buacal letre-
ros, 1 Id anuncios. 
B. Pargas: '.i cajas calzado. 
Rósete y Pérez: 1 id Id. 
M. López y Co: 1 id Id. 
G . : 2ld Id. 
Martínez y Co: 6 bultos ferretería. 
F . C. Uredos: 644 piezas' madera. 
B . Lanzagorta y Co: 20 atados cables. 
No marca: 1,008 railes. 
V. Odmez: 3 cajas riialétas. 
Viuda de .T. Mazon Jlmúnez: 293 cajas 
Espina y Hno: 2 cajas falzado. 
A. G. Pincus (Alvarez Hno) : 2 cajas 
calzado, 2 bultos letreros. 
E . Sarrá: 53 cajas drogas. 
S. Casanova: 2 cajas sarcófagos. 
F . Caballero: «Id id. 
G. R. Olllphan J . : 2 id id. 
Hermano Fernández: 6 cajas accesorios 
fotografías. 
Gastón Cuervo y Co: 16 bultos mollnoa 
y accesorios. 
Interestate Elett. y Co: 25 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Rodríguez y Co: 9 bultos juguetes. 
V. Miranda: 6 bultos ferretería. 
J . M. B . : 151 barriles rados. 
Punto Rvjo: 4̂ * railes. 
E . Calmct: 4 cajas camisas. 
A. R. Laugwith: 300 sacos alimento. 
J . Z. Herter: 39 cajas máquinas. 
.1. Puga M.: 4 cajas accesorios 
sombreros. 
L . F . de Cárdenas: 2 cajas motores. 
Acostn y Co: 2 fardos lona. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,049 atados 
fondos, 748 id nuelas. 
No marca: 5,074 piezas barras. 
I?. M.: 700 atados arcos. 
Menéndez Rodríguez: 5 cajas frazadas. 
J . F . Berndes. y Co: 4 cajas accesorios 
eéctrlcos. 
Alvaré Hno y Co: 1 caja toallas. 
J . Bulz: 1 caja bandas, 8 id algodón. 
F . Galbán: 76 barriles aceite. 
Cuba E . Supply y Co: 4 cujas dinamo. 
Cuban Cañe Sugar Company: 4 bultos 
maquina ria. 
J . Castillo: 070 atados fondos.. 
W.: 60¡3 garuaa. 
Harris Bros y Co: 1 caja quincalla. 
N.: 14 cajas brochas, 1 id algodón 
T. C. • 2 cajas betones. 
Cueto y Co: 300 barriles arelte. 
Amado Paz y Co: 2 cajas botones. 
González García y Co: 1 id Id. 
C. S. Buy Hno: 3 cajas tejidos, 
efectos de bambú. 
Además viene a bordo perteneciente al 
vapor Turrlalba, lo siguiente: 
Purdy Henderson: (J16 tubos. 
49: 250 sucos maíz. 
O S.: .300 id Id. 
M. Escoto: 1 bulto cristalería. 
NOTA.—Segdn nota de manifiesto. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Punto Rojo:: 95 railes. 
O. A.: 300 sacos maiz. 
Nueva Fábrica de Hielo: 27 atados fon-
dos. 
M. Nczobnl: 2 sacos frijol. 
Armour y Co: 100 barriles jabón. 
Ervlti y Co: 600 sacos maiz. 
Cueto y Co: 134 barriles aceite. 
Varias marcas: 1,250 sacos mala. 
A. P. : 1 id Id. 
Cuba E . Supply v Co: 1 sato menos. 
PARA CIENFÜEGOS 
Muñoz y Agusti: 2 cajas talabartería. 
PARA MATANZAS 
Armour y CJ: 1 cs^i maquinaria. 
M. Meano Hno: 2 Id calzado. 
PARA LOS INDIOS. I S L A DE PINOS 
Scherman y TTalf ott: 50 sacos alimento. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutla y Co: 250 «icos harina. 
B. Romach: 300 Id id. 
Rodríguez y Viña: 300 Id Id. 
Tara Juno: 150 Id Id. 
P. Olaiz: 1 caja calzado, 2 id anun-
cios. 
PARA CARDENAS 
G y Co: 5O0 sacos harina. 
M. Areces: 200 Id Id. 
General E . : 250 atados cortes. 
PARA GIBARA 
- J - j l B O s*cos harina. 
S e c c i ó n B i b l i o g r á f i c a 
Abderhalden (Emilio.)—Prácticas d# F i -
siología. Métodos físicos y químicos. Tra-
ducción directa del alemán e Ilustrada, 
con 271 grabados en el texto. 1 tomo, 
encuadernado en tela; $3-50. 
Chwoleon.—Tratado de Física. Tomo I I , 
Estado de los Cuerpo». 1 tomo, encuader-
nado en tela; $3-00. 
(De esta obra tenemos existencia del 
tomo I , que se vende Junto o por separa-
do al precio de $3.00 cada tomo.) 
Freno de vacío automático.—Tratado 
práctico sobre el Freno de vacío automá-
tico, usado en los ferrocarriles, Ilustrado, 
con 4 láminas, 1 tomo en rústica; 75 cen-
tavos. 
Klpling (Rudyard.)—El libro de las tle-
tras vírgenes. Traducción directa del in-
glés. Preciosa novela basada en la Hls 
torla Natural. 1 tomo, encuadernado; 
$1-50. 
-Gljón (Mariano.)—Tratado de arborlcnl-
tura cu general y especialmente de los 
árboles frutales. 1 tomo, encuadérnalo; 
$1-50. 
Castello (Salvador.)—El arte de criar 
gallinas. Tratado popular de avicultura. 
1 tomo en rústica: $1-00. 
Recasens (Antonio.)—Cria de! canario. 
Su origen, razas, cría, higiene, cruzamien-
to y enfermedades. 1 tomo en rústica; 30 
tentaros. 
G U S T A V O A, B B O Q Ü B B 
Edición completa de sus poesías, esme-
radamente Impresas. 1 tomo: 30 centavos. 
OBRAS D E LUIS G . URBIVA 
Lámparas en Aginia. Poesías, 1 tomo, 
encuadernado; $1-00. 
Puestas de Sol. Poesías. 1 tomo, rús-
tica: $1-00. 
Ingenuas. Poesías. 1 tomo, rústica; 
$1 00. 
Cuentos vividos y crónicas sofridas. Pro-
sa. Novelas cortas. 1 tomo; $1-00. 
E M I L I O ZOLA 
E l Ensueño.—Preciosa novela entera-
mente casta que pueden leer todas las 
mujeres. Incluso las doncellas. E s la 
novela de una niña pobre, apasionada y 
pura. Esta vez el novelista francés se 
lanzó en oleno Ideal, echándose a volar en 
al^s de los más sensible. 1 tomo en rus-
tita; 50 centavos. 
Rubén Darío.— . . .y na sed de Ilusiones. 
Poesías. Tomo IV de sus obras escogidas. 
(Biblioteca Corona.) 1 tomo lujosamente 
impreso y encuadernado; $1-50. 
Vlllaespesa (Francisco.)—La fuente de 
las gacelas. Poesías. 1 tomo; 70 centavos. 
Benavente (Jacinto.)—Crónicas y diálo-
gos. 1 tomo en rústica; 40 centavos. 
Au Brult Du Canon.—Contes verídlques 
par un groupe de pollus. 1 tomo en rús-
tica : SO centavos. 
Esta tasa con un extenso y variado 
surtido de obras para pt-emlos y regalos 
desde 1 centavo hasta 200 pesos. 
Cajas de papel fantasía. Tarjetas pos-
tales. Cromos para almanaques. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so. Gallano 02. Apartado de Correos 
1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
B. 
D E N E W Y O R K 
L O S B U I C K S E R A N E X H I B I D O S E N 
E L H O T E L A S T 0 R D E L D O S 
A L D I E Z D E E N E R O 
D U R A N T E E S O S D I A S S E R A N 
E X H I B I D O S L O S U L T I M O S M O . 
D E L O S D E L O S C A R R O S D E 
M A S A L T A C O N S I S T E N C I A 
Y M E J O R C O N F O R T 
Por pr imara vez *m los cinco *not 
nue l leva de c o n s t r n í d o e l Hotel A a -
í o r , se ver i f i cará en BU g r a n "Roof-
Garden" l a cxhibfctón de los « o t o s de 
1917. Solamente un n ú m e r o reducido 
de carros, considerados todos como lo 
de mejor confort y mayor w s i s í e n -
d a , se e x h i b i r á n . 
E n t r e los carros que *erán presen, 
para ¡ tados en esta exh ib i c ión , se h a l l a r á n 
los B U I C K , nuevos modelos, los que 
d e s p u é s de esta gran e x p o s i c i ó n en l a 
que t o m a r á n seguramente a lguna su-
perioridad, s e r á n exhibidos en e l gra& 
s a l ó n de l a f irma B U I C K , establecida 
«n Broadway 55. Los tipos d« carros 
qne e x h i b i r á B U I C K , serán L h n o n s L 
ues, Town C a r s , Sedan y Coupes. 
S á b e s e que muchos de estos carros 
s e r á n conducidos inmediatamente a 
esta ciudad. L a demanda de los ca -
rros de seis cil indros se ha sobre-
puesto a todos los c á l c u l o s hechos, y 
de ahí que B U I C K se haya conrertldo 
tu el P R I M E R P R O D U C T O R de au-
tos de seis cilindros. 
Otros muchos grandes carros ame, 
rfcanos s e r á n t e m b l ó n exhibidos en 
«1 "Roof-^arden" del Astor. C r é e s e id 
ES 
ÜD. SORDO? 
Nueitra maravillosa invención ha corado 
lot más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eftcacísi-
mo remedio. No importa de qn* causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L C O M P A N Y , Dept . 104 
| 4 0 Í Vanderbüt Bldjr.. Nueva York. B.U-A. 
| ^ s e r á esta l a m á s importante exh! . 
IWfón del año, por l a calidad d» Toy 
carros que s e r á n expuestos. 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL "POCDSDLL*. 
Sttsrua la Grande. 
. . . . 3 0 ^ 2 4 
D i c e un Doctor que Hierro Nuxado 
Aumenta las Fuerzas de Personas 
Delicadas Un 2 0 0 ^ E n 10 D í a s 
o rlflone». o cn^lqnUr» tiempo eometerse 
nfiL1̂ 1*11̂  lN'0 lmPorta cuál sea la opl-nldn de otros al está usted débil, pPá. 
rodear onestroa huesos de car-de elta. c r a c . » to"l,r?í ,">m"° s inerro y que au en-
fermedad se debe a esta sola causa. Esto 
lo comprneba el hecho de que tan pronto 
empiezan a tomar hierro los malos sfnto-
maa comlenaaa a ceder. Sangre qne care-
ce de hierro no time poder para trans-
formar loa alimentoa en la forma qne re-
quiere el organismo humano y por lo 
tanto el paciente no deriva de dichos ali-
mentos la fuerza vital que le es necesa-
ria. Como resultado de esta continua po 
breza de sansrT» • -
nerviosa 
ííllas 7 
• ID sangre. Las va-
^npre y carencia de fuerz'a 
lo«. al es tdnuío 
. produciendo en muchas oca-
siones más mal que bien, pero con el des-
cubrimiento reciente d« nuevas formas d« 
hierro orgánico, estas deaventajas han si-
do remediadas. Por ejemplo, Hierro Nu-
Luerxa i xado es fácil de tomar, no cansa dallo 
oervxoaa las personas acaban por debí- ¡ a la dentadura ni ni CKtflmngo y sus XP-
lltarse en exrtemo, volverse nervloaaa y anltados beneficiosos no tardan más do 
agotarse o quebrantarse. Para tales ca- un tiempo ratonable." 
•os es un gran error el tomnr medicinas 1 Se vende en las principales farmnrlas 
«atlmulantes o drogas narcAtlcas, que sd-• y droguertns; ron todn sepurlilnd en la 
lo sirvan para producir reucclrtn roomen- : de los seflores Sarrá. Johnson. Taquechel,, 
VAnea y empeorar mis tardo la condición Barrera y Cía. y Majft y Colomer. 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E ^ D E 
A c c i d e n t e s 
a u t o m o v i l i s t a s 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Frente a la finca "Villegas , en la 
carretera de Guanajay a Artemisa, 
chocó contra un árbol el automóvil 
número 3^87, guiado por Luis Hon-
zañer, resultando muerto el blanco 
Antonio Rojas Morales. 
HERIDOS 
Por haberse volcado la máquina en 
cual viajaban los señores Lúas 
Pérez de Terán y Julio de los pro-
pios apellidos, resultaron ambos he-
lidos. , 
E l hecho ocurrió en la carretera do 
Matanzas, puente nombrado "La Au-
ra". 
CINCO HERIDOS 
En la carretera de Artemisa a Gua-
najay, chocó contra un árbod el auto-
móvil guiado por Frandsco Rodrí-
guez Valdés, resultando herido éste do 
gravedad así como los señores Andrés 
Vidal y Brígido Salmerón Quesada; 
y leves la menor Etelvina Rodríguez 
Benítez y Antonio Rodríguez, de Ar-
temisa los primeros y los segundos 
de Guanajay. 
En da propia carretera volcó la má-
quina número 22, de Guanajay, guia-
da por el chauffer José Pérez Cepero, 
y su ayudante Marcelino Núñez Cas-
ino, resultando lesionados ambos y 
los menores Pedro Ibáñez, y Este1a 
Ibáñez y las morenas Eusebia Veláz-
quez. Fidelina Ibáñez, Sabas Velazco 
v Casimira Gómpz 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
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OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Vond Comp. 









D E G O B E 
DETENIDOS 
Por acusarse ambos del hurto de 
cinco pesos, fueron detenidos en Los 
Palacios, los morenos Agapito Martí-
nez y Atanasio Garrery Pérez. 
En dicho pueblo fué detenido tam-
bién como presunto autor de la quema 
He caña ocurrida en la finca "La 
Montaña", Valentín Márquez Cabré-
1*3. 
MURIO E L CONDUCTOR DE UN 
TREN 
A un kilómetro a] este de la Esta-
ción "Gaspar", en Camagüey, un ac-
cidente ferroviario, ocasionó la muer 
te al conductor del tren extra número 
S02, nombrado Víctor Alvarez. 
MUERTE REPENTINA 
En el camino que conduce desde el 
central "Adela" al barrio de Buena-
vista, en el término de Remedios, fa-
lleció repentinamente el blanco natu-
ral de Canarias, señor Cecilio Arzola 
Moreno. 
CAÑA OUEMADA 
En la colonia "Esperanza", del se-
ñor Nilo Alvarez, en el pueblo del 
mismo nombro que la colonia, se que-
maron casualmente 5.000 arrobas de 
•jaña, 
HERIDO GRAVE EN REYERTA 
En playa "Tasajera", término do 
Nueva Paz. riñeron los españoles 
Avdino Maiscso Hermida y José Fon* 
tán Lagos, resultando gravement-? he-
rido de una puñalada el primero de los 
contendientes. i 
El otro fué detenido. 
FRACTURA 
Un tren de carga de la "Cuban Cen-
Iral" fracturó casualmente el brazo 
derecho al conductor del propio tren 
feñor Martín Igualada. 






S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 






Londres, 3 d|v . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
París. 3 d|v. . . 14 
Alemania, 3 djV. 30 
E . Unidos . . . . Í4 
España, 3 djv. . . 6 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 










Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportaclónf 3,75 
centavos oro nacioral o americano la 
libra. 
Azúcar de mioi polarización 89, 
para la exportación, 3.04 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz, 
Para intervenir en la cotización 
oficial d« ia Bolsa Privada: Diego 
de Cubas y redro A. Molino. 
Habana, 26 de Diciembre de 1916. 
Francisco V. Rnz. SmíN-o Presi-
dente, p. g. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
A L P A R G A T A S 








Obligaciones la . Hipo-
toca Ayuntamiento 
de la Habana. , . . 
id. 2o. Id. Id 
Id. la . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caíbarién 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara-Hollín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consali-
addas de los F . C. 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A. , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. (en cir-
culación $2.000.000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas do la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de ¡a Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H. E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gaa Cubana (en 
circulació'o) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
t<?r Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo • . 
Id. id. id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-






ne Co . 
Compañía Azucarera 
Ciego do Avila . . . 




Banco Español de la 
slla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarías. 
Bamco The Trust Co. 
of Cuba (en, circula-
ción $500,000) . . , 
Compañía F . C . U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 




Id. id. id. Comunes. 
Ca. F. C. Gibara-Hod-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . 
Ha vana Electric Rv. 
Llght & P.C. (Prefe-
ridas) 1 0 4 % 
Id. id. Comunes . . . 99% 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id. id. Comunes. . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
The Mariauao W. and 
D. Company (en cir-
culación-
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 





ra de Cuba (Pref.) 
Id. id. Comunes . , . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation (Pf.). . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 





















S A N C O E S F i O L O E LA I S L A D E C U B A 
FUNDADO CL AftO 1 S M CA^ITAkt $ 8 . 0 0 O . 0 0 0 
D E C A N O D B L O S B&MCOS D K l * P J U S 
o c r o s m u n o D E L O S P O K D O S D I L B A Ñ O O T B R R I T O m A l 
Oficina M : AGlilAR, t i y 83 
Sucursales en H risraa HABJUIt O*lian* 138—M&nta 202..01ioVa 42. 
lascoain 20-Kgído 2..Paaao ¿a Mnrtl 124 
S U C U R S A L E S K N E L I N T E R I O R 





Pinar del Ría 
tanetl Spfritua, 
CalbarlAn. 
Sagua ta G ra neto. 
MapzanHIa. 
Ouantánamot 
Ckfle da Avila, 
Helfufit 


















tan Antonia da toa 
Baftoa. 
Victoria da laaTttnaa 
M»r6n y 
6ant* OomlnffAi 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• IIMIIII «B A V N i r B D£SD£ UN PSSO BN AÜSJLAKTE 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
















F O R M A D E P O N E R S E G R U E s n ^ 
DA NUEVA VIDA, RELLENA E L ROSTRO Y L A Í ; 
SE DEMUESTRA GRATUITAMENTE, 1CiUlh 
A toda pertona deleada. nen iota o eomumlda deseamos demextrar. grajuitamentc QUe i anthdor CKrroN«e« el remedio lóuicoy nutntivo mejor del mundo. Loi atletai. doctoré ¿ ¿ 5 ? ^ ín-dore* de loi E«iado« Umdoi han probado y en- ^'"k iri»í5^ comiado el mirarillow producto CERTONE. ¿̂."i»̂ ' que da nuera i ida fortaleciendo y aumentando el peto de cuanto* deseen tomar más carnes. ; La ilustración muettra al faa.oso campeón y profesor de boxeo Sr. M. Donovan. instructor que fue en boxeo del ex-presidente Roosevelt de lo* Eetado* Unido*. Dice el profe*or Donovan: "1.a combinación de productos tó-nicos y nutritiro* en CERTONB debe ser ver-daderamente maravillosa. He encontrado que mejora la dieestión y el eítómato rápida y per-mínrntemente. K* muy notable cómo CER-
TOKB da fortaleza y vitalidad a cada una de la* partes del sistema. " 
Tome Vd. de testimonio a una de las ma-yóte* auiorídade* del mundo, y sepa que ese joven, cuyo retrado también ilustramos aqui, eni ranando en mucho* torneos y se espera lletue a »er campeón del mundo. Dice de CERTONB: "Por mi propia experiencia y la Se e*pTa ',E'ÍUE J de otro* boxeadores puedo asegurar positiva-campeon del mundo. mpn|e ̂  CaiTONE ,icne nna cualidad mara-Al famoso P r e s K ^ ' 
riBoM P»" produrif y conservar la foítaleza y vifor del cuerpo." 
Puede Vd. contcriir «hora traroltameme un paquete, de 50 centavo» oro, de CERTONE, enviad 
.¡-mnreoueno haya usado CI'.HTONB anteriormrnlr. SI corta y nos env.a este anuncio acotnruí./,llci»>>»̂  
I ^ ^ fr,̂ , pâ ael franqueo, peros! lo prefiere puede comprar CHRTONR por mediación d " ^ . ^ ^ 
Empiece a restablecerse, (Solo se envía un paquete gratis a cacU ¿1 * 
542 Twelfth Av<s Dept. 121 NFW v^.?00*-) H 
sello* Je correo, prat 
tiempo, pidalo ahora. 
CERTONE CO.. NEW Y o í E t ; , 
Central Leath^r 
B. k Ohio . . . 
Cuba Cañe Com. 
?/Ii»s. Pacific . . 
Anaconda Cop. 
Midvale Steei . . 























I. Alcohol 110 ^ 
Union Pacific . . . . 148 
A. Can 47% 
A. SmeJting 104 Ys 
L. Valley 79̂ 5 
Kennecott Cop, . . . 45% 
Tennesseo Cop 
U, S, Steel Com. . . . 106 7/8 
Mexican Petrol . . . 96% 
Calif, Petrol 
United Ry. I, Com. . 
Interb. Pref 72 V2 
Pr^sed Steel Car Com. 
Atch. Top, & Sta. Fe 103 ^ 
A. Beet Sugar , . . 90 
Republic Tron Steel. . 77% 
Chov. Motor 125 
Scripp Rooth 
Penn. Rail Co 56% 
Nevada Cop 23 ¥2 
Aliami Copper . . : . 38% 
Whlte Motors . . . . 48% 
TTtah Cop 101 
Mer. Mai-ine Pref. . . 91 




































Alda Rosa 25 60 
Asiento Viejo . . . . 97 100.00 
Camagüey Industrial . N. 
Havaaia Central . . . 10 14 
F. C. Unidos (diferi-
da) 25 35 
Argentina 5 5% 
Franco Española . . 17% 18% 
Riqueza Nacional. . . Sin 03 




Pan American . . . . N. 
Lluvia de Oro. . . . N. 
Meridional N. 
Alamo de Panuco . . . N. 
Riqueza Veraciuzana . N. 
Aguila Nacional . . . 8% 
Explotadora do Topila Sin 
OH 
20 
31 Infanta Isabel, Barcelona y es-
calas. 
Enero. 
2 Conde Wifredo, Barcelona y es 
calas. 
2 Alfonso XIII. Bil'bao y escalas. 
3 Montevideo, Barcelona y esca-
las. 
5 Buenos Aires, Veracruz y es-
calas. 


































A G U L L Ó 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R - Q O I l F L O R E S 
A-5463.—Arartado Teléfono 
29822 1391 31 d 
Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibida^ por los seño-
reg Mendoza y Comp. 
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Abre Cierre 
Acciones vendida?: 892,000. 




Rispaoio Cubana Pref. 1 
Hispano Cubana Com, Sin 
Union Oil 69 
Chret Land 08 
Minera Jaruco . . . . N. 









Union Oil 1,000 acciones a 69 centa. 
vos; Chret Land 1,000 a 8 centavos; 
Argentina 500 a 5 centavos y 2,000 a 
f centavos; Aguila Nacional 1,000 a 
4 centavos. 
V a p o r e s fie í r a v e s i ? 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
28 H. M. Flagler, Kcy West, 
28 Joseph R. Parrott, Rey West. 
28 Mlami, Kev West. 
29 Henrv M. Flagler, Koy West. 
29 J . R." Parrott, Rey West. 
29 Olivette, Tampa y Key West. 
29 Memplace, Mobila. 
30 H. M. Flagler, Koy West. 
30 J . R. Parrott. Key West. 
30 Miami, Key W«st 
30 Alfonso XII, Bilbao y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
28 Morro Castle, New York. 
Exeeisior, New Orleans. 
Miami, Key West. 
Calamares, New York. 
Olivette, Key West y Tampa, 







5 Alfonso XIII. Veracruz. 
5 Montevideo, Barcelona y 
las. esca-
Circulares comerciales 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jete de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
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Cuba Cañe Pref. 
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F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E I H A B A N A , 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o » son p r o d u c t o s m o d e -
los, pues q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
no p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , que e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y los m o t o r i s t a s s a b e n 
que es de su c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
pre es igua l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s: : : 
T H E W E S T INDIA OIL R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Habana, Diciembre 23 de 1916, 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participadle 
que el día 5 dei corrientei mes, ante e' 
motario de esta capital señor Rafael 
Saladrigas, hemos constituido una so-
ciedad mercantil regular colectiva ba-
jo la razón social de Morales y Cár-
denas, ampliando los negoedos de 
compra-venta e hipotecas de fincas 
rústicas y urbanas, a corretajes en 
general, de compra y venta de toda 
clase de bonos y acciones, tanto para 
lenta como para especulación en el 
mercado local, en el New York Stock 
Exchange y en todos los mercados ex-
tranjeros, en su oficina provisional 
del Banco Nacional, 315. 
También ejecutaremos órdenes de 
compra y venta de azúcares para fu-
tura entrega en el New York Coffee 
and Sugar Exchanges. 
Animismo nos es grato participarlo 
que la gerencia y uso de la firma so-
cial está a cargo del señor Carlos Mo-
rales y Calvo. 
Aprovechamos esta oportunidad pa. 
! ra desearle unas felices Pascuas y 
'prosperidad en el año nuevo. 
! De usted atentamente. 
Morales y Cárdenas, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diclemibre 26 
Entradas del día 25: 
I A Juan Monte de Oca, de vario» 
í higareg, 7 machos y 7 ihemjbras 
A Retancourt, Nccn-a y Compañía, 
aé Macagua, 109 m̂ vehos. 
A Juüán Diar, do Vinales, 28 ma-
chos y 22 hembras. 
A Recilla y Escobar, de Jicotea, 
100 machos. 
Salidas -.'el dia 25: 
Para Marianao, Adolfo Gonzá-
lez, 15 machos. 
Para Idem, a Octavio Pérez, 15 
machos. 
Para Guara, a Süíignftl EleJalde, 13 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reges sacrificadas hov: 
Ganado vacuno 163 
Idem d" cerda 80 
Idem lanar 33 
276 
Se deta^ó la carne a los slguien-
te» precios en moneda oficial: 
La de íorot, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 67 
Idem lanar 0 
134 
So detalló la carn« a los siguien-
tes precios en mon«da oficial: 
Vacuno, a 31, 32 y 34 centavos 
Cerda, a 36, 38, 40 v 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 3 
Ildem de cerda 2 
Idem lanar 0 
5 
S© detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. . 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6^, 8, 8% y 9 centavos. 
Cerda, a 10%, 11 y 12 centavos. 
Lanar) a 9, 9%, 10 v 10̂ 4 centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendieron en oí mercado duran-
te estos diaa y permaneciendo firme 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuña^ en el mercado d© la Habana 
ec a $15 00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Crhieg de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
en plaza la tómela la a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada, 
CUEROS 
E l niercado de Cueros nos anun-
cia que las operaciones de esta mer-
cancía ha tenido baja. 
Cueros del campo, compra por los 
Estados Unidos, a 21 centavos la li-
bra y quintal a $21. 
Cueros de los mataderos de la Ha-
bana a 25 centavos; quintal a $25. 
LA PLAZA 
Las ventas efectuadas son nna de 
Tomás Valencia, 30 toros a 8 centa 
vos; 20 novillos a 6% centavos; el 
ganado de Constantino García, de 
Santa Clara, lo retiró del mercado. 
Se espera un tren para B. Al-
varez. 
RESUME NSEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital, durante la se-
mana, el sigulenite número de ani-
males: 
Matadero de Regla, 
Matadero de Luyanó M . J 
n 
uar, 0 ¡dem 
Matadero Industrial, pan,, 
no, 1,183 cabezas; cerd í í^o V^ 
lanar, 263 Idem. ^ ^ i ^ . 
Total ganado benefiCiajn. 
1.728 cabezas; cerda. 182S J ^ o . 
nar, 264 Ídem. ^ 1,828 ^ \ 
RBOAUDAC^N SEMANAl 
Se an recaudado en loj troTT1, 
ros de la capital por concepiL ^ 
rechos de impuesto ñor matTní f 
cantidades siguientes: IJJ 
Matadero do Regla'. 
Id. Luyanó . . , , 




u l e 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
A V I S O 
A l o s c e n s a t a r i o s y a l p ú b l i c o . 
C o n m o t i v o d e l t r a s l a d o d e l a 
L e p r o s e r í a , d e s d e e l p r ó x i m o d í a 
2 6 d e l o s c o r r i e n t e s , l a o t i c i n a d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l H o s p i t a l 
q u e d a e s t a b l e c i d a p r o v i s i o n a l -
m e n t e e n l o s a l t o s d e l a c a s a n ú -
m e r o 1 8 d e l a c a l l e d e O q u e n d o . 
F - A - 2 4 5 3 . 
E n e l m i s m o l u g a r l o s f a m i l i a -
r e s y p r o t e c t o r e s d e l o s e n f e r m o s 
o b t e n d r á n c u a n t o s i n f o r m e s s o l i -
c i t e n s o b r e l o s m i s m o s , y s e l e s 
a t e n d e r á e n t o d o s l o s a s u n t o s q u e 
s e r e l a c i o n e c o n d i c h o s e n f e r m o s . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 8 a 1 1 
a . m . y d e 1 a 4 p . m . , l o s d í a s 
l a b o r a b l e s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 2 d e 
1 9 1 6 . 
E D U A R D O B 0 R R E L L , 
D i r e c t o r - A d m i n i s t r a d o r . 
C-8040 4d 24. 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de SO a 33, 
Carne de cerdo: de 36 a 42. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: de 9 a 9%. 
Cerdos: de 8 a 12. 
Manteca "I*. Perla", $15.1|2 qtl 
Tenemos en venta en nuestras 
cas de Camagüey ganado fino de Ij 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, TOPETAS Y NOVILLAS 
Lykes, Bros. loe. 
30950 13 en 
T E L E F O N O M024 
Antigua matanza fundada por Siguí* 
do Rodríguez 
PRECIOS BEL. DIA: 
Cerdos en pie, desde 8 a 10# CÍHUTOI 
libra. 
Oí meros en pie, desde 8 a 9 centaroj 
Uhra. „„„ „ . 
Machos gordos de 200 a 300 Mbru, dt 
11 a 12 centavos libra. 
I'RECIOS I>E SACRIFICAUOS 
Cerdos sacrificados, de 56 a 42 cent* 
vos kilo. _ u 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 ceau-
vos kilo. , , . , 
También se venden lote» de lecíoM 
para .Noche-Buona. -
Los remitentes de cerdos y carneroi 
pueden pedir precios y los pondré u co-
rriente de los precios de esta plai». 
Informes bancarlos: 
DEMETRIO CORDOBA T Ctt 
Cuatro Caminos, Habana. 
José Antonio Rodrigue 
PE CABMS 8 AJÍ JOSE Y GERVASIO GRAN EXPENDIO 
TELEFONO A-4360 
Nota de la existencia diaria: . 
Ternera, cerdo, carnero, lechín 
lomo ahumado, pollos y Ruineas 
tasajo del país y toda clase de meDUoar 
cías pertenecientes ai giro. ^ 
Para Noche-Buena habrá un f1»,^, 
tido de lechones, pavos, pollos y líu 
vivos y asados. _ . _ 
Haga sus compras en San i™* -, „, 
va si o y le testimoniaré mi KraQtltubaDeíci 
darle mercancía de primera a 
JOSE ANTONIO RODRIGUE 
20383 - i 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABA N A DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas ur̂ an3S ai 
tablecimlentos mercauf ilos, devolviendo a sus socios el sobrante anu 
teiulta. después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas % 
Siniestros pagados por la Compañía, liusla oí 30 de No-
viembre de 1016 : ' ^ 
Cantidiid devuelta y que se «stá devolviendo » los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 • | 
Sobrante d(i año 1911, que se devuelve en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 * 
'mperte del Fondo especial de Reserva, consistento en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, i^ámlnas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hav«-
na Electric Rallway & Llght Poírfcr Co., Efectivo en 
Caja y '-n los Bancos * 










E l m e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . Super101" 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿MEDITACION? 
Si «1 gran Gayarr© viviera 
y admlrándonoQ cantara. 
Cortina resucitara, 
Demóstenos existiera 
y Caetelar nos volviera 
otra vez a enloquecer 
con su palabra y 
todos a coro dirían 
que el y e J g S B f f i oí flvnufsito "XM**^ era el exquisito 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
C o m p o s t a l a R . T o r r e g r o s a . - O b r a p í a 
7718 
)ICIEMBRE 27 DE 1916 D L 4 R I 0 D E L * mAMHh 
PAGINA ONCE 
M O V I L I S M 
^ sido adoptadas en N e w Y o r k , Par í s y Londres y se espera que 
sean aplicadas a la H a b a n a , - A ese fin se dirijirán los esfuerzos 
y gestiones del u A u t o m ó v i l C l u b de C u b a " . 
, triiiiam Pbelps Eno que lia dlvldl-
S p o entre New York y Washlng-
tan 
la 
i '^I 'npTado a cabo un completo es 
i r BffflamentnclAn (iel Trúflr-
r-álmPdra personal alguno, -ulado  
35 B ^ ^ r a n interés en eliminar 1 
l'"ÍriAii dé ¡«3 calles y los ineJoramiGu 
A c o s en beneficio del pueblo. 
Mtudio comprende un período de 
i : añej v su plan ha sido ndopta-
L , i«s autoridades de Londres, Par ís , 
g ' K y otras ciudades, pues lia tra-
^ n eon/tantemente por un sistema re-
' ^do df reglamentación, no solo en 
-Mft'los m i ó o s sino en distintos paí-
**AICm'ia «l» las Calles" es el térml-
fflís ipropiado para significar el plan 
: Mr Eno- no abundan en él los tér-ZJt'üeaÜÍXOB y no se puede clasifl-
- ios .iré 'ocasionen disensiones 
1 i miras coa muchos datos estadísticos, 
hM.il sigHlfica ane no pierde en nada 
. u v LONDRES r s . W ESTAS OR-
l ) E N A > / A S 
reglas han sido adoptadas ofl-
iitoente en París desde Julio 10 de 1912, 
Londres, debiéndose a su adop-
•n ime lu reglamentación de las tres du -
,veres del mundo, resulte práctí-
"rente liniforme. , , . t 
Utn de la introducíon de és tas en la 
feted do New York, no se conf>cfan re-
. v -lirárter oficial alguno, ni aún si-ÜmAos informales para la regla-
do del tráfico. Lo fine regía eran 
nntiguas y tradicionales regías de ca-
HAV Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener e n l a v i d a d i c h a 
í proT3clio es necesa r io poseef 
cierto grado de f o r t a l e z a . L a s 
personas d é b i l e s se v e n s i e m p r e 
privadas de las cosas q u e c o n s t i -
tuyen la c r e m a y n a t a de l o q u e 
el mundo puede o f r e c e r n o s . Esas 
personas d a r í a n s i n v a c i l a r t o d o 
loque poseen p o r a d q u i r i r f u e r z a 
y vigor, pero n o saben d o n d e p o -
drían efectuar e l c a m b i o . T a l e s 
personas se f a t i g a n e n s e g u i d a y 
caen en u n es tado d e d e p r e s i ó n 
ymelancolía. C o n f a c i l i d a d p i e r -
den peso y se q u e d a n d e l g a d a s y 
enclenques.' L o m i s m o l o s j ó v e -
nes que las pe r sonas d o e d a d 
mediana y a ú n l o s n i ñ o s s u f r e n 
frecuentemente y h a s t a se m u e r e n 
de lo que parece ser u n d e j a s t e 
^ible y d e b i l i d a d . E l d e s a r r e g l o 
c halla en ios n e r v i o s y e n e i 
eterna d iges t ivo . E l r e m e d i o es, 
paes, un t ó n i c o s e g u r o y p o d e r o s o , 
laelimpU, y f o r t i f i q u e , c o m o eu l a 
PREPARACION d e W A M P O L E 
'ícuai nunca f a l l a e n s u e m p r e s a 
tte hacer fue r t e a l d é b i l . E s t a n 
^brosa como l a m i e l y c o n t i e n e 
so luc ión do u n e x t r a c t o q u e 
5« obtiene ¿ a H í g a d o s P u r o s ' d e 
.^^o. c o m b i n a d o s c o n H i p o -
fsfitos, M a l t a y Cerezo S i l v e s t r e . 
w productos de l a c i e n c i a m ó -
adelantada e n t r a n e n BU c o m -
m c i ó n . M i i e g ¿ e pej-sonas i a 
J ^ n r e n o v a c i ó n d e sus fue rzas 
•.f3 á tun ios p a r a t r a b a j a r y p a r a 
^ alegres. E n casos d e A n e -
^ y En fe rmedades de l o s P u l -
F Í n V 6 1>uede t e n e r c o n f i a n z a . 
f,11*. Juan j o s é S o t o , E x - M é d i c o 
l i l i pernal y Fo rense d e l a c i u d a d 
CelaHab; 
cono( 
ana, d i c e : 44 Q u e desde 
f y e m p l e a e n s u p r á e -
*am i Ca l a R e p a r a c i ó n de 
•CP01?» j a m á s h a t e n i d o q u e 
epentirse de h a b e r l a p r e s c r i t o 
W e i fe rmos c o m o s u s t i t u t o de 
^ S s ; r e s t a c . e i t e d e h í g a d o 
^ acaiao, en l o s f r e c u e n t e s ca-
tolei2LqUe 1e3te agen t e es m a l 
ios?ao Por los e s t ó m a g o s d e l i c a -
' r e n t a e n las B o t i o M . 
mino, y la dirección especial de poUoías 
bien prácticos. ' 
Kl estudio del mejoramiento procreslvo 
debe ser estimulado, elu embargo, bajo 
ninguna circunstancia al extremo de per-
mi t i r a novicios el desarreglo de regla-
mentos establecidos que han soportado 
las pruebas de la experiencia interna-
cional. 
La reglamentaclún del tráfico en las 
calles bu llegado tusi a ser u n a ciencia 
exacta, y como tal, es muy importante 
el sabor lo que debemos Invluir u omitir. 
Las reglainentaclones del tnlflco son 
propiamente rcglnnientaclonea de poilclas 
y como tales deben de ser adoptadas en 
su forma (Standard) o regularizadas, pa-
ra así mejor evitar tá divlsiftn de la au-
toridad e interrenclones incompetentes. 
Una ordenanza u otro estatuto dando 
poder y haciendo qnc sea el deber de la 
Policía regularizar el tráfico, es todo lo 
que debe, permitirse. La mayoría de las 
municipalidades tienen estatutos conce-
diendo esta autoridad, pero si no la tu-
viesen le recomendamos la forma siguien-
te: 
Por este medio damos poder y ordena-
mos al Departamento de policía "para d i r i -
gir, controlar, restringir, regular y ruan-
do Jo estimen necesario desviar o excluir 
en interés de la seguridad pública, salud 
y conveniencia, el jnovfniiento de peatones, 
tráfico animal y vehicular de todas cla-
ses en las calles, parques y puentes, y 
adoptar y hacer cumplir las reglamenta-
ciones del caso. 
Las reglamentaciones que siguen han si-
do revisadas por irajBteUoa que lian con-
tribuido a su tompllación y también con 
los consejos de otros cuya lustrucclfin es-
pecial hizo que su cooperación fuese muy 
valuable. 
Incluyendo la experiencia de las auto-
ridades de policía. Club de automóviles. 
Asociación de Conductores, y lus organi-
zaciones cívitas de I'aris y Londres que 
probaron ser muy beneficiosas. 
La» Keprlns del TrAftco deben ser sobre 
todo clarfiH y COIK-JSUS Q «le lo contrario no 
serán entendidas, así como razonables pa-
ra qne i>ueda.ii ser ciunplidus. 
Parkinir:—Este término se aplica a ve-
hículos estaciona loa uno al lado de otro 
y uno paralelo al contén de la acera Par-
ked es muchas veces Impropiamento apli-
cado a vehículos estacionados unos de t rás 
de otros o en hileras, en este cnso el nom-
bre más apropiado es (Uankod). Cuan-
do están (Parked) cualquiera de ellos pue-
de salir sin obligar al próximo a mover-
se. Cuando están (raukcd) o en hilera no 
pueden hacer esto, al menos que no estén 
colocados muy aparte, lo que ocuparía mu-
cho lugar. Donde las calles congestiona-
das tienen suficiente ancho para permitir 
qUe los vehículos se coloriuen (parked) tie-
nen cabida para muchos más que en hi-
lera. 
Las calles, sf el ancho lo permito pue-
den tener paradero de coches y otros ve-
hículos en el centro usando.la primera for-
ma (parked) lo cual es una gran ventaja 
para conservar los contenes limpios. 
Los vehículos (parked) bien juuto al 
conten o al centro de la 'calle no deben 
de estar en ángulos rectos de la acera 
sino eu un ángulo de "0 grados, porque 
de esta manera ocupan menos lugar. Cuan-
do los vehículos van a ocupar su puesto 
(parked) deben de i r (Je frente, en línea 
recta hasta el lugar opuesto y retroceder 
psra salir; en esta forma el automovilis-
ta puede ver mejor la oportunidad de 
salir, obstruyendo el tráfico lo menos po-
sible. Si por el contrario pasamos el lu-
gar que vamos a ocupar en el (parked) 
para luego retroceder hasta el puesto, es-
ta operación naturalmente tiene que detc-
nerst1, se aumenta el lugar para dar vuel-
tas lo suficiente para la Instalación de 
una zona central en derredor de la cual 
g i rará el tráTlco al igual que lo hacen en 
círculos grandes. 
Pnrn calles suficientemente anchas re-
comendamos el sistema rotatorio en las 
interceptaciones, aunque sea necesario 
usar el sistema de bloek (cuadra) que ex-
plicaremos. 
Bn las horas de congestión donde hay 
línea de curros en una o las dos calles, 
las condiciones loe»les demostraron esta 
necesidad. Para ángulos agudos el radio 
es mayor mientras que para ángulos ob-
tusos menor, siendo fácil averiguar mate-
máticamente el rapio requerido en las In-
terceptaciones. 
SISTKM V DB CÜADBAJS 
Bloek S.v«>teni. 
Kste sistema que es inglés consiste en 
mandar a detener y andar alternativamente 
los vehículos en los cruces de las calles, 
de manera que el tráfico circule en turno 
unas veces por una ealie y otras por la 
otra. Fué primero introducido eu fin ciu-
dad de New York, en ei año de 1913 y su 
primera obj^clún es el que retarda el t rá-
fico, excesivamente. Cada semáforo detie-
ne todo el tráfico a la vista mieiitras una 
sefial de la mano los dirige individual-
mente. 
El sistema de cuadras uo es recomenda-
ble más que en el tráfico de los que vie-
nen detrás. 
Donde baya lugar debe de proveerse de 
paradero a cierta distancia del contén, y 
deben de ser marcados con línea en e! 
pavimento, y sí han de ser usados por 
las noches con carteles, con luces. 
Parar con el costado Izquierdo de el 
vehículo hacía el conten no debe permitir-
l e , con la excepflóu de calles de tráfico 
en una sola djreccíón.. Los vehículos no 
deben de estacionarse Jamás a una dis-
tancia menor de diez pies de' los sifones o 
lomas de u^ua, y nunca hacerlo de mane-
ra que los otros vehículos no puedan de-
tenerse a tomar o .lejar pasajeros a la 
entrada de los edificios. 
TK.VFICO KX SENTIDO UNICO 
Onü Way Traffle. 
El Tráfico en una sola dirección no es 
nuevo. Eu tallos que no tienen el ancho 
suficiente en sentido Unico para transitar 
dos vehículos a un tiempo, es una nece-
sidad, y de ser adoptado debe de darse 
a conocer por medio de carteles. Hay ca-
lles por las cuales pueden transitar dos 
vehíruios lo cual en las horas de mavor 
tráfico, es Imposible. Estas calles d<4)en 
de tener el t r á f k o en una sola direct ión 
a ciertas horas, y darse a conocer las 
horas en que esto está en vigor por me 
dio de carteles. Es torpe y poco económico 
. tener el tráfico en una sola dirección sin 
colocar los Carteles. Tn cartel cuesta un 
¡ ptso cincuenta ntuvos y si papamos a un 
policía el doble de esta cantidad diarlo, 
la economía está demostrada. 
TRAFICO ROTATORIO 
En lugares donue varias calles conver-
gen formando un circulo, los vehículos de-
ben de dar la vuelta en su derredor con-
tervando su derecna desde la entrada a lu 
salida, la figura mimero 2 nos demuestra 
| la forma de maniobrar del sistema gira-
torio en el punto Vonvergente «le varias 
calles y el plan funciona con el mismo buen 
resultado eu la interceptación de dos ca-
lles cuando hay suficiente lugar para dar 
la vuelta, y casi automát icamente , con po-
ca o ninguna supervisión de 'a policía. 
Es un sistema sin paradas y sus tenden-
cias son a aumentar la "capacidad del t rá -
fico en un cincuenta por ciento o más. 
En la interceptación de dos calles se 
sltfue el mismo plan que en el círculo que 
forman varias calles, la diferencia es que 
en un caso la vuelta es más corta que 
en el otro. En las interceptaciones sim-
ples los vehículos seguirán la regla de 
ios lugares donde hay policías de tráfico 
o séasc que ampl iarán la reglamentación 
dando vuelta por fuera del punto de In-
terceptación, pero con una obstrucción, en 
el centro es tar ían más obligados a cum-
plir la regla. 
Las esquinas de las calles no están re-
cortadas en un radío suficiente para el 
sistema del tráfico rotatorio o circular, 6 
liles os el término medio. Donde las Va-
lles se ^ ruzan eu áncrulos rectos el radio 
más apropiado es igual al de la acora más 
estrecha de las dos calles; de adoptar las 
interceptaciones más Importantes. 
ISLAS DE SEGURIDAD 
Isleg of Safety. 
Las islas de seguridad sirven dos pro-
pósitos. Sirven de refugio a los peatones 
al atravesar las calles disminuyendo la 
conglomeración en las aceras, y dividen 
o canalizan el tráfico. Las islas de segu-
ridad han sido usadas con mucho éxi to 
por medio siglo en Europa también fue-
ron adaptadas en la Amérl'ea del Sur y 
en los Estados l uidos. Su adopción ha 
sido tardía debido a la creencia de nues-
tro pueblo de que debemos ser los p r i -
meros en la experimentación. 
Islas de Seguridad permanentes deben 
de ser construidas en las calles a la altu-
ra de la acera y equipadas con luces y 
poste* de protección. Para experimentar 
se marca una en el pavimento y se colo-
can los postes donde es tar ían los perma-
nentes, teniendo cuidado de quitarlos por 
la noche o iluminarlos. 
Al t-onstruirlas debemos de conocer de 
cuanto terreno disponemos, pues su largo 
no debe ser monos de 15 pies y no más de 
30, la mejor forma es un parale lógramo 
t o n los extperaos elípticos que dan mejor 
resultado, debido a que no reciben toda la 
fuerza del golpe de los vehículos al cho-
cur con el contén. Algunas ciudades usan 
los extremos redondos, pero los extremos 
elípticos dan mejor resultado. 
Hasta muy recientemente éstas fueron 
construidas en linea con la acera, esta for-
ma reduce el espacio de dar vueltas en 
las interceptaciones. Es mejor el hacerlas 
con un extremo tangente a la curba del 
círculo, pues en esta forma da el mayor 
radio posible y es tarán colocadas donde 




Si las aceras-cruces están marcadas y 
se ensefla a los peatones a usarlas sería 
muy conveniente para todos. 
Es muy razonable el pedir a los peato-
nes ei que atraviesen las calles en las i n -
terceptaciones si las cuadras son cortas, 
jiero de ser estas largas debe de haber 
un pase intermediario, que debe de estar 
Lien marcado. 
El pavimento de distinto color es la 
mejor forma, líneas pintadas son también 
útiles pero se gastan muy fáclimente. Lo 
más práctico es una composición de asfal-
to que conserve el color; amarillo fuerte 
es el que se ve mejor y el piso más 
seco es el de ladrillo vitrificado. 
Muchas ciudades que pintan lineas pa-
ra marcar las aceras-cruces simplemente 
Lacen una prolongación de la Hnea del 
contén y edificio. Esta no es la forma, 
deben ser hechas más hacia a t r á s , de ma-
nera que las lineas que lindan más cerca 
de las interceptaciones sean tangentes de 
un círculo descrito dentro de las cuatro 
esquinas, y las otras lineas paiaielas es-
tén a una distancia suficiente nara dar un 
uncho razonable. La mitad del ancho del 
promedio de las aceras de las dalles cine 
se cruzan es el ancho usado en Ir.» aceras-
cruces, pero el ancho puede ser modlflca-
d*, de acuerdo con las circunstancias. Loa 
diagramas de las figuras 23 y 24 deraues-
tifau la forma correcta y la errónea de 
marcar las aceras-cruces. 
ZONA* DE SS t iüBIDAD 
(Safety Zonef*.) 
La diferencia que existe entre Zona e 
Isla de seguridad consiste eu que la p r i -
mera: es un espacio paralelo con la vía 
de los t ranvías , donde tos pasajeros pue-
den subir o bajar protegidos del tráfico 
vehicular. 
Las Zonas de seguridad en los distritos 
comerciales han probado ser muy benefi-
ciosa». No es necesario el uso de estas 
Zc ñas en toda la ciudad, solamente en los 
lugares de mayor t ráf ico; de ser usadas 
dehen de ser permanentes, las 21 horas 
del día. Deben de colocarse postes en el 
pavimento a una distancia de 6 pies y 
tada uno tener una luz para el uso noc-
turno y una cadena colocada de poste 
hasta el últ imo. El ancho del espacio 
entre los postes y el t ranvía no necesita 
ser mayor de cuatro o seis pies; de acuer-
do con lo que el ancho de las calles per-
mita. El largo debiera ser en los alre-
dedores de un cincuenta por ciento más 
lergo que el inayor carro que lo va a 
rsar. véase la figura 10. La mayoría .d¿ 
las ciudades tienen cláusulas en sus orde-
nanzas de tráfico paro regular el t ráns i to 
de los carros cuando los pasajeros están 
bajando o subiendo. .Sobre este particular 
; Yuuas d»> las reglamentaciones puestas 
en vigor por algunas ciudades son muy 
torpes y contribuyen a que se note más 
la falta de uniformidad tan descada. 
SESALE8 
(Signáis.) 
Ai detener o dar vueltas los vehículos 
los operadores deben antes avisar al t r á -
fico por medio de una sefial para que no 
taya Incertidumbre de lo que Intentan ha-
cer. Hay un número de antcfa< tos (devi-
ses) qfe' se colocan en la parte trasera 
de los vehículos, y en muchos casos al 
frente también, que operados o maniobra-
dos desde el timón Indican claramente en 
qué dirección se va a virar o si vamos a 
parar. Para carros abiertos las señales 
que demostramos en las figuras 4, 5, 0 y 
T, son muy recomendables. 
Los carros cerrados presentan un pro-
blema muy distinto y debiera de llevar 
una señal trasera, al menos en el interés 
de la ECgurMad (safety.) 
SEMAFOROS 
(SeniaphoreH.) 
Aumentar el aso de los semáforos se-
rta muy conveniente. Algunas ciudades no 
han favorecido la idea del semáforo y ex-
ponen como razón que' los w ndnetores se 
han acostumbrado a oir el silvato del po-
licía y no veían el semáforo, especialmen-
te en caso en que carros u otros vehículos 
obs t ru ían la vista del semáforo a los 
que les seguían. El semáforo debe de es-
tar bien alto para que se vea bien y te-
ner una luz por la noche. SI usamos el 
oque del sllvato como señal entonces Ou 
toque Indicará el pasaje del tráfico de Es-
te a Oeste, y dos de Norte a Sur. 
CARTELES DS TlíAUICO 
(Trafflc Sígns.) 
Hasta el presente los carteles del trá-
fico l'an sido hechos de todos tamaños y 
figuras y redactados diferentes y de va-
rios volores, de acuerdo con el gusto In-
dividual. Esto es desordenado e inefi-
caz. Todos los carteles del t ráf ico deben 
de ser uniformes en figura y colores y de 
ledacclf n breve. Lo primero cine debe dis-
tinguirse es que es un cartel del tráfico 
y no otro; y después su significado espe-
cial por palabras o flechas. 
Carteles avisos, y para la dirección del 
tráfic-j deben le tener las letras o flechas 
de un color amarillo bril lante sobre un 
fondo negro. 
l o . —E I contrasto de estos volores es tan 
fuerte que se ve mejor que nlugrin otro 
durante el día y también por la noche 
cuando están Iluminados. 
2o.—Los carteles ,1e hierro esmaltados 
no dan muy buen resultado porque se rom-
pen fácilmente. Los carteles de hierro 
fundido con las letras abultadas son los 
mejores. 
El uso de carteles con la Inscripción 
Arrimarse al contén (Keep Near Curb) es 
de gran asistencia a los conductores para 
que se mantengan cerca del "contén de la 
mano derecha, a f in de que haya lugar en 
el centro para los vehículos que se accr-
qi « n a pasar por su Izquierda. 
El tipo del cartel usado en la viudad de 
New York para este propósito lo Ilustra-
mos en ta figura número 13. que son igua-
les a los que han sido instalados en Lon-
dres. 
Los regimientos de la velocidad debie-
ra de ser nacional, pero cada estado, ciu-
dad, pueblo, villa, debiera tener el dere-
cho de l imitar localmente lu razón de 1* 
velocidad, y cnaudo elige esto úl t imo co-
b r a r carteles e Iluminarlos por las no-
ches. El que ilustramos en la figura 17 
es un tipo diferente y se distingue fácil-
mente. Las ondulaciones de la línea de 
arriba Indica que se debe de reducir la 
i ; archa y las cifras el máximo de veloci-
dad. 
Se está d-ísarrollando el sentimiento dJ 
la necesidad de simplificar los carteles 
avisos, y que tal vez un tipo de « artel de 
precaución general sea suficiente. La razóu 
es que si se nos avisa de un peligro espe-
cial, probablemente esperando el peligro 
nnuiiHado, olvidaremos los otros. Un car-
tel con ta palabra DESPACIO (SIow) aún 
abreviado a (Slo) como se puede ver en 
la figura número 10 debiera de ser sufi-
ciente eu la mayor parte de los casos y 
teniendo solamente tres letras és tas se 
pveden hacer de mayor tamaño. 
El cartel de peligro con una eola letra 
tal cual ilustramos en la página edito-
rial de esta semana, lo creemos Igualmen-
te bueno. 
Y si deseamos espeflcar la causa de la 
piecauclóa que puede ser la proximidad 
de escuelas, hospitales, que requieren pre-
caución a ciertas horas del día, vea los 
tar te le í números 18 y 20 que creemos su-
ficiente para este propósito. 
I AS <)KI)i;> A V7AS D L L TRAFICO POR 
EN O 
(La* anotar tnnes en Itál ica por Eno.) 
LelruH » j ; i -ns . I'or "Motor Alí»"." 
. A.—El término calle se le aplica a la 
parte de la vía pública destinada a ve-
hícnioB. 
B.—Tráflco en una sola dirección se le 
aplica a calles en que el tráfico vehicular 
está restringido a una sola dirección. 
C. —Contén es el borde de la acera que 
marea los limites entre ésta y la calle. 
D. —El té rmino Caballo, se aplica a cual-
quier solfpedo de los destinados a t i ro , 
monta o carga. 
E. —El término vehículo se le aplica a 
caballos y toda clase de carruajes con la 
excepción ile los de los niños. 
P.—-El término Tranvía (Street Car) so 
le aplica a vehículos cuvo t ráns i to esta 
Restringido a ralles. 
G. —El término Conductor se le aplica 
al que monta, conduco, o dirige caballos, 
a la persona que impulsa, t i ra , o está a 
carpo de un vehículo. 
H . — E l término Parked, se le aplica a 
vehículos estacionados colocados unos al 
lado de los otros, o paralelos al contén. 
OBLIOAtTONES DK LOS CONDUCTO-
KLS V I'KATONES 
A.—Lus calles son principalmente para 
el uso de los vehíeulós, pero los conducto-
res deben de ejercer todo el cuidado posi-
ble para no perjudicar a los peatones. 
, B.—Los peatones deberán, primero evi-
tar las Interposiciones con el tráfico vehi-
cular y a este fin no bajar de las aceras 
sin antes cerciorarse de si se acerca algún 
vehículo; segundo, cruzar las calles en án-
gulos rectos dando preferencias a las ace-
ras-cruces y a donde haya estacionado po-
licía del tráfico esperar por la seña l ; ter-
cero, pararse en las aceras o cerca de la 
línea de los carros cuando se espera un 
t ranv ía ; cuarto, mirar hacia el frente del 
carro al bajarse y observar el tráfico a 
la derecha antes de encaminarse a la tte*-
ra, y si pasa por detrás- do un carro ob-
servar el tráfico en ambas direcciones. 
C.—Los peatones deben de guardar su 
derecha y uo pirarse de manera que obs-
truyan la acera o acera-cruce a la entrada 
de los edificios. 
"Las reglas que siguen para los vehícu-
los deben de ser observadas por sus con-
ductoreí--.'' quienes dehen también do obe-
decer siempre oualquier dlrwelAn dada por 
palalira, sefia o Hllvato, por cualquier 
miembro de Ir fuerza de Policía., con res-
pecto a arrancar, detenerse, acortar la mar-
clin, acercarse o pnrtlr de cualaulcr lu -
gar, la forma de tomar o dejar pasajeros, 
y carteas y descoriras de cualquier cla*«. 
Los pollinas pueden temporalmente desviar 
el tráfico para evitar la congestión. 
ARTICULO lo . VASAR. DOBLAR, CUAR-
l).\R LA DERECKA. RETROCEDER 
SLt.UIR 
Sección la ,—Un velifcnlo al encontrar 
el otro debo pasar a la derecha. 
Secc-lón üa.'-Uii vehículo al alcanzar otro 
debe pasarlo ñor la Izquierda y no volver 
a la derecha hasta que no esté lejos de 
él, con la eycepclón de los t ranvías , los 
cuales pueden pasar por lu derecha si el 
espacio lo permite. 
NOTA.—En algiyias ciudades esta regu-
lación ha sido escrita en forma que pro-
hibe bajo cualquier tlrcunstancla pasar 
por la Izquierda de un tranvía, pero si 
fuese seguida al pie de la letra en las 
grandes ciudades la pérdida de tiempo 
que ocasionaría la har ía prohibitiva. Nin-
guna regulación debe de ser más práctica 
que lo absolutamente necesario para lo-
grar una seguridad razonable. 
La razón por que dejamos la opción a 
los eonduelores es cine pondrían eu pellRro 
la searuridad de los peatones y otros ve-
lilculos, siendo í s t e mucho mayor por B«T 
Inesperado. 
sección 5a^—Un vehículo al dar la vuel-
ta de una acera a otra, debe de hacerle 
en o^ta forma. 
Sección 6a.—Los vehículos deben de po-
nerse tan cerca del contén de la mano de-
ifclia como sea practicable, de manera que 
ovede espacio en el centro de la calle para 
el tráfico que desee pasar, y mientras más 
despacio más cerca del contén. 
Sección 7a.—Los vehículos en calles d i -
vididas longitudinalmente por paseos, ace-
ros, viaductos. Islas de seguridad, o para-
deros de coches, deben de guardar la de-
recha de tal división. 
Sección 8a.—Los vehículos al pasar al 
rededor de un circulo deben de guardar la 
derecha desde la entrada a la salida. 
Secelón 9».—Los vehículos no deben de 
retroceder para hacer una curva si obs-
truyen el tráfico, da rán la vuelta al re-
dedor de la manzana o seguirán hasta en-
contrar una callo suficientemente ancha pa-
ra este propósito. 
Setylón 10a.—Un vehículo no debe de 
seguir a otro muy de cerca para mayor 
seguridad. 
ARTICULO Ui PARANDO, PARADOS 1 
UARKING. 
Sección la.—Los vehículos deben de de-
tenerse con el lado izquierdo hacia el 
contén con la exceptión de calles de tra-
fico en sentido único. 
SeccKta 2a.—Los veliículos esperando al 
frente de la entrada de los edificios de-
ben prontamente hacer lugar para los que 
llegan a tomar o cejar pasajeros. 
Sección 3a.— Los vehículos no deben de-
jarse en posición que Impidan a otros el 
acercarse a la entrada de los edificios, 
ni tampoco en forma que impida a otro 
ya parado junto al contén su salida, y nun-
! pa a una distancia menor de 10 pies de un 
I elfón. 
I Sección 4*.—Los vehículos no deben de-
tenerse en forma que Impidan el Ubre 
I pase de otros vehículos en ambas dlrecco-
! nes a un tiempo o en tina (Urección, en 
I calles de tráfico en sentido único. 
Sección 6a.— Los vehículos ton la ex-
¡ cepclón de los lugares donde parking es 
permitido, no deben pararse en forma de 
ángulo con la parte trasera o el frente 
al contén exceptuando en las operaciones 
de carga y descargar, y de ser un carro 
de cuatro ruedas tirado por caballos; és-
tos deben de pararse paralelos al cor.tín 
de frente a la dirección del trafico. 
Sección 6a.—Los vehículos con la excep-
ción do los tranvías, solameiue deben pa-
rar Junto al contén y al hacerlo procurar 
no obstruir las aceras-cruces exceptuando 
casos en que tenga que dar puso a otros 
vehículos o peatones. 
Sección 7».—Los tranvías no deben de 
parar dentro de las Interceptaciones de las 
calles, ni a una distancia menor de 5 
pies de otro tranvía, tampoco obstruyen-
do las uceras-cruccs. 
NOTA.—Las fiecclones de este art ículo 
han sido formuladas con el propósito de 
restrlugutr los vehículos estacionados y 
parked, de manera que mientras no se im-
ponen molestias Innecesarias se conserven 
los derechos de tfdos. 
La práct ica establecida en, algunas ciu-
dades de permitir a los vellículos estacio-
narse en calles especificados por un pres-
crito número de minutos, no resuelve el 
problema, pero la aplicación de las sec-
ciones de este art ículo alivia la situación 
en la mayor proporción posible. Es mu-
cho mejor el permitir a los conductores 
de vehículos, que deseen dejarlos solos 
llevarlos a algún lugar al costado de un 
parque« o a un edificio desocupado o 
cualquier lagar no muy, cerca de la en-
trada de los edificios, aún el garage antes 
que obstruir la via pública. 
ARTICULO 3o. E L PASAR DE ÜN 
TRANVIA 
Sección la.—Los vehículos al pasar un 
tranvía que está detenido para tomar o de-
Jar pasajeros deben de detener la marcha, 
y proseguir con gran cuidado y conside-
ración y no pasar o acercarse a una dis-
tancia menor de cinco pies del estribo del 
carro mientras está parado. 
"Esta> regularlzaclón fué primero pues-
ta en vigor en la ciudad de New York en 
el año 1908 y dice lo siguiente: " E l con-
ductor de un vehlcnlo al pasar un t ranvía 
debe ejercer la deflida precaución a f in 
de no intervenir o perjudicar a los pasa-
jeros que suban o bajen del mismo. 
La regulación presente, dice:—Los ve-
hículos al alcanzar o pasar un tranvía que 
está detenido con el propósito de recibir 
o dejar pasajeros, no debe acercarse a una 
distancia menor de ocho pies del carro 
mientras esté detenido. Este es uno de los 
peores ejemplos en que personas sin ex-
periencia intentan formular reglas de t rá-
fico. 
No hay una razón adecuada por la cual 
un vehículo no debiera pasar dentro de 
la distancia de ocho pies de un tranvía 
1 detenido. Si estamos provistos de zonas 
I de seguridad no erxlste ninguna razón pa-
ra que el trófico vehicular no prosiga su 
marcha pasando el carro detenido para el 
servicio de pasajeros y donde el ancho de la 
calle lo permita aunque no haya zonas de 
seguridad, muchas veces es innecesario el 
poner el movimiento del tráfico bajo con-
diciones tan r íg idas . En un modo la re-
gla exige que los vehículos se detengan a 
una distancia de los t ranv ías cuando están 
detenido» hace la s i tuación m á s peligrosa 
porque los conductores de los vehículos 
cuando vean que este se va. a detener au-
men ta rán la vnlocldad para pasarlos antes, 
y aón tiempo en que el t r anv ía obstruye 
la vista de lo» vehículos que vengan por la 
calle transversal. 
Artículo I V 
(VIA LIBRE.) 
Sección 1».—Los siguientes vehículos 
cuando en el cumplimiento de su obliga-
ción debieran tener derecho a la vía Ubre: 
Servicio de correos. Servicio de Incendios, 
Ambulancias de policía, de reparaciones, 
de las corporaciones del servicio público, 
de Emergencias Militares. 
Sección 2a.—Al monos que las condicio-
nes lo exijan el tráfico del Norte a Sur 
debe tener preferencia. 
. NOTA.—Algunas ciudades aprueban el 
plan de dar derecho a 1» vía, al tráfico 
cuando se acencan a una interceptación 
donde no hay policía del tráfico para seña-
lar cufil tendrá el derecho de pasar prime-
ro. El conductor del vehículo que encuen-
tre otro vehículo que' venga a cruzar NU pa-
so por la derecha, le concederá, el privile-
gio del paseo. 
Sflcclón 8a.—Los vehículos que estén 
en el camino de los t ranvías deben de se-
pararse tan pronto se les avise. 
Sección 4a.—Los vehículos no deben de 
ocupar la calle en forma que obstruyan 
el tráfico. 
S«cci6n 5a.—Al acercarse el servicio de 
Incendio, los vehículos no deben detenerse 
en forma que obstruyan el naso. 
Artíoulo V i l 
RESTRICCIONES SOBRE VEHICULOS 
Sección Ja,—-Cuando un vehículo está 
equipado o cargado en forma peligrosa, 
que retarde el tráfico, u obstruya la vis-
ta del camino ai conductor del mismo, de-
be de prohibirse su circulat lón. 
Sección lía.—Los vehículos cargados de 
hierro u otro material que al transitar pro-
duzcan ruido deben de prohibirse 
Seoelón 3n.—Cuando la carga de un ve-
hículo sobresalga por la parte trasera de-
a d i r e c t i v a d e l 
Sanco Nacional de Cuba 
í5 ^rnpJace eri saludar a sus clientes q 
a/ Comercio en general, deseándoles 
fehoes pascuas y un próspero 
J fño Jíuevo. 
y l U e r c h a n t , 
^ demore 1^6, presidente. 
AVIaMAVÍLES 
m i / t i ^mmíé 
be de ponerse una bandera punzó en este 
^ T . ' V ^ L o s 8 ^ S o ^ V S l n U o ^ 
n S - r ê  no~sLeOSdereÜpeVmitlr arrastrar 
más que otro tarro y la conecclón no de 
be ser mayor de 16 pU* motor 
Sección oa.—Al dejar ai yKU . , 
estacionado sin su operador debe ,le j £ 
ner su motor parado y eficientemente ce 
rrado con el freno de f m e r « e ^ l n n l ^ o r de 
Socclón 6a.-Nluguua P " 5 0 ^ , ^ f ^ s 
Ifl años de edad debe operar los vehícuiOB 
destinados a propósitos eomerciales. 
Sección 7a.-Ninguna ^r80na / f ^ l o e"n 
tar en la parte trasera de ° ia° 
el tonscntlmlento de su ^ " ^ " ^ R„ cner-
más con alguna de las partes de su cuer 
po sobresaliente. 
Se«ción 8a.—Cuando los arrimos son peli-
grosos deben de prohibirse. í1oa-n. 
Sección 9a.—Debe prohibirse el desco-
nectar, el amortiguar el ímuffler.) 
Sección 10a.—Debe de prohibirse e! uso 
de los motores que produzcan humo üen-
80. 
Artícnlo V I I I . 
CONTROL. TRATAMIENTO Y CONDI-
CION DB LOS CABALLOS 
Socclón la.—Los caballos no deben d« 
estar desenfrenados en la calle o encerra-
dos sin estar seguramente amarrados, ai 
menos que estén enganchados en un ve-
hículo con las ruedas aseguradas en for-
ma que Impidan el que sea arrastrado más 
aprisa que al paso. 
Sección 2a.—Los conductores de caballo 
deben continuamente sostener las riendas 
mientras montan, conducen, o guían lo» 
mismos. 
Sección 3a.—Nadie debe de sobrecargar, 
o sobremontar o maltratar Innecesariamen-
te a los t aha l í e s . 
Sorclón 4a.—Nadie debe de estallar o 
usar lát igo cen otro caballo más que con 
el de su uso en la forma que no moleste, 
intervenga, oponga en peligro a las per-
sonas. . 
sección 5a.—Nadie debe nsar un caba-
llo que no estó condiciones para el t r a -
bajo, sin cojeras o lastimaduras que le 
ocasionen dolores, sin resabios, o enfer-
medades que ocasionen accidentes, perjui-
cio o infección. 
Art ículo V. 
(SESALES.) 
Sección la .—Los conductores de vehícu-
los al disminuir la marcha o parar, deben 
dar la señal por medio de la mano o lá-
tigo o de alguna otra forma que no dé 
lugar a equivocaciones. 
Sección 2a.—Los conductores de vehícu-
los tuando tengan la intención de doblar 
bien estando detenidos o en movimiento, 
deben dar la señal por medio de la mano 
o lát igo en una forma indisputable, para 
Indicar la dirección en que vamos a do-
blar. "Esto es muy importante cuando 
vamos a doblar por la Izquierda." 
NOTA.—Sacar la mano derecha para 
afuera desde el puesto del conductor es 
una Indicación de que vamos a doblar ha-
cia el lado más cerca del de el conduc-
tor del mismo. Formar un círculo con 
las manos eu las dos direcciones indica 
que la vuelta va a ser del lado opuesto 
al que ocupa el conductor. Carros cerra-
dos presentan otro problema y traemos 
que se hace muy necesario una señal me-
cánica cuando el puesto del conductor es-
tá completamente cerrado. 
Sección 3a.—Los vehículos antes de re-
troceder deben de dar un amplio aviso. 
Sección 4a.—Las órdenes por medio del 
silvato de la policía Indican. 
Un toque: parada del tráfico de Norte 
a Sur y t ráns i to por el de Este a Oeste. 
Dos toques detienen el de Oeste a Este 
para reanudar el de Norte a Sur. 
Tres toques" más, la aproxlmidad del 
servicio de incendio u otro peligro. 
NOTA.—En algunas ciudades se e s t á n 
usando el reverso o contrario de las dos 
primeras señas, esto contribuyo a la ma-
yor confusión de los AutomovUistas un» 
vez fuera de estas ciudades. 
Sección 5a.—Los vehículos deben de es-
tar provistos de luces o aparatos para to-
ques avisos (Sound Signáis.) 
NOTA.—Esta sección dn una lat i tud con-
siderable sobre qué clase de toque señal 
debiera de ser oprovada por cada inunlcl-
palidad lo mismo con referencia a luoes 
Leyes de disminución han sido puestas en 
vigor en muchas ciudades y la necesidad 
de la uniformidad es tan evidonte aquí co-
mo en otras nortes de las ordenanzas del 
tráfico. 
Sección 6a.—Estos toques señales es tán 
prohibidos con la extepción de los nece-
sarios para avisar. , 
Artículo V I . 
(VELOCIDAD) 
Scocdón la .—Los vehículos no deben ex-
ceder la razón de la velocidad establecidas 
por Ja ley, y siempre andar con mucho 
cuidado, especlalmecte en las curvas, al 
cruzar otras calles y aceras-truces y al 
pasar otro vehículo. 
Seocáón 2a.—Los vehículos al cruzar loa 
aceras a la salida o entrada de los ca-
llejones y edificios deben i r muy despacio 
cou gran precaución. 
A todos los policías se les debo dar a 
entender que sobre ellos pesan las obl l-
gatlones generales del tráfico. Y para ma-
yor claridad recomendamos la orden si-
guiente : 
"Por este medio se le informa que es 
deber de todo policía el amonestar e Ins-
t ru i r el tráfico a los conductores y repren-
derlos por las infracciones que cometan y 
st la ofensa es cometida con la Intención 
de obstruir el tráfico o intervenir con los 
derechos o seguridad de otros, tomar su 
nombre número y directión y al lo tiene 
el del vehículo, y tantos particulares co-
ma sean obtenibles para la Identificación, 
y reportarlos a su presclnto para su efec-
to. En caso de una ofensa serla e Inten-
cional debe de arrestarse al conductor. 
La negligencia al no dar publicidad y 
hacer cumplir esta orden por ejemplo 
en New oYrk, es inextusable y el resulta-
da es el caos, especialmente arriba de la 
ciudad (up town.) 
Las regulaciones se hacen cumplir po-
co o nada con la excepción de las calles 
c'onde hay estacionados policías del t r á -
fico y las condiciones no están mejoran-
do. 
,Deblera exigirse n los pol l t ías el llevar 
tarjetas de accidentes del tipo uniformo 
para estar seguros de anotar todos los 
detalles de importancia de un accidente. 
A l entrevistar de prisa a varias perso-
nas Inr^ediatamonte después de un acci-
dente algunos de los puntos de más Im-
portancia puede ser pasado por alto, al 
menos que no esté provisto do la men-
cionada tarjeta. 
El sistema Eno no trata de regularizar 
los faroles delanteros, sin embargo és to 
es un problema que necesita regularlza-
clón y "Motor Age" lo tendrá en conside-
ración en las series de tráfico. 
Nosotros Hollcitamos tas in(lic:iciones de 
los automovilistas y otros interesados con 
la perpectiva de conseguir la uniformidad 
la regu la r l zadón de las ordenanzas de los 
seflectores es muy Imperativa. 
Aquí termina el primer artículo de la 
serie del tráfico. No lo presentamos como 
el mejor y único método de resolver la 
reglamentación. 
D o l o r d e C a b e z a ^ 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s i n o 
"LA CASA NUEVA" 
M A L 0 J A , 1 1 2 . T E L . A . 7 9 7 4 . 
j e j C O m p r a n m u e b I e s c n todas c a n t i -
d a d e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p r e c i o s d o 
g a S ' T e , ¿ f o n o A - 7 9 7 4 . 
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(Por FERNANDO BBRENGUER.) 
Siendo tan necesaria la ooneisten-
cia de la sociedad para que ol hombre 
c'villzado pueda figurar dignamente 
dentro del concierto de las naciones 
civilizadas, la labor personal que 
íauel tiene que realizar no puede oer 
interrumpida por la obtención y el 
di: frute >le los goces de la vida. E l 
hombre civilizado no puedo cifrar su 
esperanza y bienestar solamente na 
ios goces presentes; esto lo asemeja-
rla al irracional que vive con 'o que 
el instinto le proporciona paTa el | 
Gv.stento. El raciocinio es lo oue din- i 
tingue al hombre de los animales irra- i 
cionaleg y le haco pensar, haciéndole : 
ver cosas más elevadas. Los animales ; 
B'í acercan y se asocian, por el iustln-
to de consei-vaclón; los hay. como 
muchos insectos, que no solo se a2r I' 
pan para tse fin, sino que laboran y 
aon hasta previsores como la hormiga 
y varios alados. Pero ¿ no tenemos [ 
cu ellos un ejemplo de lo que es el i 
progreso y la previsión ? La hormiga 
aimacena e' alimento para que no !e 
falte cierta época de] año; y la in- j nvami 0 
dustriosa abeja fabrica la miel en la u&tstlLtj 
época de las flores para cuando He-! A las tres de la tarde se inició fran- I 
gue el invierno. Y forman su socie- | camente ¡a salida de los enfermos en 
dad donde impera el orden, que son I grandes pelotones, que eran conduci-
tan necesarios ambos para 'a obra dos en vehículos al embarcadero do la j 
de progreso que el hombre civilizado I Punta-
cslá obligado a llevar adelante. Me- ; Los muebles y ropas existentes en [ 
toante la organización que practican ; el Hospital, habían sido trasladados ; 
esos animalitoo logran adelantar Ua- ; «u cabros de agencia por lo que a las i 
tajo; y ia viva abejita sabe defendar 1 cinco próximamente quedó completa-i 
eu miel matando a los zánganos de la I mente desaojado el Hospital de San • 
colmena. i Lázaro. 
La naturaleza ha dotado al hombre 1 E l último leproso que cerró el des- | 
de un cerebro más fuerte y desarro- j file fué Vicente Espinóla, que fué ofo ; 
Hado para que organice las cosas de ' dft los que con "Baracoa" estaba de 
manera más perfecta- El hombre es- cidido firmemente a no ir al Mariel 
0 acordado por L r 
1 Extracrdinana ^ LUnU ^ Erapez cel Juzgado las actuacio-; n^ra . vuio  
:ies, pero Juan no se dió per satisfe.jdía 20 del corrienf "^da 
tho. | iM r„-^_ A .ienie mes. 4̂ 
Sionistas 
o para q 
10 de «I 
j 0110 4 
< n una heredad suya, r por la tard-̂ ! Banco para que rrm CsU 
FC presentó allí Juan Fentándoz, slr-1 m J . i * • ^"CUrr— 
que se sepa lo que pasó. 
Los hijos de Ciríaco Sáenz, cnanrlc 
fueron a la heredad en que trabajaba, 
le encontraron muerto, con una tre« 
monda cuchillada en e] cuello, que ca-
si le separaba la- cabezi del tronco. 
Además se le han reconocido dea. 
r.ués cinco cuchilladas en el pecho. 
Lo? hijos de Ciríaco vieron huir ai 
criminal. 
Caminó aquella noche hacia Torre* 
ci'la. y ante? da amanecer, a las cin» 
co. llamaba a la puerta de la cárc«M. 
próximo mes de F . 
I a s 3 p . m. alas Oficinal f « 
co situadas en la casr ^ 
^ la calle de C i s n ^ s . ^ 
1 pbjet0 de ceieb 
Extraordinaria 
guey, con 
Junta General  
vo Consejo de Dirección del fT*" 
c o y para adoptar las med,dls 
des e constituyó e-l mismo preso, i sean necesarias como 
• crtarando a la Guardia civil el honü. cía de las modifi " ^«n- kííif*1 
t ;dlo que había cometido, añadiendo r- ' ricac10nes rl. 1 
no Ciríaco tuvo con él una disputa LstatUtOS que han sido -
ta dotado de la facultad de pensar, 
que no tienen los irracionales y que 
cu e1 hombre salvaje está muy limita-
da esta facultad; ei hombre primi-
tivo no tenía noción de lo que son es-
,03 deberes y sólo miraba en la natu-
irUcza un espejo de lo que debían 
cer las cosas, careciendo de don para 
o'ganizarlaí,. El hombre civilizado tie-
re snfi facultades mentales más de-
sarrolladas, lo que le permite orga-
ni-ar bien las cosas que tiene a la vis-
t ; su temperamento debe ser orga--
y sí al Rincón, pero con la condición 
de que acompafiara en su peregri-
nación la imagen milagrosa de San 
Lázaro, para que continuara siendo 
el patrón de los enfermos y a lo quo 
gustoso el limo, señor Obispo Dioce-
sano había accedido. 
PERSONAS CARITATIVAS 
La señora Dolores Roldán viuda de | 
Lomíngu^z, qv.e concurrió a presen-
ciar la salida de loe enfermos, ai ser | 
reconocida por éstos, tuvo que dirigir-
las algunas frases prometiéndoles so-
E l señor Pablo Mcnoca1, que llegó 
cuando todavía quedaba un buen nú-
merq de enfermos por trasladar, en-
tvegó a cada uno de los que se encon-
traban aún en el Hocpital, una mo-
neda do diez pesos, haciéndoles la 
promesa de quo pondría todo lo que 
de su parte estuviera para que se ter-
minasen pronto las obras del Rincón 1 so derrumbó un terraplén, cyuedando 
1 n el campo de Valdecorera y que !e 
.'arredió de tal modo, que para su de. 
rensa tuvo que hacer uso d©l cuchillo 
<iue llevaba, con el que le dió diverso-» 
rrolpes. 
Ciríaco tenía sesenta y cuatro años, 
y su matador tiene cuarenta y dos y 
también es casado. 
—Se reciben noticias de Rodezno, 
pueblo de esta provincia, dando cuen-
ta de un desgraciado accidente. 
Por cuenta del Avuntamiento. una 
cuadrilla de trabajadores se dedicaba 
al arreglo de un camino inmediato a 
la localidad. 
Igualando un trozo del caminí 
y puedan aUí tener 
dable refundo. 
arcuado y salu-
GRATITUD A LOS ENFERMOS 
nizador y emprendedor para marchar | cc.rrerlos zn lo que fuera posible, co-
ue acuerdo con la obra del progreso 1 mo tiene por costumbre en cagos aná 
y de la evolución social- Esta última I legos 
obra no se concibe bion si la socie-
dad no está organizada; la sociedad 
toda debe marchar por ese camino, 
formando en su desarrollo nuevos con , 
gjomerados según 'os grados de re- j 
'aciones que aparentemente los sepa-
ran, pero oue todos esos grupos con-
vergen hacia un mismo fin. Así .̂ e 
practica en las naciones más civiliza-
cas d6 I* tierra; a medida que va 
avanzando la civilización, esos gru-
pos se van acercando y uniéndose por 
a identificación de las ideas. Las 
necesidades de los hombres cada 
\e2 se van haciendo mayores, por lo 
que tienden a unirse pai'a defender-
se. 
En un trabajo que publiqué en un 
periódico de esta Capita1 decía que no 
reconocíamos prioridad de linaje en 
ningüna de las razáis que pueblan ol 
mundo, hablando de la posibilidad de 
que Cuba fuera absorvldia por la raza 
sajona. Me fundaba j)aira decir eso 
•-n la débil constitución de nuestra 
sociedad, que es de raza latina. La 
única manera que tenemos para eva-
dirnos de tal absorción es orgamizan-
0 0 nuestra sociedad sobro una base 
segura y duradera. Só'o esta virtud 
que vienen practicando los demás 
pueblos libres y civilizados, es lo que 
nos alejaría de ese peligro; manten-
dríamos siempre nuestro puesto den-
tio del concierto de las naciones libres 
La. superioridad de una raza no pue-
de estribar en su riqueza ni en BU 
grandieea- Estas ventajas, que son 
producto de la civilización y de la ley 
dol progreso, pueden ser contenidas 
donde encuentran un valladar fuerte 
Í emo es la virtud representada por la 
unión y el trabajo. Seguiríamos for 
mando nuestro grupo aparte por efec-
o de la ley de evolución, cooperando 
con la participación que nog corres- j 
pendiera a la obra general del pro-
i.'OsO; pero si mezclamos nuestra ra-| 
za con otra en caintidad tan grande | 
.•ue pudiera absorvemos, con el tlem-
no seríamos anulados por ella. Para 
podsr ver y comprender estas cosas 
no se necesita ser un sabio; la misma 
jey de la mayoría nos lo dice; donde 
esta exista se impone por su número y 
traza el camino que han de Uevar .as 
cosas. 
El esfuerzo común es lo que se ne-
cesita para contrarrestar esto; pero 
ese esfuerzo no se podría hacer donde 
no exista el deseo que es el que nos 
tiene que acercar los unos a los 
o*rOs. E l esfuerzo se hace cuanido ve-
mos un peligro para evitar que no 
nos alcance. ¿Y qué mayor peligro 
puede haber que la pérdida de 'a per-
sonalidad propia, después que un pue-
blo la tiene? Tampoco se puede ha-
cer confianza en los demás para re-
solver las cosas que a otro ataña. El 
deber moral de todo hombre civiliza-
do es ayudarse primero a sí mismo sin 
e F c a t i m a r l e su esfuerzo a la obra co-
mún principalmente de 1» sociedad 
donde vive; si no nos ayudamos mu-
tuamente dependeremos de la volun-
tad ajena. Después está la obliga-
ción del hombre civilizado de propen-
der con su esfuerzo al bien de los 
remas; porque sino lo hace no ten-
dría derecho a participar de Ias ven-
tajas que le reservai el trabajo en ía 
obra del progreso general. 
5 •-mando BERENGUER-
LA SITERIORA DEL HOSPITAL. SOU RAMONA, V DOS HERMANAS UE LA 
CARIDAD, SALIENDO DEL HOSPITAL.—LOS REMOLCADORES "ATLANTICA", 
"GEORGIA" Y "( I RA" Y UN LANCHON CARGADO EN DISPOSICION DE PAR-
TIR HACIA EL MARIEL.—GRUPO DE LEPROSOS Y I AM I LIARES DE ESTOS, 
SENTADOS EN LOS ARRECIFES DE LA PUNTA. 
los obreros enterrados. 
En auxilio de las víctimas acudie-
ron los demás compañeros y vario* 
vecinos del pueblo, procediendo a s?-
El^ doctor Pedro Moreno, distinguí-¡ parar la tierra para descubrir los 
do abogado que desde hace años se cuerpos y legrando sacar a Leonar-
encuentra recluido en San Lázaro, pa- do Rezares con leves heridas, 
deciendo el terrible mal de la leprai. Los otros cuatro trabajadores se. 
al embarcarse, be dirigió a uno dw pultados, que se llamaban Valero 
nuestros r^poilers pidiéndole que ex- Aguilo, LorenzoA máez, Eloy López y 
presase a 'a prensa en general la lél lx Gutiérrez ,a pesar de la rapi. 
gratitud de todos ios enfermos de que j dez con que se acudió a atenderlon 
él era portavoz, por la campaña que fueron extraídos muertos, 
en la def enSa de sus derechos habían j 
librado, y especialmente significo al . • . r i # m . i n^ 
K ^ ? ^ 1 ^ ^ BANCO m m U i DE CUBA 
LA PARTIDA 
A las seis de la tarde, después de 
escenas desgarradoras, partieron ^s 
embarcaciones en demanda dei puer-
to del Mariel al que llegarán a altas 









Bonos del "Centro Gallego" 
C u p ó n N o . 22. 
Venciendo en lo. de Enero de 1917 
ti Cupón No. 22 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Galle-
go", garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional".- se avisa a los se-
ñores Bonistas por este medio que 
! dichos cupones son pagaderos en Is 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York, previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, diciembre 23 de 1916. 
Cb003 10d -23 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BANCO ESPAÑOL DELAlSUnP 
CUBA DE 
SECRETARIA 
No habiéndose reunid 
ro suficiente de 
tas para que pudiera celebrai 
Junta General extraordmaria J 
vocada para hoy, se cita nueva 
mente para el día 11 &t ^ 
próximo a la una de la tarde, 
objeto de deliberar y acordar re<. 
pecto a la conversión a 
Nacional del capital social del Es-
tablecimiento, y también de la ^ 
forma del artículo 2o. de los Es-
tatutos, sobre aumento, en su caso 
del referido capital social. 
No se tendrá por constituida la 
Junta para tratar de los particu-
lares expresados, si no se reúnen 
las dos terceras partes de los se-
ñores accionistas, y no será eficaz 
la votación si no lo acuerdan tam-
bién las dos terceras partes dtl 
capital social según lo preceptua-
do en el Código de Comercio. 
Habana, 11 de Diciembre k 
1916. 
El Secretario, 
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CASINO ESPAÑOL DE LA 
HABANA 
COMISION DE FIESTAS. 
Secretaría. 
CUATRO LRPR0808 QUE RINDEN GUARDIA A LA IMAGEN DE SAN LAZA-
RO MILAGROSO.—ANTONIO JOSE, CONOCIDO POR "BARACOA", SALIENDO 





Se han celebrado funerales en su-
tragio de Echegaray. 
Asistieron a ellos las autoridades 
civiles, presididas por el alcalde y el 
gobernador, y las militares. 
—En esta población se ha conme. 
inorado también la fiesta del Pilar. 
E l anochecer hubo en los jadines 
dol cuartel una verbena animadísi-
ma. 
La colonia aragonesa se reunió en 
fraternal banquete. 
— E l día 18 inaugurará el Ateneo 
d curso con un discurso del catedrá-
tico Andrés Torres Ruiz. que diserta-
rá acerca del tema "La poesía des-
pués de la guerra." 
El día 19 concurrirá el Ateneo a la 
ceremonia de descubrir una lápida 
en la antigua Chancil'lería (hoy Au-
diencia), donde se desposaron los Re. 
\es Católicos 
viles y elementos de la Facultad de 
Ciencias. 
Los ateneístas realizarán una ex. 
cursión por León, Salamanca y San> 
tander. 
— E l regimiento de Pontoneros ha 
dado por terminadas sus <práctica>, 
que han resultado muy interesantes. 
— E l capitán general de la región 
ha publicado una orden de la plaza, 
laudatoria para el regimiento de In* 
genieros de Zaragoza, que estuvo aqu! 
en viaje de prácticas. 
—Se reunirá en el Círculo Mercan 
til ila Federación Agrícola de Castilla 
la Vieja, para estudiar los proyectos 
económicos del señor Alba, en su re-
lación con la agricultura castellana. 
BURGOS 
Ha llegado a esta población, hacien-
do el viaje por carretera, desde Za-
ragoza Nicolás Kunz, soldado del 
ejército alemán, 
Cunz cayó prisionero hará unos seis 
meses en Lille, permaneciendo en po-
der de los franceses unos noventa 
días. 
Para lograr evadirse del campamen-
to en quo se hallaba, hubo de dar 
muerte a un centinela. 
Internado en territorio español, P.e. 
gó a Andorra y de paso para Madrid 
a Zaragoza, en cuya ciudad consiguió 
ser admitido en ol Hospital pues pre_ 
senta una herida de bala en la parto 
interna del muslo derecho. 
Sin cicatrizar la herida, emprendió 
la marcha hacia esta capital, habién-
dosele abierto aquélla, por lo que le 
impide andar. 
Después de socorrido se hicieron 
i'us gestiones convenientes para su 
ingreso en el Hospital del Rey, en 
cuyo establecimiento ontró anoche. 
Nicolás Gunz cuenta treinta y doa 
años de edad, es alto, rubio y usa 
'•argo bigote; bajo una americana raí-
da lleva !a guerrera de faena con los 
botones de uniforme. 
Es natural de Baviera. Habla con 
perfección el español, que aprendió 
en Alemania y posee además el fran* 
cés, el inglér;, ruso y ánrbe. 
— E l automóvil número 555, de la 
matrícula do Bilbao, que regresaba 
jóvenes, Dolores Cuevas, de Medina 
de] Pomar, y Leonor Alonso, de Tres-
padenie. Otras tres señoritas sufrie-
ron heridas. 
—En los pinares pertenecientes a 
los pueblos de Vilviestre y Palacio 
de la Sierra se declaró un incendio 
que consumió 11,000 píaos. 
—En el ailmacén de vinos, propie 
dad de don Cándido González, ha ocu-
rrido una tremenda desgracia, que ha 
costado !a vida a dos hombres. 
Con objeto de lavar uno de los to-
neles se introdujo en él un criado d* 
la casa, llamado Alejandro González, 
e leual cayó desvanecido por efecto 
de los gases que despedían las heces. 
Acudió en su auxilio Augusto Casas 
y también sufrió los efectos de los 
vapores. 
Otras personas que fueron a auxi-
liarlos rompieron el barril; pero ya 
estaban asfixiaos ambos hombres. 
La desgracia ha causado honda im-
presión al ser divulgada. 
—Procedente del aeródromo de 
Cuatro Vientos ha aterrizado en 
Aranda un biplano pilotado por el ca-
pitán do Infantería don Alfonso Fan-
jul, el cual invirtió en el viaje dos ho-
ras, y emprendió el regreso luego de 
aprovisionarse de gasolina. 
—Comunican de Reinosa un suceso 
que está siopdo muy comentado en 
aquella localidad. 
Al hacer la limpieza en el cauce 
del río Ebro, se ha encontrado un 
cráneo humano con señales evidentes 
de fractura. ' 
E l Juzgado interviene en el uun. 
to, porque unos niños nan declarado 
que hace tiempo vieron en el corral 
ambarcaron en Santander con rumhi 
a América. 
—Ha sido conducido el cadáver de 
i a virtuosa e ilustre dama señora du-
quesa de Noblejas desde la estación 
a la Catedral, recibiendo cristiana se. 
pultura en la capiUa de Nuestra Se-
ñora de .a Presentación. 
En la comitiva fúnebre, cuyo paso 
fué presenciado por multitud de per-
sonas de todas las clases sociales, for-
maban parte el doro de todas las pa.. 
rroquias, los pariontes do la finada 
marqueses de Matilla, Paimerola y 
condes d̂  Caudilla y un número im-
portante de aristócratas cuyos nons 
bres sería prolijo enumerar. 
El acto constituyó una important» 
manifestación do duelo. 
SORIA 
después, siendo cariñosamente despe-
dido. 
AVILA 
—Se está celebrando la feria de 
La Directiva ilel "Casino" y la Coml-
sidn de Fiestas organizan un baile para 
la noche del domingo 31. con el fin de 
despedir, eutre ioá socios y sus familias, 
el año que fenece y saludar ol de 11117. 
Será una fiesta de CARACTER BX-
TKAORDIN'ARIO en que se rinda culto a 
ia tradición española, sirviéndose un es-
cogido LUXCH. 
No se darán otras invitaciones que las 
de costumbre a las autoridades, Socie-
dades hermanas y prensa periódica. 
Habana, Diciembre 26 de 1916. 
El Secretarlo, 
ANDRES riTA. 
(DE ETIQUETA). _____ 
A V I S O 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo de 
Administración de esta Empresa re-
partir a las acciones Preferidas un di-
videndo de Uno y tres cuartos por 
siendo los precios altos, aunque son 
menores que los de la ceilebrada en 
Junio. 
—Han jurado la bandera los alum-
nos de la Intendencia Militar, asis-
tiendo el Obispo, las autoridades ci-
viles y eclesiásticas, el Ayuntamien-
to en corporación, eí gobernador mi-
litar y representaciones de la Coman-
dancia e Intendencia. 
—Fermina y Crisóstomo Muñoz 
que residen en Madrid hace dos meses 
entregaron a sus sobrinos Dionisio 
García y Juan Muñoz, 24,000 pesetas 
A Torralba llegó el director gene. ¡ n̂ biHeter, para que los custodiaria la 
ral de Correos, señor Francos Ro- i hermana de aquellos, Marcela Muñoz, 
dríguez. ; <̂ue vive en Madrigal. 
Salieron a esperarle en trQn espo.! Días atrás se las reclamaron, con. 
cial e] gobernador civil, el alcalde, i testando que habían perdido 12,000, 
'••l jefe de Correos y Telégrafos de es- i P0ro luego de muchas gestiones de 
â provincia y numerosas Comisiones ' Jas autoridades, se ha sabido que Maî  
de la Diputación y del Ayuntamien- ¡ ce'ía y su esposo enterraron, envuel-
to, como asimismo una representación i tas en un papel y un pañuelo, 11,500 
de la Comisión organizadora de la Ex. Poetas, a tres kilómetros de Madri. 
posición de fotografías y pinturas. En , gal. 
la estación había mucho público, que j Bl Juzgado entiendo en e] asunto, 
iriibutó al señor Francos Rodríguez | —En la iglesia de Santa Teresa so 
un entusiasta recibimiento. !ha verificado la función religiosa que 
El señor trancos ha visitad la de-ia su Patrona dedica la Academia d^ 
pendencia de Correos y Telégrafos, I Intendencia, asintiendo todas Las com-
eiogiando los esfuerzos del personal pañías de alumnos en traje de gala 
y encomiando la instalación de ap». j y representaciones de los jefes y ofí-
latos que ejecuta don Alfonso Car- cíales profesores y de otros Cuerpos 
cía Cacho. | llegados a etita población para concu-
Luego visitó la Exnosíción de foto, i al act0' desnués del cual tuvo 
San Gil, en la que hay mucho gana-¡ciento de su valor nominal, correspon 
do, especialmente vacuno y lanar,; diente al trimestre que vence el trein-
de una casa de! pueblo una calavera grafías v pintura, eñ la que 1 laman e] descubrimiento de la lápi. 
\demáa, la misma entidad dedica, de Medina deq Pomar a ViUaroayo, 
sft una velada, necrológica a Eche-1chocó contra un árbol y volcó. 
egp^uxrleiidcy los Ingenieros Resultaron muertas dos bellísimas 
enterrada en un montón do estiércol 
que. para jugar, habían removido. 
Parece que cuando el oue habita la 
casa supo ol hallazgo de ios mucha-
chos hizo demostraciouer, de contra-
riedad y amenazó a los chicos con 
darle» una paliza si volvían a entr-ar 
en el corral. 
Esta declaración, unida ai hecho do 
quo el cráneo está fracturado, hace 
creer a las gentes que se trata de un 
tremendo crimen. 
La fantasía popular relaciona ct 
suceso con la desaparición de alg'j-
nos vecinos, a los qufc s« suponía 
la atención 35 obras de Maximino Pa- ¡ da f>0,orada en Ia fachada del con-
fia fuera de concurso. vento coastnudo en « mismo sitio 
n^xari^ 1̂  x • ' . 1 ' I donde nació Santa Teresa. 
Desde la Exposición se traslado 011 _para asist.r a ^ teñor Francos Rodrígu.'z ai Avunta-! Z - -t T * ' , v mî nf̂  ^ j - , * -u •' 1 e<«ies3astlcas que se celebran S í ' í l i S ? K * Í " L Í * distribución ¡lnwr(1 han ^ | d o £ 0hi 
de premios del cortainen. 
conferencias 
anual. 
spos de Ciu 
ta de este mes, hace saber a los se-
ñores accionistas que el pago del mis-
mo se efectuará desde el día quince 
del mes de Enero próximo, en las ofi-
cinas Banco Español de la Isla de Cu-
ba, sito en Aguiar, 81-83, todos los 
días hábiles de 9 a 11 y de 1 a 3, ex-
cepto los sábados que será de 9 a l ! . 
Habana, Diciembre 27 de 1916. 
Luis Octtfró Divinó, 
Secretario. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo de 
Administración de esta Empresa re-
partir a las acciones Comunes, un di-
videndo de Uno y medio por ciento 
de su valor nominal a cuenta de las 
utilidades del presente ejercicio eco-
nómico, se hace saber a los señores 
accionistas que el pago del mismo se 
efectuará desde el día quince del mes 
de Enero próximo, en las oficinas 
del Banco Español de la Isla de Cuba, 
silo en Aguiar, 8I-fi3, todos los días 
hábiles de 9 a 11 y de 1 a 3, excepto 
los sábados, que será de 9 a 11. 
Habana, Diciembre 27 de 1916. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
r 8056 3d-2T 
Gran remate: un Ford, acaba-
do de recibir. Dos carros grandes 
para transportes, casi nuevos. Un 
autopiano de 65 notas, superior, 
Un Faetón francés, con arreos y 
caballo. Una caja de hierro para 
caudales. 100 vigas de hierro de 
6.7 y 8n pulgadas, de varias di-
mensiones. Un buró nuevo, media-
no. Una carpeta con su baranda-
je. Una prensa de copiar. Diez 
mil tejas francesas. 20.000 tejas 
criollas (canal). 500 tejas de hie-
rro galvanizado. 1.500 docenas 
de frontiles. 3 mostradores, pro-
pios para café y casa de cambio. 
Una vidriera metálica, nueva, u 
columnas de hierro. 600 horcones 
ácana. 12.000 mosaicos de uso. 
6 escaparates de $3 a $8 cada uno. 
Una romana plataforma. 2 pe»5 
chicas. Una máquina de escribir 
UNDERW00D. 20.000 pies de ta-
bla de uso. CIEN MIL alfardas« 
todos tamaños. 500 puertas. MIL 
metros de piedra picada. 2 gat<* 
de fuerza. 12 mamparas. Una ca> 
dera de 6x14. Un tanque de cal-
dera para agua, de 10 piP*5' 
50.000 pies alforelería tea. & 
fanta, 102. moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-35W-







I y esplei 
Late mes 
ibUeo 
T FERNAN PEZ, 
crl l ale , ra as 
d a n í a . cobrar cuentas atr»f"i;,f1i?,ent0i 
.Uñero en blpotecu, al 6 P0' firtS 
garéa. automrtrlleK. y ala«ll«? 9 
compra y venta de casa». Morro, 
80133 
30. A-f 
Por la tarde fué obsequiado con 
un banquete en el hotel dol Comercio. 
En señal de duolo por la muerte d'-' 
Barroso se soispondió otro banquete 
popular que se le preparaba para la^ 
siete de ia tarde. 
El señor Francos Rodríguez visitó 
las ruinas de Numancla y marchó 
LOGROÑO 
Al vecino de la aldea de Valdeosera 
(San Román de Cameros) Juan Fer-
nández le quitaron una T*es lanar. 
Hizo éste denuncia al Juzgado mu. 
nicipal, acusando de autor a su con-
vecino Ciríaco Sáenz Reinares, que 
BANCO AGRICOLA DE PUERTO 
PRINCIPE 
AVISO 
Por disposición del señor Pre-
sidente del Consejo de Dirección 
de este Banco, y de conformidad . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tewmo» 
tra bóveda coWfrBJ-
¿a con todo* lo» 
Untos moderaoi 7 
, 1^ .iquilamo» f\ 
«umkr valore, * fod" cU£ 
bajo la propia cuatodia to**w 
teresados. 
En «ala oficina dare»o» 
Ies detalles que ae desee». 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS ^ 
CTJÜS DE SEGÜRIÔ  
E AS tenemos <B la ¿ o * ^ Ja con todei trt bóved, t » lo» laníos ntoderao'j; dociunentcs y prendas bajo' JJ 
pia custodia de los uitarcOV , 
Para mis informes, dtnj»*-^ 
•oestra oficina: Amarf^ 
mere L 
H . ü p m a n n & c o < 
Í16 
r a * . 
i 
ñ e r o , , 
' < 
iero 13 































• ^ " ^ «TAS D E L A K B E C -
l^fAj Í á f » 1 ^ 5 Í E S T K A 8ESO-
^ o Q C ^ í S s Í A PABBOQDIAL 
*.4 P^t ÍB. „ntí. en Iglesia Pa-
P ^ S ' ^ ^ ^ r s dou J"nn José 
MTfor ^ ^ / L a n d a , en quince de ft i d a , a a l
¿ Js^nmemorar el c.e 0 pbro. Ce-
feíSÑ",™'^. P. «... e, 
V i¿ paiten de rj" Andrea K"hf U la l"13^ sefiora Andrea xu.m 



















i de uso. 
c a d a uno. 




rtas . MIL 
. 2 g a l » 




equ ina a 
3517. 
s de fl0** 







ios * * ' 
rao» F** 
lCcJene*» 
o í * . 
^ ^ d e l 3 trldu^ v sermón por 
\ iBS T T media. Santo 
ddo 30-7 l del • triduo y «"in6n 
Síg0 ejercido ^elA c, Sánchez. Le-
^pevercndo *olenuie. 
i > ^ S a / t e ^ n a n i n esto. o„1tos 
^HfJl la - 7 v 'n(vdln- msia d0 
H ^ ^ i ^ ' e n l í ' q u e oficiará 
B S ^ p i S r de esta Dlóceals. 
JmV ^ iríe lca. Ocupará la cáte-
i ? M s r i i ^do p-Teiesforo 
^ IO Misa, se entonará un 
^ ^ ' o b C o concede 56 días 
T i u m ^ f f todos los que asistan a 
LTcal108- hann y en particular el 
^ " l o c ^ es d¿vo?Íslmo de la San-
bVo la adT.x-.clóu Núes-
¡Irfort ^ 1 ^ ^ ello en la filgnlente 
W nna p „, huilla ese purísimo amor. 
7 » ' ¿ ^ s la seüo'ra Mtttílde Tron-
conocida en la Uepública de 
-deOl1- "Del geudónimo de Raquel, 
r ^ n í i las letras castellanas, y re-
^ ^ b a su nmn-lu patria. En su 
pntüslasU colaboradora de la 
^ ^tóUca!'- durante su lar.-a épo-a 
S ^ ^ I Después se trasladó a Har-
•r,C] ímose con perseveran la B 
i ^ S t u d de novelitas. y sus tra-
.vs en prosa y verso en pe-
^ T r e ^ t n s católieas .entre ollas 
-liíatoVrevlstas: "Popular de Har-
' ^ l a "Semana Católica" de Madrid. 
't* •,«-„ poético cauto: 
\ a Vrrffen del Pilar, icipra Virgen pura, darte versos r. quisiera, \ ^ (a mlllareSi 
[5(T.r todas las flores del v e r j e l ^ tus 
pellas enviarte la más «rv lr t^oru-
,.m,r en todo el orbe que eres iris 
'H"1" (de esperanza 
^ndotus grandezas con un himno,! e 
) t:li[ el anhelo de mi amante cora-
r,»amé desde la infancia y en mi tle-v«sa"- (rra americana 
^era de tus glorias y Srandeza^so-
«ildo» torazones te ^ ^ P } 0 
;péíue te invocasen en g o ^ y 
«ti M TI la confianza que consigue los 
(favores, 
espirita volasen a postrarse a^e\ 
p Pilar* ¡trono de gloria! E l Pilar 
(donde se asienta 
ínnew inconmovible de la fe que se 
(acrecienta 
<'alma generosa del gran pueblo ara; 
(gones... 
Pilir donde te muestras como Reina 
ínoderosa 
i r.iar uuuuc ic uj ^cm.^ 
(p  
P protege a sus vasallos, y benéfica y 
(piadosa 
i resiste a sus clamores si pe postran 
( a sus pies. 
IsmsDtlenes en las almas las purísimas 
(creencias, 
. iestierras ios errores e Iluminas las 
(conciencias 
tjnáirtes a tu pueblo por la senda del 
(honor; 
H nombre es el escudo del soldado en 
(el combate, 
tonino podero qne al orgullo-siem-
(pre abate, 
wupoyo al que se humilla y te invoca 
(en su clamor. 
Virgen santa, yo te envío mis afectos, 
(mis cantares, 
i tenientes oraciones, mis deseos, mis 
(pesares, 
«aturas, cuanto tengo, que es bien 
(poco para TI, 
mego lo recibas como dádiva piadosa 
mor en que me abraso, como pobre 
J ioi enamorada. 
• ni o l  i  r  ;.... 
w
(mariposa, 
y a Jesrts pidas 
(para mí! 
R A Q U E L , 
-lemos a la Ilustre poetisa cubana 
mu y venerar a la Santísima Virgen 
1 Pilir de Zaragoza. 
««trémosle en el Centenario de su Pa-
J * nuestro filial carino, contribuyen-
nuestra pressonciu a dar mayor real-
• tsplendor a las fiestas centenarias. 
UN CATOLICO. 
¡. DIA 27 DE D I C I E M B R E 
t wm.es está consagrado al Nacimiento 
Jakn Señor JeSUClfstO. 
'•¡¡•eular.—Su Divina Majestad 
g«manifiesto en la Santa Iglesia Ca-
s Jajn, apóstol y Evangelista ¡ Má-
ieofunes, mártires. 
J Jnan, apOstol y evangelista. Nln-
i ^ " * Paede dar una Idea más alta. 
' abal de la santidd v del mérito 
^^«nno do Snn .iuílUi ,,,,0 el au-
üstinnoi 0 discípulo amado de Jesu-
le ci;l Evangelld. lira San 
[, íJmeo, hijo del Zebedeo y de Salo-
• ie ÍM!3110 mcnor de Santiago el mu-
^Sslio*11" 86 h''lhhl UlütiiS veces en 
I-!:?ol40,eni,tan austera, quo dice San 
'«•teri^ ImPoslble llevar más lejos 
f ad Convirtió a la fe de Jesu-
" mn «A • el A9la, donde estableció 
»W "mero de obispos, los que 
Dw o. c"mo el pastor y el mode 
o le hf ^^nimo, que sú ardlen-
• cniril, "" ib ir su Apooalipsi. 
^ miS^0'-r--poto í la ternura 
a la Arríen Santísima,- de 
klío adn̂  M0 ^sucrlsto le había he-
^ todnIl V?; ,e obligaron a estar a 
>««al. tiemP0 que vivió en car-
L8"" Jnan T ^""o".! asunción al cío-
«'•s ImL pus0 limites a su Velo; 
Oriodnetela fe' ^ extre-
^ " í l J ' ^ a d o ' San Juan a una ex-
l ^ r l n , - y hnlliindose sin fuerzas 
18 cons«mi(lo en l0R t,.,lb,,jüS 
kí^lKlesU Uevfldo por.suü dlscípu-
>Uí 0,,:la• í como por mucho tlein 
w*8 br%vLe':llf>rtacioue« se redujesen 
í^m»», " Palabras: Hijo» queridos. 
~ rA^.08» ^ enfadaron al fin. Ge ftn ,r09 ,
í ? * rtlrh, de tanta repetición; y 
kli08 'os dli nue "« admiraban de olr-
l»u 'dmiMKiI una misma cosa, les «11-
^ i ^ b u l o ^ « P ^ f a . tan digna del 
^v'61» cosa" í?8 ^f110 lodos los días 
Amanda •^or(,ile es 1° ^ue ol Sc-
C J ^ b S ™ás Popular idad: y 
V santos. ' 0 e!í menester más 
^ ^ f t e M,11!0, !íluri6 en Efeso a 
'^•«mn ni,' a1- y fu6 sepultado 
'*lh* í r ™ ,la Catedral la de 
£ ^ d e " 5 deníÓ8 lgle8la8 
' ^ l ^ t í ^ " 1 ^-Corresponde «Ptced. ra ^«ora de Covndonga 10 
O S 
o s o 
DE U V. 0. T. DE 
^ 4 3 ^ l 4 o s y e » t P - » - . «^men-
^ 28 "u Plátío,? ltuale8 Para el 
^ t l c f ^ ^ a M „nCírresP0"dlente. 
0 ^ « n e d l ^ ^ . y Vía-Crucls. 
I*1 a. m. • ^ n t B l é o general a las 
NOCTURNA. VIGI-
LIA DE FIN DE AÑO 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia de Fin de Afio en la 
Iglesia del Santo Angel; y en virtud del 
privilegio concedido por Su Santidad Pío 
X, de santa memoria, el Consejo Supre-
mo acordó celebrarla así: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. 
A las 10^, Junta. A las 11, salida de 
la Guardia, Exposición del Santísimo y 
oraciones de la noche como en Vigilia 
ordinaria. 
Acto seguido se semltona el Invltatorlo 
de Maitines, por toda la Guardia. 
Terminado el Sacris Solemnis, el Di-
rector Espiritual sube al púlpito y co-
mienza el Ejercicio espiritual conforme 
dispone nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de las 
doce, la guardia se postra "rostro en tie-
rra" y después de la última se pone en 
pie. 
Se canta el Te-Deum. Magníficat, Veri 
Creator Spírltus y todo lo demás según 
el ritual. 
A c o n t i n u a c i ó n se h a r á n las oraciones 
de la mafiana y p r e p a r a c i ó n para la Sa-
grada Comunión, e inmediatamente, a las 
12% próximamente, el Excmo. señor Obis-
po nos dirá la misa y en ella nos dará 
la Comunión General. 
"Pueden comulgar todos los fieles que 
asistan debidamente preparados, sean o 
no adoradores" por expresarlo así el pri-
vilegio. 
Después de la Misa, acción de gracias, 
reserva de S. D. M. y retirada de la guar-
dia. 
Esta Vigilia tan hermosa, que une los 
dos afíos. tiene por objeto pedir perdón 
a Nuestro Señor por las faltas y pecados 
cometidos y gracia para empezar el nuevo 
afio. 
Se Invita por este medio no solo a los 
Adoradores Nocturnos, sino también a 
todos los amantes de la Eucaristía qne 
quieran gozar de esta noche feliz en com-
pañía de Jesús Sacramentado. 
L a Vigilia concluirá a l a 1% próxima-
mente. 
30971 30 d 
Iglesia Ntra Sra. de la Caridad 
E l viernes, día 29, a las ocho y media, 
se celehrará misa de ministro a l mila-
groso Niño de Atocha. Se repartirán unas 
oraciones del Niño. 
E l Párroco, Pbro. P. Folsch 
30977 29 d 
IGLESIA DE LA MERCED 
Una asociada dé la Archicofradía de la 
Medalla Milagrosa, ha mandado celebrar 
el Sábado 30 de Diciembre, a .las 8% a. m.: 
una misa de acción de gracias a la San-
tísima Virgen, por los ' beneficios recibi-
dos durante el año 1916. 
30978 29 d 
¥a p a r e s ¿ l e 
Vapores Correos 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provlitoa de la Telegrafía sin hilos) 
30 d. 
E l Vapor 
BUENOS AIRES 
C A P I T A N S O R I A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 d% Diciembre a las cuatro de 
iardo llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10.1,2 
de la i n a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s o r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de :a 
salida. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s© f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el d^a 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su ©quipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del pucr . 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el p a -
sajero en el momento de s ^ a r su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su .consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
• E l Vapor ALFONSO XII 
S a l d r á de este puerto S O B R E el 




'Gi jón y 
Santander, 
admitiendo para dichos puertos, S O 
L A M E N T E pasajeros de Pr imera , Se-
gunda y T e r c e r a Preferente. 
E l vapor ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre e l d ía 2 do Enero , l ie . 
vando la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
b tarde. * 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
!u salida-
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentes de em-
barque hasta el d ía lo . y la car ta a 
bordo do las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribí? so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
•mno de equipaje que no lleve c l a r a , 
monte ssfampado el nombre y apelli-
do de su dueño , así como el del puerto 
de destino. 
Do m á s pormenorese I m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a Gua ira , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 do E n e r o , llevando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros p a r a Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Gua ira , y carga 
general, incluso tabaco, p a r a todos 
lo.i puertos de su Itinerario y dei P a 
cí f ico, y p a r a Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de -pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corer-
'as, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben lós documentos de em-
barque hasta el d ía lo. , y l a carga a 
bordo de las lanchas has ta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con l a mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
gruño de equipaje que no llevo c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, as í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vanov ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
ol pO de E n e r o a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcadk 
en ol billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 18. 
Los documentos d<? embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a -
t>'dadt 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
\ ii R u f a P r e f e r í ^ * -
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales para P r o g r » . 
so, Veracruz y Tamplco. 
W . H . S M I T H 
Agente General p a r a Cuba 
Of ic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
i puerto y destinatario, env iándo los al 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
lo producen las Plantas ACTOVACrUM, 
a $1 la tonelada. L a inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinarla), es que, 
en tTNA SOLA OPEBACION y con UN 
SOLO sasto, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSABA para ha-
cer Hielo hlplénlco y C R I S T A L I N O ; Ins 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervlderos E S T A N D E MAS. A 
LOS I N D U S T R I A L E S de los pueblos del 
Interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier Industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico. Instalando 
"na planta AUTOVACÜUM. A toda per-
sona Interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 afios. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovlps. Malecón, 7B, Hnhana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29490 8 e 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pain 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en t i manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . í 
CL A S E S A DOMICILIOS PARA SEÍÍO-rltas. instrucción elemental, dibujo y 
pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. m. Manri-
que, 58, profesora: A. de Castro López. 
30980 25 e 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
90860 22 e 
IN G L E S POR CORRESPONDENCIA, sólo por diez centavos diarlos. Pida In-
formes. 142, San Francisco, Víbora, Haba-
na. 30841 27 d 
COLEGIO A G U A B E L L A . ACOSTA, NU-mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio.) 
Enseñanza primarla, elemental y superior, 
rápida e inmejorable preparación para la 
carrera comercial; clases nocturnas de 7 
a 9 p. m. 
307S0 5 d. 
IN S T I T U T R I Z I N G L E S A , SE O F R E C E , para enseñanza de niños, pasando a 
recogerlos por la mañana o tarde, para 
paseos, por diez pesos al mes. Dirigirse a 
M. M. DIARIO D E L A MARINA. 
30576 25 d 
SANTO TOMAS 
Gran Colegio de Primera y Se-
gunda Enseñanza, Comercio, Idio-
mas, etc. Reina, 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J . 
Cancio. Seriedad, cumplimiento y 
garantía de todos sus actos. Espe-
cialmente para internos. Pida Re-
glamento e informes. 
29769 8 e 
Academia Marti. Corte y Costara 
"•'rectora: S R A . G I R A L 
CORTE m m i t f 
M / f R T I 
FünDfíDORG DE E S T E 
S I S T E M / T Zn 
M A B A n A 
Rondadora «u esc» aiaiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Consulado, 98, alto* 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al 
tprnas $3 al mes. 
29195 31 d. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í come el mobi-
liario escolar en m á s dei doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
c 3826 Ind. 1 J 
LAURA L DE BELIARD 
CUM"».,l* ^f'*"» Francés. Tened arla de 
Libro», Mecanocrnfla y Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
29120 81 d. 
PROFESORA I N G L E S A . QUE HA SIDO de personas reales, muy recomendada 
en la Habana, da clases también de fran-
cés adquirido en París. Método práctico 
y rápido, precios módicos, en casa y a 
domicilio. Cuba, 24. „„ . 
30798 26 d _ 
PROFESORA DE IDIOMAS, DA CLASES en Vedado y Habana, de instrucción 
en genera!, francés e IngKj. Tiene gran 
experiencia y usa los más modernos mé-
todos. Teléfono F-1854. 
30240 13 e 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordor gratis comprándome 
una máquina "Singer. Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J . Rodríguez; den la dirección y pa-
saré por su casa. Se venden al contado^ 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales condi-
ciones. Avísenme. 
30251 13 e. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno.. entre 
Marqués González y Oquendo, los 
bajos de la casa número 222-Z. 
Se compone de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, cuarto de baño, 
dos inodoros y demás servicios 
sanitarios modernos. Informan en 
Manrique, número 96, esquina^ a 
San José, perfumería de Planté. 
C 8085 27 dlc-
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy.. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted ol METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
30210 1 3 e 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio da Cuba, es el titulo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se "imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por las R R . MM. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. Calle G y 13, Quinta de 
Lourdes. Teléfono F-4250. 
20546 6 e 
IN G L E S . MECANOGRAFIA. TAQUIGRA-fía, de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
29994 27 d 
PérdHi 
PE R D I D A D E UNA C A R T E R I T A CON dinero en el carro de Jesús del Monte-
Vedado. Al que la haya encontrado se 
le dará la mitad de lo que contiene, solo 
por tener un recuerdo de dos medallas 
de su señora madre. E n Neptuno, 239. Pe-
dro G. 31088 30 d. 
PERRO LANUDO PEQUEÑO 
color crema obscuro, entiende por 
Villiyo o Pulgarito, desaparecido 
de Neptuno, 45, entre Amistad y 
Aguila. Gratificación: $20. 
30896 27 d. 
T>ERDIDA. H A C E UNOS DIAS S E E X -
JL travló de la casa calle San Ignacio, 
56, una perrlta de caza de nueve meses, 
que entiende por "Nelly", con mancha^ 
grandes en el lomo y cabeza color cho-
colate obscuro. De dicha pérdida se ha 
dado parte a los precintos de Policía. E s -
tá Inscripto en el Municipio de la Ha-
bana con el numero 72. E l que la entre-
gue en San Ignacio 36, o avise al te-
léfono A-5409, será bien gratificado. 
30887 27 d 
EN UN COCHE D E PLAZA QUEDO O L -vldado un paquete anoche, a las seis 
p. m., en Concordia y Manrique, contiene 
uu uniforme de la Asociación de Depen-
dientes del juego de baske ball. Se gra-
tificará al que lo devuelva en Concordia, 
46. altos, al señor Raúl Domínf'^z. 
30895 27 d 
A K T E S Y 
O F I C I 
¡OJO, OJO, P R 0 P I E T R I 0 S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Piñol, Jesús del Monte, nú-
mero 534. Teléfono 1-2036. 
29803 8 e 
1 UIS LONGORIA, CONTRATISTA D E J obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-14S4. 
30025 i i © 
A C I A S Y 
E R I A S 
SOR CAROLINA 
He prometido a Dios, por haberse cura-
do mi hermano, divulgar un régimen pa-
ra curar el asma, el cual diré a toda 
persona que me escriba al apartado 1128. 
Habana, Incluyendo franqueo. 
29917 31 d 
A 
j C a s a s 
H A B A N A 
GRAN L O C A L . OPORTUNIDAD, L O M E -Jor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al Parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento 350 
metros terrenos, buen contrato. Dlrl'iase-
Apartado, Correos, 1241. •"•""jase. 
J ^ l 25 i OE ALQUILA PARA EL PRIMERO DE 
A ^nero, los céntricos y espaciosos bajos 
de Cuarteles, 40, sala, antesala, comedor 
cuatro cuartos grandes, dos chicos Infor' 
man en la misma. Teléfono F-1364. 
30 cj 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE C.F" nios, número 23, a una cuadra de Pra-
do, con 4 habitaciones, sala. saleU, cielos 
raso y todo el confort moderno. La l a 
ve en el piso 3ro. Informan: Línea oV 
entrega y 10. Teléfono F-4071. ' 5' 
- 3 e 
OE ALQUILA LA CASA, LUCEN A fí 
Y entre San José y San Rafael E s g ñ m ' 
de propia para almacén de forraje mar 
molería carpintería, agencia de mudadas 
etc. La llave en el 84. Informan v su 
o e 
SE A L Q I I I A O TRASPASA UN L O C A L a propósito para establecimiento en 
calle muy céntrica. Informarán en la ca-
lle de Obispo, número 42, mueblería. 
31033 M ü- -
SE ALQUILA. F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación y se cede un local 
para guardar un automóvil. 
80022 29 d. 
GARAGE 
E n la calle 13, número 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA UNA casa, moderna, con buenas comodida-
des, en $40, en la calle J , número 1, en 
7a. y 9a. 30681 3° d ; 
O E ALQUILA LA CASA C A L L E 10, NU-
O mero 15, con sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones, buen hafio, con calentador y 
sendeío de criados. Informes: Aguila, 113. 
Teléfono A-6563. L a llave al lado. 
30461 28 d 
O C A S I O N , ASO NUEVO, hE TRASPA-
\J sa un local, en la primera manzana j 
de la calle de Obispo, número 86, entre i 
Bernaza y Villegas, aprovechen la oportu-
nidad. Informan en la misma. 
30904 28 d. i 
SE A L Q I I L A E L A L T O D E L A CASA Neptuno, 338, esquina a Busarrate, pró- , 
ximo a los carros de Universidad; sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, un salón 
alto, todos con lavabos de agua corrien- j 
te; comedór, cocina de gas, calentador au-
tomático, baño, doble servicio y uno más 
en la azotea. Informan en la misma. 
30872 27 d 
SK ALQUILA, E N $70, UN AMPLIO SA-lón, propio para establecimiento, en 
Neptuno, 10, bajos. Informan en Galiano, 
16. Teléfono A-4571. 
30878 31 d 
C E A L Q U I L A L A CASA SUAEEZ, 105. 
O propia para taller o garage, con gran 
salón, comedor, tres cu. rtos altos y dos 
bajos. Gana, $35. Teléfono l-F-1659. 
30888 31 d. 
ALQUILO LOS BAJOS SITIOS. 17, E N 32 pesos; sala, comedor, tres cuartos 
media cuadra del tranvía. Llave en los al-
tos. Informan: Tercera, número 403, entre 
4 y 6, Vedado. 
30883 31 d. 
SE ALQUILA 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. L a llave e Informes en San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-9619. 30824 30 d 
PAGANDOLO B I E N , D E S E O ADQUIRIR el traspaso de una casa de inquilina-
to, guardando la reserva necesaria acerca 
del vendedor. Dirigirse a Narciso Giral-
do. Inquisidor, 14, bajos. 
30820 30 d 
JESUS DEL MC.TTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A UNA CASITA, E N LA CA-lle Milagros, número 32. reparto Pá-
rraga, acabada construir, compuesta de 
jardín, portal, dos cuartos, sala y come-
dor: se da muy barata; aprovechen la 
oportunidad. 
3100G 30 d 
SK ALQUILA EN LA C A L L E DE P E -rez, entro Guasabacoa y Cueto, una 
casa, sala y cinco habitaciones, servicios 
sanitarios, informes al lado. Precio: $25. 
31077 3 e. 
LUYA NO, REFORMA, 73, S E ALQUILA preciosa casa, sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, gran patio, sanidad 
moderna, con luz eléctrica, pisos mosai-
co, $17, dos meses en foudo o fiador del 
comercio. Dueño en la misma. 
••:if>.-i7 30 d. 
QUINTA SANTA AMALIA, ARHOVO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, jardín, agua de 
Vento, electricidad, teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidades. Informes: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-9598. 
30858 31 d 
SE A L Q U I L A HERMOSA Y F R E S C A casa, con portal, sala, comedor, garage 
y cuarto de criados. Y la parte alta de 
terraza, seis cuartos v baño completo. E s -
trada Palma, 109. L a llave en el 105. Telé-
fono 1-2015. 
30723 29 d 
SE A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S A L -tos de Ancha del Norte, 317-B, con 
sala, saleta y tres cuartos grandes, con 
eléctrlcidad, de fabricación moderna, en 
precio módico. , 
20791 30 d 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA C A L -zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Renne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
SE A R R I E N D A UNA FINCA E N L A Lisa, a 1 cuadra de la Calzada y del 
paradero del ferrocarril "Havana Cen-
tral," propia para un establo de vacas, 
con una casa de tabla y teja; con un 
gallinero para una buena cría de galli-
nas, de tabla y zins acanalado. Sus te-
rrenos son inmejorables para tabaco y 
frutos menores. Tiene árboles frutales 
y linda con el río de L a Lisa. E n la Cal-
zada Real de la Lisa, número 15, infor-
marán. 30676 28 d 
SOMERUELOS, 9, SE A L Q U I L A E S T A 
casa, a una cuadra del Campo Marte. 
Informan en '"La Filosofía." 
30761 20 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E B L A N -CO, 43, sala, comedor, 4 cuartos y 
servicios completos, en cincuenta pesos. 
Llave en la bodega. Informes: Reina, 68, 
altos. Teléfono A-2329. 
30830 30 d 
ESQUINA, SE ALQUILA 
Un espléndido local, preparado para es-
tablecimiento y además con tres espléndi-
das accesorias. Puerta Cerrada, número 
79, moderno. Informan: Neptuno, 63-A. 
30721 29 d 
GRAN OPORTUNIDAD: SE C E D E UN hermoso, local, propio para cualquier 
giro, en el mejor punto de la Calzada del 
Monte. Tiene buena estantería y contrato. 
Informan: Monte, 301. 
30719 29 d 
AMARGURA, 88. PARA E L P R I M E R O de Enero se alquilan los altos de esta 
moderna casa. Cuatro habitaciones, con 
agua corriente en todas, sala, comedor, do-
blo servicio sanitario. E n los mismos In-
forman y pueden verse todos los días de 
9 a 11 a. m. 
3067 29 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA, D E ALTOS Y bajos, junto o separado, de la calle 
Vigía, número 50, frente a la Plaza L a 
Purísima, propia para alguna industria, 
con servicios sanitarios modernos. Electri-
cidad y gas. Informan: Maloja, número 
71, bodega. 
30693 28 d 
EN JESUS MARIA, NUMERO 3, S E A L -qulla el alto, casa moderna, sala, sa-
leta, 4 cuartos. 2 baños, todo nuevo, en 
$50, con buen fiador. Informan en los ba-
jos. 30099 27 d 
PROXIMOS DESOCUPARSE LOS BA-jos Habana, 71, entre Obispo y Obra-
pía, se admiten proposiciones. Llave en 
los mismos. E l dueño en la Víbora, Deli-
cias, 63 altos: Rulz. 
30602 27 d 
EN 31 PESOS, SE A L Q U I L A N LOS Mo-dernos altos de San NÍ9olás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, 2 cuar-
tos e instalación eléctrica. L a llave en 
la bodega del lado. Informes en Refugio, 
15, bajos. Teléfono A-0249. 
30068 28 d 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS de Ancha del Norte, 319-A. con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio. 
30457 28 d 
ATENCION, SE D E S E A ADQUIRIR traspaso de una casa de inquilinato, 
con la reserva necesaria para el vendedor, 
pagándola bien; diríjanse a O'Reilly y 
Tacón, Restaurant y café E l Correo; al 
dueño. 30491 2 e 
171N 3̂0 S E A L Q U I L A L A CASA ACOS-Li ta, 99, bajos. Sala, saleta, tres cuas^ 
tos,- cocina, servicios, pisos de mosaicas 
Instalaciones modernas. L a llave en la 
bodega. Llamar al 1-1837. 
SE ALQUILA LA CASA 73, ALTOS, D E la calle de Desagüe, con sala, saleta, 
3 cuartos, comedor y baño. Informes y 
la llave, en la esquina, bajos. 
30141 28 d 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA LA casa Marqués de la Torre, 33, con por-
tal, sala, dos saletas, cuatro habitaciones, 
doble servicio. Su dueño: Animas, 150. 
30784 27 d. 
VIBORA, SE ALQUILAN LOS HER-mosos altus de Avenida de Acosta y 
la., compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina y servicio, todo moder-
no. Precio módico. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
30578 3 e 
EN LA VIBORA 
San Mariano, entre Felipe Poey y San An-
tonio, Villa Guillermina, so alijulls una 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para una corta familia; al lado la llave. 
Informan: Reina, número L Teléfono 
A-1449. 
30C23 27 d 
Se alquila, para establecimiento, una 
casa de esquina, acaba de construir, 
en la Calzada de L u y a n ó y F á b r i c a ; 
tiene un gran sa lón y dos grandes ac-
cesorias, punto ideal, lo m á s alto de 
la Calzada y está a una cuadra de 
Henry C l a y ; se da en buenas condi-
ciones. Informan en Reina , 33, A l Bon 
M a r c h é . 
30473 28 d 
C E R R O 
SE ALQUILAN EN $17, LA CASA MO-reno, 61-A, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño e inodoro, patio y 
traspatio. Informan: Amarguna, 66; de 
12 a 1. Teléfono A-S051 y 5014. Guanabacoa. 
30952 30 d 
SE ALQUILA LA CASA CRUZ D E L PA-dre, 45, esquina Calzada del Cerro, con 
sala, tres grandes cuartos, comedor y ser-
vicio de azotea. Gana $24. Tel. l-F-1659. 
30S89 1 e. 
AL Q U I L O , CASAS NUEVAS, F R E S T \ s. baratas, tres cuartos, baño, etc. Quin-
ce, diez y siete pesos. Pedroso y Cruz 
del Padre. Informan en el doce de ésta. 
30836 l e 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A N , A $20 CADA UNA, L A S casas San Federico, números 14 y 10. 
Quemados de Marlanao. En el número 18 
llaves e informes. 
30153 i a. 
VARIOS 
C E A R R I E N D A L A FINCA "SAN AN-
\0 tonlo," de cuatro caballerías de tierra 
en Quemados de Güines, partido judicial 
de Sagua la Grande: forma parte de las 
tierras del Corral Santlagulllo y linda 
con el demolido ingenio "Luisa;" no tie-
ne casas ni cercas. Informará el encarga-
do de la finca "Salvadora," y en Sagua 
el Notarlo señor Tomás Felipe Camacho 
309^ 3 e 
PARA C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena proporc ión . Infor-
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 32 . 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocador©; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
C «14 I N . lo . f. 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrrda. 
0 6402 m 28 oct 
IfINCA RUSTICA, SE ARRIENDA L A finca "Tranquilidad," de dos caballe-
rías y "Soclego" de una caballería y cor-
deles de tierra, sitas en E l Cano, partido 
judicial de Marlanao. Para más informes 
véase al Licenciado Baños, Campanario 
70, altos. Teléfono A-4571. 
30876 31 d 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
mamposter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquer ía u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é fono F-2134 . 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
p A S A S PAKA FAMILIAS^V^^^RT1 
kntTnh r ÜAlc?a' A m i s t a d $[; 61 m' l̂ 7̂ 0Qte' ^ *9: Monte, loo! 
S i V r t ó E r ^ 0 e — Se 
V E D A D O 
y K D A D O , ( ASA PARA A L Q U I L A R E N 
« L n ^ H * 4: eutJre 17 >' 19' número 174 (a 
, media cuadra del carrito), con sala, tres 
cuartos, dos de altos, comedor, cocina v 
demás servicios sanitarios. L¿ Ta ™ & 
310(5"1 30 d. 
31 d 
A ^^^O BAJOS, AGUILA, 45. AN"TI-
^ guo, entre Trocadero v Bernal en 
on Í S f f i P a r a / o r t a familia. L a llave 
Snte' cala de Prestamos. Sala come 
rtor, dos cuartos, patio, cocina, inodo?ó v 
£ d a T ^ 7 ¿ o , n s | t a í e C n , 6 d n e ' 
t* aiqullnda.) V a U a la d U a S r t ^ 
I I T . ^ m c r o s 221 y 43. T e l é f o n o a A . Í S 0 8 
30 d. 
VEDADO. ALQUILO DOS MAGNIFICA* casas altas a $60 Cv ñor í-nn^óí^ 
hace rebaja; Once, entre L ŷ  M- la i í u | | 
altos de la bodega. ' m lluve 
30706 28 ^ 
^ dos habitaciones grandes- . 
y baño, para su único i ^ ' 1 V dn,a 
corta familia y que " r h a r i n á s Inoañini0 
deseando poca famillíi i . ,!í 111n,(1, 1,lno. 
niños, animales ni f r o ^ s^ rambi''1, Rln 
ferenclas y para m á r p¿rmen "res X 
a 4, en Salud, número •>•? 1 o/̂ - ' "e..12 
ne papel de alq, "r ^ baJo8 = no « e -
30989 
30 d 
S^ro VíUILA CASA* CALLE M. E ^ 
rnPaairai„7oadOS' Patl0 y ^ " P a í r U r 8 
30568 27 d 
y E D A D O . RE ALQUILA UNA C A s T 
30,50 20 d 
C E ALQUILA, PARA OFICINA T T I 
31oTOS!l Sala- Ami8ta'l 26 V S A 
' "., ni (| 
r̂OM POSTE LA na v n i r v - r c —" * 
30 d 
J?S FAMILIA PRIWDA' SP WVCITTTT 
3 d 
s E ALQUILAN H ABIT ACION ES Y D F * 
esn 
31(M6-47 8 «. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
F ^ T A B í 0 H E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS I N T E -. rio roe. altos, freocoe y ventilados, para 
hombres tolos, de moralidad, en Indus-
tria, 121, altos, entro San Kafael y San 
Mlsruel. 80740 29 <J 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. Compostela, 118, « q u i n a Jesfls María. 
.10903 29 d. 
SE D E S E A UNA 8ESORA, PARA MM-plar una habitación y que sepa co-
cinar. Informan: San José, número 6. 
.T08«l 27 d 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4834. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras paridas. S ír -
' e dar lo- avisos llamando al A-
4854. 
29190 31 d-
V E D A D O 
Se alquila un amplio departamento 
con servicios independientes. Infor-
man en la misma calle F , n ú m e r o 18, 
entre 11 y 13. T e l é f o n o F -4008 . 
30920 29 d. 
I P E R S O N A S D E 
jlGNORADOPARADERO 
M A N H A T T A N H O T E L 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las huOiLaoiouee con Diño priva-
do, agua callente, telefono y ele1 ador. d(8 
y noche. Teléfono A-tt»»-
291SS 31 d-
T T H A HABITACION PROPIA PARA S E -
U ñ o r a sola, en casa particular, con 
servicio eléctrico, amplia y ventilada, ca-
lle 8. número 50, Vedado. 
310.™ 30 d-
SE ALQUILA UNA P R E C I O S A H A B I -taclón, alta, propia para hombres so-
los o matrimonio sin niños. Precio mó-
dico. Casa muy limpia. Animas, núme-
ro 149. 
30920 29 d-
CASA D E FAMILIAS. HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, a 
una cuadra de los teatros y parquee, 86 
dan y toman referencias. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. 
:'n^0 29 d. 
DOS SEÑORAS SOLAS, D E EDAD, D E -sean encontrar iln departamento de 
dos habitaciones en casa de familia. In-
fórmese, señora Marín, Reina, 89, altos; 
departamento 17. , , -
4d-24 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S H A B I -taciones. Prado, 113, altos. 
30844 27 d 
E L S E Ñ O R A N G E L B E N S A 
E n la Secretaría de la Cámara de Co-
mercio, Amargura, 11, segundo piso, se 
desea conocer el domicilio actual de este 
caballero, a fin de tratar coa él sobre 
un asunto de Interés. 
31074 30 d. 
Campanario, 121. Se solicita una cr ia-
da para el servicio de cuartos, que se-
pa coser, con referencias. 
SS S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para cocinar y limpiar a corta 
familia. Sueldo: $18 y ropa limpia. Haba-
na, 183, bajos, letra A. 
C R I A D O S D E M A N O 
p i R I A D O D E MANO: PARA UNA FIN-
\J ca cerca de esta capital, se solicita un 
criado de mano. Sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Informan: L a Rosa, número f, altos. 
Cerro. 
80958 i e 
A LOS QUE HABLAN I N O L E 8 . S E N E -ceslta un muehacbo, señora o seño-
rita, que hable inglés, para Intérprete 
del hotel Palacio Colón. Prado, WL 
30975 5 « 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Don Benito Blanco y de Doña Ramo-
na Rodríguez Besada, casados en Vigo. 
Los solicita Doña Mercedes Rodríguez y 
su hermana. 
309G2 30 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Modesto Somoza, natural de España, 
provincia de Lugo, Ayuntamiento de Bó-
veda de Villal; hace que salló de la Ha-
bana hacia el 8 o el 7 de noviembre úl-
timo, para Güines. E l que desea saber de. 
él se llama Raimundo Bótelo, del mismo 
sitio o pueblo, que vive en el "Central 
Providencia," Güines. 
30973 30 d 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E Marcelo Beloqui, que hace cuatro años 
salló de la Vasconia, Ciénaga, Habana. 
Dirigirse a la misma. Lo solicita su her-
mano. 31059 30 d. 
SE DESEA SABER D E DOSA S O L E -_ dad Muiflo, viuda, natural de Coruña, 
peinadora. L a solicita una parienta suya 
en Galiano, 9-B. 
30931 29 d. 
l i c i t a n d i ® 
! S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
C U A R T O S D E $ 8 
Se alquilan, altos y bajos, en Maloja, en-
tre Oquendo y Marqués González, acaba-
dos de construir, con cocina, fregadero, 
lavadero y agua corriente. Guillermo Agui-
la. Maloja y Marqués González. 
30734 31 d 
EN MODICO A L Q U I L E R , PARA D E -pósito, uaa sala, independiente, en 
Lamparilla entre Villegas y Aguacate. 
Informes en Amargura, S6. 
80063 28 d 
EN LA HERMOSA CASA, CUBA, 113, S E alquilan espléndidas habitaciones a 
personas de moralidad; con vista a la ca-
lle, altas y bajas; se dan baratas. 
30683 1 e 
(ARLADA D E MANO: S E N E C E S I T A J una que sea limpia y trabajadora. $15 
y ropa limpki. 25, número 398, entre 2 
y 4. Vedado. 
30945 30 d 
E> LA CALLE 9, NUMERO 42, E S -quina a F , Vedado, se solicita una 
criada de mano, para las horas de la 
mañana. Ha de tener referencias. 
30972 30 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar, de mediana edad, limpia, traba-
jadora y con referencias. Sueldo: $15. Ca-
lle 4, entre Línea y Calzada, bajos. 
30982 30 d 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENIN8U-lar, que tenga buen carácter, que sea 
trabajadora y aseada, para ayudar a los 
quehaceres de una señora sola; ha de te-
niír recomendación. Diríjase a la plaza del 
Vapor, número 71, por Aguila, bodega, a 
todas horas. 
31014 30 d 
SE SOLICITA USA CRIADA, BLANCA o de color, para limpieza de tres ha-
bitaciones y coser ropa blanca. Sueldo 
$15 y ropa limpia. Calle 17 y 19, número 
4, Vedado. 
31009 30 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, D E M E -diana edad, de moralidad, para la lim-
pieza de tres habitaciones y ayudar con 
un niño, que entienda algo de costura. 
Sueldo quince pesos y ropa limpia. Ce-
rro. 793, altos. 
31007 30 d 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 28873 29 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA HA-bitaciones y que sepa coser. Tiene que 
tener buenas referencias. Calle 10 esqui-
na a J . Viuda de Machín. 
30997 30 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA limpieza de habitación y que entienda 
de costura a mano y a máquina. Línea, 
36, Vedado. 
31026 30 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE E N -tleuda algo de planchar, en Concor-
dia, 18. 31035 '30 d 
S K NECKSITA UNA CAMARERA E N O* Rellly, 102. 
31081 30 d. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes. Comida: mes, $22. Día, 75 
centavos. Aguiar, 72, altos. 
30327 30 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
, Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
29178 31 d. 
CUBA, <;7. SE ALQUILAN D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas, familias sin niños; 
hay ventilados cuartos; desde 5 pesos, pro-
pios para señoras y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
30503 2 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
29063 31 d 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos, ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?.. . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4034. 
29282 S e 
SE S O L K I T A USA BUENA CRIADA para habitaciones. San Nicolás, 136, 
bajos. 31055 30 d. 
(CRIADA PARA FAMILIA AMERICA-J na. dos personas sin nifios. Empedra-
do. 10. 
31082 30 d. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , QUE SEA fina, para acompañar a una sefiora 
que sepa vestir y algo de peinar. Ha de 
traer buenas referencias y no importa 
que sea extranjera. Calle I, número 33. 
310S3 30 d. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E CO-lor. una para servir una mesa y otra 
de habitaciones. 20 pesos y ropa limpia. 
Prado, 77-A, altos. 
31053 30 d. 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA que esté acostumbrada a servir y pre-
sente referencia». H , 155, entre 15 y 17. 
31087 30 d. 
Q E SOLICITA USA C RIADA D E MANO 
O pura un matrimonio. Debe ser blan-
ca y traer referencias. Empedrado, 49, 
bajos. 
:un>c. 30 d. 
SE N E C E S I T A UNA OBLADA PARA los cuartos, que sepa leer y escribir 
y entienda algo de costura. Se le da uni-
forme. Sueldo: $15 y ropa limpia. Prado, 
31. bajos. 
30935 29 d. 
S O L I C I T O B U E N A C R I A D A 
práctica en la limpieza de la casa y sin 
novios. Sueldo y demás, convencional. Ve-
dado 23, número 389, entre 2 y 4. 
30916 2 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa su óbllgacidn. Sueldo: $15 
y ropa limpia; en la misma se solicita 
una recién llegada. Calle H, esquina a 
21, altos. Vedado. 
30853 27 d 
SK S O L I C I T A CN CRIADO D E MANO, que sepa hacer bien la limpieza; no 
tiene que servir a la mesa. Informan: 
Prado y Dragones, café del Centro Ga-
llego antiguo, el cantinero; de 8 a 0 a. m. 
31010 28 d 
SE SOLICITA US BÜBN CRIADO DE mano, que presente recomendaciones 
satisfactorias y al cual se pagará buen 
sueldo. Calle Once, número 25, esquina Cua-
tro, Vedado. 
30998 so d 
E 
N G A L L \ N O , 32. S E S O L I C I T A UN 
criado de mano. 
30987 30 d 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita, para Camagüey, un criado de 
mano, español, con referencias y que se-
pa servir bien. Informes: Calzada y J , 
número 167, altos. 
31019 10 e 
SE SOLICITA US CRIADO PARA F A R -mqcia. Casa, comida y quince pesos. 
Calzada del Cerro, 697. 
31032 30 d. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO QUE traiga informes y entienda bien el 
oficio, en Campanario, 70, altos. También 
un criado de mano. 
3022» 29 d. 
VEDADO. LINEA ESQUINA A D. " V i -lla Campa." Se solicita un criado de 
mano, que sepa bien su obligación y ten-
ga buenas referencias de doode baya 
servido. Sueldo 25 pesos, pero será res-
ponsable de lo que rompa o pierda. 
oms 27 d 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCrNERA, blanca. Sueldo: 25 pesos. Calle 23, es-
quina a Dos, Vedado. Señora viuda de 
Lfipez. 
30949 10 e 
O E S O L I C I T A UNA SESORA. D E M E -
O diana edad, que sepa cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de una casa. E s corta 
familia. Se exige duerma en la coloca-
ción. Ayesterán y Domínguez. Teléfono 
A-4901. 30 d 
SE SOLICITA, PARA MANZANILLO, para matrimonio solo, una cocinera, 
peninsular, de mediana edad; sueldo quin-
ce pesos; no hay plaza. Informarán; San-
to Tomás, 4, Cerro. 
30991 5 e 
SE SOLICITA UNA SESORA, D E ME-dlana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza de una casa de corta familia, 
calle de Luz, número 28, bajos. 
31022 30 d 
SE N E C E S I T A N , E N AGUIAR, 70, UNA cocinera, que sepa cocinar, sueldo $18, 
y una criada de mano, para el comedor, 
sueldo $15. 
31018 30 d 
M A G N I F I C A C O C I N E R A 
española, sabe cocinar a la criolla y es-
pañola. Gana $25. Peña Pobre, lo. 2o. 
31001 so d 
C O C I N E R A 
Se solicita, para Camagüey, una cocinera, 
que entienda de repostería. Debe traer re-
ferencias. Se da buen sueldo. Informes: 
Calzada y J , número 167, Vedado. 
31020 lo e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en la casa. Sueldo: $15 y ropa 
limpia. Tamarindo, 53. 
31068 30 d. 
E 
N MISION 73, SE N E C E S I T A UNA 
cocinera. Sueldo: 15 pesos. 
31048 30 d. 
SE D E S E A UNA COCINERA. PENINSI -lor, que quiera ir a Güines, para atender 
solo a dos personas, buena colocación, que 
traiga referencias. San Ignacio, 63, alma-
cén. 31063 30 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -ninsular, que duerma en l£ coloca-
ción, que ayude a la limpieza, que lleve 
referencias, buen sueldo. Para matrimonio 
sin hijos. Neptuno, 195, altos. 
30913 29 d. 
SE SOLICITA, PARA MUY CORTA F A -milia, una cocinera; tiene que hacer 
alguna limpieza; se prefiere peninsular; 
sueldo 17 pesos y ropa limpia. Teléfono 
F-1771, calle 3a., número 292, entre C y 
D, Vedado. 
30S79 27 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
cocinar para dos señoras. Se da buen 
sueldo. Calle J , número 3. Vedado. 
30890 27 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y repostera, calle 12 y 17, reparto Al-
mendares, chalet de dos pisos, casi frente 
al tejar de Nicanor del Campo, tranvía 
Playa-Estación Central, para cinco de fa-
milia y dos sirvientes, dormir en el aco-
modo, $20 y ropa limpia. Se desean refe-
rencias. Teléfono 7228 de Marianao. 
30745 31 d 
S e so l ic i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , 
que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . S i n o es a s í que n o se p r e -
sente. A n g e l e s , 16 , a l tos . 
C 7842 nd-19 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A E N MALECON, 76, A L -tos, un cocinero y repostero, que sea 
muy bueno, prefiriéndolo blanco, se pa-
ga buen sueldo; pero si no tiene refe-
rencias y no es muy bueno que no se 
presente. De 9 a 3 de la tarde. 
31062 3 e. 
N E C E S I T A M O S 
un cocinero, fonda ingenio, $50, un 
cocinero casa vivienda, $40 ; u n ma-
trimonio para el campo; ella cocine-1 
ra y él trabajador de campo, buen 
sueldo, una criada para C a m a g ü e y , 
viajes pagos. Informan: Vil laverde y 
C a . O'Reil ly, 32 . 
30941 2 9 d. 
P A R A I N G E N I O 
A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s j a r d i n e r o p a r a 
c a s a v i v i e n d a , $ 2 5 ; u n d e -
pend ien te v í v e r e s , $ 2 5 ; t a m -
b i é n u n d e p e n d i e n t e c a f é , 
$ 2 5 , v i a j e s p a g o s , p a r a to-
dos . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , a l tos . 
A g e n c i a s e r i a . 
C 8084 3d-27 
SE N E C E S I T A N BUENOS V E N D E D D -res, muy relacionados con los detallis-
tas de víveres. Dan razdn en San Igna-
cio, 120, por Acosta, de 5 a 7 p. m. 
31075 30 d. 
S e o f r e c e n 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de criada de mano, para corta 
famillc o manejar un niño, es muy cari-
ñosa. Calzada del Cerro, 504, altos. No tie-
ne pretensiones. 
30944 30 d 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad, es muy práctica; tiene 
referencias. Informan: Calle 4, número 
2ai. « i tre 23 y 25, Vedado. 
30940 ao d 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene buenas referencias, 
inronnan en Amargura, 37, habitación, nü-
mero 3. 
. 30i)«3 30 d 
OJ O ! ! CON MOTIVO DE PASCUAS S E declaró cesante toda dependencia «el 
hotel y necesito en seguida varios cama-
reros, dependientes, portero, camareras, 
fregadores y ayudantes. Habana, 114, in-
formarán. „. . 
.HOTO 30 d-
• T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
«VíoT 0Jcar8e' en casa de nioralidad. de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
«SSSÍM buena8- Informan: Estrella, 80. 
30074 30 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Do-
lores, accesoria L , entre Correa y Cocos, 
Jesús del Monte. 
309.".}) 30 d 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, PARA todo servicio, casa particular. Españo-
les. El la cocinera superior. Peña Pobre, 1. 
31002 30 d 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, en casa de comercio o particular, 
pero gana buen sueldo; cocina a la espa-
ñola, inglesa y criolla. Tiene buenos in-
formes. Salud, número S, altos. 
30992 30 d 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
olocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Vives, 184, altos. 
31041 30 d 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se de cocinera; sabe fuera de la Ha-
bana abonándole los viajes; no se colo-
ca menos de 20 pesos. Para Informes: 
Uallano, 107, habitación 54, altos. 
31005 30 d. 
SE D E S E A COLOCAR D E COCINERA una española, con un matrironio o po-
ca familia. Calle Amistad, 60. 
3ia->0 30 d. 
W O E M B R E 27 D F , . ^ 
MATRIMONIO PBI ^ " ^ ^ S "e ofroenn ,E8PA5}OT 
• S i UN MI ( ii \cT77r—— 
-JOVEN, B8PA«ñ7 — v ofrece para troVL', < 
en ^ 
• Vives. i«i Jr 0 para «ül • 
Juan L a n ^ 
TN JOVF.N 
"claLdade* ^ r ^ ' ^ V A j T s ^ l 
en la farmacia ¿ r c H ^ ' ^ ^ l f ^ na a Manrique. ^ u ^ o l . xept^ ^ 
i** 
Solicito un s o ^ F i l 0 
pilar un oRtnl.wimfLv0 Peso, ^ 
diarlo 50 posos v i ^ 0 que ^ 
SE SOLICITA UNA BUENA E8Tl .NO-grafa en ingles, que sepa perfecta-
mente el idioma. West India Oil Compa-
ny. Oficios, 40. ^ * 
310«9 30 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
JLS ninsular, para criada de mano, para £SKH£ mor«l»dtid. con cuatro años de tutl̂  tiJ? K1 « ^ ' o ; entiende de cos-
An^ioV ^ buena8 referenclas. Informan 
SnA ' 661 no 8e admiten tarjetas. 
30 d 
-O.EPENDIENTA: SE SOLICITA INA 
X / que hale lítglés. preflrifridose que 
haya trabajado en algún otro estableci-
miento. Malson de Blanc. Obispo, m 
31058 
1 ? N L I N E A . 39. VEDADO. S E N E C E S I -
I J ta una buena lavandera, P^nins" ''r' 
para trabajar en la colocación. BUMI suei-
<lo y comida. Informes: calle 11. altos del 
garaje de Galbán; de 9 a 12 a. m. 
3io:w ^ p-
E B A N I S T A S 
Se solicitan para hacer mueblse « n o s ; 
buen Jornal y también « "«e^0 ™<S£ 
dos si así lo desean. Calle 1 £ "¡«""«ro 262, 
entre B y P. Vedado. Tel. F-1M8. 
31086 
"XJECESITAMOS DOS D E P E N D I E N T E S 
iy de café-cantina, aunque haya que en-
señarles. Sueldo: $40. casa, sin comlrta. 
viajes pagos. Informes: The Beers Agen-
cv. O'Reill. 9 y medio. Agencia serin. 
' C 8057 S£5 -
SE SOLICITA UN P O R T E R O , CON 
buenas referencias. Dirigirse a E m -
pedrado, número 17. . S08S2 ^ q . 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
p r á c t i c o s , se so l i c i tan p a r a t i e n d a s 
d e l c a m p o . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 m e n s u a l e s , c a s a y c o m i d a . 
D i r i g i r s e a L u i s R a m í r e z B a r c e l o . 
O f i c i o s , 3 6 , entresue los . H a b a n a . 
12 e 30863 
FA R M A C H . SE SOLICITA UN 8B-gundo dependiente, con referencias, en 
Fernandlna, 77. _ . 
30804 -B n- . 
Q E SOLICITA UNA SE^Or.A D COM-
ÜJ pañla, que sepa de costura y tenga 
buena presencia. Buen sueldo y buen tra-
to. Informarán: Amistad, 04, altos. 
30SSC g 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
principiantes, sin prác t i ca , pero con 
ortograf ía y buena letra, «c solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , Apartado n ú m e r o 175, S A -
G U A L A G R A N D E . 
30862 22 e 
S 
E SOLICITA UN J A R D I N E R O , PARA 
Mjirlanao. Informarán en Salud, 65. 
30795 28 d 
S e n e c e s i t a n o f i c ia las m o d i s t a s . 
O ' R e i l l y , 8 3 . 
C 7991 8d-23 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s j C a r p i n t e r o i , l e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted pidiendo muestras utill-
zahles y todos los Informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A. Sánchez. Villegas, 
87. 30302 30 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
Í T * * '«VEN, PENINSULAR. DESEA 
cría la de mano o manejadora. Tiene re-
al?^bUena8- Inf<>rm«n: BMK 
3Í003 • M d 
Ŝ flrD^E^CíPL?CAR ÜNA PENINSÜ-
lar, de criada de mano o manojadora 
t?, delxmoralldad. Sabe cumplir con 
s^ obligación Informarán en Neptuno" 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
c V a ^ d^Tón611 Ca8a de moralidad, di 
no r p L l n ^ a n ? 0 para hnhltacionos. Tlo-
hfr> t i ncl*as ^uenas- Informan: San Pa-
?in^Ayesterán' tonelería. 
30 d 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR! 
i S en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
bo«"** Informan: San Jpsé, 78reierencla8 
30 d 
T\ENKA COLOCARSE UNA JOVEN, PE" 
Dejadonu Ibforma: Belaacdaín, número 
Jm* 30 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E 
manejadora o criada de cuartos. Infor-
man : Obrapía, número 8. 
•̂ OSO 30 d. 
CRIADA D E MANO, S E O F R E C E PARA corta familia, limpia y formal; tieno 
referencias. E n la misma se ofrece tam-
bién una muchachita de 14 afios para 
ayu<far a la limpieza o acompañar a una 
sefiora. Informan en calle 26, entre 17 v 
diecinueve J 
30 d. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejartora; tiene buenas referencias. In-
quisidor, 29, r 
. 31067 30 d. 
DOS ESPAÑOLAS DESEAN COLOCAR, se, una de criada de mano; la otra 
cose muy bien a mano y a máquina: no 
le importa la limpieza de un cuarto o á™'tJ**OTm**' Galiano, 127, altos. 
•"0feft 30 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
trabajar y tiene quien responda de su 
conducta; no asiste por tarjeta. Calle L 
n J ? ^ 0 6' habltaci6n número 8, bajos. 
-U(>'u 30 d. 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
. V o ^ S"86' en c,2?a de moralidad, de 
criada de mano. Tiene buenas referen-
C Qn<:-7NF0RINAN: Barateo, 3. Fernández. 
- 3(""" 29 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene bue-
nas referencias; en la misma una buena 
c ^ n ú m e 1 ^ ! ? 3 ^ Vmega8' 105' hablta-
aoim 2g d 
SE D E S E A COLOCAR J O V E N ESPADO-v,,. ' .*e mediana edad, sabe bien su 
obllgacirtn. de criada de mano. Informan-
Campanario, 4. 
'mV 29 d. UNA CRIADA, FINA. D E S E A COLO-caciOn de manejadora. Sueldo- 20 ne-
sos. Vive: Teniente Rey, 37. 
30033 • " 29 d. 
UNA J O V E N . C A S T E L L A N A , D E S E A colocarse de criada, para familia de 
moralidad, de criada o cosa análoga en 
los quehaceres domésticos. Para informes 
en Alambique, número 68. 
g g g 27 d 
DE S E A COLOCARSE. J O V E N ESPAÑO-la, mediana edad, para criada ma-
no, buenas recomendaciones y si es nece-
sario, casa comercio que la garantice-
no admite tarjetas. Lamparilla, 63, altos! 
30870 27 A 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano- tiene 
buenas referencias. Informan: Vives 170 
altos. ' ' 
30S85 27 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, recién llegada, para lim-
pieza o manejadora. Informan: Tenerife 
nú moro 35. ^ 
301156 . 30 d 
28ím 30 d 
M O N T E , 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, uh departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80. Galiano, 79, bahitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad 
29443 4 e 
EN MONSERRATE, 105, ALTOS D E L A bodega, entrada por Teniente Rey, se 
solicita una criada do mano, de 25 a 30 
afios de edad, para el campo. Sueldo: $20 
y ropa limpia. 
30859 27 d 
VEDADO, S E SOLICITA USA CRIADA de mano, formal, que sepa su obli-
gaclrtn. Sueldo $20 y ropa limpia. Calle 
17. entre 4 y 6. 
30«17 27 d 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que sea buena para con los nifios, ca-
riñosa, tenga buen carácter y que traiga 
referencias. Sueldo: 10 pesos y ropa lim- I 
pía. Marina, 54. i 
30851 27 d * 
SE NECESITA UN COCINERO, PARA casa particular, que sepa su obligación. 
Calle 13, entre H e I , Vedado. 
30588 27 d 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON POCO dinero, para abrir un taller artístico, en 
Manrique. 58. Informan de 11 a 1 p. m. 
30979 1 e 
SE SOLICITA UNA SERORA, D E M E -diana edad, para lavar y planchar la 
ropa de una casa, que son de 10 a 12 
personas y en el campo, si es casada se 
le da casa para ella y su familia o su 
esposo, que también se puede dar buen 
sueldo o. jornal, a $1.50 diario. Si es sola 
ella y quiere estar en familia, se le dan 
20 pesos de sueldo y que ayude algo a 
los quehaceres. Informan: Muloja, 27. 
309R6 1 e 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2848. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan sn obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28088 31 d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Lur, 9L Teléfono A-Z404. Roque 
üallcgo. 
29817 31 d 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, OMr. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con sn obligación, avise al i 
teléfono de esta acreditada casa, se los ¡ 
facilitará con buenas referencias y loa 
manda a todos loa pueblos de la Isla. 
C 7245 31d lo. 
T I N A J O V E N . PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, para limpiar habitaciones y 
coser. Informan: Habana, 108 
31005 30 d 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA C o -locarse de criada de habitaciones, o 
con un matrimonio, para cocinar y lim-
piar. No se coloca menos de 20 DPHOS 
Tiene referencias y no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana. San Ig-
nacio, 16, altos; cuarto 13 
30 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, de criada de habitaciones; no 
se coloca por menos de 15 pesos. Indio 
número 17. 28 d 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N J O V E N , E 8 P A S O L , CON INMEJO-
KJ rabies referencias, desea colocarse de 
criado de mano; es muy inteligente en 
fS JTOSs?- informan: Animas, número 
16. Teléfono A-8618. 
30918 . 29 d. 
T O V K N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
tF se de criado de mano, es fino y sabe 
perfectamente el servicio de comedor; tie-
ne buenas referencias de casas distingui-
das. Para informes: Teléfono F-133L 
30939 29 d. 
ITS J O V E N O F R E C E SUS S E R V I C I O S </ para crii.do y limpieza de oficinas; 
ha trabajado en otras casas; o para ayu-
dante de chauffeur, de lo cual también 
tengo alguna práctica, o en otro trabajo 
análogo: presentaré informes de donde he 
trabajado. Informarán en Dragones. 26, 
por Aguila, barbería. • 
30938 29 d. 
SE O F R E C E UNA COCINERA, D E ME-diana edad, peninsular, aclimatada en 
el país; sabe cocinar a la criolla y a la 
española; no duerme en la colocación. 
Sitios, 9, cuarto número 13, altos. 
30910 29 d. 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la cu-
bana, espafiola y francesa. Dan razón: Em-
pedrado, número 45, Habana. 
30943 30 d 
/ B O C I N E R O , PENINSULAR. S E O F R E -
\J ce para casa particular o de comercio, 
es aseado y es repostero, cocina a la crio-
Ha y espafiola, en 4 número 174 .entre 17 
y 10, Vedado; de seis a nueve de la ma-
fiaua. 30909 30 d 
— « a v 
T y B a 
cam 
*;ISEA COLOCARST-TT-—, 
lar. de mediana 
iarero o criado rio*'1' P M 
- ron» rio ~,vJ,.no mano- ... 
0 
lent* 
camarero o criado de m ' pan ¿ S w » 6 ! 
glar ropa do caballej-o r?*' « « ¿ ^ i t í B l 
Fereogas. m f o r m a n : ^ ^ ^ 
de edad o para cuidarmKrR « S í 
habla español y one u i ^ ^ f f f t l 
de 4 nfios. DlrtjaqBe. ^ ^ t a T i N 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, joven, español, bien para la capital o 
para el campo. Informarán: San Ignalio, 
84. moderno, puesto de frutas. 
31037 30 d. 
COCINERO R E P O S T E R O E N G E N E -ral. se ofrece a las familias de gusto 
más delicado, limpio y cumplidor, donde 
puede acerditarlo por el teléfono A-5163. 
30!>02 28 d. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, de dos meses de parida, no sale al 
campo menos de 70 pesos y gastos pagos. 
21 número 176, moderno, entre Y y J , 
pregunten: Juan Rodríguez, Vedado. 
rtioos so d 
UNA C R I A N D E R A D E S E A COLOCAR-se, de tres meses de parida, española. 
Informan: Calzada del Cerro, 557. 
mm 30 d 
B I E N K M F E R M E R O ^ ^ - < J colocarse, en la wilf, . E - M ^ J 
mos Informará el d S * ? 8 a S 
" v&rector dei sa°agrcoAaay 
PAitA COLONIAS 0 ~ K ? í ^ - U Joven, entendido en ti ^ ^ C f l 
tractoretí "Turin City •• m ^ ^ l o kfl 
carros y arados, des^a n í ^ í ^ S W 
man: Mercadea. n ^ e r ^ ^ í M j l Recor 
T O V E N , CON CONOCIMT^T^ 
»J contabilidad, d e s ^ S f ; ^ 
seria, o se hace cargo de P̂ , . •» (2 
sentaclón de casa rxtnX^W* C 
ne garantías. J . M. dol ¿?n° ^ « ia 
eN%-8n9a a Santa T"e8a. C e r m ^ 
tu 
ĤIPOTECA! 
DE S E A COLOCARSE UNA SEífORA, peninsular, de criandera, de tres me-
ses y medio de parida y puede verse su 
nifia. Informarán en Ayesterán y Sitios. 
Depósito de carbón. 
30921 29 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera, cinco meses de 
haber dado a luz; tiene buen certificado 
y abundante leche. Se puede ver su nlfio 
en Infanta, 61. 
30802 8 d. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, P R A C T I -CO ca el manejo y mecanismo, desea 
colocarse en casa particular o de comercio; 
tiene buenas referencias y no tiene pre-
tensiones. Informan: Lealtad, 34. Telé-
fono A-4845. 
30985 30 d 
CH A U F F E U R , FORMAL, P R A C T I C O E N diferentes marcas de máquinas, se 
ofrece para casa pafticular o del comer-
cio; dirigirse al Teléfono A-9915. 
30983 30 d 
CH A U F F E U R PENINSULAR, CON CIN-CO afios de práctica en la capital de 
Buenos Aires, poseyendo título de dicha 
nación y de la Habana, desea colocarse 
en casa particular o de comercio, ciudad 
o campo; tiene trabajado varias marcas. 
Dirigirse por carta o personalmente a 
G. D. Calle de Luyanó, crucero del fe-
rrocarril H. C. Fonda la Havana Central. 
30937 29 d. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse. Tiene buenas referencias. 
Lealtad, 34. Teléfono A-4845. 
30806 26 d 
JOVEN, ESPAÍfOL, D E S E A COLOCAR-se de chauffeur en casa particular. Tie-
ne referencias. Informan: Belascoaín, 4, an-
tiguo. Teléfono A-2617. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. 
Teniente Bey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , MECANOGRA-fo y taquígrafo, por el método anglo-
cspañol Pltman, desea encontrar trabajo; 
prefiere ir para el exterior. Informes: 
Sol, 72, González. 
31054 30 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se de-
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n e n " L e Pe t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7142 alt 10d-28 
V A R I O S 
OCASION E X C E P C I O N A L . GRAN MO-dista en general, desea colocarse en 
buena casa particular o casa de modas. 
Tiene referencias de las mejores casas de 
esta ciudad. Viste y acompaña señoras. 
Bernaza, 56, altos. 
30906 30 d. 
I¡FARMACIA, PRACTICO, 6B O F R E C E como segundo, prefiere ir al Interior. 
Informes: Farmacia del doctor Catalá. Ha-
bana. 187. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100J 
desde el 6 por 100 anual de inte 
«obre casas y terrenos en todos lo» | 
rrios y repartos. Tambiién se fac 
en p a g a r é s con buenas firmas, 
«e con t í tu los : oficinas The 
c ia l U n i ó n . A . del Busto. 




$ 5 0 0 Y $1.000 
o menor cantidad, se colocan en hlpota 
o pagarés. Sobre casa o terreno, enoi 
quier barrio o reparto. Escritorio i. 
Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
30737 M i 
En la c 
I 
i - i M 
A LOS PRESTAMISTAS: COL0CJUM| su dinero sin gasto alguno pan L_ 
del 1 al 5 por 100 mensuaL Garaatlui 
lldns e hipotecas. Havana Busisesi 
dustrla, 130. Teléfono A-0115. 
30fi06 31 1| 
(}j«2.000.000 PARA HIPOTECAS DI 
«35 el 6 por 100 anual. Dinero pan ¡ 
rés, alquileres. Compramos casas, 
solares. Havana Buslues. Industria, 
Teléfono A-9115. 
306CG a -
D I N E R O E N HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, ea 
ciudad. Vedado, Josús del Monta, C 
y en todos loa repartos. También lo 
p a n el campo y sobre alquileres. Inte 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; i 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-ZIll. 
IJ Pas 
P5.0C 
1 a i 
Wrim; 







DI N E R O : SE O F R E C E CON tía hipotecarla sobre fincas 
Sociedad de Ahorros Empleados ü» 
Estrella. Infanta, 62. , 
20198 
D I N E R O E N HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mil 
jo de plaza, con toda prontitud y 
serva. Oficina de MIGUEL F. 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 




| ! U Te 
I- : < f 
I i 
2;tl80 s u 
DAVID P0LHAMÜS 
Tengo para colocar en prim?1* W , . 
varias cantidades para la fluda1',J¡¡S 
Jesfls del Monte y Cerro, se amma 
bienes y se hacen tasaciones, yoj 
mes en la Casa Borbolla; de 8 i 
A-29171 
AL 4 POR 1 0 ü 
de a t e r í s anual y 25 por d e n t í « 
do adicional- A lo cual tienen dewn^ 
depositantes del »*Partamín*0 
rroe de 1* Asociación de 
Depósitos garantizados con sus P ^ , 
des. Prado y Trocadero. De » » 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 ae u 
TelGfono A-M17. Tn * 
C 614 
Y e n i s í di® iB)niaS| 
URBANAS 
SO L I C I T O COLOCACION D E P O R T E R O , sereno o Jardinero, con garantía de mi 
conducta, experto para eso, en Composte-
la y Sol, carnicería, 
30981 30 d 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DK 1 • L 
(Quién vende casas?. • , • * * ' ra 
[Quién compra casas?. • * . Pg 
¿Quién vende solaros/. • * 3 . Pg 
/.Quién compra B0lureV- 'm",»;?. 
¿Quién vende fincas de «mpo 
/ Quién compra «ncas de campo 
¿Quién da dinero en h'P"^" Pl 
¿Quién toma dinero en hlP0^",, KH* 
Los neaoclo» de esta en» 
reservados. l tL 
F.inrwflrado. número 4̂  
T > A R A F A B R I C A K ^ ^ ¿ S 
X quina do Campanario, 
una casa de teja. Tiene ' «eordia, & 
Se da bamta. E l dueuo Conc 
UN TOVKX. E S P A S O L , P R E S T A 8Ü servicio, para ayuda de cámara o de 
criado: sabe planchar ropa de caballero 
y servir bien la mesa. Presta buenas re-
ferencias. Informan: 2 y Línea, puesto de 
frutas. Teléfono F-4409. 
30873 27 d 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARME UX MATRIMO-nio, español. Joven y sin hijos, buena 
presencia, dispuestos y enérgicos para 
cualquier trabajo en el campo o en la 
ciudad. San José e Infanta, altos, bodega. 
Teléfono A-0044. 
31012 30 d 
A t e n c i ó n : s i n o s i rve no c o b r a 
Vendedor, para casa do comercio, conoce 
el giro confecciones señora y caballero y 
ramo de tienda. Por carta; Mlslrtn. 41. 
encargado. 31000 30 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral, para cocinar 
solamente. No duerme en el acomodo. Tie-
ne referencias. Informan: Monserrate, 85. 
30947 30 d 
PERSONA FORMAL. Y LABORIOSA, 35 años, recién llegado de los Estados 
Unido, solicita colocacidn de mayoral de 
campo o pesador de caña. Práctico en aná-
lisis de tierras, «bonos, y escribe el in-
glés y español perfectamente y tiene con-
tabilidad. Infanta. 38, Reparto Las Cañas, 
Cerro. J . C. Rendon. 
t U M 3 e 
TfS $».M>0, SE V f ^ V ' n ' u e v * ; ^ 
J l i sa casa «e dos pW»8^ a 
calle de Amistad, casi , 
• ] dueño: Concordia, 
.,«,„•- t^rn' 30!«15 . T T i ^ S Í 
SE V E N D E l > » . . .i,, v Pl" * sa casa, en i;un "rJ- ^ . P ^ í de la Víbora, con ^ ',lIlo8os f"*̂  
saleta, comedor, tres Tiene saleta, comom". " _ nt|o. 1'""hep»1!^»V 
magnífico baño >_ < i nformes: Jfffifl ^ 
•eno de 10s40. I "^i Uarris>. ^ * 
ento de Caja. Cas' '1' ^ 
R0024 ntímero 10U. 21"'̂  r 'TÍE 
de sala, saleta > 
j „ OOT'HI rentan ñas. de nnI 
ñas. ae • jw. ,- t̂L̂m 
dlendo dejar al « P^/ lia e n * ^ 
años que Q"»«n° 5 "n ¡í- ,3 ^ 
Castillo. moderna. ioa 
$20. Informan: San 
$20. Informan: San 
de 12 a L 
30728 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s ' ' . d e l E a ^ , E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga t>tteD 
i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
U s libretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O cuando se desee 
PAGINA QÜINCE. 
27 D E J I U L U i A l U U VL L A I f l A R l H A 
SIN-
Ñ a 
uro ^ H , 
R U S T I C A S 
PARA CAÑA 
enfermedades de lo» 
Se vende un contrato o admite socio, pa-
ra Bembrar 20 c a b a l l e r í a s de monte, tie-
r r a superior para caña , en el Central , 
"Stewarts," en Ciego de A v i l a . f> arro-
bas de a z ú c a r por 100 de c a ñ a . L i b r e de 
renta; 10 a ñ o s de contrato. Prado, 101; 
de « a 12 y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
310Ot B e 
CASA DE HUESPEDES 
en lo mejor del Prado, con 24 hermosas 
habitaciones amuebladas, diez con vista 
a la calle y todas ellas de a l tos: gran 
s a l ó n de recibo y saleta de restaurant. 
Informes: P r a d o ; de 9 a 12 y de 2 
a 5, J . M a r t í n e z . 
30KOO 1 d 
P a r a r e p a r t o , s e v e n d e u n a b u e -
n a f i n c a , 2 0 m i n u t o s p o r c a r r o s 
e l é c t r i c o s a l a H a b a n a , 2 . 1 1 3 c a b 
BU E N N E G O C I O : S I N I N T E R V E N C I O N de corredores, se vfude una de las 
mejores posadas de e.-V ciudad, con 23 
habitaciones. I n f o r m a n : Prado y Drago-
nes, ca fé Continental . V i d r i e r a . 
30521-22 27 o 
j c as eu»5 ' '" . i ~ ' • i 
^ o í - de ^ / ' S u l e s T a i I $ 4 0 - 0 0 0 . $ 1 0 . 0 0 0 a l c o n t a d o , r e s -












M ^ n e n ser elegi-
laS P l l t co científico para que 
^ " 1 s a bueno. Hoy en dm 
^ltaa ca 'as de óptica en la Ha-




vista a ópticos de recono-
pctencia en 
la ciencia de ele-
t o e n p l a z o s . A g e n t e s ú n i c o s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . H a b a n a . 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una buena bodega, sola en las 
cuatro esquinas, cas i regalada, por no po-
der estar a l frente su d u e ñ o , es un gran 
negocio para el que quiera hacer dinero 
I eon poco capital , etc. et. I n f o r m a r á n en l a 
' calle de los Oficios y Mural la , en el 
O r a n Cont inental ; de 8 a 10 y de 1 a 7. 
Manuel F e r n á n d e z . 
30015 31 d. 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S f r u t e r í a s de la Habana , con d e p ó s i t o 
de aves, se garant iza la venta de 20 a 
25 pesos o se admite socio. B u e n local 
y buen punto. I n f o r m a n : Neptuno. 103, 
puesto. 30229 29 d 
C 8057 3d-27 
COID 
'¡tutes. 
woveche (gratis; Jos conocimien-
Je mis ópticos reconocidos en lo-
República como inteligentes y 
cienzudos. No se guíe por anun-
[jos o'e espejuelos a precios ridículos, 
L el sentido común indica que no 
en ser buenos, 
espejuelos y lentes más bara-
| p que le o/recemos son de $2.00 y 
5$ llevan las mismas piedras que 
¿e oro macizo en $5.00. 
* mocimiento de la vista (gra-
en mi gabinete desde las 7 a . m. 
j . ; ; ! ! las 6 p. m. y los sábados hasta 
' ; Ja noche. 
BAYA, OPTICO 
5AN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
GÜ I R A D E M E E E N A : F I N C A D E T R K S c a b a l l e r í a s , cerca de caj-retera, para 
tabaco, c a ñ a , yuca, buen pozo y arboleda, 
casa de vivienda y dos de tabaco, en 
condiciones, se vende o cambia por casas 
o solares en la Habana . Informan en 
Ensenada , entre Municipio y Arango. L e -
tra I>. 31049 31 d. 
1F A R M A C I A . S E V E N D E U N A AVXI-1 l lar , flnlca en la localidad, cuatro a ñ o s 
establecida, buena venta, zona r i c a y ex-
tensa, buen porvenir para la p r ó x i m a za-
fra. E n la misma informan. E n r i q u e R o -
d r í g u e z . San Pedro M a y a b ó n . 
30442 27 d. 
ESPLENDIDO SOLAR 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 ñ o r . 
EN L A V I R O R A , E N E L 
T - T iwton, una esquina pa-hWt0 ie- nTo v un grupo de casas, B^blectmiento J ^ j g co»nstrulr< j u n . 
DaCTfla4das E t r a n v í a le pasa por 
sepai™/8; „ la Avenida del 
V e - i n n ^ r T 2 reparto de L a ^ t o n ; 
SE VENDE UN SOLAR REPARTO AL-mendares. Inmejorable s i t u a c i ó n . P r e -
cio reducido. I n f o r m a r á n : Itelna, 137, v i -
driera.) 
30890 27 d. 
n Ú m r S e - ü o r P i q u é . a. ni. 2 e 
TOAS 
uta $100 
al de inii 
todos los 





— r - T T v T ^ EMILIA, NUMERO 
5 vtN^;o P - í u e de Santos Suárez . autlguo, I ^ ' i ^ a 19( bodega. Ve 
e. 
EN EL VEDADO 
! von.le una casa, moderna, cielo raso, 
V f r o n t e por 50 de fondo, sala, 
, l'? 'cuartos, un cuarto criados, ba-
P r V Gerardo Mauríz . Agular , 100; 
*,*Í 4 Teléfono A-914G. 
Wiima al parque, casa moderna, de 
tteae lujrar para a u t o m ó v i l , $12.S00. 
i •fifíinJo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
^ e J ^ o a o A - r i S . 
00 • b la calle Línea, casa moderna, $18.500. 
feudo Mauríz. Agular , 100; de 8 a 4 
ftíono A-9146. 
En Ii calle 23, casa moderna, 7 h a b í t a -
le:», $13.500. Geraido M a u r í z . A e u l a r 
| i ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
_ b Pnseo, cerca de L í n e a , casa modor-
. GamüanB'1'^•000- Gerardo Manr íz . Agu lar , l^O; 
Buslnea • i * » 4 - Te l«ono A-9146, 
15. 
SO L A R E S E N L A S C A L L E S 26. 6 10 y 21, de 13.66x»6 y de 22.66x25, a 
$8, lOVa y $10 m. Su d u e ñ o : Monte, 66. 
T e l é f o n o A-9259. 
294S3 8 e 
. C U A T R O C I E N T O S M E T R O S 
cuadrados, cerca de t r a n v í a y Calzada, 
propia para c o n s t r u c c i ó n . Industr ia , cuar-
ter ía , etc., gran negocio. $275 a l contado 
v el resto en plazos c ó m o d o s , a l contado 
s e r á m á s barato. R e i n a y Lea l tad , bo 
dega. 
30727 31 d 
an ea Mpi 
rreno, eo ( 





a 23, casa moderna, techos hle-
T cemento, sala, saleta, comedor, cua-
uua de criado, $8.100. 
Príilma 
Ir: 
« ^ ^ « • A ^ Y ^ r o e 2 -. i . T e . 
1 casas, fincsBlfoJO ¿.-«"o-
Industria, l l calle 03 cn8!1 moderna, 5 h a b í 
31 í ÉMones, garage, $10.500. Gerardo Mauríz . 
Ulir,'l00; de 2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
0 T E C A | Próxima a 2 , cnsn moderna, PrcPn™; 
(ladea, en en km altos, 0 habitaciones, Jol, $9-J00. 
Monte, Cei Oentdo Mauríz, Agular , 100; de 2 a 4, 
'amblén lo to Wm A-914Q. 
ullcret. Inta I? i i . . 
3edrado,«;i htóma a 23, cinco habitaciones, brisa, 
ano A-mi. paiatomóvll, $13.500. Gerardo Mauríz . 






rontitud y 1 
IEL F. 
a 5. 
S U | 





de 8 & 
Í
C>llí de letras, p r ó x i m a a 17, solar 
wipleto, moderna. $11.500 y un censo de 
í * Gerardo Mauríz . Agular , 100; de 
J i l Teléfono A-9146. 
. Se Ttnile casa preciosa, gran confort, 
wé» frutales. Gerardo Mauríz . Agular , 





jen dereclo l 





U R G E N T E 
Se desea tomar en arrenda-
miento, con contrato, un edi-
ficio de mil quinientos a dos 
mil metros de superficie, o 
wios colindantes que la ten-
San y reúnan condiciones pa-
ra almacén de tabaco o se 
Puedan habilitar para este 
ĵeto. Mark A. PoUack. Fi-
âs número 4. 
-'lÜ! 27 t. 
Un"K. SANTA E M I L I A , N U M E R O 
íim, !ruo> Parque de Santos Suílroz. 
B: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
En el punto más lindo 
de La Lisa se venden mag-
níficos lotes de terreno con 
un gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma-
mente baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
S E E L E R P I C O . (S. A.) 
Obrapía, 16. Teléfono 
A-2260. 
<rnj Y YO" 
es el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a d o » en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro m a d -
10, de 18 kllatea. con las piedras 
?;ne dan l a suerte y quo l l era «•& rase tan popular, carlfioaa j au-
ges t i r a como lo es 
"TU Y YO" 
E s t a » aort l ja» y alfileres de cor-
bata» , as i l l amada» , son la» Ind i -
cada» para regalarse mutuamente 
lo» novio» . Cuando la noria regala 
a »u prometido un alfiler de tor -
bata, con la piedra de la suerte, 
t i tulada 
"TU Y YO" 
r el novio 'corresponde regalándo-
l a una aortlja con la mioma pre-
ciosa y «uges t l ' /a piedra, es cas i 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del a ü o . 
L a s referidas prendas 
"Tü Y YO" 
pueden adquir irse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " de Clen-
fne^o», propiedad del sefior A . de 
R o s a , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
A la clientela v IÚ púbEco en 
f e ú s n i 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , H U M E R O 48. T E L . /-1920. 
Habiendo terminado la g r a n reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 aDos establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrlca-
i c !ón demuestra que los m e j o r e » mue-
¡ ble» son f a b r i c a d o » en esta casa y con 
m a d e r a » del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a l a d i s p o s i c i ó n del ptJbllco toda c la -
se de muebles importados del extranjero 
> con loa ú l t i m o » a d e l a n t o » y buen gusto. 
Jnegou de cuarto de L n l » X V . Juegos de 
cuarto y comedor do L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en Juegos modernistas. Juego» co-
loniales. Juegos • capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sa la y come-
dor lo mejor y un gran » u r t l d o en mue-
ble» do toda» clases para t o d o » los gus-
tos. E n precios no hay q u ^ compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esna casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de l a 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. J o s é Ro» . 
- O R I L N . M K K O ^ ^ í r ó B í e 
i r a t í s i m o , pintado 7 ^ ^ , ^ Marina , 
P - i o v e r « Vl-Uunteu por Uo-
"LA CRIOLLA 
16. Telefone 
d r í g u e z 31030 
' , l n . ^ M O V i r K S , E N P E R F E C T A S 
DOS A O T O P O T O * * v.a8 p r o p i a 
. a r a ^ c a í r o s ^ d ^ rípSÓ, 375 y 450 pesos. para M a l e c ó n , 
31010 
30 d 
VS OVEBI AND. 
30150 31 d 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERRE1R0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de m u e b l e » q ie se la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s quo las do su giro. T a m -
b i é n compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
BA R A T O . SE VENDE l- .jr. . oon POW « J ^ 0 ye San Miguel, 
F o r d . I n f a m a n . Liuceua j 
garn.ie. por Lucena . 31 di 
31050 . - 7 - -
9 
i . 
tel Sevil la. 
31076 
S E V E N D E E N 
3 e. 
P E K 
de verse en 
30525 
26 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Je l̂ Ua-baúl es t«blec l<la en el a ü o i*™^* 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y ssv 
N E C O M P E T I D O R E S . 
G R A N 
29173 31 d. 
P A P A . Y O . Q I I K R O U N C O L I M P I O D E 
"I?OS R E Y E S M A O O S " 
29137 PI A N O S . A F I N A C I O N E S T C O M P O s I -clones. P r e c i o » m ó d i c o s . C o m p r a p.a-
nos viejos. P e ñ a Pobre 34 X d é f o n o 
A-5o01. M á n d e m e una postal. B lanco V a l -
ñés . 29399 4 6 
PIANOS 
Se acaba de rec ibir ea el A l m a c e é n <e 
los s e ñ o r e s V i u d a ¡de C a r r e r a s y C u . , s i -
tuado en l a calle de Aguacate, n ú m e r o 
B3 (entre Teniente R e y y M u r a l l a ) , y 
Prado, 119, un g r a n surtido de los afa-
mados planos y planos a u t o m á t i c o s B l l l n g -
ton; Monarch y Haml l ton , r e c o m e n d a d o » 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden a l contado y a plazos y se 
a lqui lan de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un g r a n surtido de cuerdas ro-
manas para gui tarras . 
i 31 d. 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gustq, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no se preste; especialidad en fa-
jas o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a -
bel Delgado v iuda de CebaRos. ' 
H / T A N I C I R E : $0.75. E L M E J O R Y M A S 
J X E c ó m o d o en el hotel Central , O'Rel l ly , 
85 v S7, cuarto n ú m e r o 7. 
30S98 31 d. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especial idad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca". Com-
postela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
• MS0 31 g¡ 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara-
c ión de guitarras , mandolinas, etc. E s -
peclalldad en l a r e p a r a c i ó n de violines 
viejos Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa pedidos del Interior. Composte-
la , 48. Habana . 
29180 31 d. 
© A R A L A S 
U E E L E S Y 
E S T A B L O D E B U R R A S D E I . E O B ^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a a c o s í n y Poolto. T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l la» , todas del p a í s , con 
vicio a domicilio, o en el establo, a t o d a » 
h o r a » érl d ía y de l a noche, pue» tengo na 
» e r r l c l * especial de m e n s a j e r o » en bici-
cletas p t í a d o p a c n a r la» Ordene» en 
gulda qu» se reciban. 
Tengo sucursales en Jesft» dbl Monto) 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Ouanabacoa. Cal le 
M á x i m o G ó m e z . DÚmero 209. y en t o d o » 
lo» barrios de l a H a b a n a avisando a l te* 
l é f o n o A-4810. que serrín serv ido» inme-
diatamente. 
L o » que tengan que comprar burra» pa-
r idas o a lqu i lar b u r r a » de leche, d l r í j a a -
so a su d u e ñ o , que e»ta a t o d a » hora» en 
Delascoafn y Poolto, t e l é f o n o A' 4810, QU4 
Be .as da m á s b a r a t a » que nadie. 
N o t a : Suplico a lo» n u m e r o s o » mar-
chantes que t l « n e esta casa, den BUS qne-
la^L duefio. avisando a l t e l é f o n o A-48 ia 
31 d 
S O L O T E C U E S T A 60 C E N T A V O S S E -
M A N A L E S E N L A P U E R T A D E T U C A S A . 
( ¡ A M A N O , 79. T E L E F O N O A-5278 
SE V E N D E U N A V I T R O L A C O N V E I N -te discos, 1 juego sala tapizado, 1 id . 
de caoba moderno, 1 mesa de an ls tro de 
caoba sanitario, 1 canasti l lero moderno, 
1 escaparte lunas, 1 aparador americano, 
1 v i tr ina , 1 l á m p a r a de sala, moderna. 
F a c t o r í a , 20, esquina Apodaca. 
30927 2 e. 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sa hogar? Por precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, ea el 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
t u l o » expuestos a la v ista ü e cuantos no» 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a eastar s a 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde na/ la y s í puede G A N A R M U -
C H O . 




de C. GARCIA MORAN 
Obispo, 67, esq. a Habana. 
Teléfono A-6624. Habana. 
G r a n s u r t i d o e n e s t a m b r e s 
y c é f i r o s , e n t o d a s c l a s e s y 
c o l o r e s ; h i l o s p a r a h a c e r c r o -
c h e t y p a r a b o r d a r , e n t o d a s 
c l a s e s y c o l o r e s . B a s t i d o r e s 
p a r a b o r d a r , e n t o d a s c l a s e s 
y t a m a ñ o s . P e r f u m e s d e C o -
t y , H o u b i g a n t , G a l , A t k i n -
s o n , G u e r l a i n y P i n o . C i n t a s , 
e n c a j e s d e ú l t i m a n o v e d a d y 
l a e s p e c i a l m á q u i n a p a r a b o r -
d a r a m a n o . 
UTILES. BARATAS 
Devolvemos dinero si no satisface, m á -
quina de afeitar Mahrub. Remito a l reci-
bo de 40 centavos, giro postal o sellos. 




Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA PERLA," 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26622 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes . 80. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte, L.U-
yan6 o en el Cerro , a igual precio j u e 
de un lugar a otro de l a Habana . 
29176 »1 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 6 L T e L A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad . „ . 
29101 31 d. 
« F CEDRINO 
MIGUEL Y BARBAT 
A g e n t e s d e n e g o c i o s . 
S u b - a g e n t e s d e l a s a c r e d i -
t a d a s g o m a s Firestone y 
Dun lop. Se compran y 
venden automóviles de 
uso. M e r c a d e r e s , 11. D p t o . 
2 0 . T e l é f o n o A - 9 4 5 4 . 
C 7643 alt 10d- l l 
31 e 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s , U8. T e l é f o n o A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. T e L A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María LOpez. ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imilar, p a r á lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y materia l inmejorable. 
291S3 31 d. 
r 
30511 31 d 
C 78S1 7d-20 d 
REPARTO LAWT0N 
a $3 metro: $10 al contado y $5 
mensuales. 9a., número 29, Víbora; 
de 8 a 10 a. m. F . E . Valdés. h 
30880 ' e -
JLJKWÍ EX REGLA, A DOS CUA-'«WM *la Pln7íl Mercado, calle de 
Puert/ ^ tlrlano. todas las casas desde UnoZ oí;6 hierro de Adriano, hasta 
¡ E L * : ^ la calle C é s p e d e s , Inclusl 




COMPRO (ASAS Y SOLA-
ff-nrflif , y y tomo dinero en hipoteca. 
Aguiari ~2. T e l . A-5864. 
. 30 d. 
ELPIDIO BLANCO 
ria8 casas, Prado, Indus tr ia 
r Amistad. Reina, San Miguel. 
>'eptuno, Cuba, E ^ l d o . Oa-
^'Pe Alfonso y en var ias m á s , 
U ^ t a 5100.000 y en el Veda-
*3.000 hasta $150.000. D o y di-
BUENA GANGA 
E n lo mejor del Cerro, vendo 2 275 
metros a una cuadra de la Quln-
S Covadonga, 33x65. a $6 metro; y una 
esquina en ik calle de Clenfuegos en 
113.600. R e n t a $122. P r a d o 101; de 9 a S13 
12 y "de 2"a 5. J . M a r t í n e z . 
30687 
30 d 
ME T R O S 5.50 D E F R E N T E P O R 20 D E fondo medida Interior, con arr imos re-dimidos y Ubre /0l01,ng/naV de V l v ^ 
vende un solar en la calzada de vives 
casi esquina a Carmen. In forman en R e i -
na. 110. 
30600 28 d. 
RSTABLECIMIENTOS VARIOS 
V V I S O : S E V E N D E U N TALLER D E 
A . lavado, m a r c h a n t e r í a por pieza. Se 
da barato, en Velazco, 5 
31040 
3e 
^ n . ^ a T r p o V l ( ^ « o b r e " W ^ ^ oftfo, 
23- rJl?r 100- l1nra el c a m p o M ^ n P buen contrato, hace de 150 a 160 
L £ | ^ TelOf„no A.6951. 1 pesos al ^ Puede verSe » ^ ^ S S í 
Ucho t r a b a j é , punto de lo m á s cf-utrlco 
Se 1° capUal . E l vaciador de la plaza 
del P o l v o r í n dará r a z ó n 
31060 
20 d 
i ? , n i E N ' C O N S T U U I D A Y 
«ia casa, con sala, saleta y tres 
w ¡ , n c » a r t o alto y \ iu buen 
i.? ^ r l c a . 00. Su d u e ñ o : Mar-
caUe Herrera , 98, Jcsfls del 
•8T74 28 d 
Í?URES YERMOS 
Ft̂ 3 K,.58» ^«^ILA UN 'SOLAR 
, v l"nfirf SlT1»» de Con«¿ en ln ™ l " l n a de las 
P. ' P ^ ' l V J P» n^J!,lt,» de in , y Luyand. ''""de es-
o"03. Vi* u°a i„rt,,ar.a!lvín8 y cochos, pro-
.. Tiei* p,!* L^» do, c„a1(?r,,"stl:la o esfablcclmien-
Mi1̂  altó? Informa: Antonio Rosa . 
I e 
en,!8 
«"".'"'na ¡i,, ' J ' " ? " ' terreno alto y 
V , u "K n „ra,le- 800 n*tron. 20 
'^"ft'-o dL, ir .Cern/ y a lcantarl l la-
i w ^ r i o - Inf rm se f i , c l l ldade» si fue-
^ T 0 - mt̂ ZV11̂ ™ Ignacio. 82, 
'esueios. T e l é f o n o A-122S. 
0 
viborn 0NLAR- KN ™> MEJOR 
k r t i h i „uPn cuadra de la Ave-
L 1jü™n,  
3 e. 
G' VNGA. E N $125 P E S O S V E N D O I N A ^ d r l é r a surt ida de d u l c e r í a confi-ter ía fruteria y bUletes de L o t e r í a E s A 
I n ñ u a esa ulna de lo m á s c é n t r i c o de la 
Hmlad - Ifaga solo $15 de a lqui ler y tiene 
con!rato.P D i r í j a n s e a M. V i l l a r . E s t r e l l a , 
n ú m e r o 28. 
30034 29 d. 
S" « V K N P g CN N K O O C I O K N <MH) V E -SOS o admito socio con 300 pesos para un n e g ó l o que deja, queriendo trabajar , 
seis pesos diar io; el ^\t^ pésente tic• 
™ « „ V s p r formal v dlspuato a hacer 
%gSÍ in forman: Oficios, 72. E l Gal lUo. 
30910 
10 e 
A 4 PESOS 
so lare» a $4. 
Q E V E N D E U N A B U E N A C A S A D E 
S h u é s p e d e s , muy c é n t r i c a . In forman: Oa-
í i a n o 95 altos; en la misma se a lqui lan 
habitaciones. 07 n 
308t'5 
LA TINAJA 
Locería y CrístaUríft 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
A n t e s d e l a g u e r r a , e n l a 
g u e r r a y d e s p u é s d e l a g u e -
r r a , " L a T i n a j a " h a s i d o , e s 
y s e r á l a R e i n a d e l a B a r a -
t u r a . 
E s t a c a s a , s i g u i e n d o s u 
t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , e n d e -
f e r e n c i a a l a s a t e n c i o n e s c o n 
q u e s u i n m e n s a c l i e n t e l a l a 
f a v o r e c e , l e s o f r e c e p a r a l a s 
p r ó x i m a s P a s c u a s , p r e c i o s 
d e f á b r i c a e n t o d o s l o s a r -
t í c u l o s d e s u v a r i a d o s u r t i -
d o e i n t e r m i n a b l e s e x i s t e n -
c i a s . 
N o c o m p r e ^ i n v i s i t a r 
LA TÍNAJA 
Galiano, 43. Tel. A-86b0. 
¡CHAUFFEURS! 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar IOÍ acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P.t en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno" Obra-
pía, 87 y 89. 
C 6 S 2 8 V i n . - i r i N o v . 
r p A U . V B A R T E R I A E A M O D E R N A , L A 
JL casa mejor y m á s surt ida en vesti-
duras y fuelles para a u t o m ó v i l e s . Todo 
a precios e c o n ó m i c o s . Neptuno 204-B. H a -
bana. 30618 ' 3 d 
V A R I O S 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R S 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
SE VENDE UN MIEORD, CON SU PARE-j a de caballos rosillos y todos los en-
seres, para el uso del coche. E n $1.200. I n -
forman en Guanabacoia, Mart í , n ú m e r o 
48. T e l é f o n o 5051. 
30942 30 d 
Establo de Luz (antiguo de Indán) 
Carruaje s de I n j o : ent ierro» , bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4692, 
a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
í ^ l f S . 31 d. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R V f -
T I . Elegantes y vls-a-vls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con br ioso» ca-
ballos. Cuenta esta casa con maernífico» 
cocheros. Se admiten a b o n o » a precio» 
m ó d i c o s . Z a n j a , ndmero 142. T e l é f o n o A -
8528 y A-3625. A l m a c é n : A-4e88. 
29185 31 d. 
i 
P \HA PERSONAS D E G U S T O SE VEN-de un gracloslto perrito j a p o n é s . Se 
puede ver en el G r a n Hotel A m é r i c a . I n -puedt . 





LOCERIA Y CRISTAIJERIA 
"LA TINAJA" 50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
de Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
Manuel Suárez. ¡".fas' J 3 " ^ ^ Próximas; de 16 a 25 
T w A o c e n s e c " " ^ Todos los 
Galiano, 43 . Telefono A - 8 6 6 0 . lunes llegan remesas nuevas de 25 
G r a n surtido en mamparas de todas d a - vacas. También vendemos Toros Ce-
s e » ; »e hacen t i r t a j o » a caprlch-j ; v ldnoa i • j • i - i i 
y cristales de todos t a m a ñ o » y colores; o r i s , de pura raza, especialidad en 
pida presupuesto para sn casa a esta ca - i caballos enteros de Kentucky. para 
j^a T i n a j a h a »ldo. e» y la caea ' cría, burros y toros de todas razas. 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar sn 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
O E ^ E N D E U N A CALDERA MULTITU-
bu ar de uso. y a desmontada, de 35 a 
40 caballos de fuerza, con su chimenea 
en muy buenas condiciones. Se da en 
p r o p o r c i ó n . Puede verse: F á b r i c a de cho-
colate Baguer . Puente de Agua Dulce 
30í»57 30 d 
C 6768 a l t l&d. T a 
VENDO. M U Í B A R A T O , US A U T O M O -v l l Panhard , en perfecto estado; a lum-
brado e l é c t r i c o ; tí asientos. Puede verse 
a todas horas en el Cuarte l de "Drago-
nes," Dragones esquina a Lea l tad . 
30S32 • 30 d 
A LOS GARAGES 
Y FERRETERIAS 
M d U, Vivos, 149. Tel. A-8122. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zuluela, 32» entre Teniente Rey y 
Obraoía. 
C 7238 SOd-lo. 
^ T - I C D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A . 
V Amargura . 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a 
plazos, con e fec to» de pr imera clase y 
a plazos, con efectos de pr imera clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los m i s m o » . 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
PELUQÜERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfee- j de y variado surtido y precios de es 
xionar las cejas, 50 centavos. Masa- i ta casa, donde saldrá bien servido por 
je 50 y 60 centavos, por profesor o | poco dinero; hay juegos de cuarto 
30S03 
BODEGA 
compren la Mixtura ¿a Bojufe, 15 co-1 estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lores y todos garantizados, estuche, i Has con dos sillones de rejilla, $12; 
u n f ^ J l S r S í i ü g vendo « « * ; . ? á * * j g ^SSS^S «n $1- Mando al campo encargos que mesas de noche, $2; también hay^jue. 
Au¿í2-0r^la?.d i ^ ^ ^ e i ^ d a á e r r n e ^ o c i o . « u d u e ^ d e i i ^ i ^ ^ e p¡(ian ¿c pOStizos ¿t pdo fino u otros ges completos y toda clase de piezas 
TjT; ' , |,nh,i,• \ M •trdneSP9aaai2e y de 2 ¿ 5, J . Mar- I Rencros o artículos que la casa tenga.! sueltas relacionadas 
^ U R DE10X20 ^ 
• ¿ • « i r v*ndf.n — w Tr̂ sTio IXA CARNICERIA. EN $S«0. 
| K \ V la'lon,dPa I*80 Conce- V en la calle Poclto. nfimero 7 J e s ú s 
%¿- 4C8Sf^nadoE8lrada Pa lma con del Monte; tiene buena ^ « r c h a u t o r i a y 
Busto. AFF J ?*un- E s c r i t o - e s t á fabricada con tod*É , ! * • I * * 1 " ttff 
Aenacate. 38. A-927a tarlns. Informan_en_ la misma. I ^ H e r -20 d ) nando. SOTOS 29 d 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. Á-5iy59. 
28980 31 d 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y v 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
28920 20 t 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
31 d 20026 
D ® 
AUTOMOVILES 
CH A N G A , 8 E V E N D E U N B U E N A U T O -T inOvll. de dos asientos, en buen esta-
do y de fabricante f r a n c é s . Se da barato 
por no poderlo atender. Informes: O ' K e l -
UT, 71, cuch i l l e r ía . 
31011 30 d 
L I S T O P A R A T R A B A J A S . B A B A T O SK vende o cambia por F o r d un auto-
m ó v i l marcado de lujo, acabado do pintar 
y ajustar , buena marca, puede verse en 
Santiago, 10 y 12, garage. Su d u e ñ o : E n -
senada letra 1). entre Municipio y Arango 
'¿íor)l 31 d. 
SE U L Q Ü I L á i N r o K o 15 CON 
buenas condlcloneB, por solo un peso 
diarlo. Siendo a cuenta del chauffeur to-
dos los gastos (ine se ocaatonen. dando 
una fianza en mef. l ico de $50, c ó m o Á 
rantta. sin este requisito que no se n « L 
• % n a M ^ ! P r a ^ y SAÜ JoscS kiosco. 
FIE T A I . 
P O L I S H 
G0LDEN SHINE" 
( E L M E J O R L I M P I A - M E T A L E S ) 
Garantizamos que es el mejor l impia -
metales que se vende en Cuba . Damos la 
agencia exclus iva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras a l recibo de ¿O cen-
tavos. 
P R E C I O S 
1 gal/5n $1.R0 
L a t a s de % l i tro . . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E V E N T A E N : 
Mural la , 73: r a m l l o Valdedn. 
Galiano, 80: F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a . " 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l : f erre ter ía . 
Morro, nflmero 1: Garage. 
Jesfls del Monte, 252: f erre ter ía . 
Eg ldo , n ú m e r o 20: Garage. 
P i d a " G O L D E N / es el mejor. 
A l por m a y o r : 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
O da barata, por no necesitarla su due-
sfis María, 105 
305!).-. 29 d 
C E V E N D E , G U A G I A AI T O M O V I L D E 
V í oce "elcntoB. Casi nueva. Maquina MU-
C '813 10d-17 
SE DESEA ADQUIRIR 
un separador de grasas de vapor de 
4 a 6" y un alternador trifásico 60 ci-
clos 220 Volts o más con su cuadro 
de distribución y accesorios consi-
guientes. Ofertas a Planta Eléctrica 
Hielo y Teléfonos, Jagüey Grande. 
30664 
MA Q U I N A S D E S I N G E R , S E A L Q l í ! lan a un peso mensual y se dan muv 
baratas Se compran y se alquilan t^da 
clase de muebles. Domingo Schlmldt! 




Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys 
Í L ^ Í P 1 5 3 8 v,1P0r; Calderas y M á q u i n a s 
w „ I a ^ 0 / ; ?rotore8 de Gasolina, las me' 
Jorcs B á s c u l a s y Romanas de p^sar cafis 
y „ í 0 d 0 8 • S n l c l 0 » ; Inyectores; tañ-' 
15937 
5 f 




Vendemos bocoyes, de castafio y r»> 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A.6180. Zalvi-' 
dea. Ríos y Ca. 
J ^ . SI «a. 
COMO NEGOCIO 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s "PAS-
TEUR." C u a t r o de 6 2 bujías 
y u n o d e 8 5 , todos con su-
f i c i e n t e m a t r i a l de repues-
to. I n f o r m e s . Muralla, núme-
r o 6 6 1 6 8 . Teléfono A-3518. 
30d-9 C 7631 
D I C I E M B R E 2 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
C a s á r M G o n z á l e z . A g a i a r , 1 2 6 . - T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . P i d a p r e c i o s y rnaesm 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EXPLOSION DE UN POLVORIN I modifique radicalmente su conducta y 
P U E B L O ALARMADO escuche las peticiones del pueblo." 
P Ima. 26. Dicien de Donavona i "Si las advertencias del país no son 
que el pohoría que allí existía ha he-I escuchadas—termina diciendo—contí-
cho explosión causando enorme alar 
ma en aquella localidad 
El incendio que siguió a la expío-
siión no ha podido ser sofocado aún 
a pesar de los titánicos esfuerzos que 
para dominarlo realizaron las autori-
dades y el vecindario. 
Se teme que el fuego se propague 
y ocasione una catástrofe. 
Las pérdidas sufridas ya son con-1 esPosa-
siderables. 
BUQUE TORPEDEADO I 
Bilbao, 26.—Un submarino alemán! 
ha torpedeado y hundido al vapor j 
"Marques de Urquijo", perteneciente 
a esia matrícula. . j j i 
El buque pertenece a la Sociedad 
de Altos Hornos. 
Los tripulantes del "Marqués de Ur-
quiio" fueron salvados. 
DESPRENDIMIENTO DE T I E R R A S 
C U A T R O MUERTOS 
Valencia, 26.—Comunican de Ceta-
rrojo que ha ocurrido cerca de aque-
lla localidad un desprendimiento de 
fierras motivado por los últimos tem-
porales. 
Donde ocurrió el desprendimiento se 
encontraban trabajando varios obreros. 
Cuatro de ellos perdieron la vida allí 
m i s m o . 
L A H U E L G A DE TOLOSA 
San Sebastián, 26. — L a huelga 
obrera de Tolosa se ha agravado en 
las últimas 24 horas. 
E l gobernador civil de la provincia 
se ha trasladado a aquella localidad 
para gestionar la solución del conflicto. 
En vista de que los ánimos entre los 
huelguistas están excitados fueron en-
viadas a Tolosa fuerzas de caballería 
e infantería para que el orden público 
n o se altere. 
EN HONOR D E L MINISTRO DE LA 
ARGENTINA E N PARIS 
Madrid, 2 6 .—E l Ministro de la Ar-
gentina en París, señor Marcelo AI-
vear, continúa recibiendo numerosas 
muestras de afecto y cariño. 
Los condes de San Feliz han dado 
un té en su honor. 
Asistieron a dicho té los Embaja-
dores de Francia, Italia y la Argen-
tina y los personales de las respecti-
vas Embajadas. 
E l doctor Avellaneda dio hoy otra 
romida en honor del señor Alvear y 
de su c >posa. 
Termmada la comida se celebró en 
la Embajada una recepción que re-
sultó brillantísima por el gran núme-
ro de personalidades que a ella ?-<is-
thron. 
MANIFIESTO DE L A UNION GENE-
R A L DE TRABAJADORES 
Madrid, 2 6 .—E l comité de la Unión 
General de Trabajadores, que ha or-
ganizado la última huelga general, di-
rigió un mensaje poniendo de mani-
fiesto la importancia de la misma. 
Aboga en dicho documento porque 
se modifique totalmente la organira-
ciión política de España hasta conse-
guir por todos los medios el bienestar 
de la nación. 
"Estamos obligados—añade—a sos-
tener resueltamente una actitud espec 
nuaremos nuestra actuación y llegare-
mos hasta el fin mediante los sacri-
ficios que sean necesarios." 
E L DENTISTA MARRASU, 
G R A V E M E N T E ENFERMO 
Madrid, 26 .—Se encuentra en la 
prisión, gravemente enfermo, el dentis-
ta Ramón Marasci, que hace poco en-
venenó al marido de la que hoy es su 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, diciembre 26.—A Jas 4 y 30 
p. m. 
Los liberales han festejado con una ma-
nifestación el fallo de la Junta Central 
Electoral en las apelaciones de Orlente 
En el Cuartel de la Guardia Rural or-
ganizaron los miembros del ejército una 
simpática fiesta para celebrar la Navidad 
Quedó muy lucida. 
E L CORRESPONSAL. 
HOMICIDIO 
Matanzas, Diciemjbre 26, 7.40 p. m. 
Esta tarde fué muerta de siete pu-
ñaladas la blanca María Decas Fuen-
tes, vecina de la calle de Manzaneda 
eatr* Virtudes y Salamanca, por su 
amante ei blanco Pedro Julio Rome-
ro, vecino de San Francisco número 
85. Dícese que María negábase a 
ccntimiar las relaciones con Romero. 
El hecho desarrollóse en la calle de 
Capricho número 13, domicilio de un 
hermano de María nombrado Cataü-
no. E l matador es cochero. Fué de-
tenido por ci Jefe de Policía en los 
momentos de emprender la fuga por 
la carretera. 
E l Corresponsal. 
SifTCIDIO 
Esperanza, Diaiembre 26, 6 p. m. 
E n la mañana de hoy puso fin a su 
vida disparándose un tiro en el crá-
neo, el joven Nicolás Alemán Ale-
mán, vecino del barrio de San José, 
de este término. Desconócense los 
móviles que llevaron al joven Ale-
mán a tan fatal resolución, pues po-
seía un carácter alegre, no habiéndo-
sele notado nunca contrariedad al-
guna que pudiera indicar tan trági-
co fin. 
sacar ¿ei conflicto mundial que prep-
cupa a ios demás paíseo. Mientras du-
re el actúa1 estado de cosas no deb2n 
desunirse por ningún concepto porque 
deapuéig que se haga la paz y se nor-
malicen las industrias, incluso la de 
la fabricación de azúcar de remolacha, 
babtá desaparecido la mejor de laa 
oportunidades, para el capitalista y 
para e1 obrero. 
Sahornos que a virtud de los traba-
jos que se realizan en el central " E s -
paña", término dei Perico, Matanzas, 
y de los que se ampliarán, hacen fal-
ta allí actualmente metáni^oe, herre-
ros, paileros y carpinteros a los que 
se abonarán muy buenos jornales y, 
en lo8 trabajos de días do fiestas y 
nocturnos, haberes extraordinarios. 
15 pueblo dei Perico está relativa-
mente próximo, y del apeadero del 
t."en al ingenio hay un corto tramo. 
Estas líneas no tienen otro objeto 
que poner de manifiesta las iniciaú-
\as del popular López Rodríguez y los 
beneficios quo pueden alcanzar ios 
obreros de los oficios mencionados s>i 
teman la buena resolución de dirigir-
se a ese Central. 
De su dueño no puQdo decirse, co-
mo de lais compañías ertranjeras, que 
e1 dinero de Cuba va para el extran-
jero; de él se puede afirmar que es un 
gran productor de riqueza y que esa 
riqueza se queda en Cuba, pasa a mu-
chas manos y aumenta y aumentará 
ei bienestar general. 
Aunque no fuera más que por ese 
hermoso aspecto de lá gran actividad 
de José López Rodríguez, merecerá 
la estimación y ^ aprecio de todos, 
prensa y público, así como de los obre 
ros. 
Luisa la mártir 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Quesada, Corresponsal. fn el gran cen-tral tspana,, 
T R A B A J O Y C A P I T A L E N MUTUO 
A U X I L I O 
L a ^ grandes obras del central " E s . 
paña" siguen su curso normal; pero 
su dueño, e1 licenciado José López Ro-
dríguez, hombre de grandeg arrestos 
e iniciativas, ha determinado ampliar-
las de un modo extraordinario, hasta 
convOrti" su gran ingenio en el pri-
mero de Cuba. A -pesar de que la za-
fra comience dentro de breves días, 
seguirán los trabajos de ampliación y 
mejora sin límite dí>terminado por 
hoy. 
E n pocos lugares de la República 
se habrán pagado mejores jornales 
ttl se habrá tratado mejor a1 obrero 
jjensaito e inteligente, que haya sabido 
aunar sus intereses con los del capi-
tal. La época eg favorable para am-
bos, y éste el momento más propicio 
para que ambos, capital y trabajo, 
tante hasta conseguir que el Gobierno se pongan de acuerdo en Cuba para 
R E N C K C I A T NOMBRAMIENTO 
E l doctor Sam'oaBa ha renunciado el car-
go de abogado consultor de la Alcaldía, 
que venía desempeñando interinamente. 
En su lugar ha sido nombrado el doctor 
Juan Tranquüino^Latapieij ^ 
Accidente automovilista 
E n la calle de Progreso, en momentos 
en que se encontraba patinando, anoche 
fué arrollado por el automóvil 5134, el me-
nor Rafael López Grandado, vecino de Pro-
greso, 6. 
Conducido al Centro de Socorros del 
Primer Distrito, el médico de guardia lo 
asistió de una herida a colgajo en la pier-
na izquierda, certificando dicha lesión de 
gravedad. _ 
E l chauffeur Nicanor Bustammte Can 
tero, domiciliado en Perseverancia, fué 
puesto a la disposición del Juez de guar-
dia, quien lo dejó en libertad por estimar 
el ateidente casual. 
l i r i T c i O T t o i r 
Juan Marrero Martell, vecino de Escobar 
21, se encontraba ayer noche Comiendo y 
n-Jentras esto hacía, los ladrones le sus-
trajeron de la accesoria que ocupa, un 
baúl, llevándoselo a otra contigua, donde 
lo violentaron apropiándose de prendas y 
ochenta pesos en efectivo, que hacen un 
total de doscientos pesos. 
M O N T A D O R S U E C O 
c o n 2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a c o m o m e c á n i c o . E x p e r t o e n m o t o r e s ' D i e -
s e l " y t o d o s m o t o r e s s u e c o s . I n g e n i e r o e l é c t r i c o . I n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , e t c . , e t c . G u s t . H e l l b e r g , P r a d o , 7 7 - A . 
31064 30 d 
C A R R O C E R I A MECANICA 
V E S T I D U R A P I N T U R A 
A s u n t o s e l e c t o r a l e s 
P R O V I D E N C I A E N UN R E C U R S O 
Con motivo de escrito de Figuel E s 
piñeira Vi'asuso, estableciendo recur-
so de queja contra el acuerdo de la 
Junta Provincial de la Habana, de 14 
del corriente mes, por el que se decla-
ró no haber lugar «u tener por hecho 
el anuncio de establecer controversias 
sobre inconstitucionalidad contra e1 
acuerdo por el que se le había decla-
rado sin lugar por esa Junta ia ape-
lación qae establecierai el elector se-
ñor Laureano Rodríguez Torres, con-
tra el acuerdo del Colegio Uno del 
barrio de Cuatro Caminos, término 
municipal de Batabanó, por el que 
admietieron como buenas y contaron 
como completas las boletas votadeus 
en favor del Partido Liberal, y contra 
el escrutinio practicado en e1 mencio-
nado Colegio para cargos nacionales 
y provinciales, anunciando de iguaJ 
manera la controversia contra el 
acuerdo de la propia Junta disponien-
do que se escrutara la votación alcan-
zada en camdidatura completa por el 
mencionado partido, en e1 Colegio di-
cho, incluyéndosele en la relación pro 
visional del resultado de las eleccio--
nes celebradas en primero de Noviem-
bre próximo pasado, en esta provin-
cia contra el escrutinio general n™-
vlsiona1 y contra la "instrucción" de 
la Junta Central Electoral de 13 de 
octubre de 1910, fijando el criterio 
que dabia adopUrse sobre clasifica-
ción, de candidatura completa y can-
didatura incompleta; anuncio que el 
querellante expone haber hecho a la 
Junta mediante escrito de doce dai 
corriente, al que recayo â indicada 
negativa, como también, según aque» 
expresa, la de no haber lugar a entre-
garle la correspondiente certificación 
como tampoco a emplaeárseie para 
ante este Tribunal Supremo, la presi-
dencia de éste ha dictado el proveído 
que dice así: . 
Habana 23 de diciembre de 1916-
Por presentado e1* anterior escrito 
con I 0 3 documentos a él acompañados: 
interésese de la Junta Provincial Elec 
toral, que sin dilación remita a esta 
Presidencia copia literal certificada 
del escrito que r.e dice presentado a 
!a misma con fecha doce de los co-
rriente así como de ía resolución quo 
se dice acordada por l a Junta con fe-
cha d i presentación de aquél, como 
también acerca de los fundamentos 
del acuerdo que motiva la queja for-
mulada. Lo proveyó y firma ei señor 
Presidente por sustitución, de que cer-
tifico: Octavio Gíberga, Pascual de 
Rojas. 
(POR E V A O A N E L ) 
Allí está, sepultada en vida: en la 
calle Piedra número 14, de Regla; 
ptstrada en modestísimo lecho; car-
gada de pesares y dieciséis lus-
tros de existencia'. ¡Dieciséis lus-
tros! ¡Ochenta años! Se dice pronto. 
¿No es verdad? Se dice prowto; pe-
ro se pasan tardamente, perdiendo 
ia noción del tiempo. 
Allí está Luisa Pérez de Zambra-
na, la poetisa dulce, inspirada, co-
rrecta, circundada de amores castos 
y de floresi, en su radiante juventud, 
y en la vejez abandonada porque to-
do olvida; porque vivir en la po-
breza una existencia larga, es asistir 
a! cine, en que desfilan las genera-
ciones", sin entender los gestos ni co-
nocer a los viandantes 
Camiboa el carácter de los pueblos; 
cambian las modas, las costumbres, 
las fisonomías; se desmorona el edi-
ficio de nuestras caras remembran-
zas, pero brota la hiedra en lo res-
quebrajado de los muros, con adhe-
sión de raigambre tenaz, y el edifi-
cio no se desmorona; y así la hiedra, 
prolongación del muro, y este que es 
una entraña de milagrosa gestación, 
se mantienen compactos y no pode-
moa hallar el manantóal de savia 
que conserva la hiedra en lozanía 
perpetua. 
¿Qué savia, qué jugo de prodigio, 
alimenta el cerebro de nuestra poe-
tisa, hiedra gloriosa que recuerda los 
muros de la poesía clásica cubana? 
Luisa vió desfilar y desaparecer 
ante su "status" doloroso, a los se-
res amados: le quedan seis: seis nie-
tos; ¡pero en qué estado algunos! 
Un pobrecillo está en Mazorra y dos 
hermanas de este víctimas asimismo 
ce la terrible alienación mental, se 
las ha recluido una en Guanabacoa, 
en el sanatorio del doctor Férez 
Vento, y la otra en ei hogar de su 
abuelita, sirviéndole de cuidadoras, 
sus dos hermanas: dos señoritas quo 
agostan la belleza sin apreciar más 
sociedad que la de un mundo amor-
fo, del cual no brotan hiedras que 
puedan sostenerlo cuando se resque-
braje. , 
Yo fui a ver a Luisa el día en que 
todo el mundo se preparaba a cele-
brar la noche; a celebrar el natalicio 
del Dios Hombre, redentor del peca-
do y aliento vivificador de los ago-
nizantes. Yo fui a ver a Luisa; pasé 
una hora al lado de su pobre cama. 
¡Qué hora tan íntima y amable! E l 
cerebro de Luisa es prodigioso y su 
memoria asombra. Le hablé de las 
hermosas conferencias cervantistas 
en el Ateneo y se alegró muchísimo, 
diciendo como sd agradeciese un pre-
sente exquisito: —ijQué bien! ¡Qué 
bien! Gracias a Dios que se celebran 
en la Habana actos de tal cultura y 
tal delicadeza. 
Después de hablar de sus dolores, 
y de algunas amigas, y de las onfe-
rencias sin olvidar a los conferen-
ciantes, Luisa me pregunt.'): — E v a , 
¿r,uc pasa en el A y u n t a m ú i t o ? 
¡A quién esta pregunta, V{rgen 
Santa] 
Creo que Luisa es el único habi 
tante de Griba que no se ha dado 
•.uenta ie rué soy extranjera. 
No pude menos que reir y dije a 
Luisa: —Le voy a contestar como 
mí abuela contestaba a las pregun-
tas que no tenían respuesta: —"Dios 
pregunte por tí cuando te mueras." 
Ahora Luisa fué la que rió de bue-
na gana. 
—¿Qué le pasa con el Ayunta-
miento ? 
(Yo sé que tiene una pensión 
'graciable" de cincuer.ta pesos.) 
—Pues que uo me han pagado: 
dicen que no hay dinero y he manda-
do cuatro o cinco veces. 
¿Lo oyen ustedes, señores del Mu-
nicSpio habanero? ¿Lo oyen los con-
tribuyentes que seguramente contri-
buyen con gusto a esa pensión misé-
rrima? 
Esto ea. sencillamente, descuido 
l i l l i f e i l i É l f i l 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
i . A . n a n c e s y G e . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T e L A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a o c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
despiadado. ¡Cincuenta 
l ay cincuenta pesos en las arcas mu-
uicipaies, que al parecer si cae en 
ellas un ratón se desnuca, cuando no 
se paga esa pensión que goza una 
mujer y quizá sea ese el solo goce de 
su vida. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Esto 
no debe tolerarse por honra de esas 
mismas cajas que no se ruborizan. 
¡Queridos compañeros de la pren-
sa periódica! Yo no soy nada en el 
medio edilicio-político de esta ciu-
dad: mi nombre carece de personería 
ipara postulaciones oficiales, y esta 
postulación no necesita letra basitar-
diUa: tales "imbroglios" no caen de 
tai lado, pero recurro a los periódi-
cos y a los periodistas, rogándoles 
que atiendan estas voces mías y pos-
tulen ello®. Recurro a cuantos sien-
tan ei amor a la madre; e,l_ piadoso 
cariño a la abuelita, para que vapu-
leen y sacudan lo que en lugar de 
entrañas tenga el Ayuntamiento y 
hagan que se le pague su pensión a 
Luisa Pérez de Zambrana, a la rui-
na gloriosa del parnaso cubano. 
Y en caso de que públicamente de-
clare ei Municipio su insolvencia, 
propongo que le prestemos sin hipp-
teca ni tampoco interés los cincuen-
ta pesitos para que pague a Luisa. 
E v a C A N E L . 
Por un afrente do vigilancia de la Adua-
na fué detenido anoche en los momentos 
que salía por la puerta de los muelles de 
San José, el tripulante del vapor español 
"Angel B. Pérez", que está allí atracado, 
nombrado Manuel Gutiérrez Pérez, por lle-
gar un bulto conteniendo ropas - nuevas, 
que según el agente, pretendía pasar sin 
abonar los correspoudientes derechos. 
E l atusado manif^ptó que esas ropas 
eran de su propiedad y que se las llevaba 
porque ten'a el propósito de desertar del 
buque. 
Fué remitido al Vivac por el Juez de 
guardia. 
pesos! Nomi&03 y a la vez activo e Integérrimo co-
mo ha probado en últimas disposiciones 
que le honran. 
L a Audiencia falló a favor de Francisco 
Sarlol. 
L U I S SALA 
Procedente de la capital, en cuya uni-
versidad cursa sus estudios de Derecho. 
Linios tenido el gusto de saludar al culto 
joven Luís Sala. 
¡Bienvenido! 
E L CORRESPONSAL. 
Electoral, en cuanto previeriA m 
se denegará ni r e s t r i n ^ T ^ 
tmüvamente ei derecho de 
na a tomar posesión del 
caigo p̂ j 
p r e n d í a s . 
e c o n ó -
D i n e r o b a r a t o s o b r e 
I n t e r e s e s t a n r e d u c i d o s v 
m i c o s p a r a e l p a g o q u e c o m p e t i -
m o s c o n l o s B a n c o s . C o n s u l a d o , 
9 4 . L o s T r e s H e r m a n o s . T e l é f o 
n o A - 4 7 7 5 . 
Den Juan l . F r e s n o 
Hoy celebra su fiesta onomástica nues-
tro estimado amigo el señor Juan E . Fres-
no, activo corredor de aduanas tan conoci-
do en nuestro mundo comercial como 
apreciado por las altas dotes de caballe-
rosidad que lo distinguen. 
Con este motivo lo felicitamos cariñosa-
mente. IA TOMA DL. 
( V I E X E L A P R I M E R A ) 
certificado de elección, enTrZL31 
que se refiere e i a r t í ^ ^ r * 
c u y o ^ e j e r c i c i o se le haya 
en ' 
J o 
protestamos ante el A^u 
maento de que por medios i S 
dos se nos restrinja nuestro 
a ser posesionados del careo S 
del término fijado por la f L 1^ 
ha vencido en el día de hoy 
Que a su vez solicitan de'usted™, 
sin más dtlación ni pretextos de S 
gima dase cite a ]a sesión pr^fc 
^n el Decreto Presidencial ya 2 3 
nado,̂  para que inmediatamente, 
efectué la posesión y pueda el Am¡ 
íamiento dársela al Alcalde feaS 
ctecto en las referidas elecdoaTS 
día primero de Ncviembre ya ctí¿ 
De ust«i con la más alta conside* 
ción.—Rafael Martínez Alonso, \\v 
uuel Fernández Areces, Manwi 2 
dez. 
También enviaron al Secretario a» 
Gobernación y al Gobernador Piwu 
clal una comunicación que dice as!; 
Habana. 26 de Diciembre de 191 
Al señor Secretarlo de Goberni. 
ción: 
Señor: 
Tenemos el honor de acompañar 
usted copia de la exposición que coi 
esta fecha hornos dirigido al señor 
Presidente del Ayuntajnlento de esta 
término, protestando del procedlmien 
to inadecuado que se viene observai-
do para Impedir que los expolíente» 
tomen "posesión del cargo pan 
cual fueron elegidos y proclamados 
en su oportunidad, de Concejales di 
la expresada Corporación, 
Elevamos a usted dicha copiaafla 
de que tenga conocimiento de dichos 
hechos y a su vez por entender q» 
los mismos constituyen una infrac* 
ción de los preceptos claros y t«r» 
minantes de los artículos 72, !tt 
208 de la Ley Electoral, artículo M 
de la Ley Municipal y también dá 
Decreto Presidencial publicado en I» 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
C O L O M A £SPA5íOr,A 
Las elecciones de este año van a ser 
animadas. 
L a poltrona presidencial tiene tres pre-
tendientes. 
¡Cié ia gente animosa! 
¿No decían que nadie quería ser Pre-
sidente ? 
Y conste que no se presentará la can-
didatura de don Manuel Estévez. 
Porque él no quiere. 
Nosotros lo obligaríamos, pero, ¿no hay 
tres que desean trabajar por la abando-
nada sociedad? Pues, adelante: venga uno 
de los tres, cualquiera de ellos; el caso 
es que traiga 'V.gallus" para renovar un 
poto el sistema. 
CAMAGÜEY I N D U S T R I A L 
L a elección de Forrara para la presiden-
cia de esta Compañía ha despertado más 
confianza a los accionistas. 
Se espera que el nuevo Consejo pase una 
risita de inspección por acá en estudio 
de las grandes conveniencias para los pro-
1 gresos de la institución. 
E l doctor Ferrara, que si es perspicaz 
en política, en los negocios lo es más, 
pronto daría cumplida satisfacción a la 
necesidad que supone la terminación de 
las obras. 
Veremos abora quién compone el nuevo 
consejo local. 
; Si fuese una sorpresa tan agradable co-
mo la de Ferrara! 
TERMINO L A H U E L G A 
Ya los telegramas dijeron en síntesis 
cuanto hay que decir. 
Mas frin embargo, debemos agregar que 
el movimiento huelguista no fué afortu-
nado ni para los obreros fil para la Com-
pañía. 
No hubo vencidos ni vencedores. 
Lo que ha habido son perjuicios para 
Jimbas partes. 
E l fruto de las huelgas. 
L a Compañía, con todo el material ro-
dante en los talleres esperando composi-
ción y la carga regada por los paraderos. 
Los obreros empeñados casi todos y mu-
chos escarmentados de los productos so-
cialistas que sólo sirven para que "hagan 
política" cuatro "vivos". 
E L ACTUAL A L C A L D E 
Ante el dilema presentado respecto a la 
Alcaldía, mucha gente sensata quisiera que 
hubiese un acuerdo entre ambos Partidos, 
consistente en que el Padre Pablo Gon-
faus, Alcalde Interino, fuese afianzado en 
'.a poltrona municipal como candidato de 
transacción. 
No estaría mal. 
E l Padre Gonfaus, que es de filiación 
liberal porque hnbía de afilarse en uno de 
los dos Partidos, jamás se ha significado 
como rival sistemático, sino de pura fór-
mula y es, por tanto, un hombre sin ene-
Mamieí 
de Noviembre, un escrito a la W*  
Municipal Electoral, sobre los cetti 
ficados de elección. 
L a Junta probablemente se rei -
rá por la tarde para resolver. 
Que una vez hecha la expresada 
proclamación recibieron una citación 
de esa Presidencia para la sesión es-
pecial que debía tener lugar el 29 del 
presente mes para efectuar la toma 
de posesión prevenida en el artículo 
60 de la Ley Orgánica del los Muni-
cipios. 
Que en una comunicación suscripta 
por el señor Benito Batot, Presidente 
en funciones, y de fecha 23, dirigida 
al señor doctor Luis Biosca, concejal 
de la serie no renovada, se ratifica la 
expresada citación con las siguientes 
manifestaciones: " que habien-
oo recibido los centificados de loa tre-
ce señores concejales que se dicen ele-
gidos para el Ayuntamiento de la Ha_ 
baña en !a elección celebrada el día 
lo. de Noviembre último y cumplien-
do lo dispuesto en la última parte del 
párrafo segundo del artículo 60 de la 
Ley Orgánica de los Municipios he 
convocado al Ayuntamiento para el 26 
de los corrientes, a las diez de la ma-
ñana, a fin de celebrar la sesión espe-
cial en que habrá de dárseles posesióo Gaceta del 2 del que cursa para 1» 
a dichos señores concejales." I mejor ejecución del mencionado U' 
Que cuando los dicentes se dispo-1 tICUIo 60 de la Ley Municipal, 
nían a asistir a la sesión especial con- j Rafael Martínez Alonso, 
vocada para el 26, dejando así cum- i Méndez, Manuel Mirtíncz. 
piídos el mandato de la Presidencia y j Hoy presentarán el Alcalde docta 
del artículo 60 de la Ley Orgánica de Varona y los concejales electos el lo, 
los Muinícipios, que señala que "lob 
elegidos tomarán posesión el día pri-
mero del mes siguiente al de su elec-
ción si estuvieren proclamados; y en 
caso contrario dentro de los diez días 
siguienteT a] de BU proclamación," 
lian recibido una comunicación que 
copiada literalmente dice así: "Se-
ñor: habiéndome hecho cargo de esta 
presidencia y encontrándome que el 
Ayuntamiento ha sido convocado para 
celebrar sesión especial en el día de 
mañana, a las diez de la misma, y que 
por el Presidente en funciones, señor 
Benito Batet. se habían devuelto a la 
Junta Municipal Electoral los dupli-
cados de certificados de los señores 
concejales electos, sin que hasta esta 
hora hayan sido enviados nuevamen-
te por la referida Junta, he dispues-
to dejar sin efecto la citación hecha 
para mañana a taa diez y que se con-
voque nuevamente tan pronto se en-
cuentren en noder de esta Presiden-
cia los referidos certificados.—Lo que 
comunico a usted para su conocimien-
to y efectos.—Atentamente de usted. 
—(f.) Ramón Ochoa, Presidente" 
E s a comunicación tiene la fecha de 25 
del actual y sellada con el de la Presi-
dencia del Ayuntamiento. 
Que por todo lo expuesto hacen 
constar ante usted y ante ej Ayunta-
rriento que si no han tomado posesión 
én el día de hoy de sus referidos car-
pos, como lo previene el artículo 60 
de la Ley Municipal, ha sido a con-
secuencia de haber sido dejado sin 
efecto por usted la citación antes 
mencionada y qtie había hecho en cum 
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto Presidencial publicado en la 
"Gaceta" del día 2 del presente mes. 
Que deseamos hacer constar que. se-
gún Se nos ha informado, la Junta 
Municipal Electoral devolvió a usted, 
firmados por todos sus miembros, lo» 
certificados justificativos de nuestra 
elección, el día 22 de los corrientes. 
Que tanto por haber sido electos y 
proclamados para esos cargos, como 
por lo dispuesto de un modo termi-
nante «n el artículo 208 do la Ley 
L o s C a l l o s hacen 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolcrj 
habiendo el "PARCHE ORIJV 
T A L , " es bobo. E n tres días ^ » 
los callos, sin dolor, ni pegarse«» 
media y pudiéndose b^ar los P" 
pues no se caen. Pídase en todas " 
farmacias. Si su boticario no o " 
ne, mande 6 sellos colorri?s niijji 
lor Ramírez, Apartado 1214, tu^jj 
y le mandará tres curas, par» ^ 
callos y rurará sus callos para m 
pre. 
p . g i r a l t 
S U N U E V O U B R 0 "Destellos de ̂  y de Crítica" 
E s t u d i o c u r i o s o d e l mundo y j | 
l a N a t u r a l e z a C o n e l r e ^ 
a u t o r . S e v e n d e a ^ fenta ^ 
l a s p r i n c i p a l e s ^ 
R e d a c c i ó n y e n C o r r a l e S ; po» 
E n r i a n d o e l i m p o r t e en 
t a l s e r e m i t e f r a n c o ^ 
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